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Figur 1 - Spillebrikker fra fyrstegraven 
 
1. Del – Museer og problemer 
Indledning  
Velkommen til. På denne og de næste mange sider kan 
du læse om en lidt utraditionel kommunikationsproces.  
Baggrunden for dette projekt er, kort fortalt, et 1800 år 
gammelt lig, der pludselig dukkede op i efteråret 2007, 
i forbindelse med en udgravning på Københavns Vest-
egn. Arkæologerne var ikke i tvivl, der var tale om et 
bemærkelsesværdigt fund, og kort efter gik historien 
om Fyrsten fra Ishøj kongeriget rundt. Selvom gamle 
fyrstelig i sig selv er temmelig interessante, er det ikke 
liget, der er omdrejningspunktet for denne opgave, 
men den presse- og kommunikationsproces, der har 
udspillet sig i forbindelse med fundet og frem til i dag. 
Sagens aktører er museet Kroppedal, hvis arkæologer 
gjorde fundet, og en lang række lokale, regionale og 
landsdækkende nyhedsmedier. Både skrevne, web og 
tv-transmitterede.  
Vores interesse for Fyrsten 
fra Ishøj og Kroppedal 
hænger sammen med den 
omfattende mediebevå-
genhed sagen fik i danske 
medier på alle niveauer. 
Under dramatiske over-
skrifter som hemmelig ud-
gravning, Sjælden romersk 
gravplads og Hemmelig 
jagt på oldtidsskat, løb hi-
storien på få dage landet 
rundt. Historien gik på, at 
man havde fundet en gra-
ve fra romersk jernalder, og 
frygtede gravrøvere. Senere 
fandt man en sjælden fyrstegrav fra jernalderen med 
bemærkelsesværdige gravgaver, f.eks. romerske cir-
kusglas, brætspil og signalhorn. Arkæologi jargon som 
Figur 2 - Urban 11.10.07 
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romersk jernalder, cirkusglas og fyrstegrav førte til en 
del komplikationer og misforståelser, der betød at 
mange aviser gik i ”Asterix-mode”, og troede, at man 
havde fundet en grav fyldt med romere.  
Periodebetegnelsen Romersk jernalder blev kort sagt til 
romersk grav. Den første meddelelse om fundet blev 
desuden spredt under overskriften ”hemmelig udgrav-
ning”, og de efterfølgende notitser og artikler bar præg 
af en ”Indiana Jones” vinkling. 
Halvandet år efter fundet af graven, åbnede Kroppedal 
Museum den 4. april 2009 en særudstilling om fundet 
under overskriften Fyrsten fra Ishøj – ansigt til ansigt.1  
 
 
Figur 3 - Politiken 15.02.09 Ishøjfyrstens ansigt 
                                                 
1
 www.kroppedal.dk hentet 25.05.09 
Det bemærkelsesværdige ved historien er, at sagen har 
fået løbende pressedækning i de halvandet år fra fun-
det til i dag.  
Sagen fik i vinteren 2008-09 endnu engang stor omtale, 
da det kom frem, at fyrsten ikke ligefrem var sovet stille 
ind, men var blevet brutalt myrdet. Retsantropologer 
og arkæologer kunne, på baggrund af voldsomme læsi-
oner på det 1800 år gamle skellet, fortælle en drama-
tisk historie, om hvordan den mægtige mand var blevet 
fældet fra sin hest af pileskud og sværdslag, og liggende 
på maven bragt hinsides med et voldsomt slag, der 
flækkede hans kranie. 
 
Figur 4 - Dagbladet Køge 10.02.09 
 
Nu handlede sagen ikke blot om en magtfuld fyrste fra 
Ishøj med forbindelser til Rom og sjældne gravgaver, 
men også om en spektakulær mordsag. Historien om 
det mystiske mord fik endnu en drejning, da eksperter 
fra Københavns Universitet, ud fra kriminologiske me-
toder, modelerede en buste af fyrstens ansigt. Vores 
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interesse for sagen er altså blevet vagt, af den omfat-
tende presseomtale der har været af Fyrsten fra Ishøj. 
Fra hemmelig og mystisk udgravning, over romere og 
mord til en vinkling, der kunne minde om plottet i kri-
miserier som CSI. Er Kroppedal et udsædvanligt pro-
gressivt museum med fod på medierne, eller hvad er 
der egentlig foregået i historien om Ishøjs fyrste?    
Problemfelt 
Kroppedal museum er et relativt nyt statsanerkendt 
museum fra 2003, beliggende i smukke omgivelser på 
en gård i Taastrup.2 En fysisk placering der gør det 
svært tilgængeligt. Museet beskæftiger sig med arkæo-
logi fra 16 kommuner i region Hovedstaden, astronomi 
og Vestegnens lokalhistorie. Museet favner altså bredt, 
og har en lang række faglige og formidlingsmæssige 
forpligtelser. Ifølge museumslovens §2 er det et krav, at 
statsanerkendte museer skal indsamle, registrere, be-
vare, forske og formidle.3 For disse museer er den store 
udfordring, at balancere disse fem krævende og res-
sourcetunge opgaver, på et beskedent budget. 
                                                 
2
 www.kroppedal.dk 
3
 Bekendtgørelse af museumsloven 2006, Lov nr. 473 af 7. juni 2001.  
I de seneste år har museerne desuden i stigende grad 
skulle orientere sig mod en øget oplevelsestendens; 
både i samfundet generelt og som politisk strategi for 
kulturområdet.4 Denne udvikling betyder, at museerne, 
i stigende grad, orienterer formidlings- og kommunika-
tionspraksisser mod en oplevelsesbaseret og oplevel-
sesøkonomisk tankegang.5 Udviklingen er ikke entydig, 
og nogle museer går også i modsat retning, og fokusere 
på at opretholde de traditionelle museale dyder.6 Ten-
densen med oplevelsestænkning kommer også til ud-
tryk i museernes kommunikation til eksterne medier. 
En undersøgelse fra Århus universitet og Handelshøj-
skolen i Århus fra 2008 viser, at museerne er i en pro-
ces, hvor oplevelser som bærer af formidling er i vækst. 
Samtidig med at der foregår en stigende professionali-
sering af kommunikationen.7 Udviklingen peger på en 
forståelse af, at øget synlighed giver flere besøgende, 
og styrker den offentlige legitimitet i en medieret virke-
lighed.8 Bysted-Sandberg & Kjeldsens undersøgelse vi-
                                                 
4
 Kulturministeriet: Danmarks kreative potentiale 2000, Kultur- og Erhvervs-
ministeriet: Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien, 2003 og Kulturpolitik-
kens Sigtelinjer, 2004,  
5
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen, 2008, s.5 
6
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen; 2008, s. 5 
7
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen, 2008, s. 12-20 
8
 http://www.formidlingsnet.dk/emne/presse-markedsf%c3%b8ring 
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ser imidlertid også, at knap 50 % af alle museer, kun i 
begrænset omfang, kommunikerer strategisk. Inden for 
museumsverden har denne udvikling mod oplevelses-
økonomisk tænkning medført spørgsmålet, om oplevel-
sesformidling og strategisk kommunikation er forene-
ligt med museernes ønske om faglighed og faglig for-
midling.  
Hvis vi springer tilbage til Vestegnen og Kroppedal Mu-
seum, så indikerer den omfattende presseomtale, og 
den løbende opblussen af omtalen, at museet gør en 
ihærdig indsats for at formidle historien. Kroppedal har 
da også investeret i øget fokus på kommunikation, de 
har ansat en informationsansvarlig, de har styrket bån-
dene til lokal- og klubmiljøer, og er i stigende grad be-
vidst om museets rolle som brand for Taastrup og Ishøj 
kommuner.9 Forløbet omkring Fyrsten fra Ishøj og den 
efterfølgende udstilling rejser dermed spørgsmålet om, 
hvordan museet har balanceret medieopmærksomhed, 
kommunikation og faglighed? 
Spørgsmålet bygger på en forestilling om, at museet er 
bevidst om, at der skal en skarp og gerne dramatisk 
                                                 
9
 www.kroppedal.dk, Indledende samtale med informationsmedarbejder 
Jakob Danneskiold-Samsøe 17.02.09 
vinkel til, for at få medierne til at viderebringe histori-
en. Det er åbenlyst, at medierne og museerne har for-
skellige agendaer. De forskellige medier har også for-
skellige agendaer og interesseområder, men historien 
om Fyrsten fra Ishøj, blev skildret som mere end blot 
lokal eller arkæologisk interessant, i og med at historien 
fik karakter af en Blockbuster.10 Når historien kommer 
så bredt ud, og til dels også får sit eget medieliv, opstår 
spørgsmålet om, det er det museumsfaglige indhold 
eller andre faktorer, som sender historien rundt i me-
dieverden?11 I flere tilfælde videreformidler nogle me-
dier andre mediers fejltagelser. En udvikling der tyder 
på, at museet, som faglig kapacitet, mister kontrollen 
med historien og den formidling, der når ud til offent-
ligheden. Museernes kommunikation med medierne er 
altså, fra et fagligt synspunkt, potentielt problematisk. 
samtidig med at museerne i stigende grad får deres le-
gitimitet gennem offentlig synlighed, og dermed er af-
hængige af medierne som formidlingsflade. 
Denne problematisering leder imidlertid til næste ud-
fordring. Formidlingen af historien om Fyrsten har jo 
                                                 
10
 Altså en historie der blev bragt i alle typer medier over hele landet, og ikke 
som Andreasen & Hejlskov museale forståelse fra 2006 
11
 Grandjean, F. 2007 kap. IV, Hicks et. Al. 1999 
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tilsyneladende været succesfuld, museet har fået ual-
mindelig meget omtale, i alt fald hvis man sammenlig-
ner med mediedækningen af andre større arkæologiske 
fund. Man foranlediges derfor til at spørge sig selv, om 
museet har vinklet historien ud fra en forestilling om, 
hvad medierne ser som en interessant historie? I for-
bindelse med udgravningen afholdte museet en iscene-
sat gravåbning for pressen, og man fristes derfor til at 
bekræfte antagelsen. Sagen er imidlertid mere kom-
pleks, for får Kroppedal i virkeligheden ikke formidlet 
sig selv og historien meget bredere på denne måde, 
end de nogensinde ellers ville have gjort? Er den hæl og 
tå der må klippes ikke acceptabel, hvis det betyder, at 
Kroppedal kan højne den generelle opmærksomhed på 
museet og jernalderen? Særligt når man tænker på mu-
seernes beskedne budgetter til markedsføring. Her 
vender diskussion tilbage til spørgsmålet om tendensen 
med oplevelsestænkning. For hvordan skal museerne 
formidle svært tilgængelig og kompleks viden, hvis me-
dierne ønsker en skarp vinkel og en god oplevelse, der 
skal videreformidles som en god historie, for at kunne 
sælge aviser eller fange seere? 
Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problematisering har vi 
stillet følgende spørgsmål: 
Hvilke problematikker knytter sig til Kroppedals kom-
munikation med medierne i sagen om Fyrsten fra Ishøj? 
Underspørgsmål 
1. hvad karakteriserer nyhedsdækningen af Fyrsten 
fra Ishøj og hvilke nyhedslogikker ligger bag? 
2. hvordan har Kroppedal kommunikeret i forhold 
til pressen og hvad er konsekvenserne af denne 
kommunikation? 
3. Hvilke formål har Kroppedal haft med kommuni-
kationen? 
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Figur 5 - Kobbersi fra fyrstegraven 
 
2. Del - Redskaber, brugsvejledning og ma-
skinrum  
- Metode, teori og feltafklaring 
I denne del af rapporten fører vi dig, læseren, igennem 
de væsentligste metodiske og teoretiske overvejelser 
bag projektet. Disse overvejelser kommer i tre afsnit: 
Første afsnit er en felt- og begrebsafklaring, hvor dan-
ske museers nuværende tilstand diskuteres, og efter-
følgende kobles til diskussionen af oplevelseskommuni-
kation. Anden afsnit beskriver vores metodiske valg og 
konsekvenser af disse. Tredje afsnit handler om projek-
tets teoretiske rammer.  
Afsnit 1: Museerne og oplevelseskommunikation 
- Felt- og begrebsafklaring: 
 
Omdrejningspunktet for projekter er som sagt museer-
ne og deres kommunikation til medierne. En museums-
verden der på mange måder er i gang med en omfat-
tende udvikling, samtidig med at museernes traditio-
nelle rolle er under forandring.12 
Men hvad er et museum, og hvilken status har museer-
ne i dagens Danmark? Svaret er ikke entydigt, og det 
bliver ikke lettere af, at der i øjeblikket sker en redefi-
nering og udvidelse af begrebet13, samtidig med at man 
både kan tale om en bred og en snæver fortolkning. I 
den brede fortolkning medregnes alt fra oplevelses-
centre, over private samlinger til statslige og statsaner-
kendte museer. Mens man i den snævre fortolkning 
kun medregner de statslige og statsanerkendte muse-
er.14 Betegnelsen M-U-S-E-U-M er, uanset om den er 
bøjet i neon eller skrevet i statsanerkendt kobber, ikke 
                                                 
12
 Skot-Hansen; 2008, s. 10 
13
 Sandbjerg-Bysted & Kjeldsen; 2008, s. 5 
14
 Skot-Hansen; 2008, s. 24 
13 
 
en beskyttet titel, men de museer der får støtte i hen-
hold til museumsloven (152 stk.), skal overholde de før 
nævnte forpligtigelser i museumslovens §215; at ind-
samle, registrere, forske, bevare og formidle.  
I de seneste år har tendensen med oplevelsesoriente-
ring slået igennem i dele af den danske museumsver-
den. Dorthe Skot-Hansen peger, i bogen Muserne i den 
danske oplevelsesøkonomi fra 2008, på fordele og pro-
blematikker ved denne udvikling. Skot-Hansens pointe 
er, at de statsanerkendte museer, med de lovmæssige 
forpligtelser, næppe bliver profitskabende underhold-
ningstempler. Men at mange museer med fordel kan 
bruge oplevelsestænkning i kommunikations- og for-
midlingspraksisser.16  
Men hvad er konsekvenserne af al snakken om oplevel-
sesøkonomi og oplevelseskommunikation? I 1999 ar-
gumenterede Pine & Gilmore for, at oplevelser og op-
levelsesøkonomi er nøglen til at forstå fremtiden og 
forbrugersamfundets næste udviklingstrin. Deres tese 
er, at avancerede forbrugsformer, individualiserings-
processer og ekspotentielle velstandsstigninger bliver 
                                                 
15
 Bekendtgørelse af museumsloven 2006, Lov nr. 473 af 7. juni 2001.  
16
 Skot-Hansen; 2008, s. 82f 
fremtidens vækstområde.17 Det affødte begreb – ople-
velsessamfundet – handler altså som teoretisk begreb, 
om at forstå livet og adfærden på den yderste spids af 
Maslows behovspyramide.18 Ideen om oplevelsessam-
fundet har også fået stor betydning i Danmark. Uagtet 
at det hedonistiske begreb har mødt massiv kritik, er 
det blevet accepteret som præmis for forsat vækst, og 
tænkes ind i et væld af offentlige og private virksom-
hedsstrategier.19 Fra statsligt hold har man tolket ople-
velsesøkonomien relativt snævert i forhold til Pine & 
Gilmores oprindelige teori, og har særligt set et øko-
nomisk potentiale for kulturelle og kreative erhverv - 
herunder også museerne.20 På godt og ondt er alt fra 
egnsmuseer til de fornemmeste kunstmuseer begyndt 
at tænke oplevelser ind i formidlings- og kommunikati-
onsstrategier. 
Som Skot-Hansen fremhæver, er det tvivlsomt om op-
levelsesdrejningen kan omsættes til øget profit for mu-
seerne, men det til trods, kan man alligevel spore en 
                                                 
17
 Pine & Gilmore; 1999, Jantzen & Rasmussen; 2007, s. 26 
18
 Jantzen & Vetner; 2006, s. 241 
19
 Bl.a. Jantzen & Rasmussen; 2007, Bærenholdt & Sundbo; 2007  
20
 Lund et. al.; 2005, s. 40, Regeringen, Danmark i kultur- og oplevelsesøko-
nomien, 2003 
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øget orientering mod at designe oplevelsesbaserede 
udstillinger.21 Mange museer benytter interaktive ele-
menter og utraditionelle løsninger. Desuden har brug af 
trendy caféer, museumsbutikker, haveanlæg osv. gjort 
mange museer til (oplevelses)rammen om alt fra dates 
til powershopping.22 Museerne har med de mange og 
tunge lovmæssige forpligtigelser svært ved at generere 
overskud, og går derfor i disse år i stigende grad ind i 
strategiske partnerskaber og pluralistiske finansie-
ringsmodeller.23 Som vi skal se i analysen, er det en ud-
vikling, som også har fået kommunernes øjne op for 
museernes kulturelle brandværdi.24 Tendensen peger 
mod, at kommunerne bruger kultur- og fritidstilbud i en 
afsætningsøkonomisk optik.25 En tendens som tilsyne-
ladende også finder sted på Vestegnen, hvor Kroppe-
dals bestyrelsesformand Peter Langager, ved åbningen 
af udstillingen om fyrsten, understregede, hvordan 
fundet af Fyrsten har brand’ed Ishøj kommune og hele 
                                                 
21
 Skot-Hansen 2008; s. 14 
22
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen; 2008, s. 8  
23
 Skot-Hansen; 2008, s. 34-35 
24
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen; 2008, s. 8, Kulturarvstyrelsen & Realdania 
Fonden; 2005, s. 14f  
25
 Kulturarvstyrelsen & Realdania Fonden; 2005, s. 14ff , Skot-Hansen; 2008, 
Lund et. al. 2005; s. 78f 
Vestegnen.26 I Pine & Gilmores forståelse, kan de dan-
ske kommuner på den måde sammenlignes med virk-
somheder, der bruger oplevelse som biprodukt knyttet 
til forbrug eller service, selvom deres grundydelse ikke 
direkte har noget med oplevelse at gøre.27 
Oplevelse og oplevelseskommunikation 
I denne rapport benytter vi ofte begreber som oplevel-
seskommunikation og oplevelsesøkonomi. Selve begre-
bet oplevelsesøkonomi knytter sig, som før nævnt, til 
Pine & Gilmores betragtninger om kausaliteten mellem 
oplevelser og økonomisk gevinst. I casen har Kroppe-
dals brug af oplevelser, som vist med åbningen af gra-
ven og udstillingen, også central betydning for kommu-
nikationen. 
                                                 
26
 Udstillingsåbning på Kroppedal 4. april 2009 
27
 Pine & Gilmore; 1999, s. 4 
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Figur 6 - Åbning af grav 
Oplevelseskommunikation kan dermed ses som et stra-
tegisk redskab til at skabe opmærksomhed omkring 
museet. Men definitionen af oplevelseskommunikation 
er kompliceret, mest fordi karakteren af oplevelser er 
svær at indfange. 
Pine & Gilmore kommer ikke selv med et bud, men i 
dansk sammenhæng har Ørnbo, Sneppen og Würtz i 
bogen Oplevelsesbaseret kommunikation fra 2004 lagt 
vægt på, at oplevelser skal forstås som rammen om et 
flersanseligt og fysisk møde mellem mennesker. En be-
givenhed der skal påvirke modtagerens sindstilstand.28 
Og årsagen til at strø oplevelser til højre og venstre er, 
ifølge Ørnbo, Sneppen og Würtz, at når mennesker får 
en oplevelse startes følgende indre proces: oplevelse → 
                                                 
28
 Ørnbo, Sneppen & Würtz; 2004, s. 105 
indlevelse → medlevelse.29 Dermed opstår også koblin-
gen til oplevelser som potente ”sælgere” af alt fra vær-
dier til fodboldstøvler. Ørnbo, Sneppen og Würtz’ fokus 
på det sanselige betyder, at deres definition af oplevel-
ser er før-sproglig, og tager altså afsæt i en fænomeno-
logisk forståelse af begrebet.30  
Denne definition er forfatterne til Følelsesfabrikken31 
fra 2005 uenige i, deres tilgang er mere konstruktivi-
stisk, dvs. oplevelser er noget der konstrueres sprogligt. 
Det er først når vi genfortæller en begivenhed, at den 
transformeres til oplevelse, og dermed får et sprogligt 
liv i en social interaktion. Ifølge Følelsesfabrikkens ma-
skinmestre bliver det nemlig først muligt at reflektere 
over en oplevelse, når den får en narrativ form med 
begyndelse og slutning.32  
Vi har altså to positioner der forstår oplevelser som no-
get meget forskelligt; henholdsvis en indre sanselig re-
fleksion, overfor en konstruktivistisk betoning af sprog-
lig italesættelse. Begge kan ikke være rigtige… eller? 
                                                 
29
 Ørnbo, Sneppen & Würtz; 2004, s. 104 
30
 Ørnbo, Sneppen & Würtz; 2004, s. 92 
31
 Lund, Nielsen, Goldschmidt, Dahl & Martinsen; 2005  
32
 Lund, Nielsen, Goldschmidt, Dahl & Martinsen; 2005, s. 32 
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Det er klart, at den sociale omverdens reaktion, på en 
genfortælling af en begivenhed, har betydning for vur-
deringen af oplevelsens karakter. Men hvad med de 
bunker af oplevelser hvor vi, før de bliver artikuleret, 
allerede har fået et frydefuldt gys, gåsehud eller er ble-
vet skræmt fra vid og sans? Disse sanseoplevelser på-
virker jo også vores adfærd, og medvirker til at vi træf-
fer valg. Hvis man skal komme Følelsesfabrikkens i mø-
de, kan man fremhæve, at vi som mennesker ofte først 
omsætter indtryk til ændret adfærd, når vi har konsul-
teret vores sociale virkelighed. 
En lignende pointe bruger Jantzen & Rasmussen i Er 
oplevelsesøkonomi gammel vin på nye flasker? fra 
2007. Her kritiseres de ovenstående definitioner. Kritik-
ken går først og fremmest på koblingerne mellem ople-
velser og økonomi, men også på selve definitionerne af 
oplevelse.33 Jantzen & Rasmussen udfolder begrebet 
ved at anerkende både de sproglige og kognitive fakto-
rer, men tilføjer også en neurofysiologiske forklaring.34 
Oplevelsen bunder i menneskets indre motivation, så-
                                                 
33
 Jantzen & Rasmussen; 2007, s. 32, 34 
34
 Jantzen & Rasmussen; 2007, s. 37   
vel som i ydre påvirkninger. Det sker, ifølge Jantzen & 
Vetner, i en tredelt proces, hvor eksempelvis en udefra 
kommende begivenhed vækker nydelse, som herefter 
bearbejdes, vurderes og forklares på det evaluerende 
niveau, og først da sker der en påvirkning på det vane-
baserede niveau.35 
Derudover skal forventninger til en oplevelse også 
medregnes, forventninger der ofte både behandles i 
tanker og artikuleres.36 Som Jantzen & Rasmussen 
spørger, så er der grund til at overveje om oplevelses-
kommunikation og oplevelsesøkonomi er gammel vin 
på ny flaske? Dertil kan man svare, at oplevelser som 
redskab der kan påvirke individer til handling og æn-
dret adfærd, ikke er noget nyt. Tænk bare på mellem-
krigstidens gigantiske politiske arrangementer, hvor 
massive sociale og sanselige påvirkninger havde til 
formål at samle folk om politiske projekter.  
                                                 
35
 Jantzen & Vetner; 2006, s. 246 
36
 Jantzen & Rasmussen, 2007; s. 41 
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Figur 7 - Nazistisk partimøde i Nürnberg 1930'erne 
Der hvor man kan opfatte oplevelseskommunikation og 
oplevelsesøkonomi som noget nyt, er, at modtageren i 
dag har bevæget sig fra publikumsrækkerne til podiet, 
i et stadig stærkere fokus på individet (både fra afsen-
der og modtager). I oplevelseskommunikationen er der 
altså et stærkere fokus på modtageren, og medindfly-
delse opfattes som centralt for succes, selvom medind-
flydelsen ofte er mere illusion end realitet. 
 
Vores definition af oplevelseskommunikation bygger 
dermed på en anerkendelse af oplevelser som hyper-
komplekse. Oplevelser hænger både sammen med in-
dre menneskelige processer, men er i høj grad også på-
virket af individets sociale virkelighed. Oplevelseskom-
munikation er altså der, hvor eksempelvis Kroppedal 
ikke bare oplyser, at de har fundet en jernaldermand af 
stor arkæologisk betydning, men når museet bevidst 
påbegynder en narrativ og flersanselig fortælling, der 
sætter fantasi og refleksion i gang hos modtageren (i 
dette tilfælde pressen). 
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Figur 8 - Lerkar fra fyrstegrav 
 
Afsnit 2: Metodiske overvejelser  
- Casestudy, kvalitative og kvantitative metoder 
 
Vi har i dette projekt forsøgt at blive klogere på kom-
munikative praksisser i den danske museumsverden. 
Formålet har ikke været at skabe generaliserbar viden, 
men, med et casestudy, at forstå processerne omkring 
et enkelt museums kommunikation. Beslutningen om 
at arbejde med et casestudy har en lang række metodi-
ske konsekvenser, og dermed også betydning for karak-
teren af den viden vi producerer. 
Med et single casestudy er det automatisk dybden frem 
for bredden i problemstillingen, vi har undersøgt.37 Det 
er umiddelbart ikke meningsfuldt at sammenligne vær-
dien af et casestudy og en bredere kvantitativ undersø-
gelse som eksempelvis Sandbjerg-Bysted & Kjeldsens 
(BS&K) rapport fra 2008. I vores optik repræsenterer de 
to modeller forskellige vidensformer, men vidensfor-
mer som udmærket kan komplimentere hinanden. Et 
forhold professor Bent Flyvbjerg understreger: ”Begge 
tilgange [den kvantitative og kvalitative] er nødvendige 
for en solid faglig udvikling på et givent område.”38 Ud 
fra en epistemologisk sondring kan denne komplimen-
tering af undersøgelsesresultater virke uoverstigelig – 
den positivistiske generaliserbarhed, overfor den hu-
manistiske opfattelse af at enhver situation er unik.39 
Denne strenge videnskabsteoretiske sondring ser vi 
som forskningsmæssig ufordelagtig, og vil i stedet pege 
på en mere modereret anvendelsesorienteret praksis, 
hvor det i højere grad er forskningsobjektet og nuance-
                                                 
37
 Flyvbjerg; 2003, s. 158 
38
 Flyvbjerg; 2003, s. 158 
39
 Kvale; 1997, s. 227 
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ringsgraden, der afgør valget af metode. Det som socio-
logen Alan Brymann i bogen Social Research Methods 
(2003) kalder den teknisk videnskabsteoretiske debat, 
hvor det bliver problemstillingen, der afgør valget af 
metode, og hvor en problemstilling kan belyses fra flere 
positioner med forskellige metoder.40  
I BS&K’s undersøgelse afdækkes en lang række forhold 
omkring museernes strategiske kommunikation, men 
undersøgelsen har også mange begrænsninger, når det 
kommer til at forstå praksisser og konsekvenser om-
kring museernes kommunikation. BS&K’s undersøgelse 
giver svar, men rejser lige så mange spørgsmål - 
spørgsmål der kræver en mere kvalitativ tilgang. BS&K 
har gjort et værdifuldt stykke arbejde med at kortlægge 
danske museers kommunikative tilstand, men efterly-
ser selv mere forskning på området. De indrømmer, at 
de ikke kan sige noget om konkrete tiltag og udfordrin-
ger, eller om pressekontakt overhovedet påvirker mu-
seerne.41  
Derfor ser vi værdien af en given forskning, i forhold til 
det bidrag den tilføjer sit felt. Samtidig tilpasser vi am-
                                                 
40
 Bryman; 2004, s. 454 
41
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen; 2008, s. 5 
bitionerne, til den viden det er muligt at opnå.42 Derfor 
trækker vi også gerne på viden tilvejebragt med forskel-
lige metoder, men forbeholder os også retten til en kri-
tisk anvendelse.  
Hvorfor Kroppedal? 
Men hvorfor vælge Kroppedal som case? Kroppedal er 
som sagt et kulturhistorisk museum, og ifølge BS&K er 
det netop de kulturhistoriske museer, der er dårligst til 
at kommunikere strategisk.43 Skot-Hansen drager en 
lignende slutning, og påpeger, at det særligt er kunst-
museer som ARoS, Louisiana og Arken der har indopta-
get oplevelsestækningen i deres museumsstrategi.44 I 
den sammenhæng er Kroppedal på mange måder et 
atypisk kulturhistorisk museum. I forbindelse med sa-
gen om Fyrsten fra Ishøj slog det os, at Kroppedal på 
mange måder arbejder aktivt med ekstern kommunika-
tion. Ikke bare i lokale medier, men også i regionale og 
landsdækkende medier. Museet har i flere år haft en 
informationsansvarlig, som har iværksat en lang række 
aktiviteter rettet mod lokalmiljøet, men i sagen om Fyr-
                                                 
42
 Kvale; 1997, s. 227f 
43
 Skot-Hansen; 2008, s. 65f, Bysted-Sandberg & Kjeldsen; 2008, s. 15-16 
44
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen; 2008, s. 12ff  
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sten fra Ishøj, har museet også formået at give histori-
en en bredere relevans. 
 
Figur 9 - Kroppedal Museum 
 
Vi valgte derfor Kroppedal som case, fordi det er en 
utraditionel case, og fordi den giver mulighed for at 
undersøge nogle af de spændende problemstillinger og 
bitre erfaringer, museet har gjort i forbindelse med Fyr-
sten fra Ishøj. Kroppedal som case kan beskrives, som 
det Flyvbjerg kalder en afvigende case.45 Ikke afvigende 
i forhold til museumsverden generelt, men i forhold til 
                                                 
45
 Flyvbjerg; 2003, s. 150 
andre kulturhistoriske museer. Casen vil derfor både 
kunne bruges som erfaringsgrundlag for andre kulturhi-
storiske museer, og samtidig pege på nogen af konflik-
terne mellem faglig formidling og oplevelseskommuni-
kation. 
Projektets empiriske materiale 
Vores tilgang til undersøgelsen er overvejende kvalita-
tiv, men vi har valgt at anvende kvantitative elementer, 
for at skabe overblik over pressematerialet om Fyrsten 
fra Ishøj. Samtidig med at de erfaringer vi løbende har 
gjort os, har bidraget til en hermeneutisk proces, hvor 
ny viden hele tiden har bidraget til den eksisterende.  
Hvorvidt det går an, at blande kvalitative og kvantitati-
ve metoder er en ongoing diskussion, og den er i tråd 
med det ovenstående omkring casestudy. Men i vores 
optik er de to tilgange med til at underbygge hinanden. 
Eksempelvis har en kvantitativ sortering og kategorise-
ring af de mange artikler været nødvendig, for at give 
os et billede af den samlede pressedækning. Mens det 
har været nødvendigt med en kvalitativ analyse af artik-
ler, for at forstå hvilke elementer der var på spil i pres-
sedækningen af sagen. 
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Stig Hjarvard mener, at man nøje bør overveje fordele-
ne og ulemperne ved samspillet mellem de to metoder, 
og, på samme måde som Flyvbjerg, at lade problemstil-
lingen være styrende for valg af metodetilgang. Hjar-
vard ser ikke noget problem i, at de to metoder supple-
rer hinanden, og han argumenterer for, at der teoretisk 
og epistemologisk ikke er forskel på de to tilgange.46 
Eksempelvis er kvantitative tilgange en undergruppe til 
belysning af empiriske fænomener, og underligges i 
sidste ende også fortolkning og kvalitative procedu-
rer.47 Klaus Bruhn Jensen advokerer for samme grad af 
anvendelsesorientering, og ser også kombinationen af 
kvantitative og kvalitative metoder som en fordel.48 
Med den pågældende problemstilling og de forskellige 
empirityper vi arbejder med, er kombination af kvalita-
tivt og kvantitativt derfor en fordelagtig metode.  
 
 
 
                                                 
46
 Hjarvard; 1997, s. 61 
47
 Hjarvard; 1997, s. 62 
48
 Bruhn Jensen; 2002, s. 255-272 
Empirien består af følgende: 
 157 avis- og webartikler om Fyrsten fra Ishøj 
(okt. 2007-apr. 2009) 
 indledende samtale med den informationsan-
svarlige på Kroppedal – Jakob Danneskiold-
Samsøe(17.02.09) 
 semistruktureret interview med Jakob Dan-
neskiold-Samsøe (11.05.09) 
 semistruktureret interview med arkæologen 
Rune Iversen fra Kroppedal (30.04.09) 
 semistruktureret interview med journalist fra 
Berlingske Tidende – Gert C. Nielsen 
(29.04.09) 
 semistruktureret interview med journalist fra 
avisen Vestegnen – Michel H. Jardouin 
(29.04.09) 
 telefoninterview med journalist Christian Pe-
tersen fra Ritzau Bureau (19.05.09) 
 For procesbeskrivelse af empiri indsamling og 
bearbejdning se bilag G 
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Kvantitativ metode 
I forhold til projektets overordnede kvalitative setup, 
springer den kvantitative analyse af pressematerialet 
lidt ud. Den kvantitative bearbejdning skal imidlertid 
ikke forstås som en metode, der kan skabe sikker viden 
om presseomtalen, men til at få overblik over de man-
ge presseomtaler. Eksempelvis som i nedenstående 
graf.  
 
 
Figur 10 - Antal af artikler om Fyrsten fra Ishøj fra okt. 2007 - marts 2009 
 
På den måde kan et kvantitativt overblik bidrage til kva-
litative spørgsmål. Metoden til denne kvantificering har 
alene gået på kategorisering efter antal, forfatter og 
type af medie. 
Overvejelser og bearbejdning af kvalitativ empiri 
Kvalitativt har vi arbejdet med otte artikler fra presse-
dækningen og interviews med to museumsfolk, to 
journalister samt et telefoninterview med en journalist 
fra Ritzau. Valget af artikler til analyse var delvist styret 
af, hvilke journalister vi interviewede. For på den måde 
at kunne sammenligne journalisternes vinkling af histo-
rien i aviserne med deres holdning til sagen under in-
terviewene. 
Ud af de mere end 150 artikler om Fyrsten fra Ishøj har 
vi kigget nærmere på de otte. Tanken var, at de udvalg-
te artikler skulle illustrere forskellige problemstillinger. 
Og at de hver især kunne bidrage, til forståelsen af 
hvordan aviserne dækkede begivenheden, og til besva-
relse af vores overordnede problemstilling. Tre af artik-
lerne er udvalgt, fordi de er skrevet af vores informan-
ter, og de øvrige fordi de enten repræsenterer forskel-
lige faser, eller giver en nuanceret fremstilling af sagen. 
Den analytiske tilgang til artiklerne er primært kildekri-
tisk, baseret på, 1) vores teoretiske udgangspunkt i 
medieteori, 2) Skot-Hansens betragtninger om muse-
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umsverdenens samt 3) Habermas’ offentlighedsteori. 
Dvs. vi vurderer fra kilde til kilde hvorfra de har deres 
indhold, udtryk og viden, og hvornår og hvordan de har 
fået denne viden, samt hvordan historien fremstilles i 
forskellige medier.  
Den indledende bearbejdning af avisartiklerne er sket 
med kodninger inspireret af Coffey & Atkinsons. De ar-
gumenterer for, at kodning er et hensigtsmæssigt red-
skab mellem empiri og analyse.49 Vores brug af kodning 
har to formål 1) at genere input til interviewene med 
journalister og museumsfolk, og 2) sammen med vores 
øvrige empiriske observation, at supplere hovedanaly-
sen med bearbejdet data om nyhedsdækningen. På den 
måde bliver kodningen, et redskab der kan bruges på 
flere niveauer; fra at få basalt overblik til at se kom-
plekse sammenhænge og mønstre.50 Kodningen er et 
subjektivt redskab, men vi har ladet vores vidensinte-
resse og problemstilling være styrende for kodninger-
ne. For yderligere metodisk diskussion og gennemgang 
af kodning se bilag E. 
                                                 
49
 Coffey & Atkinson; 1996 
50
 Coffey & Atkinson; 1996, s. 47 
Interviews 
Den kvalitative tilgang til interviewene betyder, at vi 
har opnået specifik viden om et genstandsfelt. Den cen-
trale interesse i den kvalitative forskningsnatur er øn-
sket om, at forstå en kommunikationsproces gennem 
analyse og fortolkning af aktørernes oplevelser og ud-
sagn.51 Styrken er, at der gives adgang til nuanceret in-
formation om informanternes holdninger til vores pro-
blemstilling.52 Den kvalitative interviewform og den 
hermeneutiske arbejdsproces har muliggjort, at der lø-
bende er blevet afdækket nye sider af problemstillin-
gen under selve processen. Det betyder, at undersøgel-
sen har haft en dynamisk karakter, hvor vi undervejs 
har draget nye erkendelser, som vi har taget stilling til.   
Motivationen for valget af semistrukturerede inter-
views, frem for åbne eller strukturerede interviews, er 
tosidet. Fravalget af åbne interviews er sket ud fra et, 
på forhånd defineret, ønske om at holde fokusset på 
kommunikationsprocessen. Fravalget af strukturerede 
interviews er begrundet i ønsket om en fleksibel og 
eksplorativ interviewform, hvor der efterlades rum hos 
                                                 
51
 Bryman; 2004, s. 266 
52
 Kvale; 2002 s. 42f 
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intervieweren til at forfølge udsagn hos informanterne, 
og for informanterne til at uddybe komplekse forhold.53 
På den måde har vi søgt at opnå en dybere forståelse af 
overvejelser, motivationer, erfaringer og handlinger 
hos journalister og museumsfolk. For journalisternes 
vedkommende ønskede vi desuden, at de i nogen grad 
udtalte sig generelt som repræsentanter for deres fag. 
Denne tilgang giver selvfølgelig en bias, men som per-
soner udlært i en fagtradition, må man dog antage, at 
de har en vis føling med praksisser, diskussioner og 
normer inden for journalistikken. 
Interviewene er gennemført som enkeltinterviews, ud 
fra forestillingen om at både journalister (regionale vs. 
landsdækkende medier) og museumsfolk (arkæolog vs. 
informationsansvarlig) repræsenterer forskellige positi-
oner, der bedst kunne udfoldes gennem enkeltinter-
views. 
Da vi ønsker at få indsigt i den kommunikation, der er 
foregået mellem de to faggrupper på museer har vi 
valgt at interviewe; 
Jakob Danneskiold-Samsøe Informationsansvarlig og 
museumsinspektør for astronomi. 
                                                 
53
 Bryman; 2004 s. 321 
Rune Iversen arkæolog og museumsinspektør. 
Begge har spillet en stor rolle i Kroppedals møde med 
pressen. 
 
Fra aviserne ønskede vi både at få repræsenteret 
landsdækkende og lokale aviser og valgte derfor; 
Michel H. Jadouin fra den lokaleavis Vestegnen. 
Gert C. Nielsen fra Berlingske Tidende. 
 
I resten af projektet vil vi hovedsageligt referere til de 
fire interviewpersoner med deres fornavn. 
 
Udgangspunktet for samtalerne var således en række 
spørgsmål, der alle tog afsæt i undren eller afklarings-
behov, som var fremkommet af presseomtalen eller på 
baggrund af vores betragtninger omkring museer og 
oplevelseskommunikation. Desuden afstedkom pro-
blemstillingen, om faglighed som modsætning til for-
midling eller oplevelse, nogle spørgsmål, der krævede 
svar. For interviewguides se Bilag C. 
Bearbejdning af interview 
De fire interviews er optaget og efterfølgende trans-
skriberet. Transskriberingen er indholdsorienteret, og 
tjener ikke en sproglig analyse. Det var derfor mindre 
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væsentligt at tolke på pauser, øhh’er og lignende. Det 
er dog vigtigt at anerkende begrænsningerne af trans-
skriberet data, da ingen medier giver et fuldt dækkende 
billede af interviewsituationen eller informanternes 
livsverden, men hver i sær har forskellige semiotiske 
potentialer.54 Foruden interviewdata, bygger vores 
tolkninger af casen på en multimedial empiristrategi, 
hvor også ”feltarbejde”, stemninger og besøg på muse-
et indgår i vurderingen af empirien. Dermed får vores 
metode karakter af en hypermedial tilgang, hvor fokus 
er på at forstå Meanings of environments, frem for blot 
transskriberet tekst eller artikler.55 
Transkriberingen af de fire face to face interviews er 
alle blevet kodet ud fra samme principper som de otte 
artikler. Vi opererede både med planlagte kodninger, 
baseret på det hidtidige arbejde, og med nye koder, når 
der dukkede oplagte emner op i læsningen. Samtidig 
kunne erfaringerne fra den ene kodning, generere nye 
spørgsmål til næste kodning. For gennemgang af koder 
til interviews se Bilag B.  
                                                 
54
 Dicks, Soyinka & Coffey; 2006, s. 82 
55
 Dicks, Soyinka & Coffey; 2006, s. 84 
Vi har nu fremlagt de væsentligste metodiske overve-
jelser, og har anskueliggjort vores metodiske og viden-
skabsteoretiske tilgang til arbejdet med casestudy og 
kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder. 
Herfra går vi over til en gennemgang af projektets teo-
retiske ramme. 
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Figur 11 - Kam fra fyrstegraven 
 
Afsnit 3: Teoretiske overvejelser  
- Medier, museer og kommunikation i den offentlige  
 
Ja, der er vel næppe noget så pinefuldt og kedeligt som 
teorikapitler, men dette tilfælde skulle gerne være en 
undtagelse. I stedet for alen lange udredelser af teorier, 
vil vi præsentere vores teorier som anvendelsesorien-
terede redskaber, og prøve at forholde dem så nøg-
ternt som muligt til casen. 
Som før nævnt har de politiske rammer omkring muse-
erne ændret sig.56 Der stilles i dag mere eksplicitte krav 
til museerne om oplevelsesorienteret formidling. Sam-
tidig har de fået, mere eller mindre indirekte, forpligtel-
ser, som bidragsydere til kulturel branding for diverse 
kommuner og regioner.57 Medieverden er også under 
forandring, det er ikke et nyt fænomen, men digitale 
medier og bladkrig har økonomisk tvunget den traditi-
onelle papirpresse yderligere i knæ. Samtidig er ny-
heds- og informationsstrømmene blevet hyperplura-
listiske med interaktive og sociale medier. Vi står altså 
overfor to gamle og vigtige aktører i den danske offent-
lighed, aktører der begge er i gang med en omstillings-
proces mod nye kommunikationsformer og medier. Ud 
fra denne karakteristisk vil vi på de følgende sider dis-
kutere følgende tre teoretiske perspektiver: 1) Den of-
fentlige sfære diskuteret ud fra Jürgen Habermas’ of-
fentlighedsteorier, 2) museets position i samfundet og 
3) avisernes rolle og logikker. 
 
                                                 
56
 Skot-Hansen 2008, Bysted-Sandberg & Kjeldsen 2008 
57
 Den regionale udviklingsplan, Region Hovedstaden 2008, 
http://www.htk.dk/Home/Byraad/Politikker_og_strategier/Fritids_og_kulturp
olitik.aspx - hentet 14.05.09 
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Magt og dagsordner i offentligheden 
 
 
Den første væsentlige diskussion bliver afklaringen af 
vores overordnede teori om systematikerne i den of-
fentlige sfære. Derfor vil vi også starte med en diskussi-
on af Jürgen Habermas’ idé om den offentlige sfære, et 
begreb Habermas afdækker i værket Borgerlig offent-
lighet.58 Habermas definerer den offentlige sfære, som 
stedet hvor der kommunikeres mellem borgerne, og 
ikke, som i folketinget, foran borgerne. Altså et sted for 
offentlig meningsudveksling. 
Habermas skelner mellem en offentlig og privat sfære, 
selvom de to sfærer kan overlappe hinanden. Omvendt 
skelner han også mellem offentlig sfære og offentlige 
myndigheder, dvs. statslige institutioner. 
                                                 
58
 Norsk oversættelse af: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 1962 
 
Figur 12 - Jürgen Habermas født 1929 
 
Den offentlige sfære er altså det sted, hvor man ikke 
længere er privat, som eksempelvis i et varesamkvem, 
men også et sted hvor man står overfor myndigheder-
ne. Det er i denne sfære, at medier og museer befinder 
sig, og her er deres rolle at: ”bidrar til å høyne 
Habermas overordnede tese er, at den offentlige sfære er 
under pres fra systemverdens logikker i form af teknisk-
administrative og økonomiske rationaler. Både museer og 
aviser spiller en vigtig rolle for den offentlige meningsdan-
nelse i den offentlige sfære, men også disse institutioner er 
under stigende påvirkning fra systemverden.  
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kommunikasjonen innen publikum.”59 Den offentlige 
sfære er altså arenaen for meningsudveksling mellem 
borgerne, hvor institutioner som museer og aviser 
fungerer som medier for udvekslingen.  
Inspirationen til denne offentlighedsmodel finder Ha-
bermas i oplysningstiden, hvor han mener, at borgere 
ideelt set var i stand til at diskutere offentlige anliggen-
der på et dannet og oplyst grundlag, uden henfalden til 
subjektive interesser. Essensen bag denne tankegang er 
et ideal om, at offentlige anliggender og kritik bør være 
mulig gennem en sproglig forståelsesorienteret debat, 
hvor det saglige og gode argument vinder tilslutning. 
Habermas’ offentlighedsteori er med årene blev revide-
ret og udviklet, særligt med tilføjelsen af begreberne 
livsverden og systemverden, der skal forstås som to 
modsætninger, som hver især spiller ind på interaktio-
nen i den offentlige sfære.60 
Opdelingen i de to verdner er et opgør med ideen om 
ét samfundsfilosofisk system, og er et bud på, at sam-
fundet kan forstås som en løbende konflikt mellem 
livsverdens kulturelle og sprogligt formidlede værdier 
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overfor systemverdenens rationale om bureaukratise-
ring, penge og magt.61 I Habermas optik er kæden imid-
lertid sprunget af, og den offentlige sfære er ikke læn-
gere præget af borgernes frie og oplyste debat, men af 
systemverdens logikker. De medier der skulle være ta-
lerør for debatten, har selv taget magten, og forfølger 
egne agendaer, der igen influeres af systemverden. 
Mediernes negative udvikling skyldes ifølge Habermas 
det øgede fokus på rentabilitet og økonomisk virksom-
hedsstyring, og dermed en afhængighed af økonomiske 
interesser. 
Borgernes greb om den offentlige sfæres medier er på 
den måde blevet svækket, og eksempelvis bevæger 
museerne sig fra at tjene livsverdens sprogligt formid-
lede værdier, til at repræsentere systemverdens sty-
ringsredskaber. Pointen hos Habermas er altså, at of-
fentlig diskussion og beslutningstagning sker hen over 
hovedet på borgerne. Habermas’ oprindelige syn på 
den offentlige sfære i konstant forfald er med årene 
blevet afdæmpet, og med indførelsen af begreberne 
om livs- og systemverden prøver han, at identificere de 
kampe der gør sig gældende i den offentlige sfære. Det 
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er dette grundperspektiv på den offentlige sfære, vi 
anlægger som metateoretisk ramme om museernes 
kommunikative praksis, og ligeledes på avismediets re-
ception af museernes kommunikation. Med det formål 
at forstå aktører, handlingsrationaler og konflikter.  
Habermas’ teorier er imidlertid også blevet udsat for 
intens kritik, og kan derfor ikke ædes råt, men må vur-
deres på baggrund af dens normativitet og idealiserede 
syntese om herredømmefri kommunikation.62 En del af 
kritikken går på Habermas’ manglende forståelse af 
kommunikation (interaktion) som magt. Indvendingen 
er, at uanset præmisserne om at deltagerne prøver at 
nå fælles forståelse, vil kulturelle og klassemæssige for-
skelligheder umuliggøre en konsensus baseret på ratio-
nalitet.63 Desuden har grundlaget for teorien om den 
offentlige sfære, nemlig oplysningstidens frie borgerlige 
offentlighed, også været gransket. Habermas fastholder 
dog, at kommunikation i udgangspunktet er forståel-
sesorienteret, og at den grundlæggende præmis for 
kommunikation er at nå forståelse frem for magt.64 
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Denne diskussion er langt fra overstået, men teorierne 
om den offentlige sfære, system/livsverden og herre-
dømmefri kommunikation, er blevet præsenteret, og vi 
går nu videre til en mere konkret diskussion af Haber-
mas og den offentlige sfære i forhold til museer og avi-
ser. 
Redskab # 1 
Betragtningerne omkring Habermas’ offentlighedsteori 
bliver dermed et overordnet perspektiv til vores forstå-
else af museer og avisers position i den offentlige sfæ-
re. Hermed er diskussionen af Habermas offentligheds-
teori ikke afsluttet, men den indledende afklaring tje-
ner som udgangspunkt for den videre diskussion, og 
som markering af vores overordnede tilgang til rationa-
lerne i den offentlige sfære. 
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Museerne i oplevelsesøkonomien 
 
I dette afsnit udleder vi et teoretisk redskab baseret på 
betragtninger om museerne, forstået ud fra den offent-
lige sfære. Vi diskuterer udviklingstræk inden for muse-
umsverden med afsæt i Habermas pessimistiske be-
tragtning kombineret med en aktuel pragmatisk tilgang 
til de danske museer anno 2009, præsenteret af socio-
logen Dorthe Skot-Hansen.  
I Habermas’ offentlige sfære opregnes museer på linje 
med teatre og biblioteker, og deres rolle er, at fungere 
som institutioner der gør kulturen offentlig tilgængelig. 
Den offentligt udstillede kultur skulle gerne føre til psy-
kologisk refleksion og diskussion, og dermed være et 
grundlag for kritik og forståelsesmæssig udvikling 
blandt lægfolk og amatører – et oplysningsideal knyttet 
til kritisk filosofi.65 Habermas’ kulturideal baserer sig på 
oplysningstidens salonkultur, men det er også her, hvor 
der bliver rettet skarp kritik af hans teori. For udgjorde 
salonkulturen ikke en forsvindende lille del af 1700-
tallets samfund, og er det ikke en grov eurocentrisme 
at basere en universel offentlighedsmodel på dette fæ-
nomen?66 
I løbet af tidligt moderne samfund og industrialiserin-
gen konstaterer Habermas, at den borgerlige debat 
blev fortrængt, og at institutionerne blev opdragelses-
redskaber for en systemelite, eksempelvis blev museets 
formål oplysende i forhold til et nationalt dan-
neslesprojekt.67 Derfor var museets primære funktion, i 
1800-tallet og det meste af 1900-tallet, at være tempel 
over nationalstatens bedrifter.  Her var det udviklingen 
mod nye teknologiske og humanistiske højder, der ud-
gjorde den optimistiske fortælling. Denne fremskridt-
optimisme led imidlertid et brud i løbet af det 20. år-
hundrede efter verdenskrigene, den store depression 
(1929) og atomtruslen efter den anden verdenskrig. 
Nådesstødet kom i 1970’erne, hvor industrisamfundets 
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Museerne har altid været kamppladser for samfundets 
fortællinger. I de seneste år er fortællingerne blevet 
pluralistiske og uklare. Museet er på mange måder 
gået fra at være folkeoplysere til at blive oplevelses-
centre. Samtidig har øgede krav om synlighed, besøgs-
tal og økonomistyring i form af New Public Manage-
ment-redskaber fanget museumsformidlingen mellem 
faglighed og underholdning. 
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(og for den sags skyld også velfærdsstatens) svagheder 
og konsekvenser for alvor blev tydelige. Derfor blev 
grundlaget for150 års fortælling trukket væk. Ifølge 
Skot-Hansen fik denne udvikling også betydning for 
museerne: ”… oplysningstidens og industrialismens mu-
seer forudsatte, at historien havde en egen rationalitet 
og retning, og at museet derfor havde en vigtig, opdra-
gende mission i den fortsatte samfundsudvikling, så har 
museerne med tabet af fremskridtsfortællingen mistet 
deres traditionelle pointe.”68  
Museet har altså lidt under en identitetskrise, og i det 
nye årtusinde har stagnerende besøgstal ligeledes pres-
set institutionen. Konkurrencen om de besøgende er 
ikke blevet mindre i det nye årtusinde, hvor et væld af 
oplevelsesmuligheder, med stort fokus på interaktion 
og inddragelse af publikum, er vokset frem.69 Som nyt 
meningsparadigme for museerne har denne oplevelses-
tænkning og oplevelsesøkonomi imidlertid også vundet 
frem her. Udgangs- og omdrejningspunktet er blevet 
den oplevelsessøgende og medkonstruerende bruger. 
Inden for den kommercielle afsætningsbranche betyder 
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denne nyorientering, at kunden ikke blot er en forbru-
ger, men er medtænkt som producent af oplevelser og 
produkter. Denne hybride form har fået navnet prosu-
mer, hvor det at konsumere og producere smelter 
sammen.70 Pessimistisk anskuet kan denne fokusering 
på medindflydelse ses som en smart stimulering af he-
donistisk selvtilfredsstillelse og individualisering. Men i 
en museumskontekst kan denne udvikling udlægges 
som en mere demokratisk og medproducerende måde 
at gå på museum. Eksempelvis vil Skot-Hansen pege på, 
at prosumerens krav til oplevelser får museerne til at 
udvikle sig i en retning, der giver større folkelig legitimi-
tet og højere besøgstal. 
En udvikling der er udfordrende, men som samtidig gi-
ver et væld af muligheder for at modernisere museer-
nes formidling. Sat på spidsen handler oplevelsesøko-
nomien dog om en berettigelse af museernes eksistens 
som offentlige institutioner. Oplevelsestænkningen i 
den danske museumsverden hviler nemlig på et stærkt 
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politisk mandat, og er i tråd med de sidste 10 års skif-
tende regeringers kulturpolitiske strategier.71   
Eksempelvis i følgende form fra Regeringens rap-
port(2003) Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien: 
”Ud af fusionen mellem kultur og erhverv er der vokset 
en ny form for økonomi. En økonomi, der er baseret på 
en stigende efterspørgsel efter oplevelser […] Det er en 
økonomi, som lever højt på, at vi som forbrugere har 
fået flere penge mellem hænderne – penge, som vi i 
stadig højere grad bruger på fritid, kultur, events mv.”72 
Oplevelse er altså et økonomisk parameter, og hvad 
museerne hidtil ikke har kunnet levere som dannelses-
templer, kan de nu levere i form af oplevelser.73 Strate-
gien er altså en kombination af New Public Manage-
ment-logiker og en fusion af idéerne bag kulturinstitu-
tioner med erhvervslivets vækstfremmende rationale. 
Alt i alt et klassisk eksempel på Habermas’ kritik af sy-
stemlogikkernes kontrol over den offentlige sfære. For 
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oplevelser i deres formidlingsstrategi  
hvordan skal dannelse, diskussion og kritik være mulig, 
hvis borgeren blot er decimeret til forbruger, og muse-
et er afhængig af finansiering fra stat og kommune? 
Skot-Hansen anerkender problematikken, men ser også 
en masse muligheder og udfordringer for museerne i 
oplevelsesøkonomien.74 Hun mener, at museerne er 
nød til at tage den oplevelsesøkonomiske udfordring op 
i kampen med oplevelsescentre, hvis de skal have no-
gen som helst berettigelse. Men det skal gøres uden at 
sætte videnskabeligheden og troværdigheden over 
styr. De statsstøttede museers primære mål er, på 
trods af orienteringen mod oplevelsesbaserede øko-
nomi og formidling, nemlig stadig at ”sikre Danmarks 
kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne 
og dens samspil med verden omkring os” .75 Pointen er, 
at museerne står i et spændingsfelt mellem en faglig 
vidensgenerende rolle på den ene side, og en økono-
misk publikumsgenererende rolle på den anden. Den 
oplevelsesorienterede udvikling betyder imidlertid, at 
de statsstøttede museer må legitimere deres støtte 
gennem offentlig synlighed - en synlighed der ofte vil 
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være afhængige af eksterne medier såsom aviser, in-
ternet og tv.76 Skot-Hansen fastholder dog, at museer-
ne stadig bedømmes på kunstneriske, kulturelle og po-
litiske kriterier.  Man kan sige, at Skot-Hansen mener, 
at museer skal leve op til og vurderes ud fra tidssvaren-
de dagsordener, mens Habermas mener, at de selv skal 
skabe kritiske diskussioner, og derigennem nye dagsor-
dener baseret på input fra borgerne. Videre i Skot-
Hansens teori mener hun, at de nye tendenser har 
skabt et sundt fokus på formidling, frem for, som ek-
sempelvis i 1970’erne og 80’erne, på indsamling, forsk-
ning og bevaring.77  
Habermas bekymring for museets fremtid skyldes ikke, 
at museet for enhver pris ikke må være underholdende 
eller sjovt. For som Storm P. sagde: ”Den der tager spøg 
for spøg og alvor for alvor, han har forstået begge dele 
lige dårligt”. Men problemet er, at den underholdende 
oplevelse har indtaget pladser, der tidligere var reser-
veret til oplysning, fordybelse og dannelse. 
Skot-Hansen har tidligere karakteriseret denne udvik-
ling og dens kulturpolitiske betydning: ”Kulturpolitik-
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kens legitimering er skiftet fra et humanistisk rationale, 
baseret på idealistiske/ideologiske argumenter, over et 
mere politiserende sociologisk rationale hen mod et in-
strumentelt rationale med vægt på økonomiske argu-
menter.”78 Med denne New Public Management-logik 
går jagten ind på den økonomiske berettigelse af mu-
seet. Med øget finansiering af museerne gennem puljer 
og kommunale midler, er museet blevet stadigt mere 
afhængig af at bruge kræfter på synlighed og værdiska-
belse for dets velgører. Altså en ændret incitaments-
struktur, på trods af at museumsverden i de seneste år 
har fået væsentligt flere midler.79 Museernes fokus på 
synlighed er især sket med en orientering mod ny-
hedsmedier og internetportaler. Derfor kan det være 
nødvendigt at indordne sig efter medielogikker.  
Underholdning og publikum 
Problemet i det store fokus på underholdning og ople-
velse bliver ifølge Habermas, at kulturpublikummet er 
blevet mindre resonerende, og i stedet er blevet kul-
turkonsumerende: ”På veien fra kulturresonnerende til 
kulturkonsumerende publikum har det som engang lit-
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terær offentlighet ennå lot seg skille fra den politiske 
offentlighet, mistet sin spesifikke karakter.”80 Det, han 
mener, der er sket, er ikke alene at psykologiske skøn-
litterære underholdningsformer bliver blandet sammen 
med oplysningsformer, men også at reklameformer har 
gjort sit indtog i kulturen og i medierne. Konsekvensen 
er et dystert tilbageskridt: ”Offentligheten overtar 
reklamefunksjoner. Jo mer offentligheten kan brukes 
som medium for politisk og økonomisk innflytelse, desto 
mer upolitisk bliver den i sin helhet og tilsynelatene 
privatisert.”81 På længere sigt betyder det, at private 
samlet som publikum mister muligheden for at udøve 
direkte indflydelse på staten. Skot-Hansens perspektiv 
på denne udvikling er omvendt, at museerne er blevet 
mere refleksive i deres praksis, og har givet større plads 
til publikum: ”Diskussionen om museernes formål be-
væger sig her mod et på en gang mere nuanceret og 
komplekst billede, hvor forholdet mellem oplevelse og 
oplysning, fornuft og følelse ophæves i en ny museums-
forståelse, der lægger vægt på en refleksiv praksis.”82 
Hvor Habermas ser en degenerering af dannelsesidea-
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lerne og den borgerligt styrede offentlighed, mener 
Skot-Hansen, at der er sket en videreudvikling af selv 
samme idealer i takt med den ændrede tidsånd: ”Frem 
for det klassiske dannelsesprojekt, hvor statens institu-
tioner dannede borgerne uden at etablere en dialog om 
dannelsens indhold, bliver det nu museernes rolle at 
engagere museets brugere i et nyt dannelsesprojekt, 
hvor de får mulighed for at være aktive med- og mod-
spillere i museumsformidlingen.”83 Altså den førnævnte 
prosumer. Og hermed et lille kompromis mellem de to 
synspunkter; for det er netop den manglende borgerli-
ge indflydelse Habermas efterspørger, selvom han ville 
mene, at det oprindeligt var borgerne, der definerede 
dannelsesidealerne, og staten der overtog projektet. 
Med tanke på at de borgere, Habermas omtaler som 
dannelsesskabende, egentlig kun udgjordes af en min-
dre elite, så kan Skot-Hansen have yderligere en pointe 
i, at den nye praksis inddrager en større del af den of-
fentlige sfære, og dermed giver museet en bredere le-
gitimitet. 
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Redskab #2 
Ovenstående diskussion giver os mulighed for en teore-
tisk operationalisering af museets vilkår. Økonomiske 
rentablitetskrav og systemverdens rationaler hviler 
over museet, men overskud baseret på besøgene er 
oftest ikke realistisk. Derfor er øget synlighed blevet en 
særdeles vigtig legitimering af museet. Samtidig er mu-
seerne blevet en del af kommuners og regioners total-
branding, hvilket yderligere forstærker fokusset på syn-
lighed.84 Vores teoretiske redskab er derfor, at Kroppe-
dals har øget fokus på synlighed og oplevelse i deres 
kommunikation med medierne. Ud fra en forståelse af 
at synlighed er forudsætning for legitimitet af sig selv 
som offentlig institution. Kampen mellem system- og 
livsverden finder ifølge vores teori også sted internt på 
museerne, hvor ledelse og kommunikationsafdelingen 
influeres af systemverden, mens det museumsfaglige 
personale tager udgangspunkt i livsverden. Dette er 
selvfølgelig en forsimplet model, men skal forstås i 
samspil med vores nedenstående operationalisering af 
medieteori 
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Medieteori 
 
 
Nu er vi nået til sidste del af vores teoretiske redskabs-
skur, og vi vil i det efterfølgende sætte medierne ind i 
en teoretisk ramme ud fra den hidtidige diskussion.  
I den offentlige sfæres frie meningsudveksling ser Ha-
bermas, at medierne har en fremtrædende rolle, og at 
de er en forudsætning for borgerlig indflydelse på den 
politiske beslutningsproces. Ifølge Habermas ændres 
medierne i to processer, i 1800-tallet. Dels går de fra at 
være nyhedsformidlere til også at være kampmidler i 
partipolitikken. Dels er avisernes rentabilitet så elendig, 
at de går i en anden retning for at overleve. De begyn-
der at sælge annoncespalter, hvilket han opfatter som 
den første forretningspresse, og starten på at medierne 
blev manipulerbare.85 Manipulationen kan gå begge 
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Aviserne er magtfulde aktører i den offentlige sfære, men 
samtidig tyngede af stram økonomi og dalende salgstal. 
Journalistikkens primære logikker er en række nyhedskriteri-
er, der sigter mod at give læseren en tæt identifikation med 
det skildrede. I takt med de økonomiske problemer går me-
dierne, i stadigt stigende grad, efter dramatiske og sensatio-
nelle nyheder.   
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veje, det kan både være folk der manipulere med pres-
sen, og pressen der manipulere med folk. Den danske 
presse har dog, siden den anden verdenskrig, gjort sig 
stadig mere uafhængig af partisystemet, og er i dag 
næsten udelukkende kommerciel.86 Ifølge medieforske-
ren Anker Brink Lund har denne uafhængighed betydet, 
at journalisterne i dag har fået magt til at sætte politi-
ske dagsordener - ikke på vegne af befolkningen, men 
som repræsentanter for en klientgjort offentlighed. Alt-
så at journalisterne afdækker problemstillinger, som 
mere har at gøre med mediernes opfattelse af hvad der 
er problematisk, end hvad borgerne mener der skal 
diskuteres.87 På den måde bliver politisk handlen på 
baggrund af mediedækning i høj grad styret af journali-
sternes dagsorden. Medieforskeren Stig Hjarvard an-
vender nedenstående figur til at beskrive aktører og 
interaktion indenfor nyhedsformidling.  
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Figur 13 - Hjarvard, 1995, kap. 4 
 
Systemet består af en række udvekslinger, hvor infor-
mation, opmærksomhed, penge og politisk indflydelse 
udveksles mellem de fem aktører (Offentlige investo-
rer/myndighder, annoncører, kilder, publikum og avi-
ser). I udvekslingen med annoncøren tilbyder avisen 
læsernes opmærksomhed til gengæld for penge. Denne 
udveksling kan kun finde sted, hvis annoncøren kan væ-
re nogenlunde sikker på, at det kan betale sig rent øko-
nomisk. Avisen er dog så afhængig af denne aktør, at 
denne afhængighed, ifølge Habermas, har tendens til at 
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korrumpere avisen.88 Det er netop denne udveksling 
som Habermas opponerer så kraft imod, da han mener, 
at den underminere avisens egentlige opgave. Den 
kommercielle tilknytning betyder, at avisen søger sen-
sationer og kioskbaskere for at sikre overlevelse. DRs 
nyhedschef Ulrik Haagerup stiller problemet op på 
denne måde: ” Dansk journalistik er budt op til cancan 
på et barberblad: På den ene side ramt af en pludselig 
erkendelse af, at journalistik er en handelsvare under-
lagt de samme markedsmæssige spilleregler som flåede 
tomater på dåser. På den anden side fastholdelsen af, 
at journalistik skal være andet og mere end ugens til-
bud, et produkt, der bare skal tilpasse kundens behov.” 
89 
Der hersker altså flere opfattelser af avisernes magt. 
Pointen hos Anker Brink Lund er, at uanset om det er 
journalisterne eller annoncørerne, der styrer medierne, 
så er det den fri offentlige meningsdannelse, der er ta-
beren.90  Udbudet af medier og nyheder betyder også 
øget konkurrence for aviserne. Nyhedsforbrugeren har 
i dag nærmest ubegrænset adgang til information, og 
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det stiller høje krav til avisen om at fastholde læsernes 
opmærksomhed længe nok, til at hun eller han, mener 
at avisen er pengene værd.91 De mange nye medier 
burde skabe bedre vilkår for en kritisk og offentlig me-
ningsdannelse, og bringer for en tid de nye medier ud 
over den gængse Habermas kritik af, at medierne er 
styret af økonomiske og politiske agendaer. På trods af 
at mediespekteret og adgangskanalerne til fri menings-
udveksling er blevet udvidet, så er det stadig de store 
nyhedsmedier, der har den største legitimitet og tro-
værdighed, sammenlignet med diverse blogs. Så mulig-
hederne for at tale er blevet flere, men hvem lytter 
egentlig? 
Nyhedskriterier 
De klassiske nyhedskriterier bliver brugt til at vurdere 
en histories eller et emnes eksistensgrundlag. I bogen 
Verden på tilbud har man set journalisterne over skuld-
rene, og en simpel optælling af argumenter for enten at 
bringe en historie(i dette tilfælde udenlandsstof) eller 
undlade den, giver et godt indblik i, at nyhedskriterier-
ne bliver anvendt i praksis. Optællingen viser nemlig, at 
de klassiske nyhedskriterier bruges som argument for 
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at lave en historie dobbelt så ofte som alle andre argu-
menter.92 
Man taler traditionelt om, at der er fem klassiske ny-
hedskriterier: 
Aktualitet: Kriteriet knytter sig på den ene side til tid, 
dvs. jo nyere en begivenhed eller en viden er, jo mere 
aktuel er den. På den anden side bruges kriteriet som 
en selvopfyldende profeti, dvs. når et medie bringer en 
nyhed, så bliver den af den grund betragtet som aktu-
elt.93 Det betyder, at gammel viden kan blive aktuelt, 
hvis denne viden kan bruges som anledning til en ny 
eller genoptaget dagsorden. 
Væsentlighed: Enten at en begivenhed har en lille be-
tydning for mange mennesker, eller en stor betydning 
for få mennesker. Dette kriterium bruges dog forskel-
ligt, alt efter hvilke medie der er tale om. F.eks. vil be-
slutninger taget i folketinget være væsentligt i et natio-
nalt medie, mens et regionalt medie måske vil se be-
slutninger truffet på kommunalt plan som mere væ-
sentligt for deres læsere. 
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Identifikation: Man kan identificere sig med menne-
skerne, området eller relevansen. Områdemæssigt er 
kriteriet særligt afhængigt af, hvilket medie og hvilke 
redaktioner der bringer nyheden. Et lokalt medie vil 
fokusere på det lokale og de lokale mennesker, et nati-
onalt medie vil fokusere på det danske, mens en ud-
landsredaktion vil betragte begge dele som provinsia-
lisme. Menneskemæssigt handler det om, at man kan 
genkende begivenheden fra sit eget liv. 
Sensation: Det er uventet og/eller usædvanligt. Et kri-
terium der ofte bliver forbundet med tabloid-pressen 
og leflen for læserne. At en begivenhed er sensationelt, 
behøves langt fra at betyde, at den er væsentlig eller 
vigtig, men den kan skabe fangende overskrifter og få 
læserne til at blive hængende. 
Konflikt: Mellem mennesker eller interesser. Ifølge Ber-
lingske Tidendes Lisbeth Knudsen det mest udbredte 
nyhedskriterier.94 Konflikt ses som en udfordring af det 
fælles værdigrundlag, f.eks. borgeren der tager kampen 
op mod en myndighed. Desuden er konflikt let at iden-
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tificere og vinkle, derfor bliver det ofte brugt som bæ-
rende element i en historie. 
Denne viden om de fem nyhedskriterier og deres be-
tydning vil vi benytte til analysen af pressematerialet 
om Fyrste fra Ishøj. Både i forbindelse med den kvanti-
tative analyse, men i særdeleshed også i forbindelse 
med de kvalitative analyser af både artiklerne og inter-
viewene. Der findes forskellige udlægninger af nyheds-
kriterierne, bl.a. afhængig af om det er journalister eller 
udenfor stående der beskriver dem. Vi har ovenfor for-
søgt at forklare dem med henblik på vores undersøgel-
se.   
Redskab: #3 
Baseret på ovenstående diskussion anlægger vi følgen-
de teoretisk betragtning på aviser og journalister. Avi-
serne vil gerne bringe historier der skaffer læsere, og 
derigennem et økonomisk grundlag for deres eksistens. 
Aviserne agerer bl.a. på baggrund af de fem nyhedskri-
terier, men de kan anskues meget forskelligt, afhængig 
af om det er en landsdækkende eller en lokal avis. Avi-
serne er magtfulde aktører og medvirkende til at sætte 
dagsordner, men samtidig også hårdt pressede. Ud fra 
nyhedskriterierne vil aviserne derfor forsøge at gøres 
deres artikler let tilgængelige og konsumerbare med 
høj vægt på identifikation hos læserne. Desuden vil avi-
serne have tendens til at vægte historier med drama, 
konflikt og sensation. 
Vi vil anvende denne viden til at analysere os nærmere 
ind på, hvorfor historierne om Fyrsten fra Ishøj i mange 
tilfælde blev valgt og bragt, samt hvilken rolle historien 
havde i aviserne. Vi har nu gennemgået projektets væ-
sentligste metodiske og teoretiske overvejelser og vil 
langt om længe gå videre til analysen af vores problem-
stilling. 
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Figur 14 - Fyrstens guldring 
 
3. Del – Museum, medier og Fyrsten fra 
Ishøj 
Nu er vi nået frem til selve analysen. Den er strukture-
ret i tre afsnit, hvor 1. afsnit er en analyse af presse-
dækningen, her vil vi fokusere på hvad avismedierne 
har sagt og skrevet om Fyrsten fra Ishøj. 2. afsnit er en 
analyse af Kroppedals kommunikation med pressen og 
her ser vi særligt på den informationsansvarlige og ar-
kæologens rolle, samt journalisternes reaktioner. I den 
sidste og 3. afsnit analyserer vi hvilken hensigt Kroppe-
dal har haft med kommunikationen af fundet. 
1. Analyseafsnit - Mediedækningen 
Denne første analyse omhandler den trykte presse-
dækning af historien om Fyrsten fra Ishøj. Analysen er 
baseret på de resultater og erfaringer, vi gjorde os un-
der den kvantitative og kvalitative bearbejdning arti-
kelmaterialet. Selve mediedækningen af begivenheden 
er ikke entydig, mange typer af medier er involveret i 
historien, og graden af dækning varierer. Analysens fo-
kus er derfor på at udlede forløbet i mediedækningen, 
samt at undersøge hvilke systematikker eller logikker 
der ligger bag avisernes dækning af historien. Formålet 
med analysen er, på baggrund af denne klarlægning, at 
trække spørgsmål og erfaringer videre til næste analy-
se, der fokuserer på museets kommunikation til medi-
erne.  
 
Den første omtale 
Fra efteråret 2007 og frem til i dag er sagen om Fyrsten 
fra Ishøj som sagt blevet dækket af nyhedsmedier tæt 
på 200 gange. Fra første færd har vi undret os over, 
hvad der gør, at et arkæologisk fund kan få så stor op-
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mærksomhed? Og hvilken kommunikationsstrategi der, 
fra Kroppedals side, ligger bag. Den informationsan-
svarlige Jakob Danneskiold-Samsøe fortæller, at strate-
gien nærmest har været ad-hoc, og han giver udtryk 
for, at den store omtale kom som et chok for museet95 
Selvom museets strategi løbende blev mere eksplicit, så 
var det museet selv, der tog første skridt, og kontakte-
de en journalist fra en lokal avis. Journalisten blev vist 
rundt på udgravningen, og fik et interview med udgrav-
ningslederen Rune Iversen. Den første omtale af ar-
kæologernes arbejde blev trykt i Roskilde Dagblad den 
10.10.07, hvor overskriften gik på, at arkæologer var i 
gang med en hemmelig udgravning ved Ishøj.96 Men 
journalisten havde misforstået en detalje, der stod 
nemlig i artiklen: ”Arkæologerne fra Kroppedal Museum 
har fundet en gammel romersk gravplads”.97 Journali-
sten havde altså forvekslet periodebetegnelsen ro-
mersk jernalder med romersk. Romersk jernalder hand-
ler ikke om romere, men er til gengæld den historiske 
betegnelse for århundrederne efter år 0. 
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Lavinen ruller 
Paradoksalt nok satte denne fejltagelse en lavine af 
presseomtale i gang; fra Nordjylland til Falster skrev 
aviser og webmedier om udgravningen og døde romere 
ved Ishøj. Alene den 10. og 11. okt. bragte knap 30 for-
skellige medier historien på tryk, web og sågar i nyhe-
derne på TV.98 Så det der om formiddagen havde været 
en historie i et lokalt/regionalt dagblad på midtsjæl-
land, var kort tid efter en landsdækkende blockbuster 
historie. Stort set alle artikler var baseret på en Ritzau 
meddelelse, der refererede fra Roskilde Dagblad. Det 
alt overvejende flertal af artiklerne vinklede historien 
på, at arkæologerne var i gang med en hemmelig ud-
gravning, og at fundet var en gravplads for romere. 
Selvom Ritzau korrigerede den oprindelse meddelelse 
samme aften, havde medierne allerede lugtet noget 
sensationelt. Historien om den hemmelige udgravning 
var rigtig nok, men årsagen til hemmeligholdelsen var 
ikke, at arkæologerne var ved at udgrave et super sen-
sationelt fund, men blot at man ville undgå for mange 
nævenyttige amatørarkæologer og eventuelle gravrø-
vere.99  
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Den store presseomtale hang uden tvivl sammen med, 
at historien blev udsendt af 
Ritzau. Det er svært at sige, 
hvad der får Ritzau til at 
gengive artiklen, men 
leordene var afsløring af 
hemmelighed og romersk 
gravplads. Og overskrifter-
ne bar således præg af sen-
sation, som udklippet fra 
Jyske Vestkysten den 11. 
oktober viser (Fig.15). Des-
uden er alle artikler næsten 
komplette kopier af Ritzaus 
telegram på ca. 150 ord. 
Tendensen til denne be-
vidstløse brug at co-
py/paste nyheder fra ny-
hedsbureau og andre me-
dier, er en meget omdisku-
teret, men normal praksis 
hos nyhedsmedierne. I P1’s 
mediemagasin ”Mennesker og medier” behandles pro-
blematikken løbende, senest d. 13 marts 2009.100 Ten-
densen tilskrives en stadigt skarpere konkurrence om at 
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være først med nyhederne og sælge flest aviser, kom-
bineret med manglende ressourcer til selvstændig re-
search. Problematikken knyttes særligt til netmediets 
konstante deadlines, hvor mantraet er publish or pa-
rish. Copy/paste metoden er et udtryk for, at der hos 
medierne er sket en forskydning fra journalistisk arbej-
de til rent redaktionelt arbejde. En udvikling, der ifølge 
Habermas er undergravende for journalistikken og avi-
sernes kritiske formål.101 Udgravningen i Ishøj er et 
glimrende eksempel på, hvordan den gode historie be-
vidstløst kopieres, uden at kilder bliver tjekket, og i det-
te tilfælde videreformidlet med en decideret fejl. Men 
historien om udgravningen er ikke blot en ”netbrøler”, 
den blev også publiceret i aviserne dagen efter. Det 
eneste medie, der kontaktede museet var Politiken.dk, 
der ville have historien uddybet, hvilket, ironisk nok, 
førte til endnu en fejltagelse. Den informationsansvarli-
ge på Kroppedal fik i den forbindelse fejlagtigt udtalt, at 
museet håbede på at finde den nye Tollundmand. Selv-
om Jakob formentlig brugte sammenligningen med Tol-
lundmanden til at illustrere museets håb om at gøre et 
fund med stort markedsføringspotentiale, så var sam-
menligningen en faglig fejl. Tollundmanden er et velbe-
varet moselig, mens fyrsten er et skelet. Ikke desto 
mindre bragte politiken.dk en artikel, der bar overskrif-
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Figur  15 - Jyske Vestkysten 
11.10.07 
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ten ”Håb om ny Tollundmand i Ishøj”.102 En misforståel-
se som arkæologerne langt fra syntes var morsom. 
På dette tidspunkt vidste arkæologerne ikke, at de var 
på vej ned i en rig fyrstegrav og var usikre på betydnin-
gen af fundet, hvilket Rune erkender: ”Skal man være 
ærlig, så var det virkelig ikke nogen exceptionel ud-
gravning på dette tidspunkt… Det er jo ikke hver dag at 
man støder ned i den slags, bevares, men hvis man ser 
på det lokalt, regionalt eller nationalt, så var det virke-
lig ikke noget særligt.”103 Her halvandet år senere har 
man dog fundet ud af, at det er et sjældent og interes-
sant fund, men stadig ikke et exceptionelt fund. Journa-
listen fra Vestegnen Michel H. Jadouin har dog fået en 
anden opfattelse: ”Det er jo et unikt fund det der, i 
hvert fald for arkæologer.”104 Set fra journalistens side, 
er det altså en intensiveret forståelse der gør sig gæl-
dende.  Ifølge Stig Hjarvard kan medielogikker skabe 
forvrængning, og føre til fejlagtige fremstillinger af vir-
keligheden, men der findes ikke noget standardsvar på, 
hvorfor de gør det: ”Spørgsmålet om mediernes for-
vrængning kan imidlertid ikke bestemmes generelt, 
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men må afgøres konkret og empirisk.”105 I dette tilfæl-
de skyldes det nok, at journalisten har overdrevet for at 
fremme forståelsen, og at han mere eller mindre be-
vidst har intensiveret noget, der er sjældent på lokalt 
plan, til at være noget enestående på et højere plan. 
Det kan være svært for en journalist som ufagkyndig at 
vurdere et funds arkæologisk betydning. 
Der bliver smedet mens jernet er varmt 
Paradoksalt nok betød de første misforståelser og dra-
matikken omkring 
den hemmelige ud-
gravning, at medier-
nes interesse var 
vakt. Kroppedal hav-
de ikke tidligere op-
levet så omfattende 
pressedækning, og 
museet besluttede sig for at smede mens jernet var 
varmt. Det betød at museet planlagde en presseevent 
omkring gravåbningen, der blev sat i værk som ren op-
levelseskommunikation den 25.10.07. Eventen gav et 
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større antal inviterede journalister mulighed for at se 
fundet og arkæologernes arbejde med udgravningen. 
Denne begivenhed gav ”kun” 14 omtaler, til gengæld 
var disse artikler individuelle og indholdsmæssigt af en 
langt højere kvalitet, end den første bølge.  Desuden 
var de artikler, der blev skrevet på dette tidspunkt, 
markant længere og differentierede i vinklingen. Og på 
dette tidspunkt havde fundet faktisk udviklet sig til en 
væsentlig arkæologisk begivenhed, da arkæologerne 
havde fundet gravgaver med klare indikationer på for-
bindelserne til Romerriget, i form af de romerske cir-
kusglas m. m. Selvom der nu var en reel historie med ny 
viden, gav de mange artikler ikke udslag i omtale i an-
dre medier, end dem der var til stede ved udgravnin-
gen.  
Analysen af artiklerne fra denne periode viser, at ny-
hedskriterierne spiller en stor rolle, ikke mindst for Mi-
chel, der var til stede ved eventen. I hans artikler er det 
særligt identifikationen der fylder meget. Han udtaler 
at mange ser Vestegnen (området) som historieløs, og 
historien om fyrsten er ideel til at ændre denne opfat-
telse. Især mener han, at forbindelserne til Rom er vig-
tig for egnens selvforståelse og identitet: ”Vi har kraft-
edeme noget, som beviser at I [Vestegnen] har været 
connected til Rom for helvede. Et eller andet sted er det 
jo enormt stort og identitetsskabende, og derfor hop-
pede jeg på den her.”106 Gert fra Berlingske var også 
med ved udgravningen, og gengiver præcis samme re-
gionale identitetsskabende argument, men for ham er 
det vigtigere, at historien har et nationalt perspektiv. 
Han ser historien som et led i en større danmarksfor-
tælling, der handler om begyndende magtstrukturer og 
vejen mod et kongerige107.  
Begge journalister er enige om, at det var væsentligt, at 
historien havde et menneskeligt aspekt, nemlig det at 
fyrsten engang havde været en levende person, som 
Gert siger: ”Mennesker er jo altid interessant…man står 
der på graven og kan se, nå jamen han har levet en-
gang, han blev omkring de 40 år gammel…det har den 
der total fundamentale fornemmelse af, at her har væ-
ret nogen her før os.”108 Igen er der tale om identifika-
tion, men med en person og ikke området. Det er altså 
en fornemmelse man ikke kan læse sig frem til, men 
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som man kan føle på stedet. Michel havde lidt samme 
fornemmelse, han hæftede sig især ved, at fyrsten hav-
de været 1,80 m høj da han levede. Dette overraskede 
Michel, da han ellers troede, at menneskene var 
mindre dengang. For ham 
siger det noget om, at 
menneskene på Vestegnen 
dengang var rige og veler-
nærede.  
I de ovenstående reaktio-
ner og fortolkninger af 
gravåbningen kan vi se ef-
fekten af museets oplevel-
seskommunikation. Som 
Ørnbo, Sneppen & Würtz 
påpeger, så har oplevel-
seskommunikation den 
fordel, at modtageren per-
ceptionsmæssigt er mere 
åben, end ved ren verbal kommunikation. Oplevelsen 
skaber en indlevelse hos modtageren, og budskabet 
opfattes derfor både emotionelt og personligt.109 For 
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journalisterne ude ved graven blev den sanselige ople-
velse udgangspunktet for deres artikler. Autenciteten 
og medindlevelsen kan spores direkte i artiklernes 
sprog, som eksempelvis figur 17. På den måde spillede 
journalisternes oplevelser ind på formidlingen, og gør 
artiklerne anderledes end dem, der blev kopieret fra 
Ritzau, som mest bar præg af sensation, mens artikler-
ne fra gravåbningen bygger på identifikation og væ-
sentlighed. 
 
 
 
Figur 17 – Vestegnen 311007 
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Oversigt 
Den samlede mediedækningen kan illustreres med ne-
denstående graf over antallet af presseomtaler fordelt 
på måneder: 
 
Figur 18 – Graf over den samlede omtale af Fyrsten fra Ishøj 
 
Som det fremgår af grafen, så er der en jævn omtale på 
0-5 artikler per måned i løbet af de 16 måneder fra 
fundet til det næste store udsving i februar 2009. Dette 
udsving handlede om, at fyrsten i sin tid var blevet 
myrdet. I den mellemliggende periode blev sagen ho-
vedsageligt dækket af lokale medier. En markant und-
tagelse fra den mere jævne dækning var enkelte artik-
ler i Politiken og Jyllandsposten, samt omtale i niche-
programmer som P1s Alle tiders historie og Tv-
stationen DK4’s arkæologien rundt.  
 
Figur 19 - diagram over geografisk spredning af mediedækningen  
Mord med forsinkelser 
Det der sætter anden bølge af omtale i gang i februar 
2009, er en artikel på websiden videnskab.dk, hvor det 
fastslås, at fyrsten brutalt var blevet myrdet med et pi-
leskud og adskillige sværdhug.110 Mønstret fra den før-
ste massive omtale gentager sig; historien udsendes fra 
Ritzau, og spreder sig som direkte afskrift i mere end 40 
medier, igen med artikellængder på under 200 ord. Og 
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igen bliver der i de fleste medier ikke fulgt yderligere op 
på sagen. Det er nyheden om den voldsomme død, der 
tænder et eller andet hos landet aviser. Artiklerne giver 
en kort og præcis beskrivelse af mordet. F.eks. Michels 
historie i avisen Vestegnen i forbindelse med udstil-
lingsåbningen. Den bærer overskriften ”En makaber 
død”, i artiklen får man denne beskrivelse af mordet: 
”Den rige jernalderfyrste blev skudt i baghovedet med 
en pil. Han fik flækket venstre skinneben. Et hug i nak-
ken flækkede kraniet og endnu et hug ramte ham bag 
venstre øre.”111 Det rent faglige, nemlig de antropologi-
ske metoder der har ført frem til denne viden om fyr-
stens død, nævnes ikke i artiklen. I stedet handler den 
om, hvordan museet har tænkt sig at formidle fyrsten 
og mordet på ham, bl.a. via en animation som viser 
dødsscenen.  Selvom der ligger faglighed til grund for 
formidlingen, er det ikke svært at se, at der her er sket 
en forskydning fra den arkæologiske faglighed til den 
mere underholdende og oplevelsesbaserede formid-
ling, f.eks. beskrivelsen af den animation publikum kan 
opleve på udstillingen. 
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Når man ser på de samlede mordartikler fra perioden, 
er det bemærkelsesværdige imidlertid, at den udløsen-
de faktor, mordet, allerede var blevet nævnt første 
gang 10 måneder i forvejen og senere i 3-4 forskellige 
aviser.112 Ikke bare i lokale aviser, men også i store 
dagblade som Politiken og Kristeligt Dagblad. Det fore-
kommer derfor tilfældigt, at historien bliver fanget af 
Ritzau, da videnskab.dk omtaler mordet. Journalisten 
Christian Petersen der viderebragte historien på Ritzau 
fortæller, at han modtog en mail fra videnskab.dk, om 
at de ville bringe artiklen. Det der fangede journalisten 
ved denne historie, var fascination over at man stadig 
kunne finde ud af, at fyrsten var blevet myrdet 1800 år 
efter hans død. Normalt ville journalisten gå efter væ-
sentlighed, men her var det altså ganske enkelt fascina-
tion, der fik ham til at udsende historien. Journalisten 
fortæller også, at det er helt almindeligt, at andre me-
dier bruger Ritzaus citattjeneste, som gør det muligt for 
medierne at citere hinanden på kryds og tværs.113  Men 
han forklarer også, at Ritzau gerne følger op på deres 
historier. Det skete dog kun delvist og noget forsinket 
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denne gang. Ritzau havde tidligere skrevet om fyrsten 
fra Ishøj, men de fulgte ikke op på historien, da Politi-
ken skrev om mordet 10 måneder før videnskab.dk. 
Måske skyldes det, at ordet mord indgik i videnskab.dks 
overskrift, mens f.eks. Politiken havde brugt ordet 
”fældet”; videnskab.dks overskrift hed: ”Jernalderfyr-
sten fra Ishøj blev myrdet”, mens politikens hed: ”Fyr-
sten fra Ishøj fældet af jernpil i baghovedet”. Mord har 
tilsyneladende et godt overskriftspotentiale, og måske 
var det derfor, at journalisten fra Ritzau fangede histo-
rien i stedet for at slette mailen. 
Efter ”nyheden” om mordet glider medieinteressen 
igen tilbage på fem artikler om måneden, til trods for at 
museet ved en relativ stor reception åbnede en særud-
stilling om fundet 4. april. Det skal siges, at åbningen af 
udstillingen fandt sted samme dag, som den forhenvæ-
rende statsminister blev valgt til NATO-posten. Det er 
ikke umuligt, at denne historie ryddede alle spalter den 
pågældende dag. Ifølge Jakob spillede lokalavisernes 
deadlines imidlertid også ind.114 Omvendt kan det også 
fremhæves, at det er usædvanligt, at andre end lokale 
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medier dækker museers særudstillinger, når det da ikke 
lige er på museer som Nationalmuseet, Arken osv. 
To spor 
Vi har i korte træk gennemgået pressedækningen, og 
kigger nu lidt nærmere på mønstre og logikker bag. Når 
man ser på den samlede mediedækning, får man ind-
trykket af, at historien løber i to spor. Det første spor 
udgør det normale kvantum af medier, der kan have 
interesse i at dække en fagligt interessant arkæologisk 
case. Til dette spor hører lokale medier, kultur og vi-
denssektioner i de større dagblade samt historie- og 
arkæologiprogrammer i TV/radio. I det andet spor har 
historien i højere grad karakter af sensation og drama. 
Det virker som om, at det delvist er tilfældigt hvornår 
historien spredes, men det er tilsyneladende afgøren-
de, at Ritzau omtaler begivenheden i to omgange.  
Spredningen indikerer, at historiens betydning kan for-
stås i flere lag. Der er et indre fagligt lag, som knytter 
sig til arkæologi, forhistorie og samfund, og som har 
interesse for en i forvejen modtagelig gruppe. Det ydre 
lag er derimod ikke et konstant eller klart defineret lag, 
men et relevanspotentiale der ligger i feltet arkæologi. I 
sig selv har det måske ikke den store hverdagsinteresse 
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for det brede udsnit af befolkningen, men når sagen 
bygger på elementer som mord, hemmeligt, mystisk 
fortid og romerske forbindelser, så får historien rele-
vans ud fra sensations- eller identifikationskategorier. 
På den måde ophæves arkæologi til noget, der bliver 
relevant at bringe i en nyhedsartikel. I en lidt vild sam-
menligning kan man bruge Curling som eksempel på en 
sport, der normalt har en rimelig begrænset folkelig 
interesse, men som bliver en allemandssport, når kvin-
delandsholdet markerer sig ved vinter OL, som de gjor-
de i 1998. På samme måde har arkæologi en mere eller 
mindre fast kerne af indhold og personer, der interes-
serer sig for området, men har som curling, håndbold, 
kongehuset og alt mulig andet et interesse- og rele-
vanspotentiale for et bredere udsnit af befolkningen. 
Historien om fyrsten kan ses som et arkæologisk bidrag 
til vores fælles nationale historie. Selvom om fyrsten 
nok ikke havde noget begreb om, at han var dansker, så 
er historien potentielt et bidrag til de eksisterende for-
tællinger. I det store flertal af artiklerne blev historien 
dog ikke knyttet til eksisterende viden eller indskrevet i 
en fortælling om oldtiden. Historien er alene interes-
sant i sig selv med de kuriøse vedhæng mord, romersk 
forbindelse, og fyrste. Måske kan læseren huske artik-
len - måske ikke. Det brede flertal af artikler folder i alt 
fald ikke historien ud, men sætter historien ind som en 
slags hurtig fyld, hvor det bærende bliver romere og et 
mord på en gammel mand. Nærmest komisk bliver hi-
storien i Lolland-Falster Folketidende, hvor mordet blev 
bragt som royalt gossip. 
 
Figur 20 - Lolland-Falsters Folketidende 14.02.09 
 
Men den brede dækning siger også noget om, at forti-
den ikke er en håndgribelig størrelse, men nærmere en 
ufuldstændig fortælling, der potentielt kan indeholde 
alle mulige og umulige historier. F.eks. ”Runer er forti-
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dens sms”115 eller ”romere på Vestegnen”. Everything 
goes. Denne betragtning underbygger, at den brede 
omtale af Fyrsten fra Ishøj, ikke skal forstås ud fra 
samme kriterier og motiver som den dybere faglige 
dækning.  
Et andet markant træk ved artiklerne om fundet, er den 
store repræsentation af artikler fra lokale og regionale 
medier jf. graf på side 46. I disse artikler fornemmes 
tydeligt en lokal stolthed over, at det i almindelighed, 
anonyme og stigmatiserede Ishøj og Vestegnen kan 
knyttes til danmarkshistorien som frugtbar og magtfuld 
egn. Som det eksempelvis kommer til udtryk i underru-
brikken i en artikel fra avisen Vestegnen: ”Vestegnen er 
en meget rig egn. Arkæologer har fundet beviser på, at 
egnen har været et handels- og magtcentrum. Det æn-
drer radikalt vores forståelse af egnen i oldtiden”116. 
Udgravningen og fundet bliver på den måde aktuel for 
avisen og borgerne på Vestegnen. Fordi det afslører ny 
viden, der skriver området ind i danmarkshistorien som 
et vigtigt og spændende område, hvor den daværende 
befolkning tilmed har haft internationale forbindelser 
til det romerske imperium.  
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Den store lokale interesse fortæller imidlertid også no-
get generelt om nyhedskriterier, og om hvordan en hi-
storie bliver interessant for medierne. De lokale medier 
giver nemlig historien væsentlighed og identifikation, 
for borgere på Vestegnen, ved at knytte historien til 
lokalområdet. Artiklerne bidrager dermed til opbygning 
af Vestegnens historie og fortællinger. Graden af rele-
vans hænger sammen med historiens betydning på for-
skellige niveauer. Havde det eksempelvis været tilfæl-
det, at den døde fyrste vitterligt var romer, så havde 
det været en national sensation. Ved en gradbøjning 
kan man sige, at den aktuelle historie blev en lokal sen-
sation, en regional seværdighed og en national begi-
venhed. Hvor historien ”revolutionerer” lokal selvfor-
ståelse og historie, bidrager og underbygger den natio-
nal historie, og har dermed ikke samme effekt på nati-
onalt plan.  
Sammenfatning 
Mediedækningen af Fyrsten fra Ishøj falder i forskellige 
kategorier, som det fremgår af figur 17 er der i to om-
gange massiv eksponering, og i den mellemliggende 
periode en mere stabil dækning. Det er karakteristisk 
for forløbet, at den dybere og mere nuancerede dæk-
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ning er rimelig konstant. Men de to gange historien om 
Ishøjfyrsten kommer i Ritzau, får historien karakter af 
Blockbuster over hele landet.  
Af de mere dybdegående artikler kan spores to hoved-
typer, dels de lokale aviser, der dækker historien med 
en stærk vinkling af det lokale identitetsaspekt. Dels de 
nationale medier, der oftest dækker historien med fo-
kus på den arkæologiske nyhed, og dens bidrag til jern-
alderhistoriens magtudvikling. Ved siden af de to dyb-
degående typer findes den brede dækning af begiven-
heden, der mest bærer præg af at være skæve historier 
eller sensationsnyheder. Her er det romere, hemmelige 
udgravninger og bestialske mord, som sætter medierne 
i svingninger. Det er denne spaltning af mediedæknin-
gen der gør historien udsædvanlig, ikke så meget fordi 
journalister fra de større dagblade, P1s historiemagasin 
og DK4’s arkæologiprogram dækker historien. Men for-
di historien, når den kommer i en Ritzau meddelelse, 
hopper over i en anden nyhedssfære, nemlig sfæren for 
letfordøjeligt sensations- og nyhedsstof. Altså den slags 
historier som blusser op og bliver blandt de mest læste 
på nyhedsmediernes hjemmesider, men næste dag er 
erstattet af en ny breaking news eller skæv historie.  
Den dybere dækning af fyrsten fra Ishøj kan, langt hen 
af vejen, forstås ud fra de gængse nyhedskriterier med 
fokus på væsentlighed og identifikation. Mens den me-
re overfladiske dækning kan forstås ud fra sensations-
kriteriet og som skøre/skæve historier. Indholdsmæs-
sigt er der dybden der gør forskellen, men det er nok så 
meget fremstillingsformen, der kan karakterisere for-
skellen på de to typer. Den første fremstår seriøs, den 
anden underholdende og, i et enkelt tilfælde, fuld-
stændig komisk. 
Desuden er mediedækningen kvantitativt set asynkrone 
med museets pressetiltag, på nær den ene gang hvor 
museet praktiserede oplevelseskommunikation i form 
af gravåbningen. Denne viden er lidt overraskende; dels 
fordi at der efter presseåbningen af graven den 25. okt. 
kom omkring 14 lange artikler om fundet, uden det gav 
anledning til yderligere artikler. På den baggrund er der 
ikke noget at sige til, at museet opfatter pressedækning 
som en lidt tilfældig størrelse. Spørgsmålet er så hvil-
ken dækning museet foretrækker, den seriøse og smal-
le eller den brede og sensationelle. Nu går vi imidlertid 
videre og ser på museet kommunikation med medier-
ne. 
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2. Analyseafsnit - Kroppedals kommunikation 
I dette afsnit kigger vi på informationsarbejderens og 
arkæologens rolle i formidling af historien, og i den for-
bindelse også på journalisternes reaktion. Vi vil desu-
den se på de konflikter, der har været internt på muse-
et, hvor hensyn til henholdsvis faglighed og markedsfø-
ring skal balanceres.  
Symptomatisk for danske museer havde Kroppedal, 
som nævnt, ikke nogen tilrettelagt strategi, da sagen 
om jernalderfyrsten begyndte at rulle.117 Dermed 
stemmer Kroppedals vilkår før 2007 overens med By-
sted-Sandberg & Kjeldsens rapport, hvor de konklude-
rer, at det er et mindretal af de kulturhistoriske muse-
er, der arbejder strategisk med kommunikation. Den 
manglende kommunikationsstrategi er formentlig me-
get forståelig, i og med at museet ikke tidligere har haft 
behov for så stort fokus på medierne. Og kommunika-
tionsopgaverne har i højere grad været rettet mod lo-
kale medier og lokale brugergrupper. Forskellen på den 
hidtidige omtale og den ekstraordinære omtale, i for-
bindelse med Fyrsten fra Ishøj, er altså betragtelig, og 
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har, som vi skal se, haft stor betydning for museets 
kommunikationspraksis og erfaringer med medierne.  
Uanmeldt besøg efter lukketid 
Når museet henvender sig til medierne med det formål 
at markedsføre en sag, så er det for den informations-
ansvarlige en naturlig ting, at sørge for at historien 
fremstilles så simpelt som mulig, og at historien har 
nogle redigerede vinkler.118 I fyrstesagen var det i første 
omgang de romerske forbindelser, der udgjorde ho-
vedvinklen: ”Journalisterne spurgte meget til de samme 
ting. De spurgte det der med de romerske forbindelser, 
det var sindssygt vigtigt for dem. Så det boostede vi.”119 
I anden omgang med stor omtale var det den omstæn-
dighed, at retsantropologerne havde fundet ud af at 
fyrsten var blevet myrdet, der udgjorde hovedvinklen 
fra museets side. Ganske belejligt i overensstemmelse 
med mediernes nyhedskriterier og interesse.  
 
Disse to vinkler; de romerske forbindelser og mordet, 
blev helt sikkert ikke underspillet fra museets side. Men 
herved blev flere interessekonflikter også antydet. For 
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det første imellem museet og medierne, for det andet 
internt på museet imellem arkæolog og informations-
ansvarlig. Museet havde interesse i at bevare kontrol-
len med historien, således at den kunne bruges til posi-
tiv omtale af Kroppedal. Og det var en af grundende til 
at historien blev tilpasset til medierne. Men det er iføl-
ge journalisten Gert en dårlig idé at gribe tingene an på 
den måde: ”Jeg tror bedre vi kan lide at få det totale 
materiale og så selv spørge ind til tingene, end vi kan 
lide at virkeligheden bliver alt for redigeret.”120 Der er 
ingen der har sagt, at det skal være nemt at have med 
journalister at gøre. På den ene side skal deres op-
mærksomhed fanges, og på den anden side så skal man 
heller ikke fortælle dem, hvad de skal skrive.  
Samtidig er der også spørgsmålet om, hvem der tids-
mæssigt skal tilpasse sig hvem, og her har journalister-
ne fat i den lange ende. De ringer og kommer når de 
har tid, en virkelighed arkæologen Rune har indstillet 
sig på: ”De kører når de kører, og så handler det jo bare 
om at være klar, når han [Henrik Larsen] ringer fredag 
aften kl 20 med et eller andet. Ok det var ikke lige det 
jeg havde tænkt mig at bruge en time eller to timer på 
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en fredag aften, fint nok så tager man det med.”121 Ja-
kob fremhæver TV Lorry, som et af de medier der selv 
tilrettelægger tidspunkterne for hvornår de vil produ-
cere indslag: ”De er virkelig stride. Du kan aldrig aftale 
med dem at de kommer, og så kommer de uanmeldt 
efter lukketid.”122 Det er tydeligt at se, at Jakob her an-
tyder en uoverensstemmelse i arbejdsgange, hvor det i 
mange sammenhænge bliver journalisternes dagsorden 
der går forrest. Den eneste gang museet satte dagsord-
nen var i forbindelse med gravåbningen, hvor det var 
journalisterne der pænt må stille sig i kø for at få et in-
terview. 
Med hensyn til museets interne konflikt om vinklingen 
af historien, så handler det om, at arkæologer er mere 
henholdende med at drage konklusioner end informa-
tionsmedarbejderen. F.eks. hvad angår det brutale 
mord på fyrsten: ”Der gik rigtig rigtig lang tid før jeg 
[Jakob] måtte skrive, for arkæologerne, at han døde på 
en brutal måde. For fanden han blev skudt med en pil 
og slået i baghovedet med en økse, hvis det ikke er bru-
talt, så ved jeg ikke hvad det er.”123 Citatet indikerer det 
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interne dilemma, som opstår mellem Jakobs ønske om 
formidling og den arkæologiske faglighed. Museets le-
gitimitet kan ikke alene sikres gennem forskning, der 
skal formidles og det skal gå hurtigt, og det skal være 
spændende. I arbejdet med journalister er det tilsyne-
ladende ikke nok at formidle resonerbare videnskabeli-
ge resultater, uden at de pakkes ind i let konsumerbare 
historier. 
Lidt af et cirkus 
Kroppedal har tidligere afholdt publikumsarrangemen-
ter, også i forbindelse med udgravninger, men åbnin-
gen af fyrstegraven var første gang, at museet brugte 
oplevelseskommunikation i denne skala. Gravåbningen 
var oplevelseskommunikation i den forstand, at der var 
tale om en flersanselig og udsædvanlig begivenhed, der 
må have affødt en del forventninger hos journalisterne, 
forud for arrangementet. Både Michel og Gert gav ud-
tryk for at den type arrangementer medfører en række 
forventninger.  Men i følge dem var forventningerne 
imidlertid skruet for højt op, Michel beskrev tydeligt 
skuffet udgravningen således: ”… man kunne vitterligt 
ikke se noget… det jo bare… en grusgrav, der var sim-
pelthen intet…”124 og den anden journalist Gert er enig: 
”da jeg stod derude og kiggede ned i graven der, … den 
er ikke særlig interessant vel, det er den sgu ik’.”125 
 
Figur 21 - Fyrsten i sin grav 
 
Museet havde bevidst valgt, at gøre åbningen af graven 
til en mediebegivenhed, men som ovenstående uddrag 
viser, så har brugen af oplevelser som kommunikation 
en række ulemper. De to journalister er ikke helt til-
fredse med formen, som Gert kalder for lidt af et cir-
kus.126 En opfattelse som Jakob deler, men fra den 
modsatte synsvinkel, idet han beskriver de tilstedevæ-
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rende journalister, som en flok hunde i et spil kegler.127 
Begge de journalister vi interviewede, var desuden irri-
terede over, at skulle stå i den føromtalte kø med de 
andre journalister. En utilfredshed der hænger sammen 
med, at journalisterne foretrækker en eksklusiv adgang 
til solo-interview, og heller ikke ønsker at viderebringe 
en samlebåndshistorie. Journalisterne udtaler sig altså 
kritisk om kommunikationsformen ved gravåbningen, 
men ikke desto mindre kom der udmærkede artikler ud 
af begivenheden.  
Set fra journalisternes side, så vidner de kritiske reakti-
oner også om, at museet har haft en manglende forstå-
else for journalisternes selvforståelse, samt at brugen 
af arkæologisk udgravning som trækplaster, fik sat no-
gen forventninger i gang, som ikke stemte overens med 
virkeligheden. Det forhold blev særligt et problem, fordi 
pressedækningen forud for åbningen af graven havde 
haft karakter af stor hemmeligholdelse og Indiana Jo-
nes stemning. Den forudgående pressedækning havde 
også skildret historien som lidt af en sensation med 
romere og romerske forbindelser, hvilket senere hen 
blev pillet en del ned. Og da de romerske forbindelser 
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viste sig at bestå af noget mast kobber og et knust glas, 
så er historien i et journalistisk perspektiv meget langt 
fra en sensation.  
For Michel havde historien, som nævnt i analyseafsnit 
1, særligt interesse på grund af den lokale aktualitet og 
identifikation. Michel har ikke normalt historie og ar-
kæologi som stofområde, og han håbede at besøget 
ved udgravningen betød, at han kunne komme hjem 
med breaking-news fra Vestegnens fortid. Men arkæo-
logernes gav ham ikke meget at arbejde med: ”De gjor-
de jo faktisk alt for at gøre det til en dårlig historie.”128 
Med ovenstående udtalelse referer Michel til at arkæo-
logerne ikke var meget for at udtale sig med sikkerhed 
om fundet. Til Jakobs overraskelse samledes den stør-
ste opmærksomhed sig om noget uventet, nemlig det 
naturvidenskabelige, og retsantropologen Pia Bennike 
fra Panum instituttet der skulle stå for DNA-analysen af 
fyrsten.129 Journalisterne gik altså fra ”Indiana Jones-
mode” til ”CSI-mode”. Når der nu ikke var en arkæolo-
giske sensation, så var en krimiagtig opklaring heller 
ikke af vejen.  
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De redigerendes rolle 
Det forhold at konceptet omkring udgravningen virkede 
så iscenesat fik vores ene informant til at tænke på, 
om: ”… sådan et museum også smører lidt ekstra på for 
og gøre det til en interessant historie for os. Vi er jo let-
te ofre i den forstand, vi er jo hverken arkæologer eller 
historikere.”130 Det lader altså til at skismaet mellem 
arkæologernes tilbageholdenhed og eventens oplevel-
sesfokus skabte en vis mistro hos journalisterne. Her-
med antydes en konflikt mellem den legitimitet der 
skabes ved synlighed, og den legitimitet der skabes ved 
troværdighed, en troværdighed som trods alt er grund-
læggende for museet. 
I tilfældet med Kroppedal vil begge de journalister vi 
har talt med helst have historien direkte fra kilden131, 
altså fra arkæologer, konservatorer og lignende. Begge 
journalister fremhæver i interviewene, at historien 
havde været mere optimal, hvis de havde haft en eks-
klusiv aftale med udgravningslederen.132 Selvom jour-
nalisterne er skeptiske over at blive spist af med en in-
formationsmedarbejder, er Michel i lighed med Jakob 
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enige om, at arkæologer og de andre faggrupper er alt 
for forsigtige med at udtale sig, og at museet dermed 
går glip af optimal pressedækning133. 
Udover at journalisterne generelt er skeptiske overfor 
historier der serveres i alt for redigeret form, så er re-
digering og tilpasning af nyhedsstof også problematisk i 
Habermas’ offentlighedsmodel. Det er selvfølgelig min-
dre alvorligt, når det handler om arkæologi end politik, 
men overordnet betyder tendensen, at kommunikatio-
nen og diskussionen kommer til at foregå i et lukket 
system mellem journalist og museum foran borgerne, 
frem for i en offentlig diskussion af fundet og dets be-
tydning. 
En rådden appelsin i turbanen 
Både Jakob og Rune giver udtryk for at Kroppedal har 
været overvældet af den store interesse for sagen. Men 
de mange journalisthenvendelser har også haft konse-
kvenser, også ud over de før omtalte fejl og misforstå-
elser, nemlig på museets brug af tid til journalisthånd-
tering. Medieopmærksomheden har taget værdifuld tid 
fra arkæologens arbejdsdag. Rune beskriver situationen 
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sådan her: ”Jeg havde jo min hverdag derude og da 
først fyrstegraven kørte og vi var klar over hvad vi hav-
de gang i, så kørte det en weekend og en hel arbejds-
uge fra halv otte til klokken seks om aftenen, hvor jeg 
stod på udgravningen og brugte halvdelen af min tid på 
at snakke i mobiltelefon med de folk der ringede, og lige 
ville kunne, og kunne komme, og skulle have rundvis-
ning.”134 
 
Dette er et eksempel på en af problematikkerne for det 
moderne og synlighedsorienterede museum, for hvad 
er vigtigst, at følge museumsloven og udføre traditio-
nelt museums- og arkæologiarbejde, eller at udnytte 
den gunstige situation, og få opmærksom på museet og 
Vestegnen? Man kan sige, at et museum med både ar-
kæologer og informationsmedarbejder burde kunne 
klare begge dele, men journalisternes ønske om at in-
terviewe den ansvarlige, altså den der står i mudderet 
og graver, komplicerer sagen. I næste analyseafsnit 
kommer vi nærmere ind på Kroppedals konkrete behov 
for mediedækning, men det skal her konstateres, at 
museets ønske om mediedækning betyder et ulige for-
hold mellem medier og museer. Medierne har selvføl-
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gelig brug for spændende historier som eksempelvis 
mordet på fyrsten, men Kroppedal er omvendt i skarp 
konkurrence med tusinder af andre historier, der ven-
ter på formidling.  
Pressen fremstår altså som en temmelig stærk og selv-
bevidst aktør. For museet betyder dette forhold, at der 
skal bruges mange ressourcer på at få medierne i tale, 
og at det nogen gange dårligt er anstrengelserne værd. 
I tilfældet med Fyrsten fra Ishøj får sagen, som nævnt i 
analyseafsnit 1, stor journalistisk interesse, som følge af 
at Ritzau videreformidler historien. Den store medie-
opmærksom kommer i første omgang som en appelsin i 
turbanen for museet. Men man kan ikke bare bruge 
medierne til markedsføring, alt efter hvornår man fin-
der det belejligt, og museet kan ikke forvente, at medi-
erne er interesserede i en historie, heller ikke selvom 
interessen har været der på et tidligere tidspunkt. 
Fejl eller morsomhed? 
På trods af, at der har været vanskeligheder med pres-
sekommunikation, så har den megen omtale overord-
net bidraget til museets synlighed, og som vi kommer 
nærmere ind på i analyseafnist 3, har omtalen haft stor 
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politisk betydning. Noget af det der gør casen om 
Kroppedal og Fyrsten fra Ishøj så interessant, er, at vi 
får lejlighed til at se, den aktuelle balancegang mellem 
hensyn til henholdsvis markedsføring og faglighed.  
Overordnet er alle på museet interesseret i at formidle 
så fagligt og korrekt som muligt, både arkæologer og 
den informationsansvarlige ser museets troværdighed 
og omdømme som særdeles vigtigt Der hvor forskellen 
går, er i vurderingen af, hvor langt man kan gå for at 
sælge en historie. Rune giver et glimrende eksempel på 
denne forskel, da han bliver spurgt, om det gør noget, 
at der optræder fejl i mediedækningen så længe muse-
et får opmærksomhed: ”Det kommer nok an på hvem 
du spørger, hvis du snakker med Jakob, vil han nok me-
ne, at det var top-dollar det der. Men det var jo en fejl. 
Det er jo en faglig fejl, det var jo ikke en romersk grav-
plads eller romere der lå der.”135 Det er værd at be-
mærke, at for Rune er argumentet om at der sket en 
faglig fejl nok, han behøver ikke yderligere argumenter 
for at påpege, at der er et problem. Men Jakob ser lidt 
anderledes på det: ”Den der misforståelse med at det 
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skulle være en romersk gravplads, den er jo ret mor-
som.”136  
Fagfolkene har altså en opgave i at sikre, at der ikke 
sker fejl. Til gengæld har de ikke nødvendigvis forstand 
på overordnet pressestyring og markedsføring på 
samme måde som den informationsansvarlige. Han har 
eksempelvis lært betydningen af gode billeder, hvis 
man vil have avisernes opmærksomhed. Og her er det 
et problem, at arkæologerne eksempelvis har en helt 
anden ide om hvad et godt billede er: ”Hvis jeg beder 
om arkæologibilleder, så får jeg tre forkølede arkæolo-
ger der står i en muddergrøft”137 dvs. billeder der ikke 
er egnede til markedsføring. Fagfolkene er heller ikke 
nødvendigvis dem, der leverer gode historier. Som Mi-
chel påpegede, så gjorde de alt for at ødelægge den 
gode historie. Betydningen af informationsmedarbejde-
ren kan derfor heller ikke undervurderes. 
Det ovenstående afspejler udmærket den konflikt som 
Kroppedal, og formentlig en lang række andre museer, 
står i. Der skal kul på kommunikationen for at skaffe 
opmærksomhed, og museerne får, som Skot-Hansen 
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fremhæver, kamp til stregen fra oplevelsescentre. At 
konkurrencen kan komme fra mange steder fremgår af 
følgende udtalelse fra Michel: ”Skal man tage til kon-
cert i Vega, skal man tage på Kroppedal? Skal man tage 
på Arken skal man tage på Louisiana? Skal man bare 
tage en tur i skoven? Eller skal man blive hjemme og se 
fodbold? Der er så meget konkurrence, så man skal sgu 
gøre noget lidt mere specielt ud af det.”138 Fodbold, Ve-
ga eller Fyrsten fra Ishøj? Indholdet er tilsyneladende 
relativt, det afgørende er suset og oplevelsen, og der-
med en direkte cadeau til Habermas pessimistiske syn 
på udvikling af kulturformerne. Michels karakteristik er 
vel dækkende for mange danskeres tilgang til kultur og 
oplevelser, og kriteriet er nærmere kulturkonsumption 
end refleksion. Det må give museumsfolkene grå hår i 
hovedet at udtænke formidlingsmodeller, der skal kon-
kurrere med rockkoncerter og fodboldkampe.  
Men bør museet konkurrere på disse præmisser? Skot-
Hansen taler om, at museerne skal se mulighederne og 
opfatte brugernes ønske om oplevelser og medindfly-
delse som en positiv udvikling.139 Banen er altså kridtet 
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op, og bolden er på museernes banehalvdel, og det er 
museets ansvar at formidle attraktivt og i øjenhøjde 
med publikum. Vender vi tilbage til Michels udtalelser, 
så vil man bemærke, at en oplevelse kan være alt fra 
fodbold til en tur i skoven. At levere noget ”specielt” 
for publikum handler altså ikke nødvendigvis om at ud-
konkurrere oplevelsesindustrien, men om at skabe 
rammerne for et troværdigt og interessant besøg, hvor 
gæsten bliver taget alvorligt. som Skot-Hansen frem-
hæver, så skal tiden ikke slås ihjel på et museum – den 
skal gå sin gang.140 Hvorvidt Kroppedal leverer noget 
specielt er ikke et spørgsmål, der skal besvares i denne 
opgave, vi kan blot konstatere, at museet arbejder 
ihærdigt på at være i kontakt med publikum, og at de 
arrangementer vi har deltaget i, har været overordent-
lig velbesøgte. 
Det problematiske ved denne udvikling er altså ikke at 
sætte fokus på de besøgende, men på hvilke knuder 
museet skal slå på sig selv for at gøre det. I centrum af 
diskussionerne om museernes fremtid står spørgsmålet 
om oplevelsesformidling og faglighed kan gå hånd i 
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hånd? Som vi har illustreret, har meget af museet pres-
seomtale hængt sammen med vinklinger af historien 
mod dramatik og mystik. Konflikten imellem den in-
formationsansvarlige og arkæologen ses tydeligt i hold-
ningen til den romerske misforståelse. Der er ikke tvivl 
om, at misforståelsen var en direkte årsag til, at sagen i 
første omgang fik stor bevågenhed. Det er ikke der 
uenigheden opstår. Den opstår, når spørgsmålet går på, 
om det var på en problematisk baggrund, at opmærk-
somheden blev til eller ej? 
Men også når det kommer til betydningsdannelse af 
fundet, er der en forskel på de to museumsaktører; 
museets informationsansvarlige ser historien om fyr-
sten som et kæmpe branding potentiale. For ham bør 
fundet indgå som centralt element i en fast arkæologisk 
udstilling, og på den måde få samme status som Sol-
vognen har på Nationalmuseet eller Grauballemanden 
på Moesgaard141. For arkæologen er fundet også be-
tydningsfuldt, men her er bekymringen lidt større an-
gående balancen mellem faglighed og opmærksom. 
Rune fremhæver, at Fyrsten fra Ishøj egentlig har fået 
mere opmærksomhed end fortjent, han mener lige-
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frem, at omtalen har været urimelig høj, sammenlignet 
med andre vigtige fund i de sidste par år142. Særligt var 
den første omtale i starten af oktober skudt vildt over 
mål, fordi graven på daværende tidspunkt på ingen 
måder var exceptionel.143  
For et ambitiøst museum som Kroppedal er den store 
opmærksomhed selvfølgelig belejlig, men som Rune 
kommenterer, så er det jo et overordnet samfunds-
mæssigt problem, hvis en faglig nyhed ikke får den op-
mærksomhed den er berettiget til, mens andre får me-
re end fortjent. Altså at de faglige kriterier bliver ud-
manøvreret af kvikke kommunikationsfolk eller tilpas-
set journalisternes vinklinger. Faren er at kommunika-
tionsressourcer og forståelse af medielogikker bliver 
vigtigere end faglighed. Man kan ikke fortænke de pro-
aktive museer i at orientere sig efter disse vilkår. Men 
problemet bliver, at museets praksisser dermed ikke 
tager udgangspunkt i dannelseskriterier og museums-
lovgivningen, men i højere grad efter logikker styret af 
eksempelvis medierne. Den samme problematik gør sig 
gældende, når museet skal tilpasse kommunikation og 
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adfærd til politiske dagsordener. En problematik vi 
vender tilbage til i næste analyseafsnit.  
Vinklerne stemmer overens 
Jakob nævner, at man internt på museet ofte har disku-
teret, hvordan en historie kan formidles, og hvor meget 
man kan udtale på baggrund af faglige resultater144. I 
dette tilfælde har man også taget stilling til, hvordan 
udstillingen skulle vinkles. Ifølge Rune havde han og 
udstillingsarkitekten frie hænder til formidlingen, men 
museumsledelsen ønskede, at det var fyrsten man fo-
kuserede på.145 Rune fremhæver, at det da også er fyr-
sten, der arkæologisk set er vigtigst. Men havde der 
været plads, ville han gerne have formidlet hele grav-
pladsen, med de 27 andre grave der lå omkring fyrsten. 
I den konkrete udstilling er vinklerne mere eller mindre 
fyrste – mord – romersk forbindelser. Disse vinkler er i 
overensstemmelse med ledelsens ønske og museets 
markedsføringsarbejde. Det er også en prioritering, 
som er acceptabel for arkæologen. Og belejligt nok er 
det også de vinkler, medierne har haft på historien.  
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Der er altså tre grupper, der her spiller i samme takt; 
der er medierne og museet som er todelt i fagfolkene 
på den ene side og ledelsen samt informationsmedar-
bejderen på den anden side. Den gode udlægning af 
denne synkrone italesættelse er, at det er det saglige 
argument, der har skabt overensstemmelse. At man 
gennem dialog er kommet frem til de sider af sagen, 
som er de mest interessante for almenheden og rent 
menneskeligt.  
Hvis man ud fra Habermas skal svare på spørgsmålet 
rent teoretisk, kan der opstå et alvorligt problem. For 
hvis pressen ikke tjener den offentlige debats sag, men 
sine egne, så kan det være en fare for demokratiet. 
Især hvis det er kulturinstitutioner, som ellers ideelt 
giver anledning til refleksion, der må tilpasse sig medi-
ernes takt. I praksis er problemet måske ikke så dystert 
endda. For selvom museet har redigeret sin kommuni-
kation, så vejer fagligheden stadig tungt. Det er ikke 
sådan at museet går ud og planter misforståelser og 
fejlagtige historier med vilje. Og det er heller ikke så-
dan, at man slår ting fast med sikkerhed, uden at der 
foreligger videnskabelige beviser. 
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Man kunne frygte, at ledelsens interesser styrer de 
strukturelle rammer, inden for hvilke fagfolkene udtaler 
sig. Og at fagfolkene ikke er i stand til at yde modstand 
overfor en sådan italesættelse. Men det tyder ikke på, 
at det er sådan fat, i hvert fald havde Rune intet pro-
blem med at give os en nuanceret fremstilling af sagen 
og udstillingen. Med hensyn til medierne er det også 
vores indtryk, at museet samlet set, langt hen af vejen, 
prøver at holde den faglige fane højt, selv når medierne 
presser på for at få en god historie. 
Sammenfatning 
Hele historien om fyrsten fra Ishøj er blevet en redige-
ret historie. Det er ikke nogen nyhed, at journalister går 
ind og redigerer virkeligheden, men i denne sag er det 
ikke mindst Kroppedal selv, der har medvirket til redi-
geringen. Spørgsmålet er, hvordan det har påvirket 
præmisserne for museets faglige formidling? Sagen vi-
ser, at der er flere problemer. Når museet går ind og 
redigere en historie, så sker det til dels ud fra de sam-
me kriterier, som medierne benytter sig af. Det er vores 
indtryk, at fagligheden er blevet bevaret på trods af re-
digeringen, men det kan have den betydning, at muse-
et mister noget af sin autencitet og troværdighed. Des-
uden har det vist sig, at medieverdenens vilkår kræver 
at museet skal bruge meget tid og mange ressourcer på 
pressen i en sag som denne. Tid og ressourcer der går 
fra museets øvrige aktiviteter. 
 
De forskellige holdninger til misforståelserne i kommu-
nikationen med pressen, antyder, at der internt på mu-
seet kan opstå konflikter. For mens der for fagmanden 
var tale om en alvorlig fejl, så var misforståelsen i høje-
re grad morsomme og anvendelige for den informati-
onsansvarlige. Konflikten kan være problematisk, hvis 
fagligheden bliver ofret til fordel for markedsføringen. 
Men i praksis virker det som om, at man løbende finder 
en fornuftig balancegang imellem de to. 
I dette analyseafsnit har vi kigget på præmisserne for 
faglig kommunikation og særligt på museets relation til 
medierne. Museet har dog ikke valgt at gøre sig synlige 
i medierne for mediernes skyld. Der ligger, som vi skal 
se, også andre interesser og formål bag markedsførin-
gen i medierne. I næste analyse kigger vi nærmere på, 
hvad pressedækningen betyder for Kroppedal, og hvor-
dan problematikken med tilpasning til medierne måske 
dækker over en endnu større problematik.  
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Figur 22 – Romersk cirkusglas fra graven 
 
3. Analyseafsnit - Fyrsten med de mange millio-
ner 
Vi har i 1. analyseafsnit kigget på mediernes omfatten-
de dækning af fyrstegraven, og i 2. analyseafsnit på den 
konkrete kommunikation mellem museet og medierne. 
Vi har løbende argumenteret for, at museernes vilkår er 
under forandring, og vi har sandsynliggjort, at museets 
kommunikation ikke blot handler om at skaffe kunder i 
butikken, men i endnu højere grad om at legitimere sin 
eksistens ved offentlig omtale og bred synlighed. I det-
te afsnit fortsætter vi i det spor, og kigger på formålet 
med museets kommunikation. Som det fremgår af sam-
talerne med museets personale, handler kommunikati-
onen nemlig om alt fra strategiske hensyn til billig an-
noncering. 
Museet som politisk brand 
Selvom Kroppedal ikke har haft styring med al presse-
omtale, har museet langt hen af vejen været proaktiv i 
deres pressekontakt. Men hvad betyder den megen 
omtale? Når museet omtales i alt fra Politiken til Morsø 
Folkeblad, skaber det så flere kunder i butikken, større 
viden om arkæologi, mere opmærksomhed omkring 
museet eller hvad? 
 
Umiddelbart skulle man mene, at presseomtale pri-
mært handler om at højne interessen for museet, og 
skabe flere besøgende. Men som vi har været inde på 
tidligere, betyder den aktuelle kulturpolitik også, at 
museerne har fået en funktion som brander af kommu-
ner på flere niveauer. I den konkrete sag bliver fyrsten 
brugt som kulturværdi i Ishøj kommune. Både når det 
handler om at ændre omverdens syn på Ishøj, der er 
notorisk kendt som et sted med integrationsproblemer 
og betonbyggeri, og når kommunen søger kvalificeret 
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arbejdskraft. Det sidste kom til udtryk da kommunen i 
foråret søgte en kommunaldirektør, og i stillingsannon-
cen skrev at det var til fyrstendømmet Ishøj.146 
 
Med det politiske og pressemæssige forløb sagen om 
fyrsten har haft, kan Kroppedal pludselig se sig selv som 
mere end blot et museum; de har både været medvir-
kende til at styrke den lokale identitet, det generelle 
omdømme og den overordnede markedsføring af 
kommunen. Et forhold der gør sig gældende i museets 
kommunikationsstrategi, hvor der ikke bliver lagt skjul 
på, at fyrsten er politisk vigtig og lig med penge.147 Stra-
tegien viser sig f.eks. i titlen på det arkæologiske funds 
”Fyrsten fra Ishøj”, der, ifølge Jakob, i sig selv er en poli-
tisk titel: ”Vi har haft lidt krise, fordi han blev fundet på 
Ellekilde skole i Torslunde i Ishøj. Så vi var lang tid om at 
kalde ham Fyrsten fra Ishøj, fordi Torslunde er sådan 
lidt mere lækkert sprogligt - Ishøj er politisk vigtigt.”148 
Mere konkret kan man se den politiske vigtighed i mu-
seets regnskaber for 2008. Her fremgår det, at det er 
Ishøj kommune, der har betalt for den rekonstruktion 
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af fyrstens ansigt, som man på nuværende tidspunkt 
kan se på udstillingen.149 
 
Figur 23 – Rekonstruktion af fyrstens ansigt 
 
Men det var ikke kun stednavnet i titlen man gik på 
kompromis med, ordet ”fyrsten” lyder godt, men ifølge 
arkæologerne er det ikke helt fagligt korrekt, da der 
snarere er tale om en stor høvding. Egentlig burde fun-
det nok hedde ”Høvdingen fra Torslunde”, men det gi-
ver ikke samme strategiske og politiske bonus. 
For Kroppedal er fyrsten præmie-eksemplet på, hvor-
dan museet, arkæologi og formidling kan bruges som 
strategisk ressource. På den baggrund er museets stra-
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tegiske målsætning, at få flere af kommunerne i Krop-
pedals ansvarsområde til at investere i museet150. Op-
rindeligt er Kroppedal et borgmesterprojekt for Alberts-
lund og Høje-Taastrup kommuner, som bidrager med 
over halvdelen af museets driftsmidler: I 2008 støttede 
disse kommuner Kroppedal med 6.363.380 kr. overfor 
statens støtte på 5.276.527 kr.151 En støtteordning der 
forståeligt nok gør, at man gerne vil udvide samarbej-
det med flere af de øvrige kommuner i museets an-
svarsområde. Museets formål har altså hele tiden væ-
ret at sætte Vestegnen på danmarkskortet. Af de 16 
kommuner Kroppedal servicerer, har man særligt 
kommunerne på Vestegnen i søgelyset, og her er der 
allerede indgået samarbejdsaftaler med Ishøj og Herlev 
kommune152. Museet som branding er altså potentielt 
cool cash. En tendens, der gør sig gældende flere ste-
der, bl.a. i Odense hvor byens museer har oprettet et 
projekt, der kaldes ”Kulturarv som værdi - arkæologi 
som værdiskaber”.153 
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I fyrstesagen har den store lokale og nationale op-
mærksomhed ikke bare bidraget til omtale af Kroppe-
dal, men til positiv omtale af hele Vestegnen. Og lige så 
vigtigt har sagen placeret Ishøj kommune på det kultu-
relle landkort, som et område der har andet at byde på 
end Arken og velfærdsstatens gennemplanlagte bygge-
ri. Ifølge Rune er årsagen til, at man lavede den første 
udstilling af fyrstefundet i Ishøj kulturcafé: ”politikken i 
forhold til Ishøj kommune som man jo gerne vil have ind 
over som medejer af museet til at give tilskud.”154 Om-
vendt er Jakob ikke i tvivl om, at også kommunerne har 
interesse i dette samarbejde: ”Alt hvad der ikke har no-
get at gøre med bandekriminalitet og integrationspro-
blemer, bliver taget imod med kyshånd af kommuner-
ne.”155 Umiddelbart er det jo en fornøjelse, at museet 
kan skabe partnerskaber med de lokale kommuner og 
spinde guld på det arkæologiske arbejde. Det er netop 
denne vej, Skot-Hansen ser som mulighed for museer-
ne, men de tætte bånd skaber også problemer. 
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Knæfald eller muligheder? 
Den offentlige finansiering af museerne er ingen nyhed, 
men den kommunale og statslige fokusering på mer-
værdien af kulturinvesteringer er et fænomen, som 
særligt er fulgt med den øgede fokusering på oplevelser 
og oplevelsesøkonomi. Griber vi tilbage til teorikapitlet 
og Habermas’ offentlighedsmodel, så bliver museets 
tilpasning til politiske agendaer problematisk, i og med 
at formålene med museet bliver andet end at gøre kul-
tur offentligt tilgængeligt. 
 
Som tidligere nævnt er de færreste museer økonomisk 
rentable. Heller ikke Kroppedal kan leve af sine direkte 
indtægter. Med omkring 11.000 årligt besøgende og 
100.000 kr. i indtægt fra entré og kioskomsætninger, 
kan museet kun dække en forsvindende lille del af de 
samlede årlige omkostninger, som ligger på omkring 
16.000.000 kr.156 Denne økonomiske afhængighed af 
offentlige støtteordninger bliver problematisk, når 
kommunerne betragter kultur som mere end bare kul-
tur. I de kommunale, regionale og statslige definitioner 
af kulturområdet betyder fokuseringen på oplevelses-
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økonomi, at kultur bliver kausalt forbundet med bo-
sætningsmønstre, turisme, lokalidentitet og som til-
trækning af kvalificeret arbejdskraft.157 Med adopterin-
gen af oplevelsesøkonomiens præmisser bliver museet 
(og andre kulturinstitutioner) altså styringsredskaber 
for kommunerne, og dermed også underlagt system-
verdens logikker. Sat på spidsen kan denne udvikling 
føre til en incitamentsstruktur for museerne, hvor faren 
er, at det er kommunale policy-områder frem for den 
museumsfaglige forskning, der kommer til at styre mu-
seernes prioriteter. Og altså det som Skot-Hansen, til-
bage i 1999, så som udviklingen af kulturpolitikken hen 
imod økonomiske rationaler.158 
I Kroppedals tilfælde er museet meget bevidst om egne 
ønsker, f.eks. vil de gerne have et nyt museum, et fol-
keobservatorium og en fast arkæologisk udstilling. Men 
den økonomiske afhængighed og de ambitiøse planer 
kan betyde, at museet pleaser lokalpolitikerne. Det er 
slående, at det kulturpolitiske fokus på oplevelsesøko-
nomi er i konflikt med museumslovgivningen, der som 
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sagt handler om bevaring, forskning, formidling, kon-
servering og registrering, og altså ikke om kommunal 
branding eller lokalpolitik. Det er formentlig her, at 
Skot-Hansen i højere grad ser problematikken som en 
mulighed for museerne, da museet nu har en vare, de 
med lidt taktisk snilde kan sælge. 
Det problematiske i en varerelation som denne er imid-
lertid, at kunden har tendens til, kun at ville betale for 
de varer der efterspørges. Det vil sige en potentiel 
sammenblanding af museumsdrift og lokalpolitik, en 
tilstand der kræver en museumsledelse, der har øjne og 
øre åbne overfor det politiske klima. En kommunal va-
riant af den enterprising culture som Skot-Hansen 
nævner, at mange udenlandske museer lider under, 
hvor private investorer er blevet dybt involveret i mu-
seumsdriften.159 En problematik der især gælder for et 
ambitiøst museum som Kroppedal, der har mange 
kommuner som potentielle kunder. 
Presseomtalen handler altså ikke kun om synlighed, 
men i endnu højere grad om at skabe politisk spillerum 
for museet, gennem positiv profilering af Vestegnens 
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kommuner. Sagen om Kroppedal og Ishøj er et glim-
rende eksempel på, at, det lidt fluffy begreb, oplevel-
sesøkonomi faktisk betyder kontanter og muligheder 
for museet.160 Ikke fordi de har skabt en rentabel for-
retning baseret på entréindtægter, men fordi de kan 
sælge værdier til kommunerne. 
Med manifesteringen af Kroppedal som strategisk 
partner for kommunerne, og ønsket om at inddrage 
endnu flere kommuner i samarbejdet,161 bliver det ty-
deligt, hvordan museet binder sig op på kommunal fi-
nansiering. Og også hvordan museet ønsker at blive et 
slagkraftigt regionalt museum, med en stærk base på 
hele Vestegnen. Denne udvikling kan udlægges på flere 
måder; museet kan både ses som handlekraftigt og po-
litisk manøvredygtigt, men omvendt bringer de også 
museumslovgivningen i fare. Da kommunal værdiska-
belse ikke indgår i museumsloven. Med fyrstegraven 
blev det eksempelvis fyrste, mord og romerske forbin-
delser, der blev de vigtigste historier i udstillingen. Ar-
kæologen Rune bekræfter, at disse historier er fagligt 
interessante, men også at ledelsen, af politiske grunde, 
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var meget interesserede i at have netop disse vinklinger 
på udstillingen. Det er naturligvis oplagt, at et museum 
er nød til at være relevant i forhold til sit lokalområde 
og områdets aktuelle problemstillinger, men hvis det 
sker på bekostning af de lovmæssige forpligtigelser, så 
er balancen måske tippet for meget.  
Ser man på denne kommunale kulturpolitiske udvikling 
med afsæt i Skot-Hansens betragtninger, så er det 
åbenlyst, at der her er et marked for kreative erhverv. I 
særdeleshed for museer som Kroppedal, der kan levere 
historisk fundament til et område, som efterkrigstidens 
velfærdsingeniører ellers havde forseglet og pakket 
væk under gennemplanlagte boligbyer og grandios in-
frastruktur. Som Jakob udtalte: ”man skal da være ret 
blind, for ikke at kunne se kommunernes interesse i at 
formidle sådan nogle ting her.”162 Altså at konstruktio-
nen af et historisk grundlag er en vare i høj kurs for 
Vestegnens kommuner, hvis primære værdi i årtier har 
været gode og sunde boligforhold i sikre og trygge mil-
jøer, med lukkede sti systemer og parcelhusveje. En 
værdi der i de seneste år er kommet i fokus igen, efter 
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at Hvidovre, synonymet på forstad og Vestegn, i 2005 
blev udvalgt som en af fire kulturarvskommuner.163 
Og hvad er problemet så? Velvillighed og penge er jo 
godt, men det giver problemer for den faglige formid-
ling, hvis høvdinger bliver til fyrster, Torslunde til Ishøj, 
romersk jernalder til romer. Selvom museet selv mener, 
at den faglige formidling ikke påvirkes politisk, så ved-
kender de, at forskningen har hårde vilkår. Jakob me-
ner, at det styrkede politiske samarbejde, og tenden-
serne omkring oplevelser, har skabt et skred mellem 
fagligt personale og formidlere generelt. Og at man fra 
politisk hold glemmer, at det er forskningen, der er for-
udsætning for formidlingen af den gode historie. Som 
Jakob siger: ”Altså hvis du ser på vores kommende års-
beretning…så fylder forskningen meget meget lidt… Det 
gør det også på hjemmesiden, og det er jo simpelthen 
fordi, kulturstyrelsen, ja jeg vil egentlig sige kultursty-
relsen forstår godt at der er noget der skal hedde forsk-
ning, men det er jo ikke ligefrem det vi prioriterer hø-
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jest, og det er slet ikke det lokalpolitikerne prioriterer 
højest.”164  
Citatet illustrere klart, at museet må mobilisere en væ-
sentlig styrke, hvis det skal bevare den faglige autonomi 
i forhold til kommunerne. Når museets arbejde kan 
omsættes i målbare resultater, i form af positiv mar-
kedsføring, opstår der et bytteforhold, når kommuner-
ne investerer i museerne. Kroppedal er et museum 
med en stærk faglig profil, men risikoen er tydeligvis, at 
museet bliver reduceret til et konsulentbureau, der er 
leveringsdygtig i fortællinger om det gode liv på Vest-
egnen, alt efter politisk behov.  
Skal man se positivt på ønsket om medejerskab fra flere 
kommuner, så kan en ejerkreds med flere kommuner 
vise sig at ophæve særinteresser. Som Albertslunds 
borgmester Finn Aaberg fremhævede, i forbindelse 
med åbningen af udstillingen Fyrsten fra Ishøj den 4. 
april, så har de fortidige magtkampe mellem oldtidens 
fyrstedømmer på Vestegnen, forbløffende mange lig-
heder med kampene mellem nutidens kommunale fyr-
ster, dvs. borgmestrene. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at Skot-Hansen ikke direk-
te ser den kommunale inddragelse som en trussel.165 
Det skyldes formentlig, at hun som mange andre ser 
kommune og stat som et bolværk mod den tivolisering, 
der kan komme i kølvandet på private investorer. Her 
overser Skot-Hansen muligvis den indflydelse fra sy-
stemverdens logikker, der i de seneste år er sket på 
kommuner og museer. En tendens der måske ikke fører 
til tivolisering, men som kan presse museerne hen mod 
aktiviteter, der er lette at ”sælge”. Med den statslige 
fokusering på oplevelsesøkonomi betyder udviklingen 
imidlertid, at presset mod omsætningsorienteret drift 
både kommer fra kommuner og stat. Et af styringsred-
skab i denne udvikling er mod puljer frem for faste mid-
ler. Puljer der gør en overordnet statslig  og kommunal 
styring lettere. Museerne bliver på denne måde nød til 
at orientere sig efter, hvad der er hot or not, når der 
skal søges midler på de forskellige niveauer. 
Fyrsten og pressen 
Som vist ovenfor har presseomtalen af Kroppedal lokal 
politisk interesse og tilsyneladende også værdi. Muse-
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implicit.   
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ets erkendelse af dette strategiske potentiale ser ud til 
at være styrket i de seneste år, og særlig accelereret 
med resultaterne fra omtalen af fyrstegraven. Som 
nævnt har museets prioritering af øget samarbejde 
med lokale aktører på Vestegnen betydet, at museet 
ledelse i dag vurderer, at den lokale pressebevågenhed 
er vigtigere end den landsdækkende, fordi det kort sagt 
er her pengene ligger. Men det er en strategi, som 
hverken arkæologen eller informationsmedarbejderen 
er fuldstændig enig i: ”Vi skal være synlige i kommuner-
ne. Men det kunne da være sjovt at skrive noget, at 
bruge nogle ressourcer på at formidle fyrsten mere na-
tionalt.166  
Den ledelsesmæssige beslutning, om at skulle være 
mest synlige i de lokale medier, strider også imod Ru-
nes ønsker, idet han har været mest tilfreds med P1s og 
Politikens dækning af sagen, da det er disse landsdæk-
kende medier, der har leveret den fagligt mest korrekte 
formidling. Han ser nærmest den brede dækning og de 
lokale medier som lidt underlødige. Forskellen i disposi-
tioner hos ledelsen og arkæologen viser i høj grad, 
hvordan der hersker forskellige referencerammer inden 
for museet; hvor ledelsens vigtigste sigte er den politi-
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ske sfære, skal Rune stå til regnskab hos andre arkæo-
loger i landet. Også her må vi vende tilbage til diskussi-
onen af museets faglighed. Faktum er at museet har 
fået betragtelig dækning af seriøse og landsdækkende 
medier, der har lagt vægt på det faglige. Men muse-
umsledelsen ønsker tilsyneladende, af hensyn til legiti-
miteten, et større fokus på den lokale dækning, der har 
lagt mere vægt på det værdi- og identitetsskabende for 
Vestegnen. 
Hævet over diskussionen om lokalt eller landsdækken-
de omtale er stigningen i besøgstallet; det samlede be-
søgstal inklusiv besøgende på underafdelinger samt 
eksterne udstillinger, f.eks. den i Ishøj kulturcafé, var på 
21.130, i forhold til 14.639 samlede besøgende i 2007. 
167 Og ifølge Jakob har museet netop haft ny besøgsre-
kord.168 Presseomtale handler derfor også om markeds-
føringsformål, men ifølge Jakob er pressedækning en 
alt for usikker strategi, hvis man regner med billig an-
noncering.  Museet har for lidt kontrol over hvornår 
medierne vil dække historierne: ”det er fint med pres-
sen vi kan bare ikke regne med dem.”169 En tilfældighed 
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der hænger sammen med, at arkæologi ikke nødven-
digvis har særstatus, og at den arkæologiske nyhed let 
bliver strøget, hvis en anden og mere spædende histo-
rie (eller annonce) dukker op. 
Derfor bliver en betragtelig del af den målrettede 
kommunikation fokuseret på nicheprægede medier 
som Historieonline.dk (ugentlig online nyhedsbrev med 
nyt om historie, arkæologi, museer osv.). En indikation 
af at mediedækning og kommunikation falder i to 
grupper, den brede og så den målrettede til et publi-
kum, der i forvejen er potentiel målgruppe.170 I 
spørgsmålet om hvad der markedsføringsmæssigt 
bedst kan betale sig, den seriøse men smalle dækning 
eller den brede men knap så seriøse dækning, er Jakob i 
tvivl: ” Spørgsmålet er om hvad der markedsførings-
mæssigt har mest betydning. Det sidder jeg og tænker 
over nogle gange, Altså jeg kan også blive rigtig irrite-
ret over alle de der latterlige artikler vi har, som bare er 
copy/pastet med et eller andet. Men spørgsmålet er, 
om det i forhold til markedsføring batter mere at have 
en seriøs artikel, end det gør at have kvantitative?”171 
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Vi har altså en ledelse der foretrækker lokal medie-
dækning, en fagmand der foretrækker en seriøs dæk-
ning og en markedsføringsmand som skal tilfredsstille 
de andre, og som selv er i tvivl om, hvad der er at fore-
trække. 
Ved siden af pressekontakten forudser Jakob, at en be-
tragtelig del af kommunikationen i fremtiden vil gå mål-
rettet mod Kroppedals museumsklub, for på den måde 
at sikre mere konsistent markedsføring af de mange 
foredrag og arrangementer på museet. Museet har alt-
så erkendt, at presseomtale kan være em nyttig, men 
langt fra ”billig” og sikker vej til annoncering. Kroppe-
dals kommunikation kan derfor også forstås i to spor; 
pressedækningen tjener langt hen af vejen et politisk 
sigte, mens den selv samme presse er utilregnelig, når 
det gælder som genvej til publikumsannoncering. Der-
for bliver den del af kommunikationen, der skal genere 
publikum, i stigende grad kørt over på museumsklub-
ber, almindelig annoncering og eksempelvis fagspeci-
fikke medier som Historieonline.dk172.  
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Figure 24 Kroppedal Museum i grøn idyl 
 
Grønne skove men intet guld 
Selvom de ovenstående analyser viser bekymrende 
tendenser mod en uigennemskuelig mediedækning, og 
en øget integration af museumsformidling med lokale 
politiske mål, så kan udviklingen ikke udelukkende for-
stås som systemverdens ekspansion af museet i den 
offentlige sfære. Som vi fremhævede i den teoretiske 
gennemgang af Habermas offentlighedsteori, så havde 
den offentlige sfære til formål at: ”bidrar til å høyne 
kommunikasjonen innen publikum.”173 Og er det ikke 
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præcis det der sker på eksempelvis Kroppedal, hvor der 
i disse år bliver åbnet op for et aktivt deltagende publi-
kum, der til dels bliver medproducenter af oplevelser? 
F.eks. ved de årlige jernalder- og middelaldermarkeder 
som museet afholder. 
 
Det positive ved museets opmærksomhed på politiske 
agendaer og lokalmiljøet er, som Jakob udtalte, et 
sundt fokus på hvad der er relevant for borgerne.174 
Selv om problemerne og korrumperingen af den offent-
lige sfære er åbenlys i et Habermas perspektiv, så giver 
museets ambitioner og styrkede økonomi mulighed for 
hidtil usete interaktionsformer, der om nogen bidrager 
til at skabe dialog mellem faglighed og formidling. På 
Kroppedal fokuseres der på et medproducerende pub-
likum, eller i alt fald på et deltagende publikum. Der 
indbydes til gravåbninger, stjernekikkertaftner, fore-
drag (14 i 2008), åbningsarrangementer og jernalder-
markeder. Samtidig har Kroppedal en overordentlig 
veludbygget hjemmeside med over 100.000 besøgende 
i 2008, hvilket i øvrigt er en firedobling siden 2005. Med 
udstillingen af fyrsten i Ishøj Kulturcafé, og formidlin-
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gen på de to arkiver, Blaakildegaard og Toftegård, tager 
Kroppedal ligeledes form som et museum, der er bredt 
tilstede på Vestegnen. Og et museum med mange plat-
forme fysiske som digitale. 
Habermas’ indvending vil være, at kulturpublikummet, 
de besøgende på Kroppedal, er blevet mindre resone-
rende, og i stedet blot forbrugere af kultur, eller endnu 
være bare adrenalinjunkier i jagt på næste oplevelses-
fix. Omvendt må de interaktionsformer og den tilstede-
værelse Kroppedal præstere, siges at være en opgrade-
ring af mulighederne for kommunikation og debat mel-
lem publikum og museumspersonalet. Når både journa-
lister og borgere kan møde arkæologer, historikere og 
etnologer face to face forøges mulighederne for en le-
vende formidling med solidt fagligt afsæt. På den måde 
overskrides modsætningen mellem det publikums- og 
det vidensgenererende fokus. Hvor museet på den ene 
side godt kan servere oldtidsøl og have reenactment 
romere gående rundt til en udstillingsåbning, og samti-
dig bidrage med væsentlig ny arkæologisk viden om 
Vestegnen. Problemet med Habermas’ idealiserede syn 
på degenerering af det kulturresonerende publikum er, 
at udgangspunktet i den borgerlige salonkultur er en 
påfaldende elitært udtryksform, og nærmest al muse-
umsformidling vil i den sammenligning virke som et fra-
fald for dannelsen. Det helt store spørgsmål i forhold til 
Habermas’ kritik er imidlertid, om museet, som medi-
um i den offentlige sfære, er totalt styret af politisk og 
økonomisk indflydelse? 
 
Figur 25 – Re-enactment romer og andet godtfolk på Kroppedal til udstillingsåb-
ningen 4. April 2009 
 
Svaret på dette spørgsmål er ikke entydigt, for på den 
ene side har vi set hvordan politiske interesser interve-
nerer med museets praksisser, både når det kommer til 
faglig vinkling og kommunikation. På den anden side er 
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det også et mere krævende og forventningsfuldt publi-
kum, der møder op. Kroppedal kan ikke lokke med hår-
rejsende iron-age rollercoasters eller Roman empire 
virtual-reality, museet er basalt set en gammel gård 
med udstillingslokaler. En fysisk ramme der, ifølge Ja-
kob, er særdeles vigtig at huske på i museets markeds-
føring: ”…et problem jeg altid har med markedsføring 
af det her sted er, at man må passe på ikke at skuffe 
folk, og det er, at man jo ikke kan love guld og grønne 
skove.”175 Grønne skove har museet nu ikke noget pro-
blem med at levere, men pointen er, at et besøg på 
Kroppedal ikke er det rene underholdning og konsume-
ring, men en totaloplevelse, hvor både natur, museum 
og omgivelser inspirerer til refleksion og eftertanke 
omkring besøget. 
Så selvom Habermas kritik vil være, at politisk og øko-
nomisk indflydelse har sat borgerne uden for indflydel-
se i den offentlige sfære, så er det jo også publikums 
krav om at blive taget seriøst og bibringes viden og op-
levelser, der får museet til at anstrenge sig til det yder-
ste, for netop at levere relevant viden, udstillinger og 
arrangementer. Det er gennem besøgende på museet, 
hjemmesiden og offentlig synlighed, at museet bliver 
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relevant for de borgere, der finansierer museets tilste-
deværelse. For hvis det kun var en mindre kulturelite, 
der kom for at se museets udstillinger, så er det be-
grænset, hvor meget kommunikationen bliver højnet 
blandt publikum. 
Konkret har udviklingen også betydet større åbenhed. 
Hvor udstillingsåbninger før i tiden var en slags pamper 
arrangementer for kommunernes politikere og em-
bedsfolk, er de i dag begivenheder for borgerne på 
Vestegnen, hvor flere hundrede interesserede dukker 
op, hver gang museet slår dørene op.176 Oplevelses-
tænkningen kan derfor også forstås som et mind-set, 
der har aktualiseret forbrugeren som seriøs medspiller, 
og paradoksalt nok også skabt mulighed for en mere fri 
og tilgængelig offentlig sfære på museumsområdet.  
Fyrstens fremtid 
Al vigøren omkring fyrsten har medvirket til, at museet 
har kunnet løfte overliggeren for satsninger i den nær-
meste fremtid. Der er mobiliseret penge og tilladelser 
til en modernisering af museet. Museet har både pla-
ner om en fast arkæologisk udstilling, et folkeobserva-
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torium og en mediesal til interaktiv- og 3D-formidling. 
Planer der imødekommer de udfordringer, som Skot-
Hansen mener, de danske museer er stillet overfor. 
Umiddelbart peger den forestående ombygning hen i 
mod en model, hvor Kroppedal i højere grad får karak-
ter af et arkæologisk og astronomisk oplevelsescenter, 
med mulighed for en bredspektret og interaktiv formid-
lingsform.  
 
Konkret betyder ombygningen, at fyrsten de næste 
halvandet år skal være trækplaster og flagskib for mu-
seet, da der ikke kommer nye udstillinger i denne peri-
ode. Dermed gælder det for museet om at holde dam-
pen oppe på fyrstesagen. Brugen af fyrsten som muse-
umsbrand vil imidlertid også fortsætte og forstærke 
formidlingen af Vestegnens historie og egnens rige for-
tid. Desuden er tendensen en fortsættelse af tidligere 
udstillinger, der under titler som Den rige Vestegn og 
Folk og fabrikker har taget afsæt i Vestegnens karakte-
ristik, og dermed også har haft et politisk tilsnit. Da mu-
seet er det eneste kulturhistoriske museum af sin stør-
relse på Vestegnen og et af landets førende på det 
astronomiske område, falder det mellem flere katego-
rier; det skal både dække mere end et lokalt område, 
men samtidig bevare et loyalitetsforhold til Vestegnens 
borgere og kommuner, hvilket yderligere understreger 
museets skisma mellem lokale, regionale og nationale 
ambitioner.   
Sammenfatning 
Fundet af graven i Ellekilde ved Torslunde i Ishøj kom-
mune er et fremragende eksempel på, hvordan kombi-
nationen af arkæologi og museumsformidling er tænkt 
som oplevelsesøkonomi. Kroppedal er i processen om-
kring Fyrsten fra Ishøj blevet overordentlig bevidst om 
den magt og indflydelse, der ligger i kommunikationen. 
For et museum som Kroppedal kan man fremhæve, at 
det er en fordel, at det er tæt knyttet til de kommunale 
medejere. Man kan ikke fortænke museet i at bruge 
sine kapaciteter strategisk. Problemet opstår, når mu-
seet kommer ud på en balancegang mellem opgaverne 
defineret i museumslovgivningen og den offentlige kul-
turpolitik. Som nævnt er kulturpolitikken i stigende 
grad rettet mod at tænke kulturtilbud ind som værdi-
ressourcer for lokalområder; både når det kommer til 
generel branding, tiltrækning af borgere og turister og 
fastholdelse af identitet. Ingen af disse opgaver er mu-
seets kerneydelser.  
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Men som set i forbindelse med museets kommunikati-
on og anvendelse af historien om Fyrsten fra Ishøj, er 
museet bevidst om potentialet i en historie med stor 
pressebevågenhed. Så der hvor Skot-Hansen ser de nye 
samarbejder i kraft af oplevelsesøkonomi som en mu-
lighed for museerne, vil man med Habermas perspektiv 
kunne problematisere museets afhængighed af kom-
munerne.  Og derudover stille spørgsmål ved, om mu-
seet i for høj grad vil tilpasse sin formidling efter politi-
ske formål, som f.eks. i markedsføringen af Fyrsten fra 
Ishøj, der er sin vægt værd i guld. 
Omvendt så har museerne altid været et kulturpolitisk 
redskab, og de kan med strategisk brug af kommunika-
tion skabe større og stærkere museer. Men kommuni-
kation handler også om prioriteringer, og Kroppedal 
kan ikke satse på alle modtagere. Ledelsen betoner 
kommunikationen på det lokale og regionale plan, for-
mentlig ud fra tanken om at det er her pengene kom-
mer fra. Men det er stadig i de landsdækkende dagbla-
de, at de arkæologiske fund og profileringen af en 
kommune kan smelte sammen som branding. Og på 
den måde bidrage til en positiv offentlig italesættelse af 
Vestegnen, der ellers ikke altid omtales lige pænt.  
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Figur 26 - Fyrstens guldring 
 
4. Del - Konklusion 
I problemfelt stillede vi følgende spørgsmål: 
Hvilke problematikker knytter sig til Kroppedals kom-
munikation med medierne i sagen om Fyrsten fra Ishøj? 
Dette overordnede spørgsmål er netop blevet behand-
let via tre underspørgsmål i de tre analyseafsnit, hvor vi 
har undersøgt dækningen af selve presseomtalen, mu-
seets kommunikative tiltag og overvejelser samt Krop-
pedals baggrund og formål med at kommunikere til 
pressen. 
Både Skot-Hansen og Bysted-Kjeldsen & Sandberg ef-
terlyste i deres værker fra 2008 mere viden om muse-
ernes kommunikation, vi har derfor taget bolden op og 
har forsøgt at forstå nogen af de mange komplekse 
strukturer der knytter sig til museernes kommunikation 
med medierne.177 Kroppedal har hverken haft en fejlfri 
eller uproblematisk kommunikation, men er formentlig 
et godt billede på nogen af de udfordringer som mange 
mellemstore museer tumler med i år 2009.  
Mediedækningen 
Det er åbenlyst at personalet på Kroppedal har gjort sig 
mange erfaringer omkring kommunikation med pres-
sen gennem de sidste 1½ år. Museet har fået mange 
pressekontakter og erfaringer med logikker og syste-
mer i nyhedsbranchen. De står dog stadig som uforstå-
ende overfor hvad, der i sidste ende er afgørende for 
om en historie kommer i avisen eller ej. Langt hen af 
vejen deler vi denne opfattelse af tilfældighed, men har 
prøvet analytisk at se pressedækningen mere nuance-
ret ved at fokuserer på forskellige former for dækning.  
                                                 
177
 Bysted-Sandberg & Kjeldsen; 2008, s. 7f, Skot-Hansen; 2008 
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Overordnet falder pressedækning i to spor, der knytter 
sig til to forskellige nyhedscyklusser, hvor den ene og 
sværest håndgribelige er den massive notitsdækning, 
hvor et væld af aviser bringer et kort resume af sagen. 
Og den anden er den dedikerede og dybdegående 
journalistisk omkring emnet, en dækning som enten 
finder sted i landsdækkende aviser eller i loka-
le/regionale aviser på Vestegnen. De to typer medier 
dækker historien ud fra forskellige præmisser og krite-
rier. De landsdækkende ser fundet som et interessant 
bidrag til forståelsen af Danmarkshistorien, mens de 
lokale/regionale aviser gør historien relevant og nær-
værende for deres læsere ved at se den som bidrag til 
Vestegnens identitet og selvforståelse.  
Fra redigering til cool cash 
Kroppedal har oplevet en betydelig velvilje efter den 
megen omtale af fyrsten. Den gode historie har bidra-
get til et nuanceret billede af Vestegnen og i særdeles-
hed Ishøj, og de lokale kommuner har i endnu højere 
grad fået øjnene op for museet som strategisk ressour-
ce. Museet har tilsyneladende en udviklet sans for at se 
potentialet i presseomtalen, og derfor har den vigtigste 
erfaring været denne lokalpolitiske interesse og omta-
lens strategiske muligheder. Brugen af pressen er dog 
et tveægget sværd, fordi det ifølge museet er forbløf-
fende svært at styre og forudsige interessen fra pres-
sens side. Derfor satser museet heller ikke primært på 
medieomtale som markedsføringsredskab. Omvendt 
har erkendelsen af den store politiske magt i medieom-
talen gjort at museet har stor fokus på at få omtale.  
 
Når museet er bevidst om hvor mange ”penge” omta-
len er værd opstå problematikken omkring redigeret 
kommunikation imidlertid. Hvis museet har erkendt at 
historier skal vinkles og redigeres for at få mediernes 
interesse sker der en uheldig tilpasning af museumsar-
bejdet til medie og nyhedslogikker, og som vi har vist i 
analysen er det ikke garanteret, at den fagligt mest in-
teressante historie får mest opmærksomhed. I forhold 
til vores offentlighedsforståelse rykker denne udvikling 
museet i en uheldig retning, hvor det risikerer at kom-
munikere og formidle ud fra hensyn til politik og medi-
er, frem for efter et alment formål. På den måde mister 
museet sin funktion som medie for offentlig debat og 
kritik i den offentlige sfære. Så kan det godt være at 
museet er interessant for publikum, mens funktionen 
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som ramme omkring et kritisk og konstruktivt offentligt 
rum formindskes.  
Teoretisk har denne udvikling store konsekvenser, men 
i praksis er problemerne umiddelbart ikke så store som 
teorien forudsiger. Selvom museet er blevet meget be-
vidst om mulighederne i presseomtale, så er museet i 
de seneste år også blevet et allestedsnærværende mu-
seum, hvor succesen både måles i publikum, gæster til 
foredrag, skoleklasser, eksterne udstillinger, hjemme-
sidebesøg og diskussion i medierne. På den måde er 
kontakten og formidlingen blevet spredt betragteligt ud 
og publikum inddrages i alt fra museumsklubber til ud-
gravninger. Selvom museet har fået et bedre funda-
ment på Vestegnen, så er problematikken imidlertid 
stadig til stede, hvis både kommunikation og formidling 
rettes mod den tykkeste pung. Eksempelvis ønsker mu-
seets ledelse at der satses på lokale medier. Denne be-
slutning er lidt paradoksal da arkæologen Rune selv 
mener at den faglige formidling bedst sikres ved at gå 
til de store landsdækkende medier og nichemedier. 
Omvendt er det dog primært konservatorer, arkæolo-
ger, historikere osv. der udtaler sig om deres område 
og pressedækningen er da langt hen af vejen også seri-
øs. Forskellen mellem personalegrupperne handler me-
re om hvorvidt eksempelvis fejltagelsen med romersk 
og romersk gravplads opfattes som en grov fejltagelse 
eller en sjov historie.  
Når der går politik i gamle lig 
Selvom besøgende og særligt børn er en meget stor del 
af museets legitimitet, så fornemmer man dog at mu-
seets strategi i lige så høj grad har politisk velvilje som 
mål. Overordnet viser vores projektet at museet skal 
navigere mellem en række magtfulde aktører. Og der 
skal tages hensyn til den brede statslige og kommunale 
fokusering på oplevelsesøkonomi, hvor der er fare for 
at museets bliver set som ydelse, der tjener bredere 
formål end museumslovgivningen og den traditionelle 
museumsdrift tilsiger. Dermed er det ikke kun pressen, 
der er budt op til cancan på et barberblad, men i ligeså 
høj grad museerne. Museets økonomiske berettigelse 
er dermed ikke på driften men som strategisk kultu-
rarvsressource for kommunerne. Som man kan se med 
Kroppedal og Vestegnskommunerne giver denne øko-
nomiske rationalitet imidlertid også museet muligheder 
for større politisk lydhørhed, hvis museet forstår at na-
vigere efter den lokale kulturpolitik. 
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English abstract 
 
This project is based on the thesis that the museum 
world is under change; the museums are influenced by 
political demands of public visibility. In order to meet 
that demand the museums is forced to interact with 
the press. It creates a communicative situation where 
the museums have to think in good headlines rather 
than in scientific results, in order to catch the Media’s 
attention. The main theoretical framework for this pro-
ject is Jürgen Habermas public theory, and Dorthe Skot-
Hansen’s theory of museums in the experience-
economy.  
The subject for our attention is a single case study of 
Fyrsten fra Ishøj which is an archaeological finding 
made by Kroppedal Museum. The finding was drawing 
great attention from the press and because of that the 
finding developed great political culture-value. Espe-
cially Ishøj kommune where using the finding as a 
brand. The museum where interest in the media-
attention and in a working relationship with Ishøj 
kommune. But the museums scientific work where 
pressed by the marketing work and the interacting with 
the press. Neither the interacting with Ishøj kommune 
or the time spent on the press is a part of the museums 
traditional work and that were pulling on resources 
which were meant to be spend on other things.      
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Bilag A – Transskriberede interviews 
 
Transskriberingsregler:  
 
Vi skriver ordret hvad der bliver sagt. Små øh’er og tilsvarende bliver 
ikke skrevet, men længere øh’er der dækker over tænkepauser skrives. 
 
[ ] bruges til latter, overlap, uforståeligt, fysiske handlinger(F.eks. 
fremvisning af artikler).  
Vi understreger det den talende understreger.  
Bruger STORE bogstaver når den talende gør. 
( )bruges hvis den talende siger et, men mener noget andet eller ikke 
hvis det ikke nævnes hvad der bliver talt om.   
 
Den interviewede gengives med første bogstav i hans navn: G, M, R 
eller J  
Hovedinterviewer gengives: 1 
Den anden interviewer: 2  
 
1. Interview med Gert Nielsen fra Berlingske Avis 
 
G: Jeg synes den er interessant også fordi, kroppedal har ikke 
været det museum, der har været særlig meget fremme. 
 
2: nej  
 
G: Kan man sige øhhh. Det er forholdsvis nyt og et eller andet 
sted ligger de sig lidt i kølvandet på nogen af de andre, dem – jeg 
kan faktisk ikke lige huske hvad de hedder, dem der ligger ude i 
Roskilde, de har haft nogen meget store udgravninger, i alle de 
der kongsgårde[overlapper: 1: ude ved Lejre, 2: ja ] og de der 
ting, som har været meget interessante. Og til sidst så kommer 
de med den her, hvor man jo som journalist – lad mig lige sige 
først, jeg tror hele fortællingen om det her har ændret sig igen-
nem årene, fordi for det første betyder det meget hvad for en tid 
en bestemt ting bliver fundet i ik’os, fortolkningerne. Hvis du ser 
på de store mosefund også i jernalderen *… noget utydeligt+ lidt 
senere end ham der(fyrsten), store ofringer i Nydam mose og 
dem der var på Fyn og sådan nogen ting, så har det jo ændret så 
meget fra at være øh nogen udefrakommende, der har overfal-
det os og så har vi forsvaret os heroisk og bagefter har vi kastet 
deres våben væk. Sådan har historien været og det … Danmark 
har sådan traditionelt været, i hvert fald i mange år været sådan 
relativ pacifistisk land som *… utydeligt+ som ellers bare er blevet 
overfaldet af de andre og så har vi bare forsvaret os mod dem. 
Man kan jo se, hvis du ser nye historieafhandlinger om lige netop 
de emner der, så kan du se, det ændre sig sådan meget til at 
dem(våbnene) har vi sgu nok været i Norge og tage i virkelighe-
den, og så har vi slæbt hele lortet med hjem, ofret det i vores 
egen mose eller sådan deltvist ik’os. Så det var det interessante 
ved den type historie som det der, det synes jeg nok er, det bru-
ger jeg så ikke rigtig noget plads på(i artiklen), men det er den 
der begyndende magtstruktur, som vi har på det tidspunkt fra 
sådan meget små samfund med en høvding, som hvis man ser 
bronzealderen for eksempel. Så til den der lidt større organise-
ring og det der med våben kommer jo også første sådan rigtig for 
alvor ind her ik’os. Du har bronzealderen, hvor du også har vå-
ben, men de helt store tilgængelige rå mængder af våben, dem 
får du først med jernalderen, [utydeligt: hvor du får jernet og det 
er fantastisk til at skære andre i stykker med+ og andre ting ik’os. 
Og så får du de der fyrster, det blev jeg selvfølgelig, da jeg stod 
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derude og kiggede ned i graven der, … den er ikke særlig interes-
sant vel, det er den sgu ik’. Man får altså sådan lidt tvivl om så-
dan et museum også smører lidt ekstra på for og gøre det til en 
interessant historie for os. Vi er jo lette ofre i den forstand, vi er 
jo hverken arkæologer eller historikere. Men omvendt vil jeg så 
sige, bevisførelsen er jo at, det der niveau han ligger i, han ligger 
sådan begravet så dybt, og så det at man finder 27 mere eller 
mindre ligegyldige grave omkring ham, kunne godt tyde på, at vi 
har en mand her med mere status end folk har haft generelt. Vi 
kender de der *… utydeligt+ hvad fanden er det det hedder, der 
hvor de har det der flotte bæger der, nede på Sydsjælland et 
eller andet sted også, og så sådan en fyrstegrav, hvor du kan se, 
det har været en endnu større fyrste eller i hvert fald en endnu 
rigere fyrste, som har haft endnu mere direkte forbindelse til 
romerriget i nordtyskland på det tidspunkt og så videre, så det er 
jo interessant. Det er sådan…. Faktisk der hen hvor det er rimelig 
internationalt, at man i en grav fra den tid faktisk finder ting der 
er fremstillet alle mulige andre steder i verden vidner om at 
handelsforbindelser på det her tidspunkt også var vigtige, og 
sådan nogen ting ik’os. 
 
1: Var du der, da der blev lavet sådan en fingeret åbning så at 
sige? Det har været den 25. oktober, hvor pressen var inviteret. 
 
G: Fingeret åbning, nja det tror jeg at jeg var, altså det var der, 
hvor de pillede nogen tænder ud og sådan nogen ting ik’os?  
 
1: Ja  
 
G: Det var jeg med til ja, det tror jeg ja. 
 
1: Kan du fortælle lidt om hvordan du oplevede det? 
 
G: Det oplevede jeg lidt som lidt et cirkus for at sige det mildt, 
det er ikke den måde jeg bryder mig om at gøre det på altså.  
Min største samarbejdspartner mens jeg har haft det område 
her(arkæologien), har faktisk været nationalmuseet. 
 
1: Ja okay 
 
G: Som jo meget sådan apropos har en, har haft en, ham der 
hedder [utydeligt: Nils M. Jensen], kender I ham? Han har været 
kommunikationschef der over. 
 
2: Det siger mig noget  
 
G: Han er i dag direktør for Danske Museer eller så noget der. 
Han er altså værd at snakke med i den forbindelse, også hvis I vil 
lave et eller andet bredt om det her, fordi han, han bragt helt 
klart… Han begynder for 5 år siden på Nationalmuseet, så kører 
han den der meget meget hårde kampagne mod, rette mod os 
og sådan nogen ting, men jeg har været alle mulige mærkelige 
steder henne sammen med ham. Og netop kig på nogen udgrav-
ninger, kigge på nogen af de der projekter og blevet involveret i 
projekterne længe inden de løb af stablen og så nogen ting der. 
Det synes jeg har været  
[afbrydelse: 1: Det kan du bedre lide?]  
 
G: Det er en fantastisk måde at fortælle historie på. Fordi jeg har 
typisk haft 20 historier at vælge imellem, så har jeg skrevet to af 
dem måske eller sådan noget ik’os, fordi nogen kan man bare 
ikke gøre interessante nok og sådan nogen ting ik’os. Ham synes 
jeg faktisk I skulle snakke med, han er rigtig rigtig dygtig og en 
rigtig rar mand os jo. 
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1: Nu du jo selv siger det med, at du har flere historier at vælge 
imellem, og nogen af dem ikke er interessante nok, hvad er det 
der gør dem interessante, dem som der er værd at skrive om? 
 
G: Jeg tror meget meget tit, den her er måske ikke lige verdens 
bedste eksempel, også fordi jeg får aldrig fuldt op på den histo-
rie, fordi jeg har sluppet området i mellem tiden. Jeg kunne se 
Politiken havde en interessant opfølgning med ham, at han fak-
tisk var blevet ramt af en pil i nakken, fordi de havde været ude 
og dække udstillingen og alle de ting. Det vist overhovedet ikke 
gjort i vores avis tror jeg. 
 
1: Nej  
 
G: Desværre så ligger området ret underdrejet hos os, efter jeg 
ikke skriver om det mere.  
[utydeligt: 1 og G taler i munden på hinanden] 
 
G: Det er atypisk journalistik det her, sådan noget som det der 
måske lige på og hårdt journalistik metoder og sådan noget. Men 
hvis du hellere skal fortælle, for eksempel da jeg fortalte om Na-
tionalmuseets åbning af deres nye oldtidssamling eller så noget 
der, du er nødt til at finde et eller andet element af noget, du 
kan fortælle en historie om. Eller flere elementer du kan fortælle 
en historie om, ellers er det hamrende uinteressant, altså du får 
ikke nogen ind i historien og sådan noget. Der var det så heldigt, 
at de begyndte at udstille hende der huldremose kvinden der, 
som har været, hun har bare ligget på deres magasin, men som 
er et fantastisk fund også i sig selv. Og så nogen af de der fanta-
stiske køkkenredskaber fra overgangen mellem… faktisk er lavet i 
Bronzetiden men stadigvæk er stenalder ting. Og du kan se, at de 
har prøvet at udforme, de har lavet…*overlapper: 2: De stram-
mer sig lidt an] jamen jeg tror de sad og tænkte, typiske så når 
man går over på en ny teknologi ik’os, så har de tænkt: det kan 
jeg fandeme også lave i sten hehehe. Så det… den der, den er 
fundet på Fyn et eller andet sted, den er helt fuldstændig, den 
kunne lige så godt ha været lavet, eller det havde været mere 
logisk, hvis den havde været lavet i bronze end i sten. Men det 
har selvfølgelig også haft noget med priser at gøre, selvfølgelig er 
der overgangsperioden hvor været lang sten har stadig været 
betydelig billigere end kobber. Men alle de der ting eller for ek-
sempel [overlap, utydeligt 1: Den her historie?] Skal jeg holde 
mig meget til den der? 
 
1: Nej ikke nødvendigvis, men også gerne den her. 
 
G: men jeg tænker på, jaja, hvis jeg bare lige må lave sådan et 
sidste eksempel fra noget, det var hvad det hedder, I ved vi har 
solvognen, i tyskland fandt man noget der mindede lidt om det 
med stjernebilleder på. Jeg kan fandeme ikke huske hvad den 
hedder, men den er virkelig et begreb i tyskland. Den har en me-
get meget interessant historie hørende til sig, at fundomstæn-
dighederne er meget meget mystiske. Den vil altid have et gram 
risiko for, at det hele er en fuphistorie, det tyder det ikke på det 
er, men meget af den historie du fortæller med det her, handler 
jo også om selve udgravningen, hvordan blev han fundet, hvad 
blev han fundet sammen med, hvor langt ligger tingene væk fra 
ham og sådan nogen ting, hvordan er han lagt og sådan nogen 
ting. Og på den her, er der simpelthen nogle skattejægere, der 
har gravet den op, og så er de så blevet opdaget da de forsøgte 
at sælge den, det er så et meget meget stort fupnummer. Der 
kan du sige, der har du fandeme en hamrende god historie at 
fortælle ik’os, for det er meget fundamentalt set en spændende 
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historie, uanset om du interessere dig arkæologi eller om du ikke 
interessere dig for arkæologi. Nogen arkæologiske ting, altså 
mennesker er jo altid interessant, hvis nu, nu kommer jeg ned i 
den der igen(historien om fyrsten), mennesket er altid interes-
sant fordi man står der på graven der og kan se, nå jamen men 
han har levet en gang, han blev omkring de 40 gammel. På det 
tidspunkt jeg stod der ude, vidste de ikke hvad han var død af 
eller noget som helst vel, men det har den der total fundamenta-
le fornemmelse af, at her har været nogen her før os. Altså pro-
blemet er, at vores live er jo sådan et eller andet kort øjeblik i 
virkeligheden, men det opfatter vi jo ikke selv [overlapper: 1: en 
dråbe i havet], vi opfatter hele vores liv som sådan en lang epoke 
på en eller anden måde,  vi har ikke rigtig den der fornemmelse 
af før os og efter os ik’os, du har ikke nogen fornemmelse af, 
hvor langt er der her fra og til 200-tallet efter Kristi fødsel ik’os, i 
forhold til, hvor langt er der her fra og til rokoko tiden eller så-
dan noget der. Du kan godt i århundrede tælle det op, men den 
der fornemmelse af hvad der foregik, den der fornemmelse af 
hvad var det for nogen samfund de levede i og sådan nogen ting. 
Vi ved at ham der han bestemte, det vil altid være magthaverne 
der ligesom er dem der… magthaverne er dem, der er ofret hvis 
du ser på gammel arkæologi altså, det er dem der på en eller 
anden måde er til at over se. Så vi ved faktisk at vi har rimelig 
høje læsertal på den type historier der, folk de synes det er inte-
ressant at man graver noget op som det der. jeg er så ked af, at 
jeg aldrig fik lavet mere historie på lige netop den der, men så-
dan er omstændighederne, sådan er det også at være journalist 
altså, det er ikke altid vi kan gøre noget.  
 
1: Vil det altid være en nyhedshistorie, når der bliver lavet et 
stort fund? 
 
G: Næh, du kan sagtens forestille dig 10 fund i træk, som ingen 
overhovedet interessere sig for, sådan er det i virkeligheden in-
den for alle historier, altså historier der er søgt ud et eller andet 
sted ik’os. Lad os nu siger jeg ikke havde haft tid den dag, og de 
ikke vil give mig historien før eller efter eller hvad fanden de nu 
ville, jeg synes faktiske de var… ham der informationsbørgen der, 
de har der ude, ham er jeg ikke helt vild med. 
  
1: Det må du gerne uddybe bagefter, det er en af dem vi vil 
snakke med. 
 
G: Jeg kan lige så godt tage ham med det samme. Det er fordi 
han, det er fuldstændig, mellem os sagt, jeg synes han virkede, 
som han sådan var i gang med sådan og nærmest at oversælge 
[hans mobil begynder at ringe] den historie på noget hemmelig-
hedskræmmeri og sådan nogen ting.  
[Han tager sin telefon og får en kort besked] 
 
G: Nej altså han ved jo hvad det er han skal gøre langt hen af 
vejen, han gør en historie spændende på en eller anden måde, 
men jeg var faktisk lige ved at lade være med at skrive den, fordi 
jeg synes det var for meget hemmelighedskræmmeri op til den 
ik’os, og så kan man altid sige det der med at fundstedet er 
hemmeligt og alle de ting der, men jeg synes… jeg følte også lidt 
for meget at det var en presse lancering der her, der er jeg ret 
overbevidst om, at det går ikke i det lange løb vel, jeg tror ret 
hurtigt, jeg ville bliver træt af den form der ik’os. Og så er der det 
der med, skal nogle medier have sådan en historie før andre me-
dier, jamen der sker ikke noget ved det, altså vi er fuldstændigt 
kolde konkurrencemæssigt, fordi alle har altid opfattet det som 
en gode at have en historie først. Selvfølgelig vil vi hellere have 
en historie første end sidst, omvendt hvis du snakker arkæologi, 
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han har fandeme ligget der i 1800 år[alle fniser lidt], jeg er ikke 
særlig nervøs for at skrive den en uge senere. Og igen handler 
det bare om at skrive den gode historie, og så må du sige, hvis 
Politiken har haft den og de har lavet den bedre, så er det det og 
hvis de har haft den først er det det. Jeg vil til en hver tid gerne 
fortælle historien, selvom det er nogen andre, der har haft den 
først. Og der synes jeg måske, at det havde været lidt mere inte-
ressant for mig at være der ude imens der foregik nogen udgrav-
ninger. Imens du er ved at afdække den, det kan du også… nu 
springer jeg lige over i en anden udgravning igen, som er den 
mest fascinerende jeg nogen sinde har været med til. Den sidst 
gravhøj fra bronzealderen i Danmark blev udgravet i 30’erne. Så 
var det lige som slut med det, så fredede man alle gravhøje, det 
er blandet andet derfor de går til nu, for træerne, deres rødder 
de borer lige ned igennem alt det der. Det der kendetegner 
mange bronzealdergrave, det er at ude i siderne af den der grav-
høj eller ude i midten, men som regel et stykke under normal 
jordhøjde, der ligger der en meget stor jernkappe, hvor inden i 
den, der ligger der så en trækiste ik’os. Blandet andet Egtvedpi-
gen kender vi som et af de bedste eksempler, Nationalmuseet 
har en del af de ret gode. Det interessant ved det er, at på et 
tidspunkt var der nogen arkæologer der tænkte, at det kunne 
godt være at man vidste at man havde… når det er så velbevaret 
så er det fordi, det der jernlag er fuldstændigt lukket, trækisten 
er fyldt med vand, men eftersom det kun lige kan bruge det ilt, 
der er i det vand der i en kort periode, så sker der ingen forråd-
nelse. Det gør der så til gengæld, så snart du hakker hul i det der, 
så forsvinder hele lortet i løbet af et par dage. Konserveringen af 
så noget du tager op der, så kan du snak timer eller sådan noget. 
Nationalmuseet beslutter så, at man vil lave en udgravning af en 
bronzealdergrav i nærheden af Ribe. Jeg kan fandeme ikke huske 
hvad den hedder. Jeg husker enormt dårligt. Jeg kan altid huske 
historierne, jeg kan bare aldrig huske navnene[der grines]. Fordi 
der er et område hvor man tidligere har fundet nogle interessan-
te fund i nogle gravhøje. Og det ligger meget tæt på Kongeåen. 
Og derfor var det muligt, at det ikke bare er vand der kommer 
ned oppe fra oven, men at det rent faktisk er en form for kunst-
vanding af det der område. Og det du nemlig skal, hvis du skal 
have den der kister omsluttet af jern der, så skal du simpelthen 
kunstvande for det jern der er i jorden i forvejen det simpelthen 
bare udfælder sig uden om det der egetræ der. De er så tykke 
her(viser med fingrene hvor tykt), jeg har faktisk en liggende der 
hjemme, som jeg fik lov til at tage. Meget prorøst jern, men det 
føles ligesom jern, ruster ligesom jern og sådan nogen ting. Og 
derfor laver man så en meget meget stor udgravning, der var vi 
nemlig inde meget meget tidligt forløbet, flere år før, altså der 
testet man teorierne med svinesteg fra Bilka, som man gravede 
ned og jernfældede og sådan nogen ting. Men også fordi man 
fandt ud af, at hvis det skulle have noget formål så i moderne tid 
og arkæologisk. Arkæologerne har jo ændret sig igennem tid, det 
vil man ku endnu mere om 100 år, det er blandt andet også der-
for man ikke graver helt vildt alle steder og så nogen ting. Den 
gang man så udgravede Egtvedpigen, der vidste man ikke så me-
get, som man gør i dag, så derfor fandt man ud af, at man må 
registrere, hvordan hele gravhøjen den er bygget, altså lag på lag 
på lag, altså man kan næsten sige at være eneste græstørv er 
registreret, hvor henne det kommer fra. Det er en af de ting man 
kan se, det er et meget meget stort område man har gravet det 
øverste lag af, det dyrebare, det som køerne have fået og sådan 
noget, som virkelig også viser, at det har været en meget stor 
opgave, sådan her har man kunne regne ud, hvor mange menne-
sker der skal til at bygge den, og fundet ud af det kan en by ikke 
bare gøre alene, det skal simpelthen være flere samfund der 
hjælpes ad med at lave de gravhøje der. Og vi var så spændte, en 
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hel sommerferie snakkede jeg med arkæologen hver eneste dag, 
fordi de skulle jo grave så langsom ned til det der kammer der*… 
utydeligt]. Da de så kom ned til kammeret, blev det så stor en 
skuffelse, der var det eneste der lå der var resterne af en spade 
fra 1864, der lige efter krigen i området der, så er det enten nog-
le tyskere eller dansker, der har været henne og så tænke der er 
sgu nok et eller andet lækkert i den her og så har de været nede 
og grave, om de så har fjernet alle de ting som var der eller om 
de så bare er gået i stå, har hakket hul i den der, det er der ikke 
rigtig nogen der ved, men der var ikke en skid. Men selve proces-
sen, selve de historier jeg kunne fortælle op til var jo meget inte-
ressante, fordi der så lige pludselig… du ved, her graver du ned i 
noget som, som nogle personer der har boet her en gang ik’os. 
Jeg synes sgu det er fascinerende. 
 
1: Hvis du har været i Ribe her, har du været rundt i hele landet 
og skrive den slags historier her? 
 
G: Ej ej det har jeg ikke, altså man har ikke tid på aviser i dag me-
re, det er fandeme ikke nogen luksus tilværelse at være journa-
list altså. Det vil jeg sige. 
 
1: Var det tæt på det her så, Vestegnen altså? 
 
G: Vestegnen er så interessant fordi den er så nem at komme til 
for os ik’os. 
  
1: Du havde ikke skrevet den, hvis det havde været i Ribe den 
her gang? 
 
G: Nej så var jeg ikke kørt ned til den i hvert fald, det kan godt 
være jeg havde skrevet historien og jeg havde snakket med ar-
kæologen og sådan nogen ting. Men de ting jeg kan komme ud 
og se, der vil jeg gerne ud se, fordi nogen steder kan man være 
og så kan man sådan ligesom føle det, man kan føle en eller an-
den historie i det, andre steder kan man godt så og så er det ba-
re sådan yes…(en flad fornemmelse). Det er ligesom når man går 
ind i gamle bygninger, som er total moderniserede inden i, det 
lugter slet ikke af noget som helst længere. Det er en af fascina-
tionerne ved det ik’os… men ham der, ham kommer du jo ikke 
længere med, det kan man jo sige. Han er vel færdig nu sådan 
set, jeg ved ikke hvad de der dna test der de viste af ham. 
 
1: Jamen dna testene førte ikke til noget, men nu er de gået i 
gang med, hvad hedder den… 
 
2: Et eller andet hvor de analysere emaljen fra tænderne, det 
kan åbenbart sige noget om hvor i verden vedkommende er vok-
set op i barneårene, så det vil kunne sige noget om hvor han er 
fra. 
 
G: Det er sgu da meget interessant, for man ved jo at nogen af 
de fund man har gjort der nede på Sydsjælland, de har ikke væ-
ret særlig dansk nødvendigvis, de har sandsynligvis været rome-
re eller et eller andet sydtysk eller sådan noget der. Det er også 
interessant i sig selv. Det jeg ville sige, det jeg også var inde på, 
er det der med at historiefortællingen hele tiden ændre sig, der 
er jo heller ingen tvivl, sådan noget som Kroppedal, hvis du ser 
på museet som sådan, som er blevet til øhhh til på grundlag af 
resterne af Tycho Brahe, nej af [1: Ole Rømers], Rømers landob-
servatorium og sådan nogen ting. Også et emne der interesserer 
mig vandvittig meget, astronomi øhhhh.  Så du kan sige det er 
blevet skabt fordi vestegnen er sådan et nykulturelt område så-
dan set i forhold til resten her over, og som gerne vil have sin 
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egen historie og sin egen identitet. Det er ikke for ingenting, man 
har plantet en skov, hvis træer kun er en meter og firs høje eller 
sådan noget… ha, ej de er nok lidt højere, lidt ondt sagt ik’os, 
men alt er jo nyere kultur derude på en eller anden måde. Arken 
i Ishøj og alle de der ting der. Lidt ligesom at blive et rigtigt sam-
fund og hvis du er et rigtig samfund, så har du også en historie. 
Selvom alle er tilflyttere, så er det jo deres fyrste. Så på den må-
de tror jeg man er nødt til at have det element med i det ik’os, 
fordi før i tiden, hvor de kun havde den der smule udstilling der 
ude, kunne de jo heller ikke rigtig sådan hævde sig nogen steder 
vel, og så fik de det der arkæolog ting og kom til at stå for ud-
gravning i et større område og sådan noget og det er nok det der 
har givet dem en identitet, og så er de så heldige at falde over 
ham fyren her, det er jo ikke uvæsentligt for deres selvforståelse. 
For de kan jo ikke leve på Rømer i al evighed vel. Og leve i et ny-
ere historieløst område. Deres historie stammer jo fra måske fra 
slutningen af 50’erne og 60’erne også frem ad. Inden den tid var 
der marker og ikke en skid andet. Jeg så tror det er et vigtigt 
element for deres selvforståelse. 
 
1: Så du kendte godt kroppedal i forvejen fra stjernekiggeriet? 
 
G: jeg kommer selv der ude. København Astronomiske Forening 
har hovedkvarter der ude faktisk, så jeg er ude og kigge stjerne 
en gang i mellem. Jeg har også været der ude og jeg har også 
lavet noget om Rømers, der han fyldte jo 300år for nogen år si-
den. Den gang jeg havde det stofområde, skrev jeg på det der 
hed vidensredaktion, hvor du sådan skriver om viden, men mine 
fortrukne emner har jo altid været om arkæologi og astronomi. 
Og så de store historie fortællinger ik’os. Jeg elsker at lave sådan 
noget, Jesus’ ligklæde, og i det hele taget mystikhistorie og reli-
gionshistorie elsker jeg også. Alt så noget har jeg lavet rigtig me-
get af. Det er fandeme rigtig sjov. Også hvor du kan sige at mu-
seerne er en hjælp på den måde, at de kan komme med et input 
til et eller andet i form af enten de holder en udstilling eller har 
en udgravning eller et eller andet andet. Eller mødes med nogle 
interessante mennesker, som kan fortælle en historie, så er det 
jo tidløst, hvis du ser på, jeg lavede en gang en om vikingernes 
indflydelse i England, den laver du jo ikke i nogen bestemt an-
ledning, den laver du bare fordi nu synes du det kunne være 
sjovt at lave den og så er der nogen der har fortalt dig om et eller 
andet eller så noget ik’os. Så det er rigtig rigtig sjovt.  
 
1: Hvordan vil man så placere den slags i forhold til de mere tra-
ditionelle nyheder, er det noget der skal være der [G og 1 over-
lapper hinanden] 
G: Det er ikke noget der kommer på forsiden, det skal fanden 
edderma [1 og 2 griner] være godt for at komme på forsiden. Det 
er kun hvis han er begyndt at bevæge sig eller sådan noget [alle 
griner]. På Berlingske har det jo altid været en vigtig del af det 
hele, det vil jeg sige, jeg har aldrig følt mig *… utydeligt+, jeg har 
aldrig været afvist, men somme tider måtte udskyde det en dag 
eller to, fordi man har kunnet se den her er ikke særlig aktuel, 
den der ville så ikke blive afvist, for den var aktuel og *… utyde-
ligt]. Ellers generelt har vi passet fint ind i det nye mix som dan-
sken gerne vil stå for, for vi er jo en avis med historiske traditio-
ner og forståelse for historie og sådan nogen ting, så det har jeg 
aldrig haft nogen problemer med vil jeg sige. 
 
1: Vi har set, du også har snakket med nogen af de andre medar-
bejdere ude på museet, hvordan synes du deres formidling var i 
forhold til Jakobs? 
 
G: I virkeligheden vil jeg hellere snakke med dem. Ja. 
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1: Arkæologen Rune for eksempel, kan vi se du har snakket med. 
 
G: Ganske udmærket, det var ham der var udgravningsleder, tror 
jeg nok? 
 
1: Jo Rune. 
 
G: ganske udmærket, altså jeg synes også, at ham kunne jeg ha-
ve fået meget mere ud af, hvis ikke det havde været sådan en 
event. Hvis jeg havde haft ham selv en time, i stedet for, så hav-
de jeg vidst meget mere om det her, end jeg gjorde ved det der, 
vi stod nemlig i kø for at komme til at snakke med ham, og det 
fungerer ikke, folk, når du snakker med dem på den måde, kan 
ikke huske hvad det til dig, om de har sagt det til dig eller om de 
sagde det til den foregående eller ham der var to gange før eller 
så noget. Jeg synes det er synd at lave en pressebegivenhed ud 
af det, jeg synes under alle omstændigheder at de bør give histo-
rierne væk på forhånd til et af medierne, og så kan de ellers hol-
de det der presseting der bagefter. Det har jeg gjort meget med 
dem i Roskilde og de kongegrave der, så har vi typisk haft det en 
dag i forvejen, men først måtte Offentliggøre det samme dag, 
som pressemødet, så kan du bare lavet det meget meget bedre. 
Der var en fantastisk ting jeg var ude til der, de der bålsteder der, 
der ligger ude ved noget der hedder Ledreborg, det der gods der 
ude.  
 
1: Ude ved lejre? 
 
G: Ja det der gamle kongsområde, som man har haft. Hvor de 
har fundet bålpladser ik’os da man udgravede til golfbanen, flere 
tusind bålpladser ved siden af hinanden sådan på række og ge-
led. Og dem mener de faktisk bare forsætter ind over terrænet i, 
rigtig rigtig rigtig langt ik’os. Det har altså været sådan nogle reli-
giøse begivenheder, hvor alle så har tændt ild i deres små bål der 
på samme tid. Prøv at forestille jer en verden, hvor det er så to-
talt hamrende mørkt om aften, som det var den gang. Der kunne 
man i øvrigt meget bedre se stjerner. Men bort set fra det, og så 
lige pludselig flammer op med bål over det hele der, det må have 
været en ekstrem oplevelse. Det er fandeme fascinerende det er 
det.  
 
1: Men når du taler med de her arkæologer, kan de ikke være 
sådan meget faglige i deres sprog? 
 
G: Altså det synes jeg ikke gør noget. Journalister er jo dumme, vi 
er jo ikke kloge på nogen som helst måder vel. Vi er jo ikke kloge 
på arkæologi eller noget som helst andet, vi er kloge på formid-
ling ik’os. Og det betyder vi er fuldstændig uhæmmet i retningen 
af, at stille dumme spørgsmål, ved siden af har jeg faktisk prøvet 
at lave meget sundhedsforskning, der skal du prøve at hører no-
gen formuleringer de kommer ud med [alle griner], så man tæn-
ker: hold kæft hvad snakker han overhovedet om. Jeg forstod 
hans navn [1 og 2 griner] og så forstod jeg ikke mere. Og der er 
det vores opgave at sige: brems, det der forstår jeg ikke, jeg 
spørger *… utydeligt+, det kan godt være nogen de ender med at 
synes jeg er snotdum eller sådan noget. Så overbeviser jeg dem 
om, det jeg så laver bagefter… i mens det står på, jeg skal… no-
get man ikke kan i formidling, man kan ikke formidle noget vide-
re, man ikke selv forstår, ikke uden det er overvejende sandsyn-
ligt at det går galt et eller andet sted, folk kan se det eller dem 
der har forstand på det, kan se det. Vi skal jo ikke op i noget højt 
niveau, vi skal jo i virkeligheden fortælle den historie det er. Det 
er en forudsætningsløs læser, der stater på historien her og så 
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giver han sig til at læse den og du starter ud i første afsnit med et 
eller andet han ikke forstår, så kan du være sikker på, så når han 
ikke det sidste afsnit der ik’os. *… utydelig sætning 27.00.+ …så 
alligevel få det med, som man selv synes er vigtig i historien. Hvis 
du går helt op i den anden ende, så går det helt galt, så jeg me-
ner det, jeg har ingen problemer med at snakke med de arkæo-
logiske, problemet med den almindelige arkæolog vidensmæs-
sigt er, de tager jo ikke telefonen og ringer nogen steder hen og 
siger: prøv lige at hør her, jeg har lige stået og gravet et skelet 
op, det ser fandeme interessant ud. Det gør de jo ikke vel og det 
er derfor Nationalmuseet har haft så meget succes med ham der 
Nils m Jensen, som i øvrigt selv er arkæolog, og så senere hen 
har taget en journalistisk overbygning, så han ligesom forstår 
begge lejre ik’os. Det har fandeme fungeret, de er nok, jeg tror 
kommet fire fem gange så meget i medierne efter han tiltrådte 
som *… utydeligt+. 
 
1: Vil du sige det er problematisk det der forhold mellem arkæo-
logerne og journalisten, hvis der er for mange misforståelser? 
 
G: Nej der ikke mange misforståelser, men det er jo klart alle er 
jo ikke lige gode til at fortælle en historie vel. Der sidder menne-
sker rundt omkring, som har meget har meget interessant forsk-
ning og sådan nogen ting, som aldrig nogensinde fortæller det ud 
over den der meget snævre kreds, skriver en doktordisputats. 
Jeg var over og interviewe én på Nationalmuseet, som havde 
skrevet et doktordisputats om brakteater, ved I hvad det er? 
 
2: Ja, de der guld øhh (viser rund cirkel med fingrene) 
 
G: Ja nemlig ja. De er jo faktisk ret interessant, for de fortæller jo 
også en meget stor historie om et eller andet som skete i 625 
eller hvornår fanden det nu var, jeg øh… det kan godt være det 
var 325. Men et eller andet som skete og den måde det er be-
gravet på, de er i hvert fald ikke kommet tilbage og hentet det 
igen, ikke haft mulighed for at hente det igen. Der er sket nogle 
store omvæltninger på det tidspunkt, hvor man kan se der er 
mange nedgravninger på samme tidspunkt og så noget. Men det 
er kun fordi Nils på Nationalmuseet, han sagde det: han er lidt 
mærkelig, men prøv lige at snak med ham alligevel [1 og 2 fnis], 
jeg synes sgu det er meget interessant.  Og jeg læste hans bog og 
hans disputats om det der, vældig interessant og var så over og 
snakke med ham. Og man kan, sådan en mand, han begyndte 
også med at sige et eller andet sådan helt uforståeligt [1 og 2 
griner] og jeg sagde til ham: helt ærligt, husk lige journalister de 
er dumme. Ja sagde han, det er I. Fuldstændig seriøst ik’os. Men 
kunne jo fortælle hele den der historie der, det er jo virkelig 
godt. Nogen er så lidt for bange for, hvad der kommer ud af det, 
det er sådan generelt, jeg mener når man er inde i så noget her, 
så vil alle jo forsøge på at gøre… hvis man endelig er ude i et eller 
andet, du kan sige ville være virkelig virkelig teoretisk og svært at 
forstå og sådan nogen ting, så ville jeg typisk sende det tilbage til 
en eller anden og sige: læs lige igennem og sig hvis der er noget 
der er forkert. Øhhh ellers synes jeg, det er ukompliceret, jeg ved 
heller ikke hvordan man skal lave den for at man laver den rig-
tigt, for jeg vil jo til en hver tid sige til arkæologen, hver gang jeg 
snakker med arkæologen, siger jeg: ring nu endelig til mig, hvis 
du har en god historie ik’os. Og så tænker de, det kan man heller 
ikke gøre og det her er måske heller ikke så interessant og så 
nogen ting. Og der kan du sige, hvis du har ti opringninger så er 
det en af dem du kan gå videre med og lave en historie, men det 
gør jo heller ikke noget, det gør jo heller ikke noget, du har ikke 
spildt de andre 9 gange vel, for det har du jo et eller andet sted 
inde i baghovedet, det var også der nede de udgravet os den 
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gang, så du måske bare skal lave en lidt større historie på det på 
et eller andet tidspunkt eller så noget. Så derfor er det man har 
brug for sådan nogen formidlere, som ham der ude på kroppedal 
der.  
 
1: De øh hvad hedder det, du taler om de romerske forbindelser, 
hvad var der er interessant, er det det med magtstrukturerne?  
 
G: Der er flere ting i det, der er dels de magtstrukturere der er i 
Danmark ik’os, hvor man netop samler de her store områder til 
større og større områder og på det eller andet tidspunkt får vi jo 
et kongerige ud af det. Vi ved ikke helt hvornår og hvordan, der 
er forskellige teorier og sagnkongerne sidder der og alle de her 
ting. Men det synes jeg er interessant og så synes jeg det der 
med internationale forbindelser er interessant, fordi det sådan 
en helt masse mennesker, der flytter sig fra et sted til et andet 
sted, ikke kun flytter vare, det er ikke kun nogen skibe de sejler 
hen og aflevere nogen varer et eller andet sted, men prøv at 
tænk på hvor kompliceret transport var den gang ik’os. Hvor fa-
refuld en tur det i virkeligheden var og transportere værdifulde 
varer fra et sted til et område til et andet område. Også selvføl-
gelig de der begyndende hære som jo også – der skal vi lidt sene-
re hen før vi har nogen, hvor de er aktive i romer tjeneste, i hvert 
fald 200 år senere og så har du også nogen som simpelthen ar-
bejder for romerne, det kan du se på deres våben, det er romer-
ske våben de har. Og de har endnu flere romerske genstande. Så 
man kan sige, det er der vores egen tid bliver jo, selvom vi aldrig 
nogen siden er besat af romerne, så bliver vores tid meget 
stærkt præget af den der stor magt, den er jo ved at smuldre på 
det tidspunkt i virkeligheden, derfor får de mere og mere brug 
for normale handelsforbindelser, deres koloni er til en vis grad 
under opløsning, deres hære er simpelthen ikke hvad den en 
gang har været og de er jo, deres egen magtstruktur bryder 
sammen indvendigt, fordi der simpelthen er for få romere, rigti-
ge romere kan man sige, de kan ikke stille ordentlige hære mere 
og så efterhånden finder alle andre jo ud af, at alle rigdommene 
er ligesom samlet et sted ik’os, så de får virkelig brug for, hvor de 
før har været meget ekspansive, så får de brug for også at for-
svare deres egen linie rundt om byerne, det er så det de i det 
lange løb ikke kan og det er derfor romerriget ligesom dør. Men i 
alle de hundrede år der går der, der begynder vi jo selv at spejle 
os i de andre samfund, vi begynder også at ville gerne være lige-
som romerne og sådan nogen ting, det kommer til sandsynligvis 
at påvirke måde vi bygger huse på og den måde vi bor på, den 
måde vores familie er på, plus at du har en hel masse menne-
sker, som har været vidt omkring lige pludselig, det må også ha-
ve haft en indflydelse på det. Også hvis du ser religiøst på det, vi 
aner jo ikke, hvad sådan en mand han troede på, på det tids-
punkt. Han var ikke kristen, det er jeg ret sikker på men det er 
heller ikke sikkert at Odin og Thor var så vanvittig udbredt på det 
tidspunkt som nogen gerne vil gøre det til. Sandsynligvis blev de 
udbredt nogenlunde samtidig med kristendommen eller et par 
hundrede år før eller noget i den stil. Så på den led synes jeg det 
er hamrende interessant.  
 
1: Ja, du(2) må gerne spørge hvis du har noget. 
 
2: Ja, jeg har så et spørgsmål til det der, du fortalte omkring den 
der åbning af graven, at det var sådan lidt et cirkus og så noget. 
Har du en oplevelse af, at der er en konflikt imellem at have en 
god historie og så at have noget faglig formidling samtidigt, at 
der kan være nogen konflikter der når man skal skrive sådan en 
historie? 
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G: Ikke imellem den faglige formidling og så man skal ha en hi-
storie, jeg tror mere det har noget at gøre med, man kan jo ikke 
lave den der presseevent der ret mange gange på sådan noget 
her. Ikke hvis man gerne vil være seriøse, du kan se du kan godt 
få alle mulige gratisaviser kommer til alle mulige mærkelig ting. 
Men hvis du gerne vil have nogen hvor der også er skrevet om så 
noget her før, øhh så tror jeg at det kan blive et problem, så der-
for tror jeg at hvis man går ud i den store formidling, altså op på 
den store klinge og indkalder til et presse møde med en gravåb-
ning så skal man også have noget kan man sige. Det havde man 
måske nok i det her tilfælde ik’os, men ….. jeg ved sgu ikke rigtig 
hvad jeg manglede i det der, jo jeg tror jeg sådan lidt… ej jeg tror 
ikke jeg manglede noget i den her. Jeg tror når man den lå lige på 
kanten til det her, hvor jeg kan sige, første gange de sender en 
pressemeddelelse ud om det at de ret faktisk har fundet ham, så 
synes jeg ret faktisk så bør man også være der, vi skal ikke have 
flere dage til at forberede så noget pis her i. Det bliver så kun-
stigt på en eller anden måde synes jeg. Og så er der jo, som jeg 
sagde før det der med, der går mudder i maskinen der, hvor du 
skal stå i kø for at komme til at snakke med udgravningslederen 
for eksempel. Det pisser mig virkelig af – ej det pisser mig ikke 
vildt af men det man kan sige er bare at, vi har alle sammen så 
hamrende travlt, jeg er jo ikke ude og lave sådan en opgave der 
på en dag, jeg tror jeg var begyndt på det nuværende område, så 
jeg havde en masse andre forpligtelser den dag ik’os. Så jo mere 
tid jeg skal bruge på den her, det går jo fra at jeg står i kø for at 
komme til at snakke med ham udgravningslederen, det synes jeg 
er fuldstændigt åndssvagt. Det synes jeg sgu, man bør tænke 
over det på den anden side, og alle de mennesker der løb rundt 
om hinanden, det er et vidunder at der ik’ var nogen der væltede 
ned i graven og knuste resterne af skelettet [1 og 2 griner]. Jeg 
synes også, når nu man ser på det… og i dag er vi jo mange me-
dier, der render jo en masse mennesker rundt der og tror de er 
et medie altså, så de var over det hele. Tv/radio eller tv-stationer 
vil altid være vigtigere end en avis i deres optik ik’os, selvom 80 
% - 85 % af alt det du ser i en tv-avis stammer fra en avis, så vil 
det være sådan. Det er så fint nok med mig men det er immer-
væk os der kan fortælle historien ik’os. Det tror jeg langt hen af 
vejen det er.  
 
1: Den her invitation, var det den første kontakt museet lavede 
til jer? 
 
G: De sendte en pressemeddelelse nogen dage før eller en uge 
før eller så noget. At de havde fundet det her og da ringede jeg 
til dem, og spurgte om jeg ikke kunne komme ud og se det dagen 
efter, men altså.. og så var det alt deres *… utydeligt+. Det var 
også derfor jeg faktisk blev lidt, jeg blev tændt lidt af på den der 
historie der inden tid øhhh… det kunne godt være at jeg, hvis jeg 
ikke var tændt af på den, havde lavet en *… utydeligt+ historie på 
den med et opslag i stedet for, hvis de havde givet mig mulighed 
for, at arbejde mig mere ind på den der historie først. Så havde 
jeg måske lavet mere ud af den end jeg endte med at gøre. 
  
2: Men de vil simpelthen ikke rigtig fortælle noget eller [overlap-
per: G: nej de vil ikke, de…+ inden åbningen? 
 
G: Nej det ville de ikke. Og så sagde jeg: hvorfor det. Og det var 
så fordi at gravstedet skulle holdes hemmelig, og jeg mener alt-
så, hvis ikke man stoler på mig, så skulle man ikke lade mig næ-
sten hoppe ned i graven for at tage en knogle med hjem, hvis jeg 
ville det, altså det kunne jeg have gjort den dag der ik’os. Så jeg 
mener under alle omstændigheder…. Men det er jo igen det der 
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med hvem du har tillidsforhold til ik’os. Jeg synes ham der, hvad 
er det nu han hedder ? 
 
1: Jakob 
 
G: Ja men hvad er det han hedder mere? Det er et eller andet 
flamboyant efternavn har han ik? 
 
2: Danneskiold-Samsøe 
 
G: Det var sådan det var ja. Det er meget sjovt han går rundt i 
sådan en tweed jakke og så med pibe i munden også. Han er… 
hvad er han selv uddannet ved I det? 
 
1: Han er videnskabshistoriker  
 
2: Ja og så har han ikke også noget med Rømers at gøre? 
 
G: Det er vist en kvinde der har med det at gøre.  
 
2: Det kan godt være. 
 
G: Det er så også en videnskabshistoriker. 
 
1: Men så er han også ansat som informationsmedarbejder. 
 
G: Jamen det er udmærket at have dem oppe i gear. Det er det 
man bare kan sige, det er det der med… min anbefaling til ham 
vil helt sikkert være, hvis han gerne vil have andre end lige så 
noget historie der, det vil at være, at knytte nogen forbindelser 
til nogen journalister rundt omkring. 
  
[1 og G overlapper hinanden man kan kun høre hvad G siger]  
G: Som Nils Jensen han gjorde, vi mødtes bare sådan en gang 
hver anden måned og lige spiste frokost sammen og så nogen 
ting. Så sad vi sådan og snakkede om løst og fast, og du ved og 
på et eller andet tidspunkt i samtalen, så ville hele hans repertoi-
re af historier komme op, og nogen gange har jeg ikke skrevet 
noget fra nogen af dem, fordi jeg ikke synes det var… det lige 
passet ind i vores.  Andre gange har jeg nappet mange af ik’os. 
Øhhh det synes jeg sgu er sådan, det er en rigtig godt ting fordi, 
som jeg også siger, arkæologer er ikke selv særlig gode til at se 
om det er en god historie om det er gode historier de står med, 
de tænker kun på andre arkæologer ik’os. Det er dybest set de-
res *… utydeligt]. Men sådan er det altså, og derfor lever de og-
så… mange af det arkæologer jeg har mødt har været mega-
mærkelige. Så på den led…. Har I flere spørgsmål? 
 
2: Uh *G:. gentager lidt spottende uh’et+ lad os se. 
 
[lang pause] 
 
1: Jeg har en anden artikel her, som egentlig handler om udstil-
lingen, der har de så fundet ud af hvordan han er død, så der har 
de fundet på den her overskrift: en makaber død. Kan du sige 
noget om sådan en type overskrift, er det en god overskrift? 
 
G: [læser mumlende artiklen] Ved vi det?  
2: Ja  
 
G: Jeg synes jeg læste et andet sted… jamen jeg ved godt, han fik 
den der pil i nakken der. 
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2: Han har også et slag i nakken fra et sværd eller en økse, og så 
er der en flig der er hugget af hans skinneben nede fra. Og de 
har ikke helet overhovedet, så det har været lige op til hans død, 
hvis ik’ hans død.  
 
G: Okay [tænkepause] det er jo ikke en makaber død. Makaber 
betyder noget helt andet ik’os. Det han har været udsat for er en 
brutal død ik’os. Jo men sikkert, det er jo igen det der med at 
skrive tingene ind i samtiden, sandsynligvis en ærefuld død også. 
Makaber er når man hænger folk op et eller andet sted og træk-
ker et ben af dem og sådan noget, så er det makaber. Ritualmord 
og så noget. Det er jo ikke noget ritualmord, det er simpelthen et 
slag. Står der noget om nogen steder hvor der slag har fundet 
stedet, er det *… utydeligt+ eller hvad er det? Det ved man ikke 
noget om eller? 
 
1 og 2 svarer nej samtidigt 
 
1: Man formoder det har været i nærheden af graven men præ-
cis hvor det…? 
 
G: Næh men jeg tænker bare på om den gravplads udelukkende 
ligger der, fordi der har fundet et slag sted. 
 
2: Hans grav er vist nok den ældste og de der ligger uden om, 
skulle vist nok være nyere og er kommet efter hans gravhøj. 
 
G: Så kunne det godt tyde på det har været *…utydeligt+. Jeg kan 
ikke huske om de har bygningsrester på den der ude eller om det 
er… 
 
2: Nej dem tror jeg de håber lidt på at finde snart, håber de på at 
finde hans gård, hans store gård han må have haft. Men sådan 
lige sådan til sidst, var der nogen sådan aspekter af den historie, 
som kroppedal præsenterede jer for omkring fyrsten, som du 
tænkte slet ikke var interessante i forhold til at putte i en avis? 
 
G: Nej. Der må jeg sige, der vil vi bare gerne have mest muligt 
materiale i virkeligheden. Du kan aldrig overfoder en journalist 
på den måde der. Vi er jo vandt til at søge ud. Forestil dig du 
anmelder en bog eller laver et skrab af en bog, så er det 1 % eller 
så noget *… utydeligt+. Jeg tror bedre vi kan lide at få det totale 
materiale og så selv spørge ind til tingene, de ting vi synes er 
interessante. End vi kan lide at virkeligheden bliver alt for redige-
ret. Det er en af de ting jeg tror man lige skal passe lidt på med 
også. Ikke servere det alt for grydeklart, fordi øhhh så begynder 
vi også at tænke på… jeg må indrømme, jeg havde lidt en tanke 
med det der jeg fortalte om kroppedal, det er nyt der ude og de 
vil gerne ind og markere sig på scenen og så noget. Vi har jo 
masse af historier om arkæologer der har – ikke snydt med de-
res, men har i hvert fald overfortolket, eller i hver fald lavet no-
gen fortolkninger der kom så langt ud som man overhovedet kan 
med de der fortolkninger der ik’os. Der må jeg så sige til dig, det 
har jo gjort historien bedre, synes jeg, det ville jeg gerne vidst 
den dag jeg var der, men det har man så åbenbart slet ikke vidst 
[overlapper 2: nej], for man tog ham jo først op efter vi havde 
været ude og se på det. 
2: det var først da de fik vendt kraniet, for både pilen sad her 
oppe(viste det på sit hoved) og selvs slaget sad(viser det igen) og 
så havde han også et hug bag øret os, som man så ku se da man 
fik kraniet op og fik kigget på det.  
 
G: Så han er ikke død af alderdom. Det mener de ik!?  
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2: Det tror de ik’ nej, *alle griner+ de mener noget med… de ha 
lavet sådan en animation i forbindelse med udstillingen, hvor 
han komme ridende og så først får det slag op af sit skinneben 
som de kan se kommer nede fra, så han falder af hesten, og har 
fået en pil i nakken som også gør at han falder af. 
 
G: Kender I det museum der ligger i York? [overlapper 2: ja, har 
hørt om det, vil rigtig gerne over og se det] Det er fantastisk vi-
kingeting der, det handler nemlig om formidling og det handler 
om, hvordan man kan leve af arkæologi, hvis man kan sige det 
på den måde. De lavede den der udgravning der sådan et eller 
andet sted rimelig centralt i byen der. hvor man så fandt alle de 
der ting der og så faktisk naturligt meget meget langt under ny-
værende gadeplan og alle de der ting der. Og så har de bare byg-
get udstillingen fuldstændig… du køre nede mellem med en vogn 
der, køre i gennem med en vogn og så kan se alle de der vikinge-
huse og sådan nogen ting du kan se der, rimelig livagtige figurer, 
de gør alt lige fra at pis til knep, og spise og børnene løber rundt 
og så nogen ting. Et eller andet sted kan man sige, det er en me-
get kunstig måde at fortælle historie på, men omvendt når du 
sidder i vognen, så fungere det ik’os altså. Det synes jeg sgu det 
gjorde. Og du kan sige det har jo været en kæmpemæssig forret-
ning der det virkeligheden for dem, og ligesom kunnet holde 
deres andre museer og deres arkæologiske afdeling i gang i et 
land, hvor der er sparet meget på arkæologi og sådan nogen ting 
der ik’os. Øhh så på den måde kan man sige der virker det jo 
meget rigtig det de gør derude ik’os, formidlingen er også blevet 
bedre, se Nationalmuseets oldtidssamling før og så se den nu for 
eksempel, der er meget formidling i det ik’os. Problemet er at du 
kan komme ud i den anden ende, hvor det er for plastiskagtigt, 
som Las Vegas hvor man har bygget et par pyramider og så no-
get altså. Det er fantastisk hvis du står det der sted, hvor øhh 
hvor det virkelig bare er historie ik’os!? Altså hvor du kan lugte 
historien, sådan øhhh. I ved godt den nuværende Peterskirke 
ik’os, den ligger oven på den gamle Peterskirke. Den gamle Pe-
terskirke er fra 325 eller så noget tror jeg nok man begyndte at 
bygge den og så var den færdig mange år senere, og så indtil 
1500-tallet beslutter man så at bygge en ny kirke. Så bruger man 
en del af gulvet og støtterne og så noget fra den gamle Pe-
terskirke. Det historien går på er, at Sankt Peter, han skulle jo 
være blevet begravet, under det gamle alter, derfor bygger man 
de nye alter det samme sted i den nye Peterskirke. Så i 40’erne 
så tænker man, det er her man gerne vil bevise den her historie 
på en eller anden måde hele historien omkring Jesus *… utyde-
ligt]. Men grave ned under Peterskirken, ned under gulvet på 
den gamle kirke, i forvejen er der en kælder hvor alle de der pa-
ver ligger og alle de der ting, men langt nede under, rigtig langt, 
langt, langt nede under, der begynder man at grave, ud for at se 
ligger Sankt Peter under det høj alter der, altså af hensyn til kir-
ken og og støtterne er nød til at grave ud fra den anden ende af. 
Og det man finder neden under, er en romersk kirkegård som er 
meget gammel, det der med de der små huse og alle så nogen 
ting ik’os. Og det man finder ud af, alt i Rom er jo på bakker, så 
man har måttet først rydde toppen et sted, og så har du kunnet 
lade noget af det stå der, som så var fyldt over med jord, og da 
det er så det jord der man graver væk. Øhhh og de finder så no-
get, så man godt kan sige, her hviler Peters bene eller et eller 
andet. Jeg fik lov til at komme ned og se faktisk en gang, og der, 
hold kæfter hvor der lugter af historie der nede på en eller an-
den måde, og så er det uanset om sankt peter han har noget 
som helst at med Jesus og gøre. Uanset hvilken rolle man så til-
deler Jesus i det, så er der ingen tvivl om, når man står der nede i 
hvert fald, at dem der har lavet det her, de har troet på at det 
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har været Sankt Peter der lå der. Så har du lige pludselig det der 
link der tilbage til noget, hvor det er flere tusinde år siden ik’os. 
Og så er det det næste spørgsmål der kommer, hvor langt er der 
fra ditten til datten, det er faktisk temmelig langt fra da Jesus 
han døde omkring i øh 35-36 i hvert fald inden 40 ik’os, og så til 
325 år efter vore tids regning. Det er immervæk sådan tre hund-
rede år [overlapper 1: det er nogen generationer] føler vi os selv 
tæt på det der foregik for 300 år siden nu? Vi har ingen overleve-
ring fra den tid vel… altså. Øhh det der ødelægger samfundet, for 
historisk set så tror jeg ikke de der perioder har været lige så 
lang, fordi du har haft meget mere, det der med… den gang 
skrev man jo ikke ret meget, du har kun haft nogen få lærde i 
klosteret der skrev den gang, så derfor har man haft den der 
store fortælling, som har gjort, sandsynligvis at man har vidst 
mange flere ting om det nærområde man boede i, der slet ikke 
så mange mennesker, der ikke… Rom var jo en halv million der 
boede i, da det var højest eller så noget der. Den var den største 
by i verden og alle så nogen ting der. Det er sgu da interessant så 
noget der, er det ik!? 
 
1: Jo hehehe 
 
G: Jeg skriver desværre ikke om historie mere. 
 
2: Det er lidt synd, du har sådan en entusiasme bag det.  
 
1: Interessen fejler ikke hehehe. 
 
2: Nej. 
  
G: Jeg skriver om biler faktisk, jeg er bilredaktør nu. 
  
1: Ja okay 
 
G: Så når der kommer en ny Ferrari så tager jeg til Italien,  
1: Det er din anden passion eller hvad? 
G: Jo men det er også meget sjovt øh vil jeg så sige, men det er 
også fordi jeg har gjort mange forskellige ting ind imellem. Jeg 
har også været *… utydeligt+ i mange år, jeg har siddet på bi-
standsredaktionen i mange år og kultur og.. jeg har været alle 
steder så… det er det fede ved at være på en avis, man kan prø-
ve mange ting, men jeg mangler, jeg savner meget min arkæolo-
gi det gør jeg. Jeg må sikker stadigvæk gerne lave noget, men jeg 
har så dårlig tid til det, så øhh  
1: *… utydeligt+ 
G: Godt hvis I øh, så øh er jeg øh så videre…                                                
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2. Interview med Michel H. Jadiou fra avisen 
Vestegnen 
 
 
1: Kan du huske du har skrevet dem?  
 
M: Nu kan jeg godt(han sidder og læser sine tre artikler) 
 
1: Okay. Skal vi starte med at sige hvad det er vi laver [M: ja det 
vil jeg meget gerne] ja men hvad hedder det, vi skriver jo om 
museumsformidling og der er så sket det de sidste 10-15 år, der 
er blevet stillet større og større krav til, at de skal være synlige 
og generere publikum, og så ser vi jo medierne som den bedste 
flade, til hvor de kan nå ud til flest mulige mennesker for billige 
penge. Så det er lidt spillet mellem museer og medier. Og så har 
vi så vores konkrete case her som er fyrsten fra Ishøj. 
  
M: Hvorfor valgte I lige det? 
 
1: Det er forskellige ting, interesse for vestegnen og vi synes det 
var en spændende historie. 
 
M: Er I fra vestegnen eller hvad? 
 
1 og 2 samtidigt: nej [griner] 
 
2: Men den sprang lidt i øjne fordi den havde fået så meget op-
mærksomhed over så lang tid, at historien holdes i live ik’.  
 
M: Jaja 
 
2: Hen over halvandet år er det ik’. 
 
1: Jo, jo i hvert fald  
 
2: Så øhh vi tænkte bare det kunne være interessant, at se hvad 
det var der havde gjort at lige nøjagtig det her fund får så meget 
opmærksomhed.  
 
M: Okay har I fundet noget nu som I synes har været afgørende 
eller er det svært at koge ned for jer? 
 
1: Ja altså øh  
 
2: Nej jeg tror ikke vi har fundet noget helt konkret, så vi kan 
sådan sige, det er det der har gjort det, men der er bare mange 
ting i det, og de har været utroligheldige med udviklingen af hi-
storien ik’, at først så finder de en fyrstegrav, som er helt vild rig 
og fyldt sådan små lækre fund og romerske forbindelser og så 
noget. Og så får de ham pillet op af jorden og undersøgt ham, så 
viser det sig han er myrdet på sådan en helt vildt speciel måde 
[M: ja ja], med slag på benene og pil i nakken og øksehug. 
 
M: Hvilket de i øvrigt nægtede første gang, jeg synes jeg kunne 
se alt muligt, men nej nej der er ikke noget, har været høj og han 
har spist godt og han er død af naturlige årsager [overlapper 2: 
lidt gigt] der er ikke så meget der. 
  
2: Nej  
 
M: Men det viser sig jo, at den historie jeg var rykket for at lave, 
at så et år efter eller hvor meget det nu er, der kunne jeg faktisk 
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fortælle den historie som jeg [utydeligt da 1 overlapper 1: håbet 
hele tiden.]  
 
2: Ja  
 
M: Så kan man så siger, at det var måske sjovere, at være den 
første, men jeg måtte jo fortælle et eller andet fordi den var ikke 
helt hjemme vel. De havde ikke en gang hevet lortet ud af jorden 
endnu så jeg anede ikke hvad beviserne ville være vel. Og altså 
man kunne vitterligt ikke se noget, det her var det billede hvor 
man kunne se mest. Ellers var det jo bare… en grusgrav, der var 
simpelthen intet og *… utydeligt] var der jo. 
 
1: Griner  
 
M: Men øh spørg endelige løs om øh… 
 
1: Ja men så lad os tage udgangspunkt i den her åbningen. 
 
M: Åbningen? 
 
1: Ja, der var du der ude sammen med resten af pressen? 
 
M: Eller det var jeg ik’, fordi jeg øhhh jeg kom på et andet tids-
punkt, men øhh hele pressen havde været der på det tidspunkt 
eller kommer der. 
 
1: Ja 
  
M: Men jeg tror det der er væsentligt for mig at fortælle det er 
at øhhhhhh jeg synes på en avis der har ti kommuner under sig, 
vi har navnet på det område eller hvad skal man sige vestegnen 
[overlapper 1: ja ja ], plus at vi har to kommuner, som ikke ha en 
skidt med vestegnen at gøre, men de ligger så og er nabokom-
muner ik’. Og hvordan skaber man som journalist identitet for de 
borger. En ting er at man er københavner. 
 
1: Ja 
  
M: Men hvis du bor i Glostrup, så vil du da skide på dem der bor i 
Tåstrup eller omvendt, men du skal skrive nogen historier, som 
på en eller anden måde har en relevans og vigtighed for dem alle 
sammen.  
 
1: Ja 
  
M: Fordi hvorfor skulle de ellers læse den!? Øhhh det er jo ikke 
en lokalsprøjte, hvor vi kan sige det her sker i Hvidovre eller det 
her sker i Herlev, det her det er jo, de kan sidde og læse om no-
get der sker her. Og vores læsere i Hvidovre skal finde det er 
interessant, at det på en eller, og så det nemme øh ting ved det, 
det er at vestegnen har ik’ nogen historie. Det var en pløjemark. 
Et forrådskammer for København og så rullede man simpelthen 
de her byer ud fra folketinget. 
 
1: Ja 
 
M: Så det er sådan et øhh Danmarks Amerika [1 og 2 fniser], de 
har ikke særlig mange års historie vel, det eneste man kan se, 
det er de der ældste bygninger af beton. Vi taler om at lokalhi-
storiker Poul Sverrild i Hvidovre, han har fået gjort Avedøre sta-
tionsby til dansk kulturarv på… ligesom slottene og herregårde vi 
er der henne. Det er fuldstændig historieløst. Så derfor er det 
her for mig fantastisk. 
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1: Ja  
 
M: Jeg kan sige, vi har kraftedeme noget, som beviser at I har 
været connectede til Rom for helvede. 
 
1 og 2 griner  
 
M: Et eller andet sted er det jo enormt stort og identitetsska-
bende, og derfor hoppede jeg på den her, fordi at jeg ville… en 
ting man kan sige er, nå ja man har fundet nogen knogler i jor-
den eller nogen guldmønter eller et eller andet, men her der har 
du jo… der fortæller noget om at det her – undskyld jeg siger det 
Københavns røvhul, som de altid bliver behandlet som, at de ret 
faktisk kan påvise at de har fandeme været noget ved musikken.  
 
1: Ja 
  
M: De påstår der er nogen Kimbrere der en gang har været no-
gen grusomme mennesker, men de her har altså, de har åben-
bart været så øhhh så seje at romerne har værdi i dem og samti-
digt lade dem være.  
 
1: Ja 
 
2: Mm 
 
M: Så det var egentligt det der sådan sagde at nå man så rejser 
jeg mig fra kontorstolen og så går jeg ud og laver noget. Det var 
egentlig det, det var en lang historie, men det var simpelthen det 
der er sandheden og egentlig ikke så meget øh museumsstrategi. 
 
1: Nej, men øh det er rigtig godt. Er det grundlæggende for jeres 
avis? 
 
M: Grundlæggende for mig i hvert fald 
 
1 og 2 griner  
 
1: Okay så det var noget du selv valgte, at du ville skrive den her 
historie? 
M: Ja. Ja, og så i forhold til *… utydeligt+ så er det jo både godt og 
skidt, for man kan sige hvis der ikke er en historie, så gider folk jo 
ikke og komme, så tager vi ud og ser nogen knogler og så får vi 
svar om et år. 
  
1: Ja 
  
M: Men man havde fornemmelsen af at man ud og alligevel se 
noget, men det kunne man ikke. Jeg kunne sgu ikke se at det var 
romerske ting de der, og i dag så er de jo superflotte efter de har 
behandlet dem og sat dem sammen og limet. Øhh men vi kunne 
ikke se noget, men det var jo spændende, og der var mange me-
dier der, som jeg ikke fatter hvad fanden de lavede der. Men 
øhh… jeg kan ikke en gang huske… det burde ikke en gang være 
specielle øh gulerodstid heller vel øh. Men øhh….  Men det der 
var sjovt også, det var at øh, en ting er at du kom ud og så og 
oplevede begivenheden før den egentlig skete og man kan sige, 
man kunne selv lege med. Men øh  du havde jo også en kontakt 
til nogen folk, som du normalt ikke har kontakt til. Nemlig ar-
kæologerne.  
 
1: Ja 
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M: Så *… utydeligt+ taler med så nogen tørre museumsfolk eller 
nogen pressefolk, som dybest set ikke ved en skid og tør ikke 
udtale sig for det er der nogen eksperter der skal gøre ik’. Og de 
andre sidder stadig og får jord af knoglerne og så noget ik. 
 
1: Jo 
  
M: Og derfor var det meget sjovt og simpelthen og være der ude 
og gå sammen med de der arkæologer og se entusiasmen i dem. 
 
1: Ja helt sikkert 
  
M: Og de var jo dybt uenige om hvordan og hvor ledes. Det er jo 
et unikt fund det der, i hvert fald for arkæologer. 
 
1: Jo 
  
M: Øhhh så er det jo bare fint at det så senere hen bliver bekræf-
tet, at der er en god historie, de gjorde jo faktisk alt for at gøre 
det til en dårlig historie kan man sige. Nej nej, han er sgu ikke 
myrdet, han har ikke været i krig og så er han død supermaka-
bert ender det så med. 
 
1: Jo. Hvor så du hovedhistorien den gang, var det det med for-
bindelserne til Rom? 
 
M: Jamen altså, for mig var det simpelthen og sige: yes jeg kan 
påvise at der er historie her ude. Det var det. Og så øhhh, så fik 
jeg simpelthen af vide, at der var et dissideret link til romerriget 
ik. Øhh og hvordan, altså jeg tror ikke de har løjet, men ham der, 
det var da ham Jakob Danneskiold, ham har I sikkert talt med ik? 
 
1: Jo  
 
M: Han fortæller så ( ikke – kan ikke høre det 8.40) historien helt 
rigtigt, lad os sige det på den måde. Øhm så han fik blandet ide-
erne lidt, og det gjorde jo så at det lød lidt mere spændende end 
det egentlig var.  
 
1: Ja 
 
M: Det viste sig jo så at han et eller andet sted også havde ret, 
kan man sige, for det var virkelig vildt.  
 
1: Ja 
 
M: Øhhhm og så vil jeg så dige i forhold til mange af deres andre 
formidlingsopgaver så lykkes det sjældent, at nå dem populæri-
tet som de havde der. Øh det har jo dels at gøre noget med at 
det var jo et unikt fund det der, øhm og det har altså også noget 
at gøre med at man skal virkelig tænke, man skal vide hvad øh, 
hvis man henvender sig til journalister, så skal man vide hvad 
journalister skal bruge og hvornår de skal bruge det. 
 
1: Ja  
 
M: Det er jo ikke fordi der kun kommer to historier om ugen der 
er jo så mange ting at vælge imellem. Altså jeg sidder og sletter 
700-800 mails om ugen i min mailboks, meget af det kan man jo 
smide ud men det er jo vigtigt at  der er nogen der henvender sig 
til én.  
 
1: Ja  
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M: Og forstår hvad det drejer sig om, og det er der alt alt for lidt 
der gør, ik’ fordi at Kroppedal skal høre for det, men der er me-
get der går ved siden af. Så derfor er den her historie også unik 
set med museumsformidlings øjne, fordi at øh, jeg ved ikke 
hvornår de kommer til at ramme det her igen.  
 
2: Men du synes det lykkedes for dem at give jer det I havde 
brug for? 
 
M: Jaja…jaae altså. Det gjorde det forstået på den måde at - det 
er jo helt tilfældigt det her ik. De graver et hul i jorden pga. der 
er en motorvej eller noget i den stil. Ej sådan er det ikke helt 
men men [2: de skulle bygge noget] jaja men sådan er det ofte 
ik. 
 
1: Jo   
 
M: Øhm også har de fornemmelsen af at de virkelig har fundet 
noget fedt, og derfor kontakter de medierne, men man kan ikke 
få noget af vide, for det tager jo sindssygt langt og behandler de 
her effekter de finder i jorden. Men alligevel så har man for-
nemmelsen af der er funder noget rigtig vigtig. Blandt andet et 
eller andet romersk krus. Men det er øh, der hvor pressen bliver 
serviceret det er, at de kan simpelthen komme ud og opleve det.  
 
1: Ja  
 
M: Altså hvor kan man ellers opleve historien sådan, rykke ud og 
opleve den. Det kan du ik, så skal du på museum. Det var jo 
chancen for at opleve noget før det kom på museum. Så kan du 
diskutere hvor stor de oplevelse var – det ved jeg ikke. Men det 
var nok til at sige, hold da op.  
 
1: Ja hehe 
 
M: Så på den måde fungere det fint, at man så kunne lave de her 
aftaler og så komme ud og se det, og de var til rådighed og ar-
kæologerne, du kunne taler med dem om alle de her huller de 
havde gravet i og love at man ikke trådt på et eller andet, fordi 
det lå der også stadig ik. 
 
1: Jo  
 
M: Så på den måde blev vi jo serviceret godt. Man kan så sige at 
lige på tidspunktet, der kunne vi ikke få de ting bekræftet, som vi 
godt ville. Men det er jo klart, det skal jo først lige undersøges ik 
som en anden kriminal sag. Der er nogen der er døde, hvordan 
er det sket? Retsmediciner skal lige kigge på det ik. Så det er det. 
 
1: Tror du, du havde slettet mailen hvis ik de havde inviteret ud 
til, så I kunne komme ud og opleve det? 
 
M: Altså hvis jeg havde siddet på en anden avis så havde jeg nok 
gjort det, men fordi at det samtidigt også var vigtigt for mig og 
opvise at der var noget vildt.  
 
1: Ja 
 
M: Øhhh historie på vestegnen, så sprang jeg ud, der har jo væ-
ret andre udgravninger altså. Det var fordi de også sagde der var 
noget specielt ik.  
 
1: Jo 
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M: Der har været masser, der har fandeme været så mange ud-
gravninger pga. af det der motorvejsprojekt der. 
 
2: Ja 
 
M: Og der er jo ikke rigtig fundet nogen store ting der, altså ikke 
øh, jo nogen knogler eller et eller andet er der måske fundet 
men.. 
  
2: Lidt smykker 
  
1: Ja der var da 17 udgravninger sidste år og ingen nævneværdi-
ge 
 
M: Nej slet ik, men det er jo også en del af deres game kan man 
sige.  
 
1: Jo. Hvad så når du har talt meget med arkæologerne kan de 
ikke være meget sådan faglige i deres sprog? 
 
M: Jo og så er de meget påpasselige vil jeg sige ik. [overlapper 1: 
de tør ikke sige noget] på den sider så er der dem der graver det 
ud også er der jo konservatorerne bagefter.  
 
1: Ja  
M: Og de øhh…  de tager prøver og alt muligt men dybest set så 
ved de ikke særlig meget om det de har med at gøre.  
 
1: Ej  
 
M: Øhh sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg tror jeg taler med 
alle mulige forskellige, jeg ved ikke om det er denne her(han 
sidder med en af sine artikler). 
 
1: Jo der er i hvert fald Rune, hvad hedder det øh arkæologen og 
så Pia Bennike tror jeg hun hedder, hende man ser på billedet 
her. Det er hende der laver, trækker tænder ud og laver Dna-
prøver.  
 
M: Ja, men men. Jeg ved simpelthen ikke øh, altså de ved sim-
pelthen ikke nok, hver især eller de vil i hvert fald ikke ud med 
det. så man sidder med nogen der siger, ahh jeg gætter på bla 
bla blaa, og så nogen andre der siger, ah men jeg håber på bla 
bla bla bla.  
 
1: Ja  
 
M: Og så er der ham der sidder og styrer kommunikationen, 
Danneskiold, som så sådan op og ned i hvor vildt han egentlig 
siger det er ik. 
 
1: Jo hehe 
 
M: Så man her jo rimelig frie tøjler kan man sige, man kan jo 
lægge nogen beviser ud og så sige, vi tror det er sådan her eller 
muligvis er det sådan her helt fantastisk. Men så kan man jo se 
hvad det egentligt bliver til senere.  
 
1: Jo 
  
M: Øhmm og det er det. Og man har jo så gjort alt muligt for at 
placere det sådan rundt omkring, i takt med at det er kommet så 
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man har forlænget historien også ik. Jeg ved ikke om der har 
været en efterspørgsel eller om de bare har gjort et ekstra stykke 
arbejde ud af, at folk de skulle vide hvad det der øhh  drejer sig 
om. Fordi det har jo, Ishøj kulturcafe eller så noget, har haft ud-
stillet nogen af effekterne og ting, før man overhovedet selv kom 
i gang.  
 
1: Jo 
  
M: Øhm det er fedt. Det *… utydeligt+ jo selvfølgelig ik, men øhh. 
Set med mine øjne og jeg er ikke historiker eller noget, så er hi-
storien bare sindssyg vigtig.  
 
1: Ja 
 
M: Og det synes jeg vi har en tendens til at glemme i denne her 
del af verden. Vi kan godt finde ud af at banke amerikanerne 
oven i hovedet med at vi har en længere historie end dem. Men 
ved vi overhovedet hvad vores historie går ud på? Et eller andet 
sted er det jo ret vigtig, og vide hvorfor romerne gik uden om 
Danmark, man ku jo sige det var klimaet eller et eller andet, men 
det er jo sjovt at man ikke stiller sig de spørgsmål. Øhhh… fordi 
alle andre ting peger på at Danmark har været sindssygt vigtig i 
en periode da vi var mest øh vandalistiske, der har vi jo ejet hele 
verden eller været kendt i hele verden ik’.  
1: Jo hehe 
 
M: Øhmm eller Danmark og Danmark ik’ Skandinavien. 
 
1: På den måde så har du også skrevet i historiestof, det er noget 
du godt kan lide at formidle eller hvad? 
 
M: Øhmm… nja ikke nødvendigvis… fordi at øm….. det er enormt 
svært at sige, for mig er historiestof og betonboliger på vesteg-
nen lige pludselig, så min historieopfattelse har virkelig ændret 
sig meget.  
 
1: Ja 
 
M: og jeg synes også den del af historien er spændende for man 
kommer ud, altså øh…..tidens utopi eller hvad man skal sige, er 
enormt spændende fordi det som for os i dag virker som nogen 
røvsyge, klamme boligområder og ghettoer og så noget, det er jo 
noget som er blevet skabt i en tid hvor det virkeligt var noget 
fantastisk. Altså øh Karen Bro eller Karls Ro, byggeriet eller høj-
husene i Rødovre. Altså [?Shajen? – kender ikke ordet og kan ik 
lige finde det] fra Persien, da han var på statsbesøg inden han 
blev væltet, der var han rundt og se øhh.. se seværdigheder eller 
ting som man gerne ville vise frem. Så Jens Otto Kragh, han tog 
ham med ud og så på et skide højhus i Rødovre for det var top of 
the pops. Det er jo interessant at vide fordi sådan kigger man 
ikke på det hus i dag. Da da… Indonesiens præsident øh Sukarno 
eller hvad fanden han hed, var på statsbesøg der var han også 
der ude.  
 
1: Okay: 
 
M: Ik’os. Først frokost med Helle Virkner og Jens Otto Kragh, og 
så bagefter  så var han ude og kigge på højhuse, og han var sik-
kert også ude i øh… hvad hedder det.. Høje Gladsaxe ik. 
 
1: Jo hehe  
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M: Og det er jo en sindssygt vigtig fortælling øhh fordi… der var 
virkelig en idé, problemet var bare alle de her, der havde man 
beregnet at der skulle bo nogen mennesker. De mennesker flyt-
tede bare aldrig ind kan man sige. [1 og 2 griner] 
  
M: Øhm og derfor ændrede den historie sig men de er der. og 
det fortælling har også sin berettelse, og det er vel også derfor at 
ham Poul Sverrild har fået lov til at gøre stationsbyen i Avedøre 
til kultur, ligesom, projektet vil være ligeså vigtigt i Vollsmose 
eller andre steder. Så historie er jo ikke bare en fyrste der ligger 
med romerrelationer i en grav, men det er jo lige så, det er også 
nyere historie.  
 
1: Ja  
 
M: Så set i det lys, så synes jeg historien(om fyrsten) er helt vildt 
fantastisk fortælling. Der kan jeg så lave en parallel til et andet 
projekt, som er ude på Arken lige nu, som hedder Utopia, som 
netop beskæftiger sig med drømme og sammenhængskraft. 
Hvad er sammenhængskraft i dag, har vi overhovedet nogen 
fælles store drømme, på den måde så bruger de sådan nyere 
historie til at vise kunst øhh, der på en eller anden måde stiller 
spørgsmålene og får noget relevant op. Og det er et rigtig godt 
tidspunkt at gøre det på. Det er de så igen heller ikke selv herre 
over men… men jeg formoder at pga. man har en finanskrise så 
er der måske nogen andre værdisæt som kommer ind nu. Så 
tænker man måske mere over hvad fanden var det egentlig man 
ville.  
 
2: Ja 
 
M: Fordi nu er det nok ikke samtalekøkkener og øh nye biler og 
nye huse man gerne vil, så er det måske og øh stå og bage boller 
med børnene i stedet for at gå ud og købe dem. Eller hvad ved 
jeg, og tale om nogen andre ting end: hvad har du i friværdi og 
hvad skal du bruge dem på. Altså. 
 
2: Ja  
 
M: Så på den måde så kan så nogen ting også få sin vigtighed. 
Øhm hvis museerne, hvis de er kunst eller historie eller hvad de 
er, hvis de forstår at bruge det, men øh.. det er ikke noget med, 
at fordi det er historie så dækker jeg det. 
 
1: Ej 
 
2: Hvornår var du ude ved graven, altså var det efter åbningen? 
 
M: Altså øhh, så vidt jeg husker så var den åben nogen timer… og 
jeg kunne ikke komme i det tidsrum, jeg kan ikke huske hvad der 
skete. Men jeg kunne ikke komme i det tidsrum, jeg kom enten 
før eller efter, øhh pøblen var der, men jeg var sådan rimelig 
alene [1 og M taler i munden på hinanden så 1 forsvinder] der 
rendte sådan en radiojournalist rundt med en mikrofon [2: gri-
ner] og jeg tænker bare: hvad er det han regner får optaget, for 
han talte ikke med nogen gik bare… (viser med hænderne)  
 
2: Det kunne jo være de døde ville sige et eller andet. 
 
1: Griner  
 
M: Sådan husker jeg det i hvert fald. Men nu er det jo lang tid 
siden ik’. Øhmm jeg var der jo, det var jo helt frisk da jeg var der 
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ude i hvert fald. Og de var jo, altså de var jo dårligt oppe af jor-
den de der ting og de fandt jo også ekstra ting efterfølgende. 
 
1: Ja, var de gode til at fortælle om det, dem du snakkede med 
der ude? 
 
M: … jae det synes jeg, de var meget påpasselig med ikke at gøre 
det for spændende, eller hvad man skal sige. Man kunne se på 
dem, at det var spændende, men de ville ikke sige noget, det var 
sådan at… man skulle virkelig have tålmodighed *1 og 2 griner+. 
Altså for dem der var kicket at bruge de næste mange måneder 
på at finde hvad det egentlig var ik. 
 
2: Ja 
 
M: Og det jo.. på den måde så var de jo ikke klar til at og at sige – 
og det er sgu nok det her, fortælle den gode historie. De var ikke 
nogen historiefortæller, lad os sige det på den måde.  
 
1: Ej hehehe 
2: Var det svært at få den gode historie ud af det eller… eller ud 
af dem i hvert fald? 
 
M: Ja det synes jeg, de var meget, de ville godt liiiige vente og se 
hvad der egentlig skete ik’. Så det var lidt ligesom skal Fogh til 
Nato eller skal han ik’. Det var lidt det det kørte på. *1 og 2 gri-
ner]. Men så må man da bare selv sprudle og det kan jeg da se, 
det gjorde jeg da.  
 
1: Ja ja det må man sige. 
 
M: I hvert fald de første tre linier, så kan det godt være den 
dør(han sidder med en kopi af en af sine artikler) 
[1 og M mumler i munden på hinanden og det er uforståeligt] 
 
M: Man kan jo så sige, det er også en rimelig anden opstilling af 
en nyhedshistorie, jeg havde sådan en fase hvor øhh, på det 
tidspunkt, hvor jeg to alle, hvad skal vi sige øhm… alle kendte 
måder at lave forskellige artikelforme, der tog jeg bare og lavede 
om på dem, vendte pyramiderne på hovedet eller gjorde på en 
anden måde, for eksempel lavede nyhedshistorier ud af 2000 år 
gamle ting ik’: 
 
1: Ja  
 
M: Men det har selvfølgelig også været mig.  
 
1: Hvad så med, da de finder ud af han død jo, det ligger jo me-
get op til øh gode historie? 
 
M: I forhold til det her, der har jeg ikke lavet det store, for mig 
var det bare egentlig at sige: fint. Øhmmm så får vi en lille krølle 
på det, og det skal så siges at for mit eget vedkommende så var 
jeg væk i et halvt år fra avisen og så kom jeg tilbage, og så [alle 
tre taler samtidig] og så tænkte jeg: ja okay, så ligger vi ham i 
graven igen ik’. 
 
1: Jo  
 
M: Øhm så det var ikke så noget med at jeg tænkte: nu får jeg 
endelig min fine afslutning. Øhm det er øhm, det kom lidt af sig 
selv. Og det er fint at de kunne bekræfte alle de ting jeg havde 
håbet, og meget makabert også ik’. 
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1: Jo det må man da sige. 
 
2: Voldsomt.  
 
M: Så kan jeg ikke lige huske, jeg mener der var et billede der, på 
en eller anden måde, hvor de havde rekonstrueret ham eller et 
eller andet. 
 
1: De havde lavet en animation. 
 
2: Også ansigtet, de havde fået bygget op. 
 
M: Nå ja det er rigtig – og smadret igen ej… 
 
Kort pause (M kigger på Gerts artikel) 
1: Det er så en fra Berlingske.  
 
M: Nå så det er en af mine kollegaer. 
 
1: Ja  
 
M: Vi er jo ejet af Berlingske 
 
1: Ja okay  
 
Kort pause 
 
M: Det var også det der var sjovt for retsmedicinsk institut, det 
var meget sjovt, det var ligesom sådan et program jeg så for ti år 
siden, hvor der sad alle mulige og skulle finde ud af hvem ham 
der Jack the Ripper var. Det tror jeg, det er der måske hvert tred-
je år, så er der nogen der skal sidde og gætte det. men det var 
meget sjovt for det var lidt a la det her ik’. 
 
1: Jo, sådan en kriminalhistorie.  
 
M: Jaja, og troede jeg også man kunne se alle mulige ting, men 
man kan jo ikke se på nogen knogler om de er italienere vel. Og 
det tænkte jeg bare det må man da ku, men det kan man ikke.  
 
1: Nej  
 
2: De er ved at lave en undersøgelse på hans tænder, som kan 
vise hvor han er vokset op. 
 
M: Okay 
 
2: Der er åbenbart noget i vandet som sætter sig i tændernes i 
emalje der i barndomsårene, så der vil de måske kunne se hvor 
han er fra. 
 
M: Det er jo langt ude et eller andet sted 
 
2: Fuldstændigt, men det tager vist rigtig lang tid at lave sådan 
en undersøgelse så vidt jeg har forstået. …Da de lavede den der 
event med åbningen af graven og så noget, der havde de jo lidt 
en historie klar med en fyrste og så noget… var der nogen af de 
ting som de fortalte om eller præsenterede som ikke havde ny-
hedsværdig eller var, eller kunne bruges til at putte i avisen? 
 
M: [kort tænkepause] altså som der ikke blev sagt som man selv 
fandt ud af? 
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2: Jae altså sådan et eller andet aspekt af historien som simpelt-
hen ikke… 
 
M: Næh altså.. jeg begynder at kunne huske hvordan omstæn-
dighederne var. Fordi at der var….. der var et hold journalister 
der ude, men jeg gik for mig selv i stedet for med pøblen og talte 
med dem der stod og gravede eller hvad man skal sige – til deres 
store irritation. Øhm så hvad der egentlig er blevet sagt til flok-
ken det ved jeg faktisk ik’. 
 
1 og 2: Okay 
M: Og det er I sgu nok bedst dommere over, om vi får nogen 
forskellige ting ud af det, det har vi nok. 
 
1: Jamen der er helt klart nogen ting 
 
M: Øøhmm 
 
2: Der er lidt forskel ja. 
 
M: Altså øhm….. det er jo altså…. Jeg ved sgu altså, noget som 
jeg synes var interessant ved jeg sgu ikke en gang om jeg har fået 
med. øhhhhh… det kan jeg ikke huske om jeg har skrevet det på 
et andet tidspunkt, om det er med i det her. men der var noget 
med, jeg var ret forbavset over at han var 1.80… altså, vi har jo 
alle sammen været på frilandsmuseet eller et eller andet, man 
skal altid gå og dukke sig. 
 
1: Ja 
 
2: Griner  
 
M: Og trapper fra den gang de er altid sådan her 
 
1: Jo 
 
M: For de havde åbenbart små fødder også ik’!? og de der vikin-
ger de var jo helt vildt lave også, de der makabre vikinger de var 
jo 1.50 eller så noget. 
 
1: Jo  
 
M: Hvis man er 1.50 så er man vel dværg, er man ik!? 
 
2: Nej 
 
M: Og så render sådan nogen små mennesker rundt med sværd 
og.. 
 
2: Frygtet af hele Europa. 
 
M: Og så tænkte jeg: hvorfor fanden er han så høj? Og så siger 
de: jamen han spiste godt. Og jeg troede så noget, det var over 
flere generationer at man så blev lidt højere eller… nej nej det 
var simpelthen sådan dung. Øh det synes jeg var ret vildt. Det 
kan jeg ikke lige huske om eg har med. men øh det synes jeg i 
hvert fald var ret fedt, ødelagde eller det ændrede min opfattel-
se af evolutionen i hvert fald. 
 
1: Kan man sige det er sådan et menneskeligt aspekt, at øh alle 
de ved hvad den menneskelige højde handler om… alt det med 
at han var 1.80 det vil alle kunne sige at øh, hvor højt er det i 
forhold til mig eller så noget. 
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M: Ja ja  
 
1: Er det så noget der spiller ind 
 
M: Næh altså det er…  
 
1: Eller var det, det evolution? 
 
M: Evolutionen er jo bare at man, øh hvis du tage evolutionen så 
står vi og kravler som aber, lige pludselig så rejser vi os op og så 
er vi ikke særlig høje, og så kan man sige i takt med vi bliver ran-
kere og rankere, så får vi bedre og bedre levevilkår og bedre og 
bedre kost og så bliver vi sådan nogen høje sataner som vi er i 
dag i princippet ik’ 
 
1: Jo 
 
M: Og alt bekræfter det, og så lige pludselig så kommer der bare 
sådan en der er lige så høje som os andre. 
 
1: Ja 
 
M: Midt i det hele  
 
1: Ja 
 
M: Og så tænkte jeg bare: det passer jo overhovedet ikke sam-
men. Alle, altså historien*… utydeligt+ viser jo bare at alle er små, 
men det fortæller også  om hvor unikt et område vestegnene 
eller det her område i hvert fald har været, fordi det har sim-
pelthen været så frugtbart at man har, de har simpelthen ikke 
kæmpet mod hinanden for at få mad. De har simpelthen, det har 
trillet [overlapper 1: der har været rigeligt] ind i hovedet på dem, 
tror jeg.  
 
2: Griner. 
 
M: Og derfor har de så bare været højere end kimbrerne eller 
vikingerne eller hvem fanden der nu ellers er ik’. Det kan også 
være det er derfor, romerne har bare sagt: dem går vi sgu lige 
uden om. [1 og 2 griner] det er jo egentlig også det der er sjovt 
ik, de står bare sådan (gengiver hvordan de små romere har stå-
et med deres spyd) – de er helt vildt høje og så kommer der bare 
sådan nogle små romere der. *1 griner+. Altså *… utydeligt+ altså 
det er jo lidt Asterix-historien på en eller anden måde ik’!? 
 
1: Ja. 
 
M: Så øh …. 
 
Kort pause. 
 
2: Nu er du jo lokal og arbejder meget med lokalt stof og så no-
get, har du et bud på hvorfor den er blevet så udbredt, altså den 
har jo været, historien har jo gået hen over hele landet. 
 
M: Ja ja  
 
2: Både i landsdækkende aviser og små lokale aviser rundt om-
kring har jo også vist, eller har haft de der små Ritzau-notitser 
eller en lidt længere historie altså. 
 
M: Jo, nu arbejder jeg jo ikke specielt lokalt, nu arbejder jeg jo 
regionalt, så jeg har jo et kæmpe område, det er jo faktisk et helt 
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vildt stort område jeg har ik’, det er jo hele den københavnske 
vestegn. Og det er så stort et område så øh, hvis man stiller en 
politikker op der ude i en valgkreds, så bliver han statsminister, 
vi taler om at det er så stor en valgkreds at de har været nødt til 
at dele den op fordi det simpelthen er uretfærdigt.  
 
2: Griner 
 
M: Øhhhhh, vi har… der er 160.000 hjem der får vores avis, vi har 
300.000 læsere eller så noget. Altså på den måde er vi jo langt 
mere end en lokal avis, og det er jo også derfor jeg startede med 
at tale om det der identitet og så noget. Men en af grundene til 
den er *… utydeligt+, men hvis der er en god historien så vil alle jo 
godt *…utydeligt+ den.  
 
1: Griner 
 
M: Og det er jo en god historie. Og så kan man sidde og gøre sig 
alle mulige kloge tanker på museerne og så noget, og de skal 
også blive bedre til at formidle. Nogen gange så lave de bare 
sådan nogen pakker og så siger de nå ja, de får sgu hele lortet ik’. 
Så de får det samme inde på Berlingske som jeg får, eller som en 
eller anden lokal avis får ik’. Der bliver ikke differentieret i for-
hold til hvilke reelle behov er der. i det her tilfælde, der har du 
en super historie, som alle kan sige: den vender vi sgu lige til 
vores fordel eller hvad man skal sige ik’. Øhm og i princippet går 
historien, den kunne jo gælde helt til rom var jeg ved at sige.  
 
2: Mm 
 
M: Øhhh øhhh så det er derfor det er en succes, det er en god 
historie.  
 
1: Ja 
  
M: Det havde været sjovere hvis det havde været hvad ved jeg, 
at man har fundet et eller andet – en engangslighter i jorden.  
[alle griner] 
 
M: Og den så var gået hele jorden rundt ik’. 
 
1: Jo 
 
M: Sådan nogen historier kommer der også en gang i mellem  
 
1: Jo hehehe 
 
Kort pause 
 
1: Hvad nu når du siger at museerne ikke er så gode til at formid-
le til journalisterne og sælge deres historier  
M: Det er jo ikke bare til journalister, det er jo også til befolknin-
gen kan man sige ik’. Hvis du ikke har et decideret øhh hjerte 
inden for et eller andet, så kommer de ikke altid ud og fanger én. 
Altså jeg ved ikke hvor I er der, men ved du for eksempel hvad 
der går på Nationalmuseet lige nu? 
 
1: Nej ikke andet end oldtidsudstillingen den står for tiden hehe-
he. 
 
M: Altså det er jo det. Det er jo den største af de  der. 
 
1: Jo  
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M: Øhm altså så noget siger mg at formidlingen er for dårlig, 
altså hvis man synes det er vigtig at øh det her land har en histo-
rie. Vi har politiske partier der står i kø for at sige at de ved det 
og kan definere danskhed og vi altid har gjort sådan og vi altid 
har tænkt sådan. Men hvad ved vi egentligt om historien – det, 
det øhh burde museerne da står i kø for tage patent på. Hvis vi 
virkelig vil vide hvad vi egentlig er, eller hvad vi består af eller… 
så er det da der! Vi taler altid og integrationer og vi skal lære 
hinanden og kende og så noget, men hvor er de museer der siger 
kom her, kom og se hvor danskerne kommer fra eller skal vi lave 
nogen spejlinger af udstillinger hvor, hvad ved jeg i Ishøj der er 
det jo øhh… det er jo hele byer, eller tyrkiske by eller kurdiske 
byer som simpelthen er rykket til Ishøj. De har jo kendt hinanden 
på gaden der nede ik’. 
 
1: Jo 
 
M: Der kunne man da sagtens lave en udstilling som på en eller 
anden måde afspejler det liv de lever i nu. Og historien og så der 
hvor de kommer fra. Det er der ingen, der er ingen der griber 
chancen. 
 
1: Nej. Det synes du man skulle gøre noget mere? 
 
M: Det synes jeg da, hvis man øh driver en virksomhed, hvis man 
får offentligt kroner til og at gøre det, så skal man da ud og 
ramme folk. Jeg siger ikke at man skal finde den laveste fælles-
nævner, men man skal da have en interesse i at formidle og mig 
virker det som om at folk de siger: nå men så har jeg en måneds-
løn og så kommer der vel dem der plejer aå komme. Gå da ud og 
lave et arbejde for det.  
 
1: Ja helt sikkert hehe. 
 
M:Så øm  
 
Kort pause 
 
1: Har du(2) nogen flere spørgsmål? 
 
2: Mm [lang tænkepause+ nej det sku… nu er historien ligesom 
der og der er ikke artikler om det længere, og åbningen var hel-
ler ikke sådan vanvittig dækket og sådan. Er det fordi museet 
ikke får fat i journalisterne eller er historien bare ikke længere 
nu? 
 
M: Men det kan vi jo så diskutere, fordi det munder ud i det jeg 
siger, det er historien er jo den vi har dækket, men historien den 
burde jo først starte nu.  
 
2: Mm 
 
M: Og det er jo ikke fordi jeg vil hænge Kroppedal ud fordi alle 
museer er jo sådan der. De tror at det er nok i selv… at man sim-
pelthen kan smide dyret i gryden og så koger den fedtet af og 
det er det man lever af. Men sådan fungerer det ikke. 
 
1: Nej. 
 
Pause 
 
M: Øh så kan man sige, hvis man nu er et kunstmuseum lige som 
Louisiana eller Arken som nu er blevet stor fordi de har udvidet, 
så kan man lave sådan nogen kolde og varme udstillinger ik’, og 
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så ved man: sætter du åkander op med Monet, kommer de alle 
sammen. Ik!? 
 
1 og 2: Jo  
 
M: Og så laver men så den så kaldte kolde udstilling ved siden af 
som man aldrig nogen sinde vil kunne lokke nogen til. Men så ser 
de så også den, og så har man lige pludselig en succes ik’.  
 
1: Jo  
 
M: Hvordan man laver kolde og varme udstillinger ude på Krop-
pedal det ved jeg ikke, eller på Nationalmuseet det ved jeg ikke. 
Det er ikke min opgave at finde ud af. Men øh men øh… jeg sy-
nes godt man kan… der er også, der er en, nogen gange er man 
bange for at træde ud over sin baggrænse eller hvad man skal 
sige, hvor man lige som kan vi sige vi vil ikke øh… bringe arkæo-
logi ned på et eller andet niveau for at lokke folk til, vi gider fan-
deme ikke og blotte ben for dem vel. Og så har jeg sådan, hvis I 
ikke vil have folk kommer, så kan jeg ikke se hvad I er der for. 
Øhm.. nu stiller jeg det meget hårdt op, men jeg synes øhhh… jeg 
synes det er et problem øhm og jeg har det bare sådan, nogen 
gange er de bare glade for at man kommer. Fordi man synes der 
er måske et eller andet fedt der ude, de har ikke rigtig sådan 
kunne formået og formidle det men… så tager man lige forbi 
eller et eller andet. Jeg har det sådan, de skal sidde og sige: øv! 
Hvis man ikke kommer. 
 
1: Ja  
 
M: Hvis de virkelig vil det her ik’. 
 
1: Jo men det tror jeg du har meget ret i. 
 
M: Øm, der er jo noget andet sjovt. Der er et cirkus museum 
også ude på vestegnen altså. 
 
1: Ja det  
 
M: Hvad skal man sige, den øh, den mindst respekterede af alle 
kunstarter, kan man sige et eller andet sted i hvert fald. Det er jo 
øhhh, det er et specielt liv det der cirkusliv, men det er jo også 
langt ude altså… 
 
1: Men har de flere besøgende? 
 
M: Jeg ved det ikke, de er jo lige blevet ombygget og har fået 
*…utydeligt+ millioner af Dania Fonden til at kunne lave sådan et 
eller andet… oplevelsescenter. Det det egentlig bare går ud på, 
det er de har fået en gammel fægtesal i den gamle Avedørelej-
ren. Hvor folk så ka lave artisteri. Det vil sige så kan man så hyre 
det som øh hvis man er virksomhed og så kan man finde ud af 
hvem der firmaets klovn ik’. Så kan de stå og agere klovn ik’ eller 
nogen kan være linedanser.  
 
1: Jo 
 
M: Ideen er sikkert meget skæg men det er jo også sjovt for 
hvordan fanden skal de forny sig selv!? De har simpelthen lavet 
sådan et oplevelsesmuseum, øhm, hvor man simpelthen kom-
mer ind og så øhm… altså der var det nærmest bare et rum så 
smed man et par prinsessesko der og så hang man en trapez der 
eller et eller andet. Og det var sådan meget meget tilfældigt ik’, 
og det var sådan kun til børn, og cirkus er jo også til børn et eller 
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andet sted, men det vare bare kun til børn, så det var sådan: jaja 
fint nok, så tager man nogen børn med hen og så kan de gå og 
savle lidt over de der prinsessesko og så kan man male dem i 
hovedet bagefter og så er det det. de har ret faktisk lavet en te-
matisering af rummene hvor det ene, rum var lavet nærmest 
som en cirkusvogn man trådte ind i, så kunne man se, hvordan er 
cirkuslivet privat, eller hvad man skal sige ik’. Og så kunne man 
tage en eller anden telefon og så kunne man få en eller anden 
historie. De har også lavet stamtræer, altså træer inde i rum hvor 
der så var alle mulige sorthvid billeder af alle cirkusfamilier. Øhm 
jeg siger ikke det er perfekt men der var øh, de havde tænkt det 
hele, de prøvede på og… og sige hvordan fanden propper man 
cirkus på et museum. Altså lad os prøve at få noget mere cirkus 
ind på museet, så de har simpelthen allieret sig med et teater, 
som var vant til at fortælle historier, og så havde de simpelthen 
bygget det hele op. Altså som scenografer fra teateret og så no-
get også. Det var jo en måde at gøre det på. 
  
1: Ja  
 
M: Det kræver så også når man har det, at man så også har no-
gen formidlere der kan formidle, at det er unikt og det er en 
spændende måde at gøre det på. Og så kommer journalister jo 
også.  
 
1: Ja  
 
M: Så kan man så diskutere hvordan man kan lave et oplevel-
sesmuseum ud af det her. Oplevelsen fik journalisterne for vi fik 
lov til at komme ud til graven og oplevet det hele. Den har vi så 
formidlet den historie, og så øhh… så øhh har jeg så ikke set den 
der fine video de har lavet men de har sikkert gjort noget rigtig 
fedt der.  
 
1: Jo  
 
M: Det kunne de måske godt have gjort noget mere spændende, 
men det var øh , det synes jeg egentlig var en meget fed ide. 
Men men, det er jo ikke fedt bare at komme og glo ind i et glas-
montre.  
 
1: Nej 
 
M: Det kan også være fedt, men det er ikke nok i sig selv. Altså 
der sgu så meget, der er så stor konkurrence omkring øhh hvad 
man skal. Skal man tage til en koncert i Vega, skal man tage på 
Kroppedal? Skal man tage på arken skal man tage på Louisiana? 
Skal man bare tage en tur i skoven? Eller skal man blive hjemme 
og se fodboldt altså. Der er så meget konkurrence, så øh øh øh 
så man skal sgu gøre noget lidt mere specielt ud af det.  
Øhm og så kan det godt være de laver nogen foredragsaftner 
eller et eller andet, men hvem er det der kommer og hører fore-
drag, det øhm… Og hvis det er det der ligesom skal sælge udstil-
lingen, hvorfor er vi så ikke bedre informeret som journalister. 
Det er ikke min opgave! Men øhm… jeg synes der er masser man 
kan tage fat på.  
 
1: Men det med at de lavede oplevelse for jer journalister kunne 
det være en idé for eksempel og så lave noget lignende? 
 
M: Hvis journalister kan øh kan formidle den glæde eller hvad 
man skal sige, så har man jo sparet en helvedes masse annonce-
kroner.  
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1: Det må man sige. 
 
M: Øøøhmm men man kan jo heller ikke opfinde noget der ikke 
er der. så derfor synes jeg hellere man skal øhm man skal sørge 
for, og jeg ved heller ikke hvad de har af penge og rutte med, 
men man skal sørge for, jeg ved Nationalmuseet har en masse 
penge, så mange at de ikke en gang aner hvad de har i deres 
gemmer fordi… at det åbenbart ikke er vigtigt for dem at finde 
ud af hvad vi har. Men det er vigtig t man gør sig, sælge sine ud-
stillinger interessant og for at… øhm og bringer det tæt på folk 
på en eller anden måde, så det ik… altså det er fint nok at der er 
noget for arkæologinørder eller et eller andet. Det skal der selv-
følgelig være. Men der skal også være noget som du og jeg kan 
bruge i vores hverdag, eller så vi hurtig forstår hvad vi skal bruge 
det her til. Øhm og hvis der er en oplagt chance for mig for at 
formidle det, så gør jeg det med glæde. Men det er ikke min op-
gave, det er deres, det er deres fagområde eller hvad man skal 
sige, så det er sgu dem der har en interesse i at få det ud. Jeg er 
journalist, jeg skal sgu nok få det jeg skal bruge.  
Øh, men hvad er jeres egen baggrund, skal I ud og være formid-
lere for museerne eller skal I være kommunikationschefer IT Fac-
tory? 
 
1: Snare det første, vi kombinerer begge to kommunikation med 
historie, så det er selvfølgelig vores andet fagområde. 
 
M: Jamen så er det jo i høj grad jer jo  
 
2: Ja så vi havde sådan en god chance for at blive lidt klogere.. 
 
M: Det ved jeg ikke, man kan sige det er altid nemmere at være i 
opposition. End det er at komme med de konstruktive ideer ik’. 
Øhm man kan siige, jeg ved ikke hvor meget man kan lære af det 
her tilfælde, det er k succeshistorie ik’. 
 
1: Jo  
 
M: Øhm som sagt det tilfælde man kan lære af, det er hvis man 
har fundet en engangslighter ik’, og fået hele pressen til at kom-
me. Øhm og så er der jo altså også den anden effekt der hedder, 
der er jo mange der scanner præcist det her område fordi det er 
Storkøbenhavn, så der er Lorry og alle mulig andre, de har højst 
sandsynligt også været der… 
 
2: Ja det har de, de har lavet nogen små udsendelser med det. 
 
M: Journalister skal også scanne konkurrenters medier for at 
finde ud af er der nogen der er inde over overs område eller 
hvad man skal sige. 
 
2: Ja. 
 
M: Øhm så det er også en måde det fungere på. 
 
afslutning                                
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3. Interview med arkæologen Rune Iversen fra 
Kroppedal Museum 
 
Jeg har taget en mappe med.  
 
Alle sager fører til en journalisering, man Journal  
 
R: Ja jeg har også taget en journaliseringsmappe med, det laver 
vi ved alle sager – en journalisering og en sag på museet med 
journalnummer også videre, det er jo offentligt tilgængeligt og 
man kan jo søge aktindsigt i det her. Og i det har vi også en læg 
der handler om den presse der har været, og det kan være lidt 
uensartet, for vi kan jo ikke screane for alt, men det man har 
indsigt i og det der kommer på Ritzau, så tager folk jo med arme 
og ben, så har man ikke selv styring på hvor det kommer ud. 
Men det kan jo give sådan et meget godt overblik over hvad 
dækningen har været på sådan en slags sag, det kan være meget 
rart, hvis man senere hen skal have fat i en eller anden sag, om 
den har været stor eller lille og om man har skrevet om det.  
 
R: Så det har jeg i alt fald taget med 
 
1: hvor meget har I støvet op? 
 
R: det er ikke rigtig kronologisk orden, men det er sådan fra det 
startede til nu.  
 
1: Vi har fra 10.10.2007 til nu og jeg tror vi har kortlagt omkring 
160 web og avisindslag plus 10 radio og tv. Passer det med jer? 
 
R: Det kan i nok snakke med Jakob om, det der ligger i sagen er 
det vi lige er stødt på, så det giver en eller anden kendskab til 
sagen.  
 
R: Jakob derover ved lidt hvem man skal henvende sig til, hvilke 
journalister på hvilke aviser, men jo det kan godt være en ind-
faldsvinkel til at få fat i dem der har vist interesse (Vores resulta-
ter) 
 
R: Det arkæologiske arbejde omfatter jo lokalplaner og sådan 
noget tænkt ind alt det kommunen vil have med, byggemodning 
og sådan noget, det bliver der så reageret på. Der havde vi inte-
resse i dette område fra start af . Så laver man en arkæologisk 
forundersøgelse, screener området, man trækker nogle grøfter 
og ser er der nogle kulturspor bevaret, og det gjorde jeg så i 
sommer 2007. Det førte så til at jeg udvalgt område fordi at, jeg 
blev opmærksom på at der var nogle grave eller spor efter grave. 
På den baggrund lavede jeg et budget som ishøj kommune god-
kendte og det skal også godkendes i Kulturarvsstyrelsen, som er 
den statslige garant for myndighedsopgaven i sidste ende. Så 
kunne den arkæologiske udgravning gå i gang, og bygherren som 
var Ishøj Kommune, det er så dem der skal initere udgravningen 
og når Kulturarvsstyrelsen har godkendt. Og det er lidt det der er 
bestemmende for hvornår en arkæologisk udgravning egentlig 
starter. Og det gjorde den så i efteråret 2007.  
 
1: Hvornår begynder at være klar over at man skulle begynde at 
få noget ekstern kommunikation ud? 
 
R: Alene det at man har denne her gravplads, og tidligere har vi 
været i kontakt fra Dagbladet (Roskilde) og det var sådan set 
ham der skrev den første artikel om det.  
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1: Ota?  
 
R: Ja, præcis, han havde før været interesseret, og hans kort cir-
kulerede på vores kontor, og en af mine kollegarer der hedder 
Lotte, havde tidligere haft en artiklen i avisen om en vikingetids-
gravplads. Men det var sådan set ham der kick-startede histori-
en, og der var jo indsneget sig den pudsige fejl at der var tale om 
en romers gravplads, hvilket jo ikke er tilfældet. Det begynde jo 
sådan set med at han kom ud, og det var jo spædende og han gik 
rundt. 
 
1: Var det dig og ham? 
 
R: Det var ham og mig. Han kom ud på udgravningen mens jeg 
var i gang, og vi var selvfølgelig i gang med nogle af de her grave 
og jeg fortalte jo om Romersk Jernalder og gravene… 
 
1:… så har han skrevet romer selv…  
 
R:… ja det var nok sådan det skete, og på det her tidspunkt… 
Man kan jo måske generelt set sige, at jeg er blevet klogere af 
det her, og museet var måske ikke helt gearet til denne her pres-
sedækning kan man måske godt sige. Der har været nogle for-
skellige skønhedsfejl undervejs. Jeg ville for eksempel for resten 
af der her forløb holde som strategi, at jeg gerne vil have lov til 
at læse de interviews før de bliver trykt. Meget fornuftning og 
måske også meget elementært. Der har været pressedækning 
før, og på de arkæologiske udgravninger har der måske troppet 
en journalist op, nogen gange bare en fotograf, og så står man 
der og forklare, selv om man var i gang med noget andet, og det 
plejer at komme i de der lokale blade, og det er jo også fint nok, 
det er jo vores kundegrundlag eller dem der kommer på museet 
typisk. Men jeg var altså ikke opmærksom, på at det var en god 
ide at få interviewmaterialet først. Det kan man så spørge om 
det er held i uheld, for det er nok en af grundende til, at histori-
en blev boosted lidt mere. Ja der var noget P4, og det var jo så 
også noget af det der kom på Herald Tribune deres net. ”Anicent  
roman graveyard”. 
 
1: Der kommer jo masser af presse, masser af opmærksomhed, 
masser kroppedal og alt muligt, men hvad er problemet for jer? 
 
R: Det kommer nok an på hvem du spørger, hvis du snakker med 
Jakob vil han nok mene at det var Top-Dollar det der. Men det 
var jo en fejl, det er jo en faglig fejl, det var jo ikke en romersk 
gravplads eller romere der lå der, Danmark har aldrig været en 
del af romerriget.  
 
2: Blev du bashet af dine arkæologikollegaer? 
 
R: Jaaa, jo det var måske lige kækt nok måske. Langt de fleste der 
læser sådan noget, skimmer det måske bare og det er jo kun en 
brøkdel, der er inde i hvor romerrigets grænser gik på dette tids-
punkt. Det var sjovt at det komme ud i medierne og jeg ved ikke 
om det var det, men det er min erfaring, at når det har noget at 
gøre med romersk så er det lige pludselig en anden kaliber. Fra 
man snakker om jernaldergrave i Danmark, og det hedder jo ro-
mersk jernalder fordi påvirkningen var stor derfra på det tids-
punkt. Man kan sige at det måske var lidt held i uheld, så fik vi en 
del presseomtale af den vej. Og så var det jo også den strategi, vi 
til dels havde hel med, nemlig at holde stedet hemmeligt, og det 
var jo simpelthen for at undgå at der kom folk med metaldetek-
torer og alt muligt.  
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1: I sigtede altså på amatørerarkæologer med den hemmelighol-
delse? 
 
R: Ja, men dem har vi normalt et meget godt forhold til, men der 
er jo altid nogen der har en metaldetektor og nogen kommer 
måske for at grave efter guld også videre. Så finder de sandsyn-
ligvis ikke noget, rent pengemæssigt, men de kan selvfølgelig 
ødelægge noget ved at trampe rundt, og det er vi selvfølgelig 
ikke interesserede i. 
 
1: Men der kommer så vidt jeg husker 60-70 artikler med hem-
meligt i overskriften.  
 
R: ja ja det var sjovt 
 
1: så er det jo ikke det der gør historien hemmelig, det forøger jo 
modsat interessen. Og baseret på den artikel der blev gentrykt i 
alle disse medier, er det ikke mit indtryk at det var for at undgå 
gravrøvere, men som om det virkelig virkelig var en sensations-
historie 
 
R: Det har den der hemmeligholdelse i alt fald bestyrket, eller 
forstærket det indtryk. At det har været sådan Uhh der er noget 
stort under opsejling.  
 
1: var i bevidst om det? Eller var det først noget i opdagede da 
det begynde at køre i medierne? 
 
R: Det var ikke nogen bevidst strategi, det ville selvfølgelige have 
været smart at sige, men det var ikke for at booste medieomta-
len… Det var sådan set for at vi ville gå lidt stile med dørene og 
på dette tidspunkt havde vi heller ikke nogen anelse om hvad det 
ville blive til rent mediemæssigt. Men lokale viste selvfølgelig 
godt hvor stedet var, og avisen kan også godt finde på at skrive 
lidt om byggesagen på den grund hvor vi graver. Så det havde vi 
sådan set lidt lyst til at nedtone på det her tidspunkt og havde 
ikke lyst til at tillokke alt for mange til området, selvom de lokale 
selvfølgelig godt viste hvad der foregik, det var jo temmelig syn-
ligt. Så vi bad også journalister om at holde detaljerne om ste-
dets placering lidt hen. Når der er større udgravninger kan vi 
ellers godt finde på lave et åbent hus eller vise nogen rundt fra 
en lokalhistorisk forening. Og vi laver plancher og rundvisning på 
sådan en eftermiddag, men det valgte vi ikke at fokusere på af 
den grund at det var lidt eksotisk og kunne tiltrække mange.  
 
1: Der går jo nogle uger fra den første omtale til i holder denne 
her presseevent, hvad ligger beslutninger ligger der bag denne 
iscenesættelse.  
 
R: ja det bunder selvfølgelig i denne her interesse, og på dette 
her tidspunkt i starten, med det romerske, er der ingen der har 
snakket om fyrstegrav endnu, og der er ingen der ved at den er 
der, vi har slet ikke gravet den frem endnu. Skal man være ærlig, 
så var det virkelig ikke nogen exceptionel udgravning på dette 
tidspunkt. Det er selvfølgelig altid spændende med et gravfund, 
det er jo ikke hver dag at man støder ned i den slags, bevares, 
men hvis man ser på det lokalt, regionalt eller nationalt, så var 
det virkelig ikke noget særligt. Altså skeletterne var ikke engang 
særligt godt bevaret og der var ikke nogen signifikante gravgaver 
udover det man kunne forvente, der bliver gravet masser af den 
slags op om året. Og det er jo altid sjovt når det sker i en af de 
kommuner vi har et godt forhold til og betjener rent arkæolo-
gisk. Så det har interesse på lokalt niveau. Men det var virkelig 
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ikke noget man ville løfte et øjenbryn over. Så vi havde det sådan 
lidt phh, da sagen kørte, nå ok, fint nok, men det var nok lidt 
overhyped… 
 
1: du var altså arkæologiens svar på Blachman? 
 
R: ja det kan man måske sige, men lidt uforskyldt, synes jeg. Der 
bliver jo gravet mere spændende ting op. 
 
1: hvornår finder I ud af at historien har store betydning en så-
dan lokalt?  
 
R: Det sker da vi finder den centrale fyrstegrav, den tidligste 
grav, den de andre er lagt i relation til. Så havde vi selvfølgelige 
nogle tanker. Man rydder som regel muldjorden af og så ser man 
graven som sådan en mørk plamage, og det er sådan man er-
kender graven, og nogen af dem lå som skeletdele og var ekspo-
neret, det var ikke særlig dybt, men denne centrale grav der lå 
dybt (Fyrsten), så kunne vi godt se at der kunne være noget po-
tentielt i den. Den udgravning viste sig så at være temmelig dyb, 
den viste sig at være 2 meter under oprindeligt muldjordsniveau 
og fyldt med store sten, så der var mange ting der pegede på at 
det godt kunne være rigtig interessant. Og vi havde et stop midt i 
på grund af de store sten der var nede i graven. (Rune viser hvor 
store stenene var). Udgravningen kom altså i etaper. Det var jo 
spændende, og det vi kom ned til var jo exceptionelt, ikke ene-
stående i dansk sammenhæng, men noget særligt.  
 
1: Hvordan med pressedækningen efter presseåbningen, var 
forventningerne skruede op for jeres side? 
 
R: klart ja, vi har haft en god bevågenhed, også en, bevågenhed 
der var større end det fortjener, men meget af det der kom 
igennem handlede om tilfældigheder frem for kvalitet, især når 
det bliver hyped sådan, det har også lært mig hvor tilfældigt og 
urimeligt hvad det er der kommer igennem hos medierne, der er 
jo andre ting der er mere interessant som ikke kommer igennem 
til medierne. Men nu havde vi denne her platform, hvor det alle-
rede havde været ude og i radioavisen og jeg blev ringet op halv 
syv om morgenen og skulle snakke med en eller anden, det var 
meget kaotisk på det tidspunkt, men også sjovt, så vi havde et 
godt afsæt og medier og journalister der dukkede op til det ar-
rangement. 
 
1: Hvilke erfaringer har du og museet draget af denne oplevelse, 
og jeres måde at tænke presse på i fremtiden? 
 
R: Det har fået den betydning, at det bør være den faguddanne-
de i dette tilfælde i arkæologi der udtaler sig, og ikke altid den 
presseansvarlige. Der har jo også været udtalelser fra Jakob der 
fagligt set har været mærkelige fordi han ikke har den baggrund 
til det, men glad og længe har udtalt sig om. Så det har jo afsted-
kommet noget af det der har været på nettet (den nye Tollund-
mand). Fordi det ikke har været helt korrekt og har medført en 
hype, og man bliver derfor obs på at man skal gennemgå det 
bedre, og det ved jeg jo også at Jakob er, både med hvad der 
kommer på hjemmesiden, og jeg har jo haft meget arbejde med 
at læse igennem og screene for om det er faktuelt rigtig.  
 
1: Du tænker på, at Jakob bekræfter overfor Politiken at der er 
tale om den nye Tollundmand? 
 
R: Præcis, den artikel er jeg meget lidt glad for, og da sagen be-
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gyndte at køre igen omkring rekonstruktionen af ansigtet, så blev 
der igen henvist til den historie, og det var ligesom artiklen der 
virkelige ikke ville dø, og det var virkelig irriterende, for det var 
bare artiklen der ikke ville dø.  
 
1: hvad afføder det af kommunikation mellem jer, skaber det en 
stemning af at vi skal være mere obs på det faglige eller er det ok 
med omtalen og opmærksomhed, for det er jo også godt med al 
den omtale?  
 
R: Det er det jo, her er artiklen, håb om nye tollundmand, noget 
af det er altså noget sludder, men vi har jo et godt forhold og vi 
joker med de her ting, så vi er ikke blevet uvenner eller dårlig 
stemning, og jeg har da givet min del af (drinks??) over den der 
(romersk), men det er også det jeg mener med at museet slet 
ikke er gearet til det her. Jeg havde jo min hverdag derude og da 
først fyrstegraven kørte og vi var klar over hvad vi havde gang i, 
så kørte det en weekend og en hel arbejdsuge fra halv otte til 
klokken seks om aftenen, hvor jeg stod på udgravningen og 
brugte halvdelen af min tid på at snakke i mobiltelefon med de 
folk der ringede, og lige ville kunne, og kunne komme, og skulle 
have rundvisning, samtidig med at vi var i gang med at udgrave 
den der, så vi det har ikke været så struktureret og folk har også 
ringet herind til museet, også har jakob jo også snakket med 
nogle af dem, så den her strukturering af hvad sker der nu, hvem 
siger hvad til hvem og hvordan er det forankret i hvad der rent 
faktisk foregår. Hvor gammel er det her datering egentlig, er det 
romer eller ikke romer, hvad er der sket, der er mange faktuelle 
ting i det der hurtigt kan blive forplumret. Det kan jo ramme som 
en boomerang, de fleste læser det jo bare og tænker nå ja, de er 
jo ligeglade med om der står år 300 eller 500, men der bliver 
simpelthen nød til at være en stringent faglig korrekthed i gen-
nem hele det her, så museet ikke til sidst får et dårligt ry. Der 
skal være en balance mellem hvor meget det skal gå op i medie 
og show og hvor meget det skal være faglighed, det vi skriver 
skal gerne være nuanceret. Vi har været meget glade for al pres-
sen, men vi bliver hele tiden nød til at holde en streng faglighed, 
det skal simpelthen være rigtig det der bliver skrevet.  
 
2: Men der går vel et stykke tid før man kan sige noget med sik-
kerhed, sådan rent fagligt, men det er vel begrænset hvor meget 
i kan svare på med sikkerhed? 
 
R: Jo der kommer altså, det bærer det jo også lidt præg af, der 
kommer jo hele tiden nye oplysninger til men altså, men rent 
dateringsmæssigt og om det er en dame eller mand og al den 
slags ting der slår man fast sådan ret hurtigt. Også hvor rig er 
den grav finder man ud af. Den slags spørger journalisterne også 
om, hvad er det særlige ved det her? De har måske ikke set den 
slags før, og de ved rent beset ikke om det er noget vi skovler op 
hver anden uge, så, man kan jo altid gå ind på Nationalmuseet, 
og der ved man at man får en brokdel af hvad der er, man får 
selvfølgelig bare de fine ting.  
 
1: Hvad er dit indtryk over denne overraskende og pludselige 
store kontakt med journalister, hvad synes du om denne fag-
gruppe, hvad ser de som vigtigt i denne historie? 
 
R: Mit indtryk har overvejende været positivt. Øhhh Men jo også 
at det er nu det sker, men har man dem nu, så er det nu man 
skal snakke med dem, for i morgen laver de noget andet. Og så 
kan det godt være at man har været i TV2 nyhederne kl 22 og 
det var  jo før fyrstegraven kom. De to journalister fra TV2 som 
eksempel. Der var to journalister fra tv2 og lave indslag om grav-
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pladsen og lave indslaget om udgravningen og det var jo før vi 
åbnede fyrstegraven, så da var det jo stadig en ordinær sjæl-
landsk jernaldergravplads, så den smækkede de jo på 22 nyhe-
derne, så det var vi jo rigtig glade for. Så tænker man jo, nu står 
vi lidt senere med denne her meget mere spændende og speta-
kulære, der kunne fortjene at komme i TV nyhederne og der var 
de jo i gang med noget helt andet og der var en helt anden dags-
orden. Så der var der ikke noget respons den vej.  
 
1: ok… kom det bag på jer?  
 
R: jeg ved ikke om det kom bag på mig, men der prøvede jeg jo 
selv, for jeg havde jo været glad for det interview jeg havde lavet 
med dem, det var professionelle folk, og det så ordentlig ud det 
der kom op på skærmen.  
 
1: var historien da ikke blevet bedre på det tidspunkt? 
 
R: Jo første gang havde vi jo de her grave, men ikke den excepti-
onelle historie, hvis man rent objektivt skulle sætte grænsen for 
hvad der rent arkæologiske skulle med i landsdækkende TV, på 
sådan et indslag, så var det ikke lige det man havde udvalgt fra 
starten af vel? Men det var jo fint fortjent, for det var jo interes-
sant i sig selv, men det var bare ikke ekstraordinært på den må-
de? 
 
1: Har Ihaft andre sager i denne her proces, hvor I tænkte at det 
var da underligt at det ikke fik mere bevågenhed? 
 
R: Nej, nok også fordi vi har været meget eksponerede med det.. 
(Pause) men min, hvad skal man sige, øhh, min interesse selv er, 
jeg er jo også interesseret i at køre det her hele vejen, jeg synes 
jo godt at jeg kunne se at der var noget potentiale i det her, og 
dag vi så havde noget rent fagligt at have det i, så synes jeg også 
at den skulle have en over nakken, derfor er jeg ikke selv fokuse-
ret på de lokale medier, altså jeg svarer på deres spørgsmål når 
de ringende, men det er ikke nogen jeg selv har gjort noget for 
kontakt til. Det kan selvfølgelig være en farlig strategi, næste 
gang vi står med et eller andet vi selv synes kunne være meget 
sjovt, øh og gerne vil have op i de lokale, så kan det hurtigt være 
at de har følt sig forbigået. Men det er jo også sådan noget Jakob 
har styret meget, jeg har fået nogle kontakter, som jeg så har 
brugt efterfølgende, og det er jo Politiken Henrik Larsen, som har 
fulgt sagen tæt efterhånden, og så har det været hende Dorthe 
Chakrawatzy fra P1 der har kørt de to programmer. Og hun var 
derude på pressedagen og som jeg så snakkede med der, og der 
var de (medierne) alle sammen sådan, kan I så ikke finder ud af 
noget mere, kan I så ikke vende tilbage. Jeg synes at hun lavede 
et rigtig godt program og meget fornuftig at snakke med, så 
hende gjorde jeg også noget for at pleje, og også at ringe når jeg 
nu syntes at vi havde noget nyt om hvordan han var slået ihjel og 
alle de efterfølgende antropologiske resultater, som jo først 
kommer lang tid efter at udgravningen er færdig ik. Og man be-
gynder på analysearbejdet, så på den måde fodrede jeg hende 
og Henrik Larsen fra Politiken, som jeg også synes har lavet et 
fint stykke arbejde…  
 
1: så det er egentlig kvaliteten i har satset på frem for små notit-
ser mange steder? 
R: Det er det jeg har satses på, og det er en kontakt med dem jeg 
har kørt alene. Og det har selvfølgelige været noget jeg har snak-
ket med Jakob om, og han synes også bare at de personlige kon-
takter jeg havde opbygget og dem jeg nu snakkede med, dem 
skulle jeg bare køre videre med selv, så skulle han nok mere eller 
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mindre guide de andre i de rigtige retning, og sørge for at sende 
pressemeddelelser ud, det er jeg ikke inde over overhovedet. Så 
kan de jo skrive de om det eller tage fra dem. Bare jeg har læst 
råmaterialet igennem.  
 
1: Så I har fået en slags filter igennem processen, hvor Jakob si-
ger I kan snakke med Rune og de og det? 
 
R: Det er mit indtryk ja, der er nogen der har henvendt sig, TV2 
lorry har jo henvendt sig til museet, og gennem pressedagen vi 
holdt. Det aktiv jeg har selv har gjort i forhold til medierne, kan 
siges at være Politiken og P1. Og det andet er kommet af sig selv, 
eller hvad skal man sige, en interesse der var der i forvejen på 
grund af det skrivere der havde været der. Så de andre er det 
Jakob der har fanget ind med det materiale han har sendt rundt.  
 
1: Nu fokusere vi desværre kun på avismedier… 
 
R: jaja 
 
1: Og Henrik Larsen er desværre på ferie i øjeblikket, jeg kender 
ellers hans redaktør, og vi ville gerne have snakket med ham. 
Men vi har snakket med Berlingske og Vestegnen, for at se hvor-
dan henholdsvis landsdækkende og lokale medier, dækkede sa-
gen. Men vi ville rigtig gerne have haft fat i Henrik Larsen, det e 
rikke nogen hemmelig  
 
R: Jyllandsposten havde også noget i.. 
 
1: En Korsgaard tror jeg. Hvornår bliver I klar over at materialet 
har potentiale til en særudstilling? 
 
R: Det er fra, da vi finder ud af at det er en fyrstegrav og noget 
særskilt spændende, så opstår der et ønske fra museets om at 
det på sigt skal udstilles. Og der er mange planer, bla. at der skal 
laves et nyt museum på et tidspunkt og der er også noget bygge-
ri der skal gå i gang, for det er jo en gammel bondegård ik? Og 
det er jo ikke egnet til at holde udstillinger, vi har jo ikke en ar-
kæologiske udstilling, det er bygget på Ole Rømers museum og 
hans observatorium der ligger her på siden, det der er udgangs-
punkt for den faste astronomiske udstilling. Derfor skal det jo 
også lige passes ind i den rutine der er med skiftende udstillinger 
og om hvornår har vi nok materialer og hvornår er konserverin-
gen færdig. Men det er ret tidligt og vi laver også en lille udstil-
ling i Ishøj kulturcafe, bare med nogen af tingene. Nu viser vi lige 
lidt, fordi der er en interesse i medierne og pressen for det. Også 
politikken i forhold til Ishøj kommune som man jo gerne vil have 
ind over som medejer af museet til at give tilskud også ik. Og det 
gav virkelig et boost der.  
 
1: Så det handler ikke bare om fagligt og besøgsmæssigt, men 
også om at profilere museet.  
 
R: Det gør det jo også, men det i Ishøj kulturcafe var dels det 
lokale fokus på Ishøj, det er jo der han er fundet og de er en 
samarbejdspartner og det er også en måde at se på hvor hurtigt 
vi kan rykke ud med en lille udstilling, et lokalt sted hvor der sker 
noget rigtig spændende ik. Det var jo også en test på om det var 
en sag der var oppe og køre i folks bevågenhed, og så ville vi 
gerne vise noget. Og hurtigt, hvordan kan vi gøre det, og bliver 
det godt? Og der kom jo rigtig mange mennesker der, fordi kul-
turcaféen i sig selv er godt besøgt, også kigger folk på de plan-
cher der hænger.  
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1: Er det dig indtryk at det er en sag der har haft stor lokal op-
mærksomhed ud over bare medierne, vestegnsborgere, Ishøj 
osv?  
 
R: Ja det er det, øhh jeg har holdt efterhånden utroligt mange 
foredrag om den udgravning, og det er jo for lokalhistoriske 
grupper eller amatørarkæologiske grupper og det er sådan me-
get lokalt sådan set.  
 
2: Hvordan finder I ud hvordan udstillingen skal være og hvilke 
vinkler der skal være, hvad der skal stå på plancherne osv? 
 
R: Ja altså jeg har skrevet udstillingsteksterne og der er selvfølge-
lig en udstilling arkitekt på og en grafiker på ik. Så hvordan får vi 
lavet layoutet, og der skulle også være et, det var sådan set mu-
seetsledelse der sagde at vi skulle have en måneudstilling for det 
er astronomiens år, hvorfor det så blev månen det har jeg sådan 
se ikke været ind over. Så det var også en plads der skulle deles, 
men det havde været sjovt at kunne udstille hele gravpladsen. 
Men der var nogen pladsmæssige hensyn og hensyn til andre 
ting end det her. Så det blev ligesom fra ledelsens lagt op til at 
det var fyrsten, det var ham vi fokuserede på, og det var trods alt 
også ham der havde været mest opmærksomhed på, og ham der 
havde kørt historien videre om man så må sige, fra den var star-
tet. Så det var det vi ville, så jeg gik ind og lavede et oplæg til 
hvordan jeg gerne ville have at det blev fremstillet. Og der ville 
jeg jo gerne have at han kom til at ligge som vi havde fundet 
ham, lagt op. Man kunne jo også på mere traditionel vis have 
lavet nogle forskellige montrer og sat nogle ting ind i dem. Og 
det krævede blandt andet at dem montre der står derover, der 
er jo nogle sikkerhedskrav til den, og lyskrav, at det skal være 
noget særligt fiberlys, så det ikke blev for varmt derinde. Alle 
sådan nogle ting, og sådan en montre skal derfor specielbygges, 
og det er jo ikke sådan en man bare går hen og køber, og det 
kom jo selvfølgelig til at koste en rigtig masse penge. Mmmm det 
var så mit oplæg til det, så måtte ledelsen finde de penge der 
skulle til, for de syntes at god måde.  
 
1: Har du indtryk af hvorfor ledelsen, hvorfor vil de bruge så rela-
tivt mange penge på sådan en sag, ud over at den er spændende 
fagligt?.  
 
R: Det var al det medie, og at man kunne se at Kroppedal pro-
moverede utroligt meget på denne her. Det er mit indtryk. [Pau-
se] det var noget man kunne bruge politisk overfor kommuner-
ne, til det her byggeprojektet som skal i gang, som starter så 
småt i gang med noget, men det er jo ikke den store pakke man 
starter med, og det vil jo først være til øget drift. Man er hele 
tiden interesseret i at trække disse kommuner til som tilskuds-
ydere til museet, og se hvad vi kan, vi er med og vi profilere. Is-
høj har fået en ordentlig branding, i hver eneste artikel står der 
jo Ishøj og Kroppedal.  
 
1: Er det noget der går ud over den måde hvorpå du vinkler din 
historie på, eller får det konsekvenser for den måde du arbejder 
som arkæolog på, at der ligger de her…?  
 
R: Nej det synes jeg egentlig ikke, objektet kunne, da vi fandt 
fyrstegraven, det kan jeg godt forsvare at det bliver branded så 
meget, det er da også noget mine kollegaer har sagt, folk er jo 
næsten trætte af at læse om det, altså folk der har fulgt det og 
så videre, det kan jeg jo sagtens forstå, jeg er jo også selv træt af 
at fortælle, altså de der foredrag igen, det har ligesom nået et 
mæthedspunkt. Øhh, det bliver man jo, men egentlig synes jeg jo 
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også at der er sjovt, man er på nogle tidspunkter jo mit i orka-
nens øje, så ugen efter kan der være helt dødt. Så har jeg også 
prøvet at holde det lidt ved lige, ved netop at kontakte medier-
ne, og det har Henrik Larsen eksempelvis også sagt, at jeg godt 
lige må sige når der kommer noget nyt. Det er så de antoprolo-
giske resultater, der heldigvis viste noget rigtige spændende, 
altså at han var faldet i kamp, det giver jo en god historie. Der 
har jo også været mange heldige ting i det, han kunne lige så 
godt være død af influenza og det havde vi ikke kunne finde ud 
af og så havde der ikke været mere i den sag. For rent antropo-
logisk kan man se derude, eller antropologerne kan i hvert fald 
se hvor høj han er når skelettet ligger der, man tager også alder 
og køn, de der basisting havde vi jo med fra starten af, det var 
meget lidt der blev korrigeret på det, og så er der jo de skader 
der.  
 
1: Der er noget der har slået mig, den viden om at han har lidt en 
voldsom død, det er der et lokalt medie der skriver om i marts 
2008, og det er først 9 i anden 2009 at det bliver en historie der 
får kvantium, der går næsten et år før det bliver en historie… og 
det undre mig for Henrik Larsen har skrevet om det inden og 
lokale medier også, kristeligt Dagblad skriver også, det er fire 
artikler på et halvt år, og pludselige så er der 60 artikler om at 
fyrsten er myrdet, hvad sker der? 
 
R: Jeg tror at…. Den fulde historie kan vi først fortælle senere, og 
det hænger sammen med skelettets bevaring og hvordan ska-
derne sådan set ser ud. Man kan jo godt, når han ligger der, så 
piller vi ham op, knogler bliver børstet og renset før vi sender 
ham ind til Panum instituttet, hvor det bliver analyseret. Og alle-
rede der kan jeg godt se det hul han har i nakken fra den pil, så 
man kan godt se at han har været udsat for noget uden at være 
antropologisk vidende.  
 
1: Det er spændende at det er en viden der er 90% sikker, men 
der går næsten et år før det bliver en blockbuster.. Jeg tænker på 
om I har noget bud på hvorfor det først er i februar 2009 at den 
kommer ud, for på det tidspunkt må I have vist længe at den 
kommer ud? Sker der et eller andet der som vi ikke ved? 
 
R: Det tror jeg ikke nej… 
 
2: Udstillingen bliver selvfølgelig annonceret på det tidspunkt… 
 
R: Ja… 
 
1: Videnskab.dk har en artikel på det tidspunkt, det er den Ritzau 
har taget, og det er den der virkelig sætter det i gang.  
 
R: Ja… øhh det er jo i løbet af det her tidspunkt sker der også det 
at det er mig som arkæolog der er inde og lave nyhederne. Det 
foregår hos antropologerne, og vi er i gang med at lave den der 
ansigtsrekonstruktion. Øhh så man kan sige at det er lidt uden af 
mine hænder, udgravningen af det og oldsagerne er blevet kon-
serveret. De skader er det jo antropologerne der ved noget om. 
Det er jo også på baggrund af deres viden og analyser de kan sige 
det på. Og sådan en som Pia Bennicke, som er hende der har 
undersøgt det, og hun har jo også godt medietække og har været 
i branchen i enormt mange år, og har udtalt sig om skeletter i 30 
år osv.  
 
1: Var I bekymrede for at der kunne ske nogle af de samme for-
vekslinger som havde fundet sted halvandet år før?  
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R: Nej den er godt parkeret hos fagfolk der kan sige noget om 
det, men stadigvæk har jeg haft et tæt samarbejde med Pia Ben-
nicke, dels de analyser hun laver, er jo betalt af den arkæologi-
ske sag. så vi havde stået med de her knogler og budget, de skal 
analyseres, det deponere vi hos jer. Hun arbejder for os i et eller 
andet omfang, så det er naturligt, og hun er jo også, hun stiller 
sig ikke bare op, vi har haft en tæt kontakt, og kan sige nu har vi 
et møde med en journalist, så hvis vi alle sammen lige kan på 
Panum i morgen så er det fint.  
 
1: Er det en tættere kontakt end i en traditionel sag? 
 
R: jeg tror faktisk at hvis der var nogen der havde et spørgsmål til 
det de analyserede, så ville de kontakte det museum de arbejde 
for. Det går lidt fra at være vores sag til også at være Panums 
sag, det har jo også spundet PR guld på denne her sag, og Pia i 
sig selv har. Men der har nok været et godt forhold med, at vi 
begge to har været inde over. Og så er der Jens Lynnerup som er 
leder ude på antropologisk center, han har stået for rekonstruk-
tionen, sammen med den her skulptør, han har jo også været 
inde over. Vi har deltaget i det her med lidt forskellige vinkler, og 
har også prøvet at sørge for at hinanden bliver nævnt, det var de 
meget obs på derinde også, med ikke bare at stjæle resultatet 
fra os, hverken fra Pia eller mig. Så det er foregået i god gentle-
man stil.  
 
1: Der er et par tråde jeg godt vil have fat i, en af dem er… Denne 
her ansigtsrekonstruktion får jo ikke helt enormt meget medie-
dækning, der er nogle gode faglige artikler, men den historie er 
jo også spændende, men hvordan kan det været at den ikke får 
mere mediedækning, har I ikke været nok fremme i skoene, har I 
haft nogle journalister der ikke ville have artiklen?  
 
R: Nej, jeg har holdt kontakten til de stykker der, og det har jeg 
jo så meldt ud, og Henrik Larsen har jo skrevet om den også. 
Men ellers tror jeg ikke at det er noget vi har sendt ud, jeg tror 
heller ikke at der ligger en pressemeddelelse på ansigtet. Grun-
den til at det er lavet [rekonstruktionen] er jo i forbindelse med 
udstillingen, det er jo sådan, der ligger videnskab til grund for 
det, men det tjener et formidlingsmæssigt potentiale, og det er 
meget sjovt. Der er jo lavet masser, Jens Lynnerup og Skårup har 
jo lavet masser af det her hoveder, Svend Estridsen osv. og det 
har der jo også stået om i andre aviser, nogle har været store 
artikler andre har været små notitser. Æhh så jeg tror ikke, det 
popper jo op i forbindelse med udstillingen, den seneste med 
hovedet.  
 
1: Nu har du sagt nogle gangt at der er en øget tænkning fra mu-
seet og arkæologers sider på det her medienoget, det tyder også 
på at det betyder noget for dem inden på Panum. Er det noget 
du har konstateret mens du har været arkæologer, altså at det 
betyder mere med medieformidling? 
 
R: Jeg ved ikke om det er noget der har ændret sig generelt, 
[pause] det er noget jeg vil tro at mange museer er forholdsvis 
dårlige til at kapere. En ting er jo netop at have gode forhold til 
de lokale journalister, når man finder en jernalderboplads osv. 
Men når der lige pludseligt sker noget stort, så er det ikke mit 
indtryk at museerne er særligt gode til at gribe det. Det er ikke så 
lang tid siden, at der nede på sydvestsjællands museum at der 
blev udgravet nogle grave fra samme periode, nogle kvindegrave 
bla. og de har jo også spændende potentiale, men det var ikke 
noget man hørte om, jeg kender kun til det gennem arkæologi-
ske kredse. Måske har der stået noget i lokale medier, men det 
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er ikke større end det. Der er mange potentialer der slet ikke 
bliver brugt, og det kan havde forskellig betydning, for når man 
kører med udgravningen, og de [journalisterne] vil jo gerne med 
fra start, de er ikke så interesserede i at komme ud og se en 
bunke knogler, så skal det virkelig være fordi de har en forhisto-
rie på det. De vil jo gerne ud når det sker, helst mens man udgra-
ver det. Så de vil gerne have deres egne billeder fra felten, her 
sker der noget. Man står jo med et arbejde, der er fuld tid og står 
som udgravningsleder, og der er jo typisk mange ting, så det er 
sådan et overskud der skal mobiliseres, ringe rundt til alle mulige 
hvis det er det, og kunne I ikke tænke jer at skrive en historie? 
Og så er der selvfølgelig alle de her ting, der betyder at det 
kommer i nu, og hvorfor kommer det ikke i? Og det er jeg da 
også blevet klogere på, som ham Henrik Larsen sagde, det vil 
passe godt ind på sådan en søndag, lige nu er der meget med 
krig og afghanistan, folk vil også gerne have noget lidt mere fre-
deligt, selvom det selvfølgelig også er krig, noget der er lidt mere 
apolitisk på en eller anden måde. Der skal være et godt miks i 
sådan et medie, søndagsaviserne eller lørdagssektioner skal væ-
re noget blandet, det skal ikke bare være død og ødelæggelse, 
der skal også være noget kultur og spændende. Der tror jeg vir-
kelig at de har en stram agenda, hvor det luger til og fra, hel-
hedsindtrykket, og kan det her så passe ind på et eller andet 
tidspunkt. 
 
1: Er det dit indtryk at journalisterne har kontaktet jer og syntes 
at det har været en spændende historie? 
 
R: ja ja 
 
1: Der er ikke nogen der er blevet skuffede=  
 
R: Nej, nej, det synes jeg ikke. Folk har synes at det er spænden-
de, og de har jo også fået en del spalteplads. Forholdsvis store 
artikler. Og Henrik der har jo sejle??? 
 
1: Henrik er jo en kategori, der har jo været hele den kategori, at 
man tager en Ritzau og kopiere historien, det er jo 95 % af al 
omtale. Er det noget I sætter pris på, altså at komme på side 7 i 
Urban?  
 
R: Det er fint nok, men det er meget langt hvad man rigtig kan 
kontrollere, en ting er at der komme rnoget i ritzau, enten er det 
ikke lige den formulering jeg ville have foretrukket. Det var jo 
også sådan den kørte i starten med de romerske grave, det var jo 
meget klassisk, så kommer der sådan en artikel ud. Så kommer 
der en artikel i Urban, hvor der står noget om det her og så er 
der klasket et eller andet arkiv billede ind fra Tyskland, det står 
der også nedenunder ik, men det forplumre det jo helt vildt. Du 
kan læse en lille bitte spalte om jernaldergrav osv. og så er der 
sådan et eller andet billede der følger lige så meget, fra en ud-
gravning i Tyskland, der slet ikke har noget med sagen at gøre. 
De skriver jo fint nok at det er arkiv foto fra en udgravning i Tysk-
land, altså, men det er bare langt væk, de har ikke haft kontakt 
med os og de har tekst fra Ritzau og så klasker de et eller andet 
sammen og så af sted. På en eller måde falder det jo lidt tilbage, 
for museet navn er jo altid nævnt. Og hvor man tænker, ja altså 
ok,  
 
1: Så alt andet lige er det jo er ok, så længe det ikke er fejlinfor-
mation.  
 
R: Ja, det er det jo, det kan jo altid give lidt, vi annoncerer selv-
følgelig også når vi har udstillinger, og det er jo den bedste an-
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nonce man kan få og gratis. Nu har jeg selvfølgelig brugt en mas-
se tid på det.  
 
1: Det er spørgsmålet om hvad der bedst kan betale sig *griner+… 
Jeg vil godt tilbage til vinklingen på udstillingen. Fordi det er jo 
helt klart at man kan vælge nogle ting og vælge nogle ting fra, nu 
siger du selv at den med fyrsten var der mandat ovenfra til at 
gennemføre, men hvad ligger der eller af hovedhistorie du godt 
ville have fortlat? 
 
R: det jeg gerne fremstille var fyrsten som vi fandt ham, i en 
montre der modsvarer det gravkammer han blev gravet ud i, 
derudover var rekonstruktionen af ansigtet et sjovt element, og 
folk har også efterspurgt det til foredragene, kunne det ikke væ-
re sjovt. Den er jo bygget lidt om at det selvfølgelig er ham der er 
interessant, og det som folk typisk kommer for at se. Så plan-
cherne er baggrundsinformation og baggrundsvidens og det er 
den faglige viden, om hvad vi kan sige om det, så er der ansigts-
rekonstruktionen jo også formidling og levnedegørelse af ham 
kan man sige, det har lidt været en del af det. Så er der graven 
og de mange fine ting, så har vi prøvet at få ham placeret lidt i en 
levende kontekst, fra død til levende.  
 
1: Er der noget du er ked af ikke er kommet med?  
 
R: Der må jeg sige, at det havde været fint hvis nogle af de andre 
grave også kunne have været med. Det kunne man jo sagtens 
have formidlet, men det blev jo ligesom afskåret så tidligt i forlø-
bet pga. af forskellige forhold, der skal jo også være noget astro-
nomi. Vi bliver nød til bare at tage ham. Det er rimeligt klare lini-
er fra start af. Personligt kunne jeg godt tænke mig, at det var 
lavet lidt større og havde fået nogen af de andre med, for de er 
jo en del af fortællingen. Han bliver jo begravet i denne her 
gravhøj, og der bliver så efterfølgende lagt grave rundt om, og 
det må jo sige lidt om hans status og de historier og myter der 
har været omkring sådan en fyr. 
 
1: Sådan rent formidlingsmæssigt har det så en betydning, at 
medierne har fokuseret meget på romersk forbindelser og noget 
med noget mord og en fyrste. Får det betydning for hvordan i 
sætter en udstilling sammen? For det er jo nogle af de elementer 
der går igen, når man går derover og kigger.  
 
R: Ja… øhmm, man kan jo sige at det basalt set, og det synes jeg 
er ret sjovt, og det der med at man ser de her spor, han har jo 
lidt en voldelig død, og det er jo lidt det vi synes er sjovt. Øhh 
fordi han er jo begravet i pomp og pragt, men han har ingen vå-
ben, og det er jo kun det her signalhorn, der giver ham en relati-
on til krig. På den måde er det rent fagligt også at få den med, at 
han havde den rolle i krigen, han var ikke bare en der førte sig 
frem derhjemme, der er ikke den, det giver sådan et fagligt 
spændende, vi også gerne vil formidle. Det er selvfølgelig svært 
at formidle de der hugspor i et skelet der i forvejen jo ikke er helt 
og noget fragmenteret, og det er jo selvfølgelig også det som 
videon formidler på sin måde. Og en af plancherne er jo også 
helliget det og fortælle om det, det er jo også det vil selv synes 
er spændende, og som andre kan få noget ud af. Så jo altså, jeg 
ved ikke om mediedækningen har, jeg tror ligeså meget at det 
afspejler vores egne interesser og hvad der sådan set er nyt at 
fortælle, hvordan bidrager det her med noget nyt sådan rent 
arkæologisk. Det er jo noget der fænger folk, og det er jo også 
derfor medierne tager den op. Og selvfølgelig vil vi også gerne 
lave en udstilling som folk synes er spændende, og selvfølgelig 
skal de også få svar på noget af det der bliver rejst i medierne, 
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det er jo klart. Der skal ikke være en for stor skævvridning. Man 
vælger jo altid når man laver sådan en udstilling, en eller anden 
form for målgruppe. Den skal selvfølgelig være så bred som mu-
lig uden at blive ligegyldig. Og altså, man kan sige at den der film 
er mere rettet for børn, og er egentlig mest tænkt som en måde 
at formidle de skader han fik, og har altså ikke på nogen måde 
taget hensyn til.??? Og det er jo dem som har læst aviserne som 
typisk vil komme, og det er dem vi har sigtet på. Og så kan man 
jo tage det rent visuelt, det ser fint ud at han ligger der, se filmen 
og gå ud igen, eller man kan tage hele turen og læse plancherne, 
så får man lidt mere ud af forbindelserne og hvordan fungere 
samfundet. Det var i alt fald hensigten med det, så må man tage 
plancherne og så fordybe sig i dem. Og så både at formidle i bil-
ledtekst, for selvfølgelig vil de det være få der læser alt, og flere 
der læser lidt. Så så meget tekst under billederne som muligt, så 
man kan fange nogen.  
 
2: måske noget mere om teksterne, har du taget alt med som 
man kan sige om fyrsten eller har du også lavet fravalg der?  
 
R: Det er selvfølgelig, med plancherne og teksterne har jeg jo 
prøvet. Der er jo selvfølgelig den der handler om graven og de 
der infio. Ellers har jeg prøvet at brede det lidt ud fra det med 
graven og pladsen. Lidt mere lokalmiljø. Hvordan var østsjælland 
på det her tidspunkt og kontakt der var til romerne, og så prøve 
at zoome helt ud til romerne. Og alene i det, at skulle formidle 
det på relativ lidt plads og tekst, det er jo sådan noget der skrives 
doktorafhandlinger om. Så selvfølgelig er der lavet faglige af-
grænsninger, og det er jo en forenklet historie, og det er jo en 
teori blandt flere, også når man drager disse store våbenoffer-
fund ind, hvad er det overhoved, så er det selvfølgelig, det er jo 
ikke mig der har opfundet teorier om dem, og jeg har jo også 
måtte vælge hvad der passede ind i vores historie. Og som selv-
følgelig er fagligt underbygget, men som der langt fra er faglig 
konsensus omkring. Jeg har jo sammenstykket en historie om det 
her ud fra aktuelle teorier, og det bærer det jo også præg af, hvis 
man er bekendt med rivaliserende teorier kan man sige, når den 
udstilling er udtryk for den skole. Der har jeg jo også måtte for-
tælle historien som sådan var det.  
 
1: Men hvad er det næste, kommer der flere store blockbusters 
eller store mediescoops i denne her sag, eller kommer der flere 
turns? 
 
R: ahhh, nejjj,  de har skulle komme fra naturvidenskaben efter-
følgende her efter at alle genstande er blevet konserveret, nu 
kan man se ham og han ligger der. Så sker der jo ikke mere, altså, 
han har jo ikke flere gravgaver. Der hvor der kunne have været 
noget, var i forbindelse med DNA, der blev jo udtaget prøver, 
men der var ikke noget DNA bevaret. Så har jeg fået lavet Stron-
tium analyser af hans tænder, som Henrik Larsen også skrev om, 
så kan man se hvilke miljø han er vokset op i… 
 
1: Ved man noget… 
 
R: nej, altså vi har resultaterne og han er lokal, men om det er 
nok, der hvor historien lå, var hvis han kom fra alperne, så ville 
den have kørt igen.  
 
1: Det er noget vi har tænkt meget over, hvad blev der af den 
Strontium analyse, det er jo en historie der ikke er blevet til me-
re.  
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R: Altså det har jo ikke været nogen hemmelighed, men jeg tror 
også at jeg har nævnt det overfor Henrik Larsen, men jeg tror 
også det var det jeg fik afvide fra Dorthe Chakravarty, det var jo 
meget fine programmer hun havde lavet, og hun var meget inte-
resseret overfor det, men hun mente så heller ikke at der var 
mere til den programrække. 
 
1: Det er altså også meget at få to i Alletiders Historie.  
 
R: Ja, der har også kun været fordi der har været de udviklings-
forløb, det har betydet at der hele tiden har været noget interes-
sant der kunne bidraget med nyt. Så på den måde har det også 
været lidt held, at der hele tiden har fodret lidt, vi vil jo også 
gerne holde gryden lidt i kog til udstillingen, så det kunne kom-
me lidt op. Så det har været , hvornår skal vi gå u med det, og jeg 
har da også resereveret nogle af tingene til Henrik. Så må de 
andre ligesom komme efter. Så var der også den Illustreret Vi-
denskab som I nok også er opmærksom på. Men det er jo lidt ud 
over aviserne.  
 
R: Men hvad var det jeg ville sige, den kom der, Illustreret Viden-
skab kommer ens i hele norden, så det har været ret stor ekspo-
nering den har fået. Jeg kender hende der Josephine der har 
skrevet den, og det som resten af den artikel handler om, jeg ved 
ikke om i kan huske det, hun tager jo udgangspunkt i graven og 
zoomer så ud og fortæller hele om den romerske forbindel-
se.???? Det er sådan lidt indspist, hun kontaktede mig selv og 
sagde at det kunne være spændende at lave den der ik. Det er jo 
tilfældigt hvor meget det skyldes… og det har jo også været fordi 
man kender hinanden på forhånd. Og den [illustreret videnskab] 
blev jo også fulgt at en lille klumme i et senere nummer. Så det 
var vist en temmelig stor klumme af en opfølgningsklumme af 
være. Og det var i alt fald noget vi var temmelig glade for den 
slags artikler, for det er virkelige sådan noget der kommer ud til 
mange mennesker. Det er meget sjovt. Hvis I spørger om hvad 
man kan lære, og jeg har før været inde på at museet måske var 
nok oppe i gear til det, man skal sørge for at få læst de her artik-
ler igennem inden de ryger ud for at sikre sig de her ting. Det er 
altså det mest optimal, det har Henrik Larsen tit gjort, han har 
læst dem op for mig i telefonen, de er jo ikke glade for at sende 
det, og så skal jeg skrive tilbage, bla.bla. Det kan de jo ikke bruge 
til noget, de kører når de kører og så handler det jo bare om at 
være klar når han ringer fredag aften kl 20 med et eller andet. Ok 
det var ikke lige det jeg havde tænkt mig at bruge en time to 
timer en fredag aften, fint nok så tager man det med.  
 
Noget andet man kunne var det med illustreret videnskab, der 
gav vi jo det der billedemateriale ud, det er jo billede vi selv har 
taget, jeg har taget noget på en udgravning. Det der blandt an-
det, det er et jeg har taget fra udgravningen, Pia Bennicke er i 
gang med DNA, og det der er også taget derudefra. Øhhh og der 
står noget underligt polfoto under billedet, så den hænger lidt 
med krediteringen. Dels at den er glippet, også og hvordan hånd-
terer man at give billeder ud. Museet får en masse eksponering, 
men billede i Illustreret Videnskab og sådan noget er jo ikke gra-
tis for nogen. De henvender sig jo for de gerne vil lave en artikel 
om noget videnskabeligt og så giver man nogle billeder og de 
tjener de jo penge på, og det kan man selvfølgelig sige, at det er 
en eller anden form for Buisness og den har vi overhovedet ikke 
været obs på, og det var sådan set billeder der blevet givet ud på 
et tidspunkt, hvor jeg var på ferie, og jeg havde snakket lidt med 
Josephine om, at man nok skal få noget honorar for de billede, så 
det skulle vi lige snakke om, men jeg var på ferie i en måned, og 
så blev de her billede bare givet ud, uden at der blev sikret at mit 
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navn eller Kroppedal kom til at stå. Det er jo en meget undseelig 
tekst, men det betyder noget, og det skal ligesom være i orden 
og så længe det er museets billeder, så fungere der bare ikke en 
fast strategi for sådan noget eller politik på området. Hvordan 
giver vi billeder videre, og det er blandt andet sådan noget der er 
blevet taget op senere, fordi det var bare lidt for dumt, på en 
eller anden måde lidt for blåøjet. Der har vi været meget unge, 
gennem hele det der cirkus 
 
1: Apropos cirkus.  
 
R: det er sådan noget man må tage med.  
 
1: Afslutning 
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3. Interview med informationsansvarlige Jakob 
Danneskiold-Samsøe fra Kroppedal Museum 
 
1: Hvordan med vores fyrste fra Ishøj, hvordan går det med ham 
i øjeblikket 
  
J: Han bliver hvor han er, han ligger jo ret godt, vi har ret meget 
på det, også på hjemmesiden. Vi har rigtig rigtig mange besø-
gende, vi har besøgsfremgang, vi har rekord i øjeblikket. 
1: Er der god respons fra publikum? 
 
J: Ja det er der, folk er rigtig rigtig søde, det kan man ikke rigtig 
bruge til så meget. Når folk endelig kommer herud, så er de altid 
tilfredse, jeg har ikke hørt nogen der har sagt at vores udstillin-
ger stank. 
 
1: Er det 5 gange så meget som det plejer eller? 
 
J: Nej det er det ikke, det skal det heller ikke. Det er svært at gø-
re op. Nej vi har altid mange når vi åbner. Det er ikke det der er 
tricket. Tricket er om vi kan holde dampen oppe. Og det gælder 
begge udstillinger. Fordi vi er ved at bygge…vi regner med at kan 
bygge..rive den der lade ned, og så bygge den nye udstillings-
bygning derovre (peger på stedet). 
 
1: I skal godt have hevet nogen penge hjem var? 
 
J: Ja men dem har vi sådan set, vi skal bare lige have kommuner-
ne til at sige okay. Men altså vi vil selvfølgelig bygge et superlæk-
kert nyt museum. Og pga. af krise og strukturreform, så kan vi 
ikke gøre det nu. Så vi tager det i etaper, så først bygger vi udstil-
lingsarealer. Men det betyder at, alle ressourcer bliver brugt på 
det her. Så derfor skal de stå lang tid de to udstillinger, og derfor 
skal vi genopfinde dem på en eller anden måde. Og der er fyr-
sten nok den nemmeste at genopfinde. Og jeg også overvejet om 
man ikke, sådan ligesom… altså nationalmuseet det er solvog-
nen, Moesgård det er grauballe manden, om vi ikke kunne 
 
1: Kigge på et brand? 
 
J: Ja altså man kunne lave et brand på ham, og gøre ham til en 
fast ting på hjemmeside, fordi det åbner også meget til, til vores 
øvrige (uklart) og forestillinger. Den rige vestegn i oldtiden og 
sådan noget der. 
 
1: Så det her fund, det er faktisk blevet et nyt brand for jer, på en 
eller anden måde? 
 
J: Fuldstændig. Og det sjove er jo, at navnet fyrsten, som det ikke 
er alle arkæologer, er helt vilde med det. Det er jo også bestyrel-
sen (taler i munden på hinanden uklart). Det var jo bare for at 
markere at han var mere end en høvding, stor stor høvding. Men 
altså det med at finde det rigtige navn, det er jo næsten børne-
lærdom, det er helt enormt nemt 
3 Det kan vel være svært at lave om nu? 
 
J: Vi har haft lidt krise, fordi han blev fundet på Ellekilde skole, i 
Torslunde i Ishøj. Så vi var lang tid om at kalde ham fyrsten fra 
Ishøj. Fordi Torslunde er sådan lidt m 
ere lækkert – sprogligt. Ishøj er politisk vigtigt. 
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1: Hvor meget ligger der altså sådan politisk på det her. Hvor stor 
betydning har det, hvis I både er i gang med skulle hente penge 
hjem til et nyt museum, og I kommer med sådan en sag, det ser 
ud til at Ishøj kommune har brugt rimelig meget energi på fyr-
sten? 
 
J: Det har de også. Var I til åbningen? 
 
1: Ja 
 
J: Så hørte I også den der med fyrsten fra Ishøj (henvisning til 
borgmesteren). Man kan sige, da jeg så snakkede med kolleger 
fra andre museer, det gør vi jo tit, så er vi lidt anderledes end 
mange andre museer. Altså mange museer hviler enten i sig selv 
eller også har de en kommune de skal servicere og så selvfølgelig 
kulturarvsstyrelsen. Altså Sydsjælland museum, som vi samar-
bejder med, de har store Vordingborg kommune, det er det. Og 
de har en avis – Sydsjællands stiftstidende. Det har vi en udfor-
drende situation, fordi vi har gang i rigtig rigtig mange kommu-
ner. Altså, vi arbejder i 16 kommuner, og der kan man sige af de 
16 kommuner, så er de 8 måske relevante, fordi vi gerne vil ud-
vide vores eget [uklart], så er de 8 måske relevant for den del af 
det.  Så vi regner ikke med at Lyngby-Taarbæk eller Dragør 
kommer med som ejere af museet. Men det er Glostrup, Brønd-
by.. og det er selvfølge udfordrende. Og det er selvfølgelig ud-
fordrende pressemæssigt også, fordi altså i København der kun-
ne vi ligeså godt ligge i Afghanistan, de er fuldstændig ligeglade. 
Og vi har heller ikke nogen lokalpresse på den måde, at vi ikke 
rigtig høre til nogen steder. Vores arkiv i Taastrup, der skriver 
Taastrup lokalavis alt hvad de foretager sig. Men Albertslund der 
mener de at vi hører til Taastrup, det skaber også problemer. 
Også på kulturnat f.eks., hvis du går ind med et arrangement, 
hvor foregår det henne, er det Taastrup, så kommer det på Taa-
strup, dvs. alt hvad Albertslund indhenter, der står vi ikke på 
deres kalender. Så det føler jeg er ret udfordrende. Og så er der 
selvfølgelig også, det politiske aspekt, for kommunerne er 
enormt forskellige. Så derfor vil jeg nok sige, vi har en af de mest 
udfordrende situationer, men vi har også, men der også rigtig 
mange muligheder i den, kan man sige. Det kræver bare at man 
tænker anderledes, end andre museer. 
 
1: Hvordan konkret giver det sig udtryk, det her med, at I skal 
gøre et tilfældigt arkæologisk fund, til noget der pludselig får en 
brandværdi, for en kommune? Altså er det noget, som kommu-
nen siger, det bruger vi det her, eller er det noget i er kommet og 
sagt det her er en god idé. Eller hvordan sker den proces? 
 
J: Ja det går begge veje kan man sige. Det er jo klart at når vi gør 
sådan et fund i Ishøj, så øjner vi selvfølgelig nogen muligheder. 
Ishøj var på det tidspunkt Thorsen (uklart) en rigtig rigtig varm 
kommune for os. Vi var i forvejen i gang med nogle rigtig gode 
samarbejder. Og så er det klart, det er jo en direktør det her, der 
lige kommer dryssende ned. Alt hvad der ikke har noget at gøre 
med bandekriminalitet og integrationsproblemer, bliver taget 
imod med kyshånd af kommunerne. 
 
1: Har de selv taget den, eller har i gjort noget for at de skal tage 
den historie? 
 
J: Man samarbejder jo under alle omstændigheder. Altså, jeg tror 
vi har været den udfarende kraft, men de har også været meget 
på. Og det er jo typisk ikke så meget politikerne, men kulturfor-
valtningerne vi taler med der. Og der startede vi jo med at lave 
en udstilling i Ishøj kulturcafé. Fordi problemet er jo, at der går jo 
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noget tid, før sådan et fund kan udstilles. Så, så snart vi syntes 
der var noget som helst der kunne proppes i en montrer, så la-
vede vi en udstilling i Ishøj kulturcafé, og har så fulgt det op se-
nere hen. Samtidig var der så også Torsbro vandværk i Ishøj, som 
også havde 100-års jubilæum. 
 
1: Det er en smuk bygning 
 
J: Den er virkelig fed. Dvs. det gode er, at, jeg ved ikke om det 
har været udslagsgivende, det har det måske ikke, men det har i 
hvert fald været med til at Ishøj nu er på vej ind i varmen. Og nu 
har vi et udvidet samarbejde med Ishøj, vi har overtaget drifter-
ne af deres lokalhistoriske arkiv. Vi har driften af Torsbro vand-
værk, mere eller mindre. Jeg kan ikke huske formelt hvor meget 
vi har driften og hvor meget foreningen har drift, men vi har i 
hvert fald meget med det at gøre. Og vi får driftsmidler, til at 
lave skoletjeneste for. Og så er det selvfølgelig rigtig rigtig rigtig 
vigtigt. Så kan man så sige, så har Ishøj den historie, og Ishøj har i 
forvejen mange arkæologiske fund. Andre kommuner, der må 
man bruge andre metoder. 
 
1: Det må jo stille jer nogle dilemmaer, hvor man siger vi har et 
arkæologisk fund af en eller anden faglig betydning, og så har 
det også sådan en politisk betydning. Hvordan får i balanceret 
det her, hvor i både skal være faglige formidlere af det der ligger 
herinde, og så samtidig øjner det som mulighed? 
 
J: Det synes jeg går meget godt. Altså, vi har nogen, det har nok 
været før min tid – 2005 2006, der havde vi en udstilling der hed 
den rige vestegn, og det er selvfølgelig også en politisk titel. Men 
det er jo også en meget, den giver jo også mening kan man sige. 
Og det er jo simpelthen fordi det her område mellem Roskilde 
fjord og Køge bugt var afsindigt rigt – rig landbrugsjord osv. Men 
det er lidt af en sjov pointe, at det var et handelscentrum og 
magtcentrum i oldtiden, og man skal da være ret blind, for ikke 
at kunne se kommunernes interesse i at formidle sådan nogle 
ting her. 
 
1: Det at i både skal tage hensyn til en faglig formidling og en 
politisk proces, giver det nogle problemer i forhold til formidlin-
gen, er det med til at styre hvordan i formidler eller kommunike-
re? 
 
J: Nej der vil jeg sige nej, jeg tror ikke på astronomi og arkæologi. 
Det hvor det kan være problematisk, der er det selvfølgelig nyere 
tid. Der kan man sige nyere tid er ikke rigtig noget vi er kommet 
udover rampen med endnu sådan markedsføringsmæssigt, men 
det er noget der er et enormt potentiale i, hvor vi også har sat, 
altså hvor vi naturligt nok koncentrere os om den nyere historie 
efter 1950 hvor vestegnen virkelig blev opdyrket. Hvor man får 
udflytningen fra byerne og alt det her, fingerplan osv. Og der er 
det da klart, at enhver god, nu er i jo ikke historikere men jeg er 
historiker, men der er jo altid en pointe i at problematisere ting, 
og skabe diskussion, men da er det da klart, der skal man da pas-
se på med at sige, at det noget lort der er foregået på vestegnen 
siden 1950. Det jo ikke helt he he, men det tror jeg nu ikke vi gør, 
det tror jeg ikke vi gør. Man kan sige vi har også en meget sjov 
situation, fordi altså høje Taastrup har jo konservativ borgmester 
og Vallensbæk har konservativ borgmester, og så er de ellers 
socialdemokrater. Men mange af de der gamle bykonger, de er 
også ved at forsvinde, og sådan noget der. Så der er sådan poli-
tisk set er det også meget spændende. 
 
1: Keld Rasmussen er derude 
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J: Ja Herlev 
 
1: Brøndby 
 
J: nå jo, ham psykopaten. Nej de er jo nogen bykonger de der 
borgmestrer. Og der er det jo i hvert fald også været… et… et… 
det her museum har også været meget sådan et borgmesterpro-
jekt. At altså det gamle Københavns amt, og så borgmestrene i 
høje Taastrup og Albertslund. Og nu kan jeg ikke på stående fod 
huske hvad han hed, ham i høje Taastrup, men han var i hvert 
fald en socialdemokrat, han lever ikke mere. Men ham i Alberts-
lund, det er den nuværende. Næsten snart forhenværende Finn 
Åberg. 
  
1: Det var ham der også var herude og holde tale herude? 
 
J: Ja, der er tricket selvfølgelig, at gøre det, at brede det ud så 
det bliver mere end et borgmesterprojekt kan man sige. Men 
sådan er det vel altid med sådan nogle ting, man er nød til en-
gang imellem lige at skære igennem. 
 
1: Har det givet nogen problematikker, sådan inden på museet, 
hvordan skal man lægge kommunikationsstrategien an, i forhold 
til hvad er der fagligt indhold i den her historie? 
 
J: Altså det man kan sige, det kan godt være det ikke var det du 
spurgte om HeHe den tager vi bagefter så, det man kan sige, det 
er, at hvis vi tager markedsføringen og også pressen, så er det 
vigtigere for os, at få lokal bevågenhed i kommunerne, end det 
er i den nationale presse. Altså, man kan sige alt andet lige, vi 
har selvfølgelig begrænsede ressourcer og en del af det handler 
jo ikke bare om, at man ser, men også køber artikler, og laver 
opsøgende arbejde. og alt andet lige, så vil det da være nærlig-
gende, faktisk med mange af de ting vi laver, at gå efter den na-
tionale presse – weekendavisen, Politiken osv. Det er bare ikke 
en prioritet, fordi det er det bonger ligesom ikke op, der er ikke 
nogen penge i det, for at sige det rent ud. Vi skal være synlige i 
kommunerne, og man kan sige i en hvis forstand er det meget 
smart, fordi så er man tvunget til at tænke på borgerne, i stedet 
for rent fagligt. Men det kunne da være sjovt at skrive noget, at 
bruge nogle ressourcer på at formidle fyrsten mere nationalt kan 
man sige. Og det er selvfølgelig også noget vi arbejder på, men 
det er virkelig en mur, altså det er virkelig sejt, at komme fra 
Taastrup og så vidt ud i tv Lorry f.eks. Eller i weekendavisen, eller 
i noget som helst andet. Det jo en sej sej kamp. 
 
1: Jeg fik indtryk af, da vi snakkede med Rune, at I gik fra at have 
en mindre defineret kommunikationsstrategi til i løbet af fyrste-
tingen her, at få en mere defineret kommunikationsstrategi? 
 
J: Altså, vi lærte i hvert fald noget om hvordan pressen fungere, 
på den hårde måde. Altså tidligere tror jeg ikke rigtig vi havde en 
kommunikationsstrategi. Og også ud fra den betragtning, at hvis 
det var noget arkæologisk så var det arkæologerne der svarede 
på det, og… vi har jo også gjort store fund før, og det var fint nok, 
og der interviewede man bare udgravningslederen, og det er jo 
klart at det er bedst på mange måder at tale med arkæologen, 
fordi… det kan godt være det er kedeligt, men deres faglige vi-
den, til trods det skal være fagligt forsvarligt det vi siger. Men 
her var der bare så meget tryk på, at det kunne bare ikke nøjes 
med at være ham, kan man så sige. Og så har vi et princip, at jeg 
udtaler mig om alt. Men når det begynder at blive fagligt, så 
[Uklart], det kan man ikke helt. De har det også med at være på 
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ferie de der arkæologer, når de har gjort et fund. De laver et 
stort fund, og så tager de på ferie. 
 
1: Men sig mig engang, hvad er det for nogle erfaringer i konkret 
har gjort jer? Medielogikker osv.? 
 
J: Altså, der er noget der hedder pressestyring. Altså, det er jo 
ikke noget man ikke vidste i forvejen, men der jo forskel på at 
vide det på et eller andet teoretisk niveau, og så på at have ople-
vet det på egen krop. Det ene er at man skal gøre det meget me-
get simpelt, altså man kan sige, jeg tror kun det er Politiken, der 
har lavet en sådan, det vil sige en seriøs artikel, og så Glostrup-
pressen vinklede den på en lidt sjov måde. Men altså det er de 
eneste der har lavet noget synderligt selvstændigt, alt andet er 
jo et sammenkog af hvad vi har sagt eller skrevet. Og så er det 
selvfølgelig vigtigt, at gøre det så tydeligt som muligt. Altså den 
der misforståelse med at det skulle være en romersk gravplads, 
den er jo ret morsom. [uklart] og så er det også noget, altså det 
vi begyndte på, nu har vi jo også en masse andre projekter som 
vi skal have søsat, og nu vil jeg ikke sige det altid fungere, vi har 
som sagt begrænsede ressourcer, mere professionel er det heller 
ikke, men i princippet, nu har vi f.eks. noget vi vil søsætte der 
hedder fingerplanen, som er et stort forskningsprojekt omkring 
ja fingerplanen fra 47, som bliver revitaliseret i 2007. Og der har 
vi da lært værdien af brands, fyrsten fingerplanen osv. Så det 
man gør, det er der går jeg hen og køber et domænenavn, og det 
havde jeg også gjort med fyrsten, hvis ikke der var en idiot i Rød-
ovre der havde det hehehe, køber domænenavnet og så sætter 
vi os ned, og så siger vi lad os finde 5 vinkler eksempelvis på den 
her, som kunne være interessante. Og på fyrsten der var det jo, 
den der med de romerske forbindelser, altså i virkeligheden var 
det meget afledt af hvad, vi starter med at være meget søde og 
sige vi har gjort det her fund, og jeg startede ved det med at ikke 
bare høre på hvad arkæologerne sagde. De siger jo ikke meget, 
de vinkler det jo ikke, de siger absolut så lidt som muligt, og me-
ner ikke man kan uddrage noget som helst. Det kan man faktisk 
heller ikke i starten, det skal også først til konservator osv. Men 
altså så spurgte de, journalisterne spurgte meget til de samme 
ting. De spurgte det der med de romerske forbindelser, det var 
sindssygt vigtigt for dem. Så det boostede vi, det passer så su-
pergodt, ind i at vi har et overordnet forskningsfelt, der prøver at 
dække arkæologi og nyere tid, der hedder kulturmøde. Og så 
tidligere hed det integration, men det blev vi sådan lidt trætte af. 
Så nu hedder det bare kulturmøde og identitet. Og det handler 
jo både om sådan noget etnisk, men det er også fra arbejderne 
og sådan noget, til vestegnen. Og så var det, så var det ham som 
person [uklart] og det kan vi jo ikke sige. Men jo mere man kan 
sige om han havde gigt og… og så var det vist han var omkring 
40’erne og var så og så høj osv. Og så var det jo superfedt at han 
døde på den der totalt voldelige måde 
 
1: Det passede Jer vel i virkeligheden meget godt 
 
J: Der gik rigtig rigtig lang tid før jeg måtte skrive, for arkæolo-
gerne, han døde på en brutal måde. Ej men det kan vi ikke rigtig 
sige (gengivelse af arkæologerne). For fanden han blev skudt 
med en pil, og slået i baghovedet med en økse, hvis det ikke er 
brutalt, så ved jeg ikke hvad det er. Så var der også lidt med Is-
høj, selvfølgelig det er jo i sig selv lidt morsomt, at Ishøj var der, 
at de har haft en fyrste osv. Og det kunne vi så lede over på, på 
den rige vestegn. Så man kan sige, vi var lidt ledt af hvad journa-
listerne spurgte om, men det tror jeg aldrig man vil komme ud 
over tror jeg altså. Men men det vi har lært, det er at foregribe. 
Vi gør det jo ikke med alt hvad vi laver selvfølgelig, men når vi 
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har noget stort, hvor vi kan se der er noget potentiale, så laver vi 
nogle vinklinger på det. Det vi også har lært, det billeder, at det 
jo halvdelen af det ik? Og det er de færreste museer der har pro-
fessionel fotograf. Så skal man være ret stor. Vi har ikke nog… jo 
vi har en fotograf, men han er [ombestemmer sig, og finder et 
andet ord] supergod. Og der er det enormt vigtigt at have gode 
billeder til pressen. Så lærte jeg også, at ligge det på hjemmesi-
den, pressemeddelelser, i stedet for at sidde og maile rundt til 
folk, og med store billedfiler der ryger i spamfilter, og ikke kom-
mer igennem, altså så bare skrive en mail ud. Den ligger der, gå 
ind og se den. Det var noget af det vi lærte. Så tror jeg også vi 
har lært, eller det var også vigtigt for os, i forbindelse med, at, nu 
sidder jeg lige og laver årsberetning, i højere grad at integrere 
vores formidlingsaktiviteter, sådan at årets udstillinger og fore-
drag skoletjenester og sådan noget, hænger sammen i nogle 
klumper. Om ikke andet så markedsføringsmæssigt og sådan 
noget, så er det nemmere at overskue. 
 
1: Hvordan ellers med de her journalister, hvad er det i deres 
verden, der er vigtigt at få med hjem fra sådan en her? Du har 
været lidt inde på det, men hvad ellers er det der er afgørende? 
 
J: Altså de fleste af de her lokalaviser, de har enormt ubegræn-
set, eller de har enormt begrænsede ressourcer. Og specielt på 
kulturområdet. Altså, man kan sige, vestegnen, som er en regio-
nalavis, det er den eneste der påstår at de vægter. Vores andre 
lokalaviser de har intet at komme med. Og dvs. at det skal være 
så nemt så muligt, og nogle gange kan det næsten være ligegyl-
digt, at få journalister herud, fordi de ofrer for lidt spalteplads 
eller energi på at gøre noget ved det. Og jeg kan også se når jeg 
skriver pressemeddelelser nogle gange, så er det simpelthen 
klippe/klistret med eventuelle fejl. Altså, vi har endnu vil jeg sige, 
nu har vi selvfølgelig fyrsten, men generelt synes jeg endnu ikke 
vi har den succes med pressen, som vi egentlig kunne have. Nu 
skal jeg ikke prøve at spille klog, hvad det angår, og der er virke-
lig meget tilfældigt præg over det – især lokalpressen. At man 
servere en historie for en avis, alt er lagt tilrette, så kommer 
kronprinsesse Mary forbi, eller der er en stor annoncør der skal 
have fyldt en side ud. Det er en ret hård og utaknemmelig ver-
den. Altså noget vi kan se, med..noget jeg er rigtig glad for, det 
som historieonline, altså nogen af de der nyhedshjemmesider, 
der kan jeg se på vores hjemmeside, der kommer rigtig rigtig 
mange fra historieonline. Der var vi 9 gange på forsiden sidste år. 
Hvilken sådan set, synes jeg er den største pressesucces. Altså 
hvad kan man sige sådan..det er ret god succes for os kan man 
sige, også fordi de sortere, altså et museum kommer ikke på så 
tit. Så det var vi rigtig rigtig glade for, det kan vi se, det bonger 
simpelt hen op.  
 
1: Det når vel også direkte ud til folk der er interesseret, dem der 
har abonnement på historieonline?  
 
J: Lige præcis, så det fungere godt. Og men det er ikke nemt. Det 
korte og det lange det er, at vi kan ikke rigtig regne med pressen, 
til at annoncere vores programmer. Og der sidder vi nu, og over-
vejer andre muligheder. Og det der selvfølgelig er vigtigt for os, 
det er at have et fast publikum, så vi kan være sikre på, at der 
kommer nogen til vores arrangementer. Vi har nogle arrange-
menter hvor det vælter ind med folk, og så har vi nogle hvor der 
kommer – altså det er pinligt ik, to eller sådan et eller andet. Og 
det er, der ikke altid logik i det. Det er lidt belastende. Så det jeg 
har arbejdet på, det er at få en, jeg har lavet et nyhedsbrev, som 
bliver sendt ud til 300 husstande eller sådan noget. Og det er 
sådan en meget god lille start, fordi der kommer altid nogle til-
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meldinger, når vi sender det ud. Det vil vi gerne udvide til og..en 
egentlig museumsklub, fordi et museum som det her, selvom vi 
egentlig ikke, altså nogle gange så skriver journalisterne vi er et 
egnsmuseum, det er sådan lidt provokerende synes jeg. 
 
1: Det er jo også svært at finde ud af præcis hvad I er for et mu-
seum. Det er jo 16 kommuner, og forskellige ting og sager. 
 
J: Jo det er også der vi er fanget imellem, vi er jo ikke Moesgård 
eller nationalmuseet, men vi jo heller ikke Holbæk museum eller 
sådan noget, Vallensbæk museum. Vi er jo ikke større end at det 
der loyalitetsforhold den tror jeg stadig kan blive bevaret. Og vi 
skal også huske på, det blev lavet fordi der ikke var nogen som 
helst kulturhistoriske museer på hele vestegnen, og sådan er det 
sådan set stadigvæk. Vi har så fået Arken, men der ikke nogen 
andre kulturhistoriske museer af betydning i et område der har 
rigtig rigtig mange indbyggere. Så jeg tror godt man kan skabe et 
loyalitetsforhold, hvis man udbygger den. Og der har vi så en 
museumsklub vi overvejer at starte, den har sådan, det er sådan 
noget der er blevet udskudt lidt, fordi vi hele tiden har ligget i de 
her byggeplaner, så vil vi gerne vente til vi får et nyt museum, og 
det er døden, for så kommer man aldrig på markedet. Så har vi 
en Hugin og Munin-klub for børn, som jeg aldrig rigtig har måttet 
markedsføre. Det er jeg sur over. Og det har de også på natio-
nalmuseet, men vi har den største i landet. Og der sidder vi nu 
og overvejer, om vi vil også gerne lave en astronomiklub, også 
hvis vi skal sælge et observatorium, så er det meget fedt, at have 
en astronomiklub. I stedet for to klubber, overvejer vi at lave én 
klub – det er nemmere. Og så til gengæld, så udbreder vi til flere 
kommuner, og så for fanden markedsføre det hehe billeder af 
glade børn. Så det jeg tror er vejen frem, det er simpelthen og, 
det er fint med pressen vi kan bare ikke regne med dem. 
 
1: Vi har jo faktisk tæsket det her presse fuldstændig til atomer, 
så jeg tror vi ved alt hvad der er foregået, og det sjove er jo at 
der nogle historier som er potentielt ligeså sælgende i det her, 
som mordet og alt muligt andet, men som ikke bliver formidlet. 
Var der noget, hvor du tænkte vi står med den her fantastiske 
historie, hvorfor kommer den ikke ud? Altså en eller andet land-
vinding, noget hvor du tænkte nu kan vi få en tur mere i pres-
sen? 
 
J: Ej altså der hvor man kan sige, vi har noget virkelig nyhedsska-
bende er selvfølgelig de arkæologiske udgravninger. Og der har 
vi god presse. Der er sådan et eller andet Indiana Jones skatte-
jagt over det, så arkæologien synes jeg ikke vi kan klage over, der 
har vi pressemateriale. Astronomien derimod, altså vi har astro-
nomiens år i år, altså 400-året for kikkertens opfindelse, det fej-
rer man over hele verden, der er store plakater over det hele. 
Der har da også i den landsdækkende presse været en del om 
det, og i tv osv. Det er fuldstændig umuligt. Altså de her arran-
gementer vi har, astronomiske arrangementer, de er fuldstændig 
kolde og ligeglade. Og det mærkelige det er, at sådan noget som 
Ole Røhmers fødselsdag, det var sådan set pænt besøgt. Men vi 
har haft f.eks. sidste år, der havde vi Christian Rovsing herude, 
og vi havde en pige fra Århus arkitektskole der lige havde desig-
net et rumhotel, hun havde været i tv Lorry, nej ikke tv Lorry, 
hvad hedder det – morgentv fra tv1: om morgenen med Cecilie 
Frøkjær, og hun havde. Og så var der Peter Norsk fra rummedicin 
ik? Supergode foredragsholdere, og så har jeg altså tænkt, for 
fanden, det her sgu da alligevel kunne trækkes lidt frem, altså 
når man ser en eller anden fra x-faktor komme på forsiden, fordi 
at ingen gang vinderen, men en eller anden som bliver nr. 20 i x-
faktor. Fuldstændig ligeglade. At vi overhovedet har astronomi-
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ens år, det er de fuldstændig kolde med. Og vi har også lige haft 
forskningens døgn. 
 
1: Der var noget der slog os. Den her med ansigtet, som jo er 
spændende. Men det er kun Henrik Larsen fra Politiken der dæk-
ker den, jo så har Michel fra vestegnen et eksempel på den, men 
det er først i april i år. Vi tænkte det kunne lige så godt have væ-
ret sådan en meddelelse der var kommet rundt, at nu havde 
man rekonstrueret det her ansigt. 
 
J: Ja men der var gangen lidt mærkelig, og det var fordi vi var 
Høje Taastrup, sludder Ishøj der har betalt rekonstruktionen, så 
det var sådan en, jeg ikke måtte..jeg tror nok det var noget med, 
at, nu lukker vi lige her (holder hånden over diktafonen) jeg gik i 
gang før, at vi gik i gang med at få det lavet før vi havde fået de 
[36:03: vist nok eksterne men uklart]. Vi havde selvfølgelig pen-
gene. Men altså det var sådan, det var hvornår vi lækkede den 
oplysning. Og nogle gange så giver vi aviserne nogle særlige op-
lysninger, det vil de jo også gerne have, de vil have noget som de 
andre ikke. Så det er nok derfor. 
 
1: Hvad med f.eks. mordet den bliver skrevet allerede i 2008 
april måned, der kommer den første sted, hvor der står, at han 
formentlig er blevet myrdet, det kommer 3 steder til i løbet af 
det år. Og så først februar 2009 bliver det en stor historie, hvor 
lige pludselig 60 medier dækker den. Har du nogen idé om, 10 
måneder, det der bliver til en kæmpe blockbuster-historie det 
faktisk ikke? 
 
J: Nej det har jeg faktisk ikke. Og vi har lige i sidste eller forrige 
nr. af Høje Taastrup avis, der har der stået at, stor halvsides arti-
kel, Kroppedal laver arkæologisk leksikon. Det var en presse-
meddelelse de fik for i hvert fald et halvt år siden. Det er sådan 
noget, hvor man tænker, hvad foregår der her. 
 
1: Det vi har erfaret det er de to gange historien bliver stor, det 
er de gange hvor Ritzau videregiver den.  Det handler om ro-
mersk forbindelse og hemmelig grav og så handler det om mord. 
Og det er de to steder hvor Ritzau vælger at tage den op, og det 
er måske relevant at overveje 
 
J: Det ved jeg godt, fordi det var det jeg spurgte journalistvenner 
om, de sagde det var fordi den har ramt Ritzau. Og grunden til 
den ramte Ritzau i første omgang, det var i høj grad pga. misfor-
ståelsen. Og anden gang, så giver det sådan lidt mere mening. Og 
der kunne man godt overveje, altså jeg sender også til Ritzau, 
men altså man skal selvfølgelig tænke nogen gange, altså gradu-
ere nogen pressemeddelelser. Hvad giver mening at sende til 
Ritzau, og hvad giver mening at sende til nogle andre. Det tager 
bare så sindssyg lang tid, fordi hvis jeg skal tage hele vores ka-
nalværk, så er det så mange forskellige medier og måder at sen-
de det ud på. Og jeg tror selvom jeg havde 20 mand på markeds-
føring og formidling, så vil vi altid kunne gøre det bedre. En sid-
ste ting, nu nævnte jeg de ting som folk havde interesse i, det de 
måske var allermest interesseret i, det var det naturvidenskabe-
lige – CSI. 
 
1: Er det journalisterne eller publikum? 
 
J: Journalisterne. Og det var sådan lidt sjovt, og det var sådan lidt 
sjovt. Normalt gider de aldrig dække noget, der smager af natur-
videnskab, men lige præcis her, så var det faktisk noget af det 
mest interessante.  Hende der retsantropologen, Pia Bennike fra 
Panum, hun tog virkelig kegler, og det slog mig lidt. 
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1: Hvad skyldes det? 
 
J: Ja det ved jeg faktisk ikke. Altså alt det her dna, nu havde vi 
også noget show ud af det, da vi viste den frem, hun hoppede 
ned og hev tænderne ud af ham. Og det kommer også lidt bag på 
mig, det undrer mig selvfølgelig ikke med Politikens videnskabs-
redaktion gør det. Men altså i det hele taget det naturvidenska-
belige aspekt af arkæologien, det synes de faktisk var spænden-
de. Det der så er i det, det er at man kan faktisk ikke rigtig bruge 
de der dna-prøver til noget. Det havde jeg sådan lidt håbet på, 
det var også sådan noget jeg måtte lære hen ad vejen. Jeg kom 
også til at sige i starten, ja så om et halvt år, så kan vi se om han 
var dement… med nogle af de tidligere fund vi har gjort. Men det 
kan man ikke endnu, men man gemmer jo så prøverne for at se 
om… 
 
1: Den her strøntiumanalyse, den har jeg så forstået på rune, den 
kan jo så vise at han var født et eller andet sted henne, det var 
der ikke noget interessant i. Men rent fagligt er det vel ligeså 
interessant som hvis han var kommet fra Rom eller Berlin eller et 
elle andet ik? 
 
J: Jeg synes jo det er sindssygt spændende. Når du ser ham der-
inde, så tænker du, han er romer ik? Den der ørnenæse og så-
dan. Håret er latterligt det ved jeg godt he he, men romerne el-
sker sådan noget. Men en anden ting det var jo, at jeg skyndte 
mig jo at læse op på hvad der var at læse om jernalderen. Der jo 
sådan en teori om, at der var noget folkevandring på det her 
tidspunkt, og når du snakker med retsmedicineren, så har der jo 
også.. altså i jernalderen der er folk højere, og har bedre tænder 
end i vikingetiden. Så det var egentlig en historie jeg var klar til at 
udbygge, også fordi den passer supergodt på vores kulturmøde 
og identitet. Men der sagde arkæologerne den tror vi ikke på. Så 
er det klart, den kan jeg jo ikke. 
 
1: Har i mange af de der, hvor i lige skal have fundet balancen 
mellem det faglige og hvad kan man få i pressen? 
 
J: Ja det har vi faktisk vil jeg sige 
 
1: I er jo meget proaktive på det pressemæssige i øjeblikket 
 
J: Ja, jeg tror også det er en meget god blanding, fordi man skal 
jo selvfølgelig ikke underkende det der, altså rune er til hver en 
tid mere interessant end mig når vi snakker arkæologi. Men til 
gengæld kan man så sige, de har jo ikke begreb om egentlig mar-
kedsføring. Det har jeg sagt før, men hvis jeg beder om arkæolo-
gibilleder, så får jeg sådan 3 forkølede arkæologer der står i en 
muddergrøft ik? her he altså vi har 
 
1: He he røjsere og sådan 
 
J: Ja men altså det synes de er spændende ik? Og hvis jeg beder 
amatørastronomer om nogle fede billeder, så får jeg sådan 3 
forkølede amatører der står og fryser med en kikkert ik? Mega-
nørder, så man kan sige at ud af de tusindvis tusindvis tusindvis 
arkæologiske billeder vi har, og også observationsbilleder og 
sådan noget der, så er det meget få jeg kan bruge ik? Så jeg er til 
gengæld også ved at brække mig over dem ik? Så har vi så også 
generelt billedproblem, fordi museet er skideflot her udefra i alt 
slags vejr næsten, til gengæld når du kommer ind, så er det næ-
sten umuligt at fotografere, det ligner lort, det er næstet umuligt 
at tage billeder. Til nød ovenpå. 
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1: Den er blevet flot den udstilling 
 
J: Det er den også. Det er et smadder smadder svært rum at fo-
tografere i, det er næsten umuligt at få gode billeder derinde.  
 
1: Vi var jo herude til udstillingsåbningen, vi var ikke med til 
presseeventen dengang i åbnede graven, men jeg har på for-
nemmelsen, at det var lidt det samme setup, med at det var ro-
mere, citronmåne og pølser, men altså der var jo ikke noget 
presse den dag. 
 
J: Jo jo 
 
1: Der er kommet en eller to artikler bagefter 
 
J: Selve åbningen men de var der, det har jeg faktisk ikke tænkt 
over 
 
1: Der er to artikler 
 
J: Er du sikker på det? 
 
1: Ja måske tre, men der var ikke noget landsdækkende 
 
J: Der var DK4 
 
1: Vi er faktisk kun på de trykte, det er lidt ærgerligt, men vi var 
nød til at afgrænse, tv har vi nævnt, men det er ikke noget der 
indgår direkte i analysen 
 
J: De er også skidesvære at have med at gøre. DK4 og Ishøj Tv var 
der, og det er jo to ret vigtige  
formidlingskanaler. Jeg tror ikke tv Lorry var der. Men jeg tror 
ikke man skal underkende den der..det kan da godt være jeg 
bilder mig selv noget ind. Jeg tror alligevel det var et vigtigt ar-
rangement, fordi det ligesom 
 
1: Der var 300 mennesker 
 
J: Jo og vi fik ansigter på, og de der ting der. Og det er selvfølgelig 
altid et problem, altså arkæologer er ikke vilde med, at der går 
300 mennesker rundt, og der var også en eller anden der var ved 
at falde ned over liget, helt forfærdeligt ik? Men det er selvfølge-
lig morsomt. Og vi har jo også efterfølgende en del, eller det har 
vi også før faktisk nogle besøg på udgravningen 
 
1: Hov det jeg sagde med 3-4 artikler det var til pressedækningen 
til udstillingsåbningen, der er 20 artikler på det andet 
 
J: Udstillingsåbningen det tror jeg der er noget deadlinemæssigt 
i. 
 
1: Okay for den er jo fint dækket til selve gravåbningen 
 
J: Det tror jeg er deadlinemæssigt også. Hvad var det, var det en 
lørdag vi åbnede, de kan ikke nå at få den med i næste nr. og så 
er det næsten passé. Og de er også skideirriterende, de har nog-
le forskellige deadlines sådan nogle lokalaviser. Det er næsten 
umuligt at passe dem til i forhold til. Det tror jeg har meget med 
det at gøre, fordi det tror jeg faktisk det er sådan noget de fak-
tisk dækker meget. Jeg mener sidste år tror jeg faktisk de dæk-
kede meget godt, da vi havde middelalder marked, eller da vi 
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havde den der middelalderudstilling. Da havde jeg fundet nogle 
billeder af nogle glade middelaldermusikanter. 
 
1: I sætter sådan en romer op her, og det er en romersk rustning 
der hænger derinde, men det er jo på en måde at køre videre på 
det der oprindeligt var en fejltagelse. 
 
J: Nej det er det sådan set ikke, men det er jo der hvor vi går 
lidt..det er der hvor vi nok udfordrer Rune lidt. 
 
1: Jeg tænker på hvem tog den beslutning? 
 
J: Nej altså idéen er jo, at noget af det spændende, og grunden 
til at han er fyrste, det er jo hele den der romerske forbindelser. 
Det er ikke bare det, at det er værdigenstande, det er han sim-
pelthen. Og mere kan vi strengt taget ikke sige, men det er jo 
tilladt at spekulere videre 
 
1: Og det er ikke utænkeligt, at han har arbejdet som hjælpe-
trop? 
 
J: For det første er det ikke utænkeligt han har haft et forbund 
med romerne, som mange germanske fyrster havde. For det an-
det er det bestemt heller ikke utænkeligt, at han har været hjæl-
petrop, jeg mener nogen har jo været det, og hvorfor skulle det 
ikke være ham. Og der er det klart, at man går ud over hvad man 
strengt taget kan sige 
 
1: Man ved jo også hvordan jernaldertøj ser ud, så det kunne 
man jo også. 
 
J: De kommer til vores marked. Men det er klart, at nu har vi et 
marked ik? Og jeg synes umiddelbart at navnet romermarked, er 
mere sejt end jernaldermarked, sådan er det. Hvad hedder det 
romerne kommer i jernaldermarked. Det var også noget jeg fik 
ændret i min tid herude, jeg har fået ændret herude, det var da 
vi startede åbningerne, der var det sådan en lille pamperting, 
med at det var, ja det var tit borgmesteren der åbnede, det var 
det så også i år, og så var det for særlige indbudte gæster. Og det 
mener jeg er noget fis, fordi enhver lokalpolitiker med respekt 
for sig selv, vil da helst have der er så mange mennesker så mu-
ligt også. Så der har vi gjort dem til åbne. Og hvis vejret ellers er 
til det, så tror jeg sagtens man kan holde de der 300 mennesker 
hvert år. Vi havde ligeså mange sidste år, og det er rigtig godt, 
sammenlignet med andre. Jeg har tit stået på nationalmuseet 
med en pindemad, og der ikke har været 300 mødt op. Der kan 
vi altså ikke klage. 
 
1: Det er jeg helt enig med dig i. Men jeg tænker på når der bli-
ver lavet sådan et setup her, det er jo ikke alt sammen for pres-
sens skyld, men er det skuffende for jer, at der ikke bliver lavet 
noget nævneværdigt pressedækning? 
 
J: Altså det var ikke skuffende for mig, for jeg havde regnet den 
der med deadlines ud, som jeg stadig tror er den vigtigste virk-
ning. Men jeg synes vi ligger lidt tungt, lige nu ligger vi lidt tungt 
pressemæssigt. Og jeg sidder faktisk lige nu, og jeg har sådan en 
stabel af lokalaviser, og jeg prøver lidt at overskue hvordan det 
egentlig ligger pressemæssigt. 
 
1: Du må gerne få vores resultater en dag. 
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J: Tak. Jeg håber også der kommer noget hjem [uklart] bruger I 
infomedia? 
 
1: Ja det fanger det meste. 
 
J: Nå men det har min kone også, hun er gymnasielære. 
 
1: Ja det er meget godt. 
 
J: Ja men altså alt hvad der hedder hjemmesider, det er jo så 
flygtige medier, så de er til at brække sig over. 
 
1: Ja det er det, men der er infomedia rigtig godt, fordi man fan-
ger alt, og fordi man kan se hvornår det kommer på web og 
hvornår det kommer i avisen. Tror du der er flere ting på den her 
historie, tror du der kan komme flere ting på fyrsten her? 
 
J: Jeg tror ikke der kommer mere fra retsmedicinen eller konser-
veringen. Men jeg tror at han er rigtig god at bruge som afsæt. 
Jeg tror at  
 
1: Det der brand du snakkede om. 
 
J: Ja og jeg vil ikke, jeg skal sørge for at folk ikke glemmer ham. 
Det kommer de så heller ikke til, for han ligger der halvandet år 
endnu. Og det er jo også en, når vi får et museum, altså vi lider 
meget under, at vi ikke har en fast arkæologisk udstilling. Og vi 
har rigtig rigtig mange gode fund. Så man kan sige så kunne vi 
også have nogle danefæ, få lov til at have nogle af danefæene. 
Og der forestiller jeg mig egentlig en fast arkæologisk udstilling, 
med sine gravgaver. Så jeg forestiller mig, at han er et rigtig godt 
afsæt for vores fremtidige arkæologiske formidling. Nu har jeg 
lavet en hjemmeside til ham specielt på vores hjemmeside, man 
kan desværre ikke købe fyrsten (.dk), jo mindre man likvidere en 
eller anden fyr i Rødovre he he. Nej men det er lidt sport ikke. Vi 
har også nogle projekter på nyere tid, hvor vi konkurrerer med 
andre museer. Men altså det er ret vigtigt. Men nu laver vi også 
skolemateriale, og tidligere havde vi også noget skolemateriale 
der var knyttet til en udstilling, og det var skideflot, og så er ud-
stillingen slut, og så sidder man bare at græder over de mange 
skønne spildte kræfter. Og der er det jo i højere grad, og skole-
tjenesten er jo rigtig rigtig vigtig politisk for os. Altså hvert barn 
tæller to eller tre voksne politisk set. Og der er det jo meningen, 
at vi har noget fast skolemateriale, som også ligger på hjemme-
siden, der kan downloades. Og der er det klart, altså alt hvad jeg 
gør det har med brand og info at gøre, jeg kan ikke tænke rene 
tanker her. Men der er det jo klart vi vil blive ved med at bruge 
det til at fremhæve vores brands. Så har vi jo også Ole Røhmer, 
som også er et sjovt brand. Altså som person. 
 
1: Du er jo videnskabshistoriker. Er det så det er mest interessant 
for dig altså astronomien, sådan rent fagligt? 
 
J: Jo altså jeg er jo mere historiker, end jeg er videnskabshistori-
ker kan man sige. Ej jeg er lidt til det hele. Jeg er ikke arkæolog, 
så jeg ved ikke noget om arkæologi. Jeg ved en del om romerri-
get. Men altså vi har også Ole Røhmer, og han er også lidt sjov, 
fordi..altså som person så har han jo ikke været så spændende, 
altså ikke i forhold til Tycho Brage, men der et eller andet, jeg 
har ikke helt forstået det endnu, men der et eller andet fanta-
stisk dragende ved ham 
 
1: Han har været politimand og politimester og alt muligt 
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J: Ja men altså jeg har haft, en eller anden dag, så havde jeg så-
dan en klasse fra Ishøj, med sådan en gruppe irakiske piger, hvor 
halvdelen var tørklædeklædte, der var helt vilde. Fortæl os om 
Ole Røhmer [gengiver de irakiske piger] og de skulle skrive pro-
jekt om Ole Røhmer, og de var helt oppe at køre. Jeg tænker 
hvad er det, der sker her. Og det er sådan lidt tricket, at køre 
med sådan nogle brands tror jeg. Det er lidt sværere nyere tid, 
der har vi måske fingerplanen. Det er jo usexet, men og køre 
med sådan nogle ting der. Det tror jeg lidt er vejen frem for os i 
første omgang 
 
1: Du er inde på at du foretrækker de lokale medier 
 
J: Nej det gør jeg ikke, det er ledelsen, politisk beslutning ik? 
 
1: Fordi det der er det sjove, det er jo at det er den nationale 
dækning der er den mest faglige, Henrik Larsen i Politiken, Ber-
lingske Tidende og Jyllandsposten. Giver det et problem i forhold 
til arkæologerne, de vil vel gerne have den gode faglige formid-
ling som de kan vise til deres kollegaer, og andre museer? 
 
J: Ej der kan man sige, at det er jo ikke så meget mig, der har 
noget med det at gøre. Vi har jo museumsmøder, faglige muse-
umsmøder én gang om året, og der står vores arkæologer her 
selvfølgelig. Det registrerer jeg jo ikke rigtig nogen steder. Men 
det er jo klart, der fortæller vores arkæologer om fundene, og 
det danner baggrund for forskninger og undersøgelser, og det 
ser sikkert heller ikke så dårligt ud. Altså folk har hørt om fyrsten 
fra Ishøj, så ved de efterhånden godt. Vores arkæologer hiver 
rigtig mange penge hjem, og en af grundene til det, er selvfølge-
lig også at de gør så mange fund. Folk i miljøet, folk der ved lidt 
om det, de ved godt at Kroppedal er ret store arkæologisk. Det 
er så ikke rigtigt mit bord kan man sige. Så er der jo det generelle 
problem, og det ved i jo selvfølgelig godt, at forskningen eller det 
faglige har det enormt svært på museer. Altså hvis du ser på vo-
res kommende årsberetning, sikkert også den fra sidste år, så 
fylder forskningen meget meget lidt og står meget tilbage. Det 
gør det også på hjemmesiden, og det er jo simpelthen fordi, kul-
turstyrelsen, ja jeg vil egentlig sige kulturstyrelsen, forstår godt 
at der er noget der skal hedde forskning, men det er jo ikke lige-
frem det vi prioritere højest, og det er slet ikke det lokalpoliti-
kerne prioritere højest. Altså det smager af sådan nogle akade-
mikere der sidder om et bord og hygger sig og sidder og fiser den 
af. Altså så prøver jeg jo nogle gange at forklare, at altså uden 
forskning ingen formidling, altså hvis vi ikke forsker så kommer 
der ikke noget nyt, og så er der ikke noget at fortælle, og der har 
jeg også haft sådan overvejelser om at lave sådan grafisk ik? Alt-
så sådan nogle cirkler, hvor man kan se processen i det. Jeg har 
ikke rigtig fået det lavet endnu. 
 
1: Det er også skidesvært at bevise det ikke? 
 
J: Jo altså man kunne sagtens gøre det med, men altså det har 
trænge kår vil jeg så sige, og det jo også altså på nationalmuseet, 
alt hvad der hedder faglig personale ansætter formidlingsfolk. 
Det provokere mig også vores faglige folk, jeg skrev i sidste års-
beretning, alt hvad vi laver på Kroppedal har i sidste ende for-
midling til..som mål. Og det mener jeg jo er rigtig nok. Det har 
forskningen jo også 
 
1: Det er rigtigt, det er jo ikke uadskillelige størrelser kan man 
sige. Er det noget som kun foregår på Kroppedal, eller er det 
noget som? 
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J: Nej jeg tror du kan være ret sikker på, at det er noget der fore-
går alle steder. Så det der med at få lov til at sidde på et plæum 
og dyrke sin lille niche, det er..ja jeg ved ikke om det er passé, 
men det er i hvert fald noget der har rigtig trænge kår. Og det er 
også rigtig synd synes jeg. For en ting er museer selvfølgelig skal 
blive bedre til at formidle, det er evident. Men samtidig er fag-
ligheden også vores kerne. Altså hvis det bliver sådan en tivoli-
pakke, så kunne vi ligeså godt gå på bonbonland. Altså det er fint 
nok med sådan én romersk soldat, men det er ligesom ikke det 
der driver værket vel. Og det tror jeg også folk ved. Vi skal selv-
følgelig lave nogle spændende udstillinger, og nogle spændende 
arrangementer, og sådan noget der. Men hvis der ligesom ikke 
er noget tyngde bagved, så kan det være ret ligegyldigt 
 
1: Jeg skulle bare lige høre dig sige det. Det er jo det vores pro-
jekt handler om, det er hvor går balancen mellem de forskellige 
ting. Og hvor meget kan målet hellige midlet 
 
J: Nu har jeg jo også en faglig baggrund, jeg har jo ikke den for-
midlingsmæssige baggrund, eller grafisk baggrund, eller journali-
stisk baggrund, eller noget som helst andet. Herfra har vi ikke så 
meget krisen her, og det er selvfølgelig både godt og dårligt. 
Fordi der er nogle ting jeg ikke kan, til gengæld så har jeg også 
den faglige indsigt. Der ved jeg nationalmuseet f.eks. der har jo 
virkelig [uklart] og jeg tror det er meget vigtigt, og holde dem 
tæt knyttet. Og det er lidt en udfordring med en professionalise-
ring. 
 
1: Den dag den 25. oktober 2007, da I står ude i mudderet, hvor-
dan er din oplevelse af det her? Der har været en 15-20 journali-
ster, hvordan fungerede det? 
 
J: Det vi ikke havde styr på den dag, det var, altså fordi der fore-
gik stadig udgravninger derude. Og det vil sige, Rune var der 
selvfølgelig, og jeg var der, og konservatoren var der, og retsme-
dicineren var der og  Lars museumschefen var der, så var der 
også en masse andre studerende. Og der havde vi simpelthen 
ikke fået sagt hvem udtaler sig. Og der begyndte de pludselig, og, 
jeg mener, der var ligesom flere af journalisterne der var, altså 
der var mange journalister ik? Forholdsvis mange journalister. 
Og der begyndte de jo, at hive fat i nogle af de der arkæologistu-
derende, som selvfølgelig nok ved noget, men som ligesom ikke 
har fået den vinkel vi vil have, og det kan være de er uenige i 
vores tolkninger eller hvad ved jeg. Det skal vi selvfølgelig have 
lært. Jeg husker ikke der skete nogle katastrofer, men det er jo 
ikke meningen, at en eller anden tilfældig hjælper skal inter-
viewes. Men det er samtidig også svært at sige, en eller to mand 
tager sig af det, fordi der er mange aspekter af det her. Jeg skal 
ikke udtale mig om konserveringen, det skal rune sådan set hel-
ler ikke, eller retsmedicineren. Så det var sådan lidt sejt synes 
jeg. 
 
1: Hvordan er din opfattelse af, hvad journalisterne synes om 
den her måde at gøre det på? Det får jo sådan lidt præg af det, 
man med et fint ord kalder oplevelseskommunikation 
 
J: Jo altså vi havde jo det problem, at, eller, jo det var sgu et pro-
blem, der var jo det her enorme presserun på. Og for det første, 
var vi jo nød til ligesom og, hvad hedder sådan noget, at afkræfte 
den der historie om at det var en romer der lå der, den, det hav-
de jo været sjovt, men den kunne vi sgu ikke rigtigt køre igen-
nem, så meget kunne vi ikke rigtig vinkle den. Så det på den ene 
side at afkræfte, og så på den anden side at fastholde interessen, 
og derfor var vi ligesom nød til at love dem noget. Altså vi vidste 
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jo godt, at jeg kan godt love dig for, at der blev sat skub i den der 
udgravning der, med nattevagt og jeg ved ikke hvad ik? Og der 
var vi ligesom nød til at have sådan en åbning der – og sige kom 
der den 25. eller hvornår det var, så har vi noget til jer. Så jeg 
synes vi var nød til at gøre det 
 
1: Var de positivt indstillet overfor, at komme ud på den måde? 
Det lyder jo spændende, at komme ud at skulle se en grav, men 
hvordan var de stemningsmæssigt derude? 
 
J: Altså udover ham der fra DK4, som var ellevild – Howitz 
 
1: Jørgen Howitz 
 
J: Nej han hedder ikke Jørgen, jeg kan ikke huske hvad han hed-
der. Altså han hoppede op på de der kæmpestore jorddynger, og 
tog min chef med derud, og min chef står ude, og er ved at falde 
ned, og kameraet på. Altså de andre virkede sgu lidt sådan, hvis 
jeg husker det rigtigt, som hunde i et spil kegler. Altså pludselig, 
at stå på sådan en udgravning, det er også noget mærkeligt. Det 
svare til at komme ud på en byggeplads, hvis man ikke har været 
der før. Altså det så ud som om de ikke rigtig viste hvad de skulle 
lave, og sådan noget der. Men altså de var søde og interessere-
de. Og der var ikke noget problemer, men det var ligesom noget 
de ikke havde oplevet før. Altså der kan man sige, det er jo, altså 
det er sådan noget, vi prøver at opgradere, det er det med, at 
især børn kommer med ud på udgravninger. Det er ikke noget 
som er supernemt, fordi vi ved ikke i forvejen hvad der er af ud-
gravninger, og det er klart man kan ikke være for mennesker der 
går og tramper rundt. Men det er sådan en opdyrkelsesting, som 
jeg synes er lidt spændende. 
 
1: Ville i gøre det for pressen igen? 
 
J: Jaa, det ville jeg godt, så ville jeg nok gøre det på en lidt smar-
tere måde. Men det kunne jeg godt finde på. Det vil da med ga-
ranti være noget andet, en anden gang. Vi havde jo faktisk, vi 
havde jo året før eller tidligere samme år sjællands største vikin-
gegravplads. 
 
1: Mosevej? 
 
J: Det er lige herovre på korsgård. Og hvis jeg husker rigtigt, så fik 
den, i hver fald i lokal, ligeså meget presseomtale. Og alligevel så 
føltes det ikke helt så slemt, jo altså det var slemt da den starte-
de, fordi.. jeg overtog det Men der blev lige smækket den der ud, 
og arkæologerne var på ferie. Det var edermame end lortetjans. 
Men den fik faktisk ligeså meget presseomtale. Men af en eller 
anden mærkelig grund, så fylder den ikke ligeså meget i vores 
univers, og så [uklart] bevidsthed. Der sgu ikke nogen der ved, 
selv frisører i København kender fyrsten fra Ishøj. Der er sgu ikke 
nogen der kender Stybokorsgård [eller noget i den retning]. Og 
det tror jeg har noget at gøre med, at fyrsten fra Ishøj også kan 
koges ned til en meget simpelt historie med nogle, jeg ved ingen 
gang om folk er klar over hvad der blev fundet, altså det virker 
som om, ahh vi har hørt så meget om fyrsten fra Ishøj, og ja nu 
vil vi gerne ud at opleve ham (gengiver folk) og når de så ser 
gravgaverne, som jo har været rimelig omtalt alle steder, hvad er 
det for noget (gengiver folk) det der romerbæger, som sådan var 
et af højdepunkterne. Altså det er som om de ikke rigtig har fat-
tet hvad det var, der blev fundet. Men altså det fylder meget 
mere fyrsten fra Ishøj end Stybokorsgård. Men jeg tror det har 
noget at gøre med, at det kan koges ned til en meget simpel hi-
storie 
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1: Det er måske også sådan en person man kan identificere sig 
med ikke? 
 
J: Jo det er jo meget meget vigtigt, kan man sige. Det havde vi jo, 
altså vi har jo nogle tidligere fyrstedrenge, eller en høj fyrste-
dreng, jeg kan ikke huske, engang i 90’erne. Og den kunne man 
godt have fået ligeså meget på eksempelvis. Det er klart man 
ikke kan gøre det hver gang. Men det er alligevel når de har lug-
tet blod journalister, så bliver de ved 
 
1: Jamen det er det. Også det der med at de fuldstændig ukritisk 
copy/paster. Det er jo faktisk kun Lindqvist fra Politikens webre-
daktion, der kontakter jer, det de første dage for at [uklart] hi-
storien 
 
J: Ja jeg vil også sige Politiken, den var klart det bedste. Altså det 
er det, det er det virkelig, altså de var bedre end de andre. Altså, 
det har jeg sagt før, tv Lorry de kan virkelig ikke, de er virkelig 
stride. Altså du kan aldrig aftale med dem, at de kommer, og så 
kommer de uanmeldt efter lukketid eller mens vi er ved at lukke, 
og  så siger de noget forkert og skriver noget forkert. Jeg kan så 
sige retfærdigvis, de har også lige været her, og der var jo et ind-
slag her i tv Lorry om den her udstilling. Det var ret vigtigt. Ons-
dagen før vi holdt åbning om lørdagen 
 
1: Var det ikke 4. april? 
 
J: Ja og så har det været onsdag den 1. eller sådan noget, der 
holdt de en, der havde de så et indslag – langt indslag tv Lorry. 
Det var ikke mig, der havde bragt det i stand, og jeg ved heller 
ikke om det var rune, det tror jeg faktisk ingengang. Altså de er 
meget til ikke at komme ud. Jeg havde også overvejet lidt og lave 
en aprilsnar, altså at han i virkeligheden var kvinde, eller sådan 
et eller andet, svensker eller sådan noget. Det er det jeg er sådan 
lidt bange for, at bringe fagligheden i spil. Og så spænder man 
måske buen lige lovlig meget.  Ja det ved jeg sgu ikke, det tror 
jeg nu godt man kunne. Så er det også en meget sjov, at, kojo-
sum kan man sige, at jeg har en muslimsk frisør, det ser ikke så 
godt ud i dag. Men jeg har en muslimsk frisør. Hun synes det er 
helt vildt spændende med det her arkæologi og fyrsten fra Ishøj, 
men det strider også helt vildt mod hendes religion, eller religiø-
se forestillinger, det her med at grave døde mennesker op. Og 
det har de jo også haft i bymuseet i København, f.eks. gravet 
pestkirkegård op. Nå jeg nu er sådan en nedrig infomand, altså 
det kunne man godt komme over og spille lidt mere på det der 
blandede forhold man har til. Jeg er vokset op med nationalmu-
seet, jeg er vant til, at man bare vader ind og glor på skeletter og 
moselig og sådan noget der. Men det er da lidt morsomt. 
 
1: Det kunne da godt være man kunne have en udstilling med 
arkæologi som kultur, altså hvad er det udtryk for samfunds-
mæssigt, og hvad er det for en interesse der ligger bag 
 
J: Det kunne man afgjort, og der tror jeg faktisk, at, det er sådan 
et sted hvor jeg vil sige, der tror jeg lidt det rammer imod en 
mur. Fordi det ville være sådan nogle ting, som jeg synes ville 
være sindssyg spændende. Men hvor det lokale præg kan være 
svært at finde, og hvor jeg har svært ved at finde. Altså vi har jo 
folkene der sagtens kunne lave det. Men jeg tror ikke, det var 
sådan en man ville opprioritere. Astronomi har jo ligesom, ud-
over Ole Røhmer der, så har vi, astronomi kan lidt få lov til at 
gøre hvad de vil, for det er alligevel nationalt eller internationalt. 
Men nyere tid og arkæologi, der tror jeg man skal have den der 
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vinkel på, de der sådan mere overordnede ting, den tror jeg ikke 
er i vinkel 
 
1: Havde det nogen betydning da i satte udstillingen sammen, 
hvad i havde fået af pressedækning? 
 
J: Nej altså vi vidste jo..nå den skal jeg lige have igen 
 
1: Den måde udstillingen er korregraferet på, var der så nogle af 
de ting der havde givet bonus i pressen, som i overvejede i skulle 
have med i udstillingen, altså skulle vinkle det på den måde? 
 
J: Nej det tror jeg ikke, altså det der med romerriget, det var ret 
oplagt. Altså man kan sige..nu har jeg faktisk, det er godt nok lidt 
fjernt nu. Altså så vidt jeg husker det, så var journalisterne 
enormt interesserede i den naturvidenskabelige del, og det kan 
godt være det ikke kom så meget med i artiklerne, i forhold til. 
Politiken havde selvfølgelig. Men det er måske også svært at 
koge ned. Man kan sige, hvis jeg skal afspejle journalisternes 
interesse, så havde jeg måske gjort mere ud af den naturviden-
skabelige del 
 
1: Hvordan arkæologien fungere, og hive ting ud? 
 
J: Ja og især retsmedicinen, og alle de der ting. Altså et problem 
jeg altid har med markedsføring med det her sted, det er man 
må også passe på ikke at skuffe folk, og det er, at man kan jo ikke 
love guld og grønne skove. Og så kommer folk herud, og så ser 
de en lille udstilling i et dårligt udstillingslokale. Der tror jeg, at 
det er meget vigtigt, at vi ligesom holder balancen. Sådan at det 
der med at komme herud, det skal stadig være den der lidt to-
taloplevelse med at du ser skoven, og du ser det der, det er ikke 
nogen stor udstilling, men hyggelig udstilling og sådan. Når folk 
høre vores museumsplaner så siger nej det må i ikke, det er så 
hyggeligt herude og sådan noget [gengiver folk] Og det tror jeg 
er ret vigtigt, altså en ret god livrem at have i markedsføring. 
Man skal passe på ikke at overmarkedsføre. 
 
1: (spring til 1:10:40) I skal være branding for de kommuner I er 
tilknyttet, så der ligger faktisk nogle modstridende ting mellem 
museumslovgivningen, og så de kulturpolitiske strategier. 
 
J: Afgjort. Og vi kan se, vi er jo med i noget der hedder vestegn-
samarbejde, som er sådan et, altså idé om at styrke og samle 
vestegnen og gøre den mere attraktiv. Hvor man kulturmæssigt 
vil fokusere på nogle highlights. Og der er det jo sporten vi er 
oppe imod. Der synes de jo, at det stor kulturelle flagskib, det er 
Brøndby – fodboldklubben. Og det, altså der tror jeg ikke, det 
kan man jo ikke konkurrere med. Men det er jo samtidig den der 
autencitetsting, og det er jo også vi køre på i et observatorium, 
at du kan se alt hvad du vil på, hvad hedder det, på Discovery og 
sådan noget. Ej de viser jo ikke sådan noget ordentligt mere. 
Men se tingene meget nøje. Men vi har argumenterne i orden på 
sin vis. Det skal nok lykkedes, men måske ikke helt så stort som 
det i Berlin. Og så vil vi også bygge sådan en multimediesal hed-
der den. Ideelt set, sådan en rund sal med tredimensionelt lær-
red 
 
1: Sådan planetarieagtigt? 
 
J: Jo det skal være et planetarium, men det skal også kunne vise 
andre ting. Og så skal det være mere fleksibelt, end i, altså inde i 
Tycho Brage i København, der kan du tænde en film, og så kan 
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du ikke gøre mere. Her der skal man ligesom kunne gøre andre 
ting. Kunne have flere ting på skærmen af gangen. 
 
J: (spring til 1:14:12) Altså vi har mange stole, kan du godt se. 
 
1: Jo det er også det, ja 3 områder man skal prøve at dække. 
 
J: Ja faktisk 4, fordi vi har også vores arkiv. Og det jo, der har vi 
faktisk, nu har vi 4 arkiver også. Så også markedsføringsmæssigt 
og infomæssigt en ret, jeg ved ikke om den er stor, det er den 
måske ikke, men ret forgrenet organisation at skulle dække. Og 
alle vil have lige meget. Altså alle mener jo de bliver snydt, på 
hjemmesiden f.eks. Arkæologerne mener ikke de får nok, astro-
nomien mener ikke de får nok og nyere tid mener ikke de får nok 
og arkiverne mener slet ikke de får nok. Så jeg tror vi er nød til at 
udruste vores brugere med sådan nogle kæmpestore su-
perscreens hvis der skal kunne laves en hjemmeside, og dække 
de behov der 
 
1: Ja eller også skal i koncentrere og sige, så må vi sige det er 
arkæologien og astronomien vi er bedst på eller vestegnshistori-
en og arkæologien eller hvad det kan blive. Det er jo en politisk 
beslutning 
 
J: Det er også med firmakultur kan man sige, at det har været 
sådan forholdsvis småt, så alle har blandet sig i alt. Og der skal vi 
bare professionalisere os på nogle punkter. Det kan man jo se 
på, altså når vi laver udstillinger, for med sådan et princip med 
alt hvad der har med markedsføring at gøre, det tager jeg mig af, 
alt hvad der har med udstilling at gøre, det tager udstillingsgrup-
pen sig af. Men alle synes jo det er enormt sjovt, og sidde og 
være med til at bestemme hvordan annoncen skal se ud. Og alle 
vil enormt gerne have en plakat. Så nu har jeg sagt vi skal ikke 
have nogen plakater. Alle der har forstand på, de siger det kan 
ikke svare sig, man laver for sin egen skyld. Folk de vil gerne have 
en plakat. Altså det er, det har også meget med firmakultur at 
gøre, og det er der jo meget af på museet selvfølgelig, på museer 
rundt omkring, det er der, det er klart. 
 
 
1: Det er også fordi I er et stort museum, på endnu mindre mu-
seer, der er mange der har de samme hatte på, eller mange hat-
te på i hvert fald. 
 
J: Men det er jo også, det er også den kultur, der gør, at man op 
til en udstilling, nu har det været sådan rimelig cool i år. Men 
altså man op til en udstillingsåbning møder alle bare op, og ar-
bejder 15 timer i døgnet for at man bliver færdige, uden at spør-
ge. Altså det skal man også, det er også vigtigt, det der medejer-
skab, kan man sige. 
 
1: …Vi kan se der er to spor i det, der er den jævne dækning… 
gad vide om når Urban eller Metroxpress de trykker en 150 ords 
artikel, som er en afskrift fra Ritzau, om det så egentlig ikke lige-
så godt kunne handle om Britney Spears balder… det er noget 
helt andet end når Henrik Larsen skriver en 1000 ords artikel. 
 
J: Det er det. Spørgsmålet er om hvad der markedsføringsmæs-
sigt har mest betydning. Det sidder jeg og tænker over nogle 
gange, Altså jeg kan også blive rigtig irriteret over alle de der 
latterlige artikler vi har, som bare er copy/pastet med et eller 
andet. Men spørgsmålet er, om det i forhold til markedsføring 
batter mere at have en seriøs artikel, end det gør at have kvanti-
tativ. 
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1: Det undersøger vi desværre ikke, men det kunne også være 
skideinteressant at finde ud af, fordi jeg tror ikke, Morsø Folke-
blad har jo også haft artikler og nordjyske stiftstidende og alt 
muligt, og de kommer sgu nok ikke til kroppedal af den årsag, 
men det giver en eller anden grundviden om feltet ikke, og må-
ske også om kroppedal. 
 
J: Man kan sige, vores første udfordring det er at folk overhove-
det skal kende navnet 
 
1: Det er også en lang proces ikke? 
 
J: Jo det er sejt. Jeg også sagt, at, fordi Ole Røhmer museet hav-
de ligget her i 25 år, og det var jo sådan begyndt at blive kendt. 
Så skifter navnet over til kroppedal. Og jeg har også sagt, at uan-
set hvad der sker med nyt museum, i skifter bare ikke navn igen. 
Altså det er ikke en option, fordi det gør vi bare ikke. Og det er et 
meget fedt navn på den måde, at det er unikt. Der er mange der 
synes, det er helt vildt grimt – fair nok, det er lige meget. Det er 
et fuldstændigt unikt navn. 
 
1: Ja det er det altså. Første gang jeg så Kroppedal, tænkte jeg 
hvad fanden er det, jeg troede det var sådan noget sekterisk, et 
eller andet mærkeligt, en eller anden mærkelig gut, der havde 
lavet en eller anden privat samling.  
 
J: En sådan naturistklub, eller. 
 
1: Ja et eller andet he he. 
 
J: udmærket at folk får de associationer. Altså når vi engang bli-
ver lidt mere kække, jeg kunne godt tænke mig, nogen gange er 
det jo lidt kedeligt det markedsføring man laver. Altså nogen 
gange kunne man godt tænke sig, kunne vi ikke være lidt frække-
re, eller lidt sjovere. Jeg håber engang vi får lidt overskud, hvor 
det ikke bare er sådan, fordi det også ressourcemæssigt, altså 
det, jeg har ikke meget tid til markedsføring. 
 
1: Nej det er også det med hjemmeside, det tager sindssyg lang tid. 
 
J: Ja nu er jeg jo også museumsinspektør på astronomi. Så det bliver, 
så de der lidt sjove ting, også grafisk set, det når vi ikke rigtig at lave 
vel. Jeg synes det kunne være enormt sjovt, at lave mange af de der, 
være lidt frække, og det er lidt min pointe, at hvis der er en ting vest-
egnen er kendt for, det eneste positivt kendt, kendthedsting ved vest-
egnen, det er lidt den der frækhed. Det er sådan lidt den der street-
agtige. Hvis man kan gøre det uden at blive platte, så kan vi godt gøre 
noget som Nationalmuseet og Moesgård eksempelvis ikke ville kunne 
gøre. 
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Bilag B – Kategorier til kodning af in-
terviewene 
 
Interviewet med journalisten Gert fra Berlingske kodede vi i fem ni-
veauer med hver deres underkategorier: 1. kodning: Kontakt med 
Kroppedal, 2. kodning: Mediehistorie, 3. kodning: Niveau lo-
kal/national, 4. kodning: Fejl og misforståelser og til sidst 5. kodning: 
Interaktion. 
Interviewet med journalisten Michel fra Vestegnen baserede sig også 
på fem kodninger, men her kunne vi drage nytte af den viden og erfa-
ring vi havde fra første interview, og de to kodninger minder på mange 
måder om hinanden. 
 
Interviewet med arkæologen Runes faldt i 6 kodninger: 1. kodning: 
Vigtigheden af presseomtale, 2. kodning: Strategi, 3. kodning: Faglig-
heden, 4. kodning: Mediedækning, 5. kodning: Pressekontakt og til 
sidst 6. kodning: Arkæologens formidling. Igen var disse kategorier 
udsprunget fra teksten selv og vores vidensinteresse. Som så meget 
andet svarer en kodning kun på det, man spørger om, og man kunne 
have kodet for en væld af faktorer, vi har dog ladet vores problemstil-
ling, og spørgsmålet om faglighed overfor underholdning, samt kom-
munikationen med medierne være styrende for koderne. 
  
Interviewet med informationsansvarlige Jacob fik vi først lidt senere 
end de øvrige interviews, og det har haft den konsekvens, at vi ikke har 
underlagt det samme grad af kodning. Interviewet er blevet transskri-
beret som de andre, men bearbejdningen har kun baseret sig på grun-
dig gennemlæsning og noter. Erfaringerne fra de tre første interviews 
har dog betydet, at vi har læst interviewet med øje for de kategorier 
og problemstillinger der allerede var belyst i de forrige interviews. 
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Journalist fra Berlingske Tidende Gert C. Nielsen 
 
1. kodning: Kontakt med museet 
 Jakob 
 Rune  
 Pressemeddelelse 
 Andre museer 
 Personlig kontakt 
 Eventen 
 
2. kodning: Mediehistorie/den gode historie  
 Noget menneskeligt  
 Følelsen af historie  
 Diverse faktorer  
 Fup er en god historie  
 Områdets identitet 
 
3. kodning: Niveau 
 Regioner/lokalt  
 Nationalt 
 Internationalt 
 
4. Kodning: Fejl og misforståelser  
 Vidende vs. formidlere 
 Dårlige formidlere og kommunikation 
 Man skal forstå det man skriver 
 Få nogen til at læse artikler igennem, sikre faglighed 
 Museumsformidlere/kommunikationsarbejdere er nød-
vendige 
 Troværdighed  
 
5. kodning: Interaktion  
 Tilstedeværelse  
 Personlig kontakt  
 Journalistens tilpasning 
 Museets tilpasning 
 Syn på museer og museumsformidling 
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Journalist fra Vestegnen Michel H. Jadouin 
 
1. kodning: Kontakt med museet  
 Jacob  
 Rune 
 Åbning 
 Forbindelser/ønsker 
 
2. kodning: Fejl og misforståelser  
 Vidende vs. Formidlere 
 Dårlige formidlere og kommunikation  
 Troværdighed 
 
3. kodning: Mediehistorie/den gode historie 
 Identitet  
 Det menneskelige 
 Oplevelse 
 Entusiasme  
 Unik case 
 Krimi/mystik 
 Ny viden   
 
4. kodning: Niveau  
 Regionalt/lokalt 
 Nationalt  
 Internationalt  
 
5. kodning: Interaktion  
 Tilstedeværelse 
 Personlig kontakt  
 Journalistens tilpasning 
 Museets tilpasning 
 Syn på museer og museumsformidling 
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Arkæolog og udgravningsleder Rune Iversen 
 
1. kodning: Vigtigheden af presseomtale 
 Kommunebudget 
 Museumsopmærksomhed 
 Gæster  
 Egen promovering 
 Samarbejde med andre aktører  
 
2. kodning: Strategi 
 Ad hoc 
 Tilpasning 
 Tid 
 Erfaringer 
 
3. kodning: Fagligheden  
 Måske det vigtigste for Rune  
 Screening af tekster  
 Fejl 
 
4. kodning: Mediedækning 
 Stor betydning  
 Platform 
 Nationalt  
 Regionalt   
 
5. Kodning: Pressekontakt 
 Personlig 
 Kvalitet 
 Fælles med Pia 
 Tidspunkt for pressekontakt ikke tilfældigt  
 
6. kodning: Arkæologens formidling 
 Valg af skole 
 Sammenfald med journalistisk formidling(mord) 
 Målgruppe – avislæserne. 
 
 
 
Bilag C – Interviewguide til journalister 
og museumspersonale 
 
1. Struktur for journalistinterview: semistruktureret 
med opfølgende spørgsmål 
 
- Hvorfra hørte du først om Fyrsten fra Ishøj? 
o Interessant at høre om forskellen mellem lokal og 
landsdækkende medie 
- Hvilken kontakt har du haft til Kroppedal? (personer) 
o Interessant at høre om forskellen mellem lokal og 
landsdækkende medie 
o Og om historien er blevet genfortalt via presse-
materiale eller interview 
o Har journalisten været med til ”live” åbningen af 
sagen 
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o Hvordan har journalisten oplevet kommunikatio-
nen med Kroppedal? 
- Hvad er det interessante ved historien? 
o Igen forskellen mellem lokal og landsdækkende + 
er der universelle kriterier der gør historien inte-
ressant både i lokale og landsdækkende medier 
o Har journalisten personlig interesse for historie og 
arkæologi 
o Hvilket emne er mest interessant: mord, romersk 
forbindelse osv.  
o ”Arkæologi sælger” – hvorfor?  
o De andre grave betragtes som uden betydning, 
hvorfor? 
- Var der aspekter af historien som museet præsentere-
de, som I bevidst valgte fra?  
o Er der ting ved fyrstefundet som ikke har nyheds-
værdi/interesse?  
- Hvorfor vælger dit medie at skildre sagen? 
o Petitstof, krimi, vigtig kultur + hvor i avisen skil-
dres denne slags nyheder 
o Er det redaktionen eller journalisten der bestem-
mer at der skal skrives om Fyrsten 
- Hvad synes du er vigtigst; den historiske formidling eller 
den gode historie i et rigt lig? 
o Underholdning overfor oplysning 
o Hvordan bliver forholdet fremstillet 
- Hvorfor tror du at Fyrsten har fået så meget opmærk-
somhed? 
o Hvorfor har et 1750 år gammelt lig fået så meget 
opmærksomhed 
- Hvilke årsager ligger til grund for den nu dalende inte-
resse for fyrsten? 
o Hvorfor var der nærmest ingen dækning af åbning 
o Hvorfor er det kun det lokale medier der stadig 
gider fyrsten 
- Hvilken betydning spiller ritzau i forbindelse med ud-
vælgelsen af nyheder?  
o Ser man ikke på andre avisers nyheder?  
o Mordet var kendt i næsten et år inden nyheden 
blev spredt  
 
 2. Struktur for museumsinterview: semistruktureret 
med opfølgende spørgsmål 
 
- Hvilken historie var det museet gerne ville fortælle til 
medierne 
o Elitens historie – hvorfor den igen  
o Hvorfor glemmes de 27 andre grave så hurtigt? 
o Var der historier som pressen ikke bed på? 
- Hvad har I gjort for at formidle historien om Fyrsten til 
lokale og nationale medier? 
o Kanaler og virkning 
o Hvem har haft hvilke roller og hvorfor? 
o Forskellen på de to medier 
- Hvad var tankerne bag eventen? 
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o Oplevelsesbaserede tanker 
o Hemmelig – salgsteknik 
o Opmærksomhedssøgende/udbredelse 
      -    Hvad var museets ambitioner med at formidle historien? 
o Forskel på arkæolog og formidler  
o Hvilke niveauer refereres til? Faglig interessant el-
ler synlighed 
o Hvad er succeskriterierne for presseomtale? 
o Hvorfor skal et museum have presseomtale? 
o Hvilke ønsker har museet om at profilere sig gen-
nem pressen i forhold til lokale, kommune og an-
dre museer 
- Hvilke faglige udfordringer har du oplevet i kontakten 
med medierne? 
o Forskelle mellem arkæolog og formidler, hvor vig-
tig er den korrekte faglige formidling. 
- Har museet haft konflikter omkring pressehåndtering og 
vægtning af formidling 
o Måske et spørgsmål som skal være mere implicit  
o Hvad har der været af misforståelser 
o Hvad er der gjort for at ændre misforståelser 
o Har presse misforståelserne ført til interne diskus-
sioner?  
- Hvilken betydning har omtalen haft for museet? 
o Besøgende, faglige feedback, tilskud, vind i sejle-
ne…  
- Hvilke tanker har de om den manglende omtale af selve 
museet 
o Ville de gerne have været nævnt mere  
o Hvorfor er dette vigtigt 
- Havde Kroppedal forventet mere fokus på DNA-prøven 
o Hvorfor var det det første ved åbningen af graven  
o Hvilken betydning har det, at det blev en dødssej-
ler? 
o Hvad med Strontiumanalysen?  
- Hvad er tankerne bag udstillingen  
o Hvorfor har museet valgt en så begrænset udstil-
ling 
o Hvorfor er nogen af ”overraskelserne” allerede 
blevet afsløret 
o Hvad er tankerne bag tegnefilmen og hvornår op-
stod den?  
o Hvorfor var der ingen mediedækning 
- Hvilke forholdsregler tog I da det blev konstateret at 
fyrsten var myrdet? 
o Hvilke muligheder så I i den historie 
o Forsøger I at få historien frem i april 08  
o Hvorfor kommer den først frem i feb. 09  
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Bilag D – Artiklerne til den Kvalitative 
analyse fra Infomedia 
 
1. Dagbladet Roskilde 10.10.07 af Ota Tiefen-
bach 
 
Arkæologer på hemmelig mission  
Arkæologerne fra Kroppedal Museum har fundet en 
gammel romersk gravplads, men afslører ikke stedets 
geografiske placering, før de er færdige med udgrav-
ningerne. 
Taastrup/Ishøj: Et hemmeligt sted i Ishøj graver Kroppedal Mu-
seums arkæologer efter oltidsminder, som kan fortælle om vores 
forfædres liv og død. Et område i Ishøj viser sig nemlig at være 
en romersk gravplads.  
Dengang, omkring 1700 år siden var det almindeligt at begrave 
mennesker med diverse personlige egendele. Det kan tiltrække 
uønsket opmærksomhed, og derfor er stedet indtil videre hem-
meligt.  
DAGBLADET har dog fået lov til at kigge arkæologerne over skul-
deren.  
- Der er mennesker, som sagtens kan finde på at komme med 
metaldetektorer i håb om at finde kostbare ting. Samtidig øde-
lægger de gravene og de ting, der ikke har en værdi for dem, 
fortæller museumsinspektør fra Kroppedal Museum, arkæolog 
Rune Iversen, som leder udgravningen i Ishøj.  
Sjældent fund 
Det er ikke hver dag, man i Danmark opdager en romersk grav-
plads fra slutningen af 300-tallet, og Rune Iversens øjne lyser 
også af ægte begejstring.  
- Vi regner med at komme op på omkring 30 grave, når vi er helt 
færdige, så det er en pæn størrelse, vi taler om her, fortæller 
Rune Iversen.  
Arkæologerne har indtil videre fundet flere værdifulde genstan-
de, som eksempelvis perlekæder, dragtnåle, sølvhægter eller 
forskellige keramiske genstande til mad og drikke, som den af-
døde fik med i graven. Netop perlekæderne og dragtnålene ty-
der på , at en del af gravene er kvindegrave.  
De begravede er alle begravet med hovedet vendt mod nord og 
ansigtet mod øst, og de fine genstande, arkæologerne har fun-
det, tyder på , at de havde en rimelig høj social status.  
- Det viser, at vi har med den rige del af den daværende befolk-
ning at gøre. At udstyre de afdøde med mad og drikke og med 
diverse beklædningsgenstande var både for de afdødes skyld og 
for at vise, at man har råd, vise sin egen sociale status, siger Re-
ne Iversen.  
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Arkæologerne fik kendskab til området ved en ganske almindelig 
rutinemæssig undersøgelse. Rune Iversen og fem arkæologistu-
derende arbejder i øjeblikket på fuld tryk og håber at være fær-
dige i starten af november.  
Efterfølgende skal alle de opgravede genstande under en kærlig 
behandling af Kroppedal Museums konservatorer.  
ota  
Billedtekst: Rune Iversen og arkæologistudernede Mette Kjel-
strup i gang med udgravningen af en af graverne. Foto: Ota Tie-
fenböckEn af de opgravede genstande, en madskål fra romerti-
den. Foto: Ota Tiefenböck 
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2.a Ritzau Bureau 10.10.07 kl. 13:10 
Hemmelig udgravning af romersk 
gravplads 
Arkæologer har i Ishøj fundet en cirka 1700 år gammel romersk 
gravplads med omkring 30 grave. Gravpladsens placering holdes 
indtil videre hemmelig. 
På en hemmelig adresse i Ishøj syd for København graver Krop-
pedal Museum efter oldtidsskatte fra slutningen af 300-tallet. 
Dagbladet Roskilde skriver, at arkæologerne har fundet en sjæl-
den romersk gravplads med omkring 30 grave. 
Gravpladsens placering holdes hemmelig af sikkerhedshensyn, 
siger museumsinspektør Rune Iversen, der leder udgravningen. 
- Der er mennesker, som sagtens kan finde på at komme med 
metaldetektorer i håb om at finde kostbare ting. Samtidig øde-
lægger de gravene og de ting, der ikke har en værdi for dem. 
Gravene indeholder forskellige historisk værdifulde genstande 
som perlekæder, dragtnåle og keramik og tyder på, at de begra-
vede tilhørte den rige del af samfundet. 
- Det er noget særligt og sjældent i Danmark at have så mange 
grave samlet på samme sted, siger Rune Iversen  
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2.b Ritzau Bureau 10.10.07 kl. 22.03 
Hemmelig udgravning efter oldtids-
skatte 
Roskilde, onsdag /ritzau/  
Arkæologer har i Ishøj fundet en cirka 1700 år gammel gravplads 
fra romersk jernalder. Gravpladsens placering holdes indtil vide-
re hemmelig.  
- - - - - - -  
Præcisering. Ikke romersk gravplads - men gravplads fra romersk 
jernalder.  
- - - - - - -  
På en hemmelig adresse i Ishøj syd for København graver Krop-
pedal Museum efter oldtidsskatte fra slutningen af 300-tallet. 
Dagbladet Roskilde skriver, at arkæologerne har fundet en sjæl-
den gravplads med omkring 30 grave fra romersk jernalder.  
Gravpladsens placering holdes hemmelig af sikkerhedshensyn, 
siger museumsinspektør Rune Iversen, der leder udgravningen.  
- Der er mennesker, som sagtens kan finde på at komme med 
metaldetektorer i håb om at finde kostbare ting. Samtidig øde-
lægger de gravene og de ting, der ikke har en værdi for dem.  
Gravene indeholder forskellige historisk værdifulde genstande 
som perlekæder, dragtnåle og keramik og tyder på, at de begra-
vede tilhørte den rige del af samfundet.  
- Det er noget særligt og sjældent i Danmark at have så mange 
grave samlet på samme sted, siger Rune Iversen.  
/ritzau/  
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3. Vestegnen 17.10.07 af Michel Henri Jadouin 
 
Guldfund på Vestegnen  
Spadestik: Vestegnen er en meget rig egn. Arkæologer 
har fundet beviser på , at egnen har været et handels- 
og magtcentrum. Det ændrer radikalt vores forståelse 
af egnen i oldtiden 
Af Michel Henri Jadouin 
Kroppedals arkæologer har travlt i disse dage efter fundet af en 
stor gravplads med 30 grave i Ishøj. Gravfundene er fra den yng-
re romerske jernalder. Planen var at holde gravpladsen hemme-
lig for offentligheden, da man ikke ønsker ubudne gæster. Men 
nysgerrige arkæologi-interesserede fandt hurtigt udgravnings-
stedet, så nu er der sat vagter på .  
-Det har nu ikke noget med romerne at gøre, men en del af grav-
fundene er importeret fra Romerriget, siger Jakob Danneskiold-
Samsøe fra Kroppedal Museum og tilføjer:  
-Der er tale om dybe grave. Det vil sige, at ingen gravrøvere har 
været på spil. Gravene er helt intakte. Mange af vores tidligere 
udgravninger har vært udsat for gravrøvere.  
I nogle tilfælde har Kroppedals arkæologer åbnet grave, hvor 
gravrøvere har hevet hovederne af ligene for at få værdifulde 
halskæder, men ikke dette tilfælde.  
-Vi vil undgå skattejagere med metaldetektorer. Om syv til ti 
dage er graven afdækket, så der vil offentligheden blive indviet i 
fundet, fortæller Jakob Danneskiold-Samsøe.  
Fundene er gravgaver og tæller smykker, perler osv. Den frodige 
lerjord og adgangen til åer og fjorde betød, at Vestegnen var rig 
og tæt befolket i bronzealderen og jernalderen.  
-Det spændende er, at Vestegnen har været ekstremt rig i oldti-
den og har været et handels- og magtcentrum med forbindelser 
ud til den store verden - til landene omkring Østersøen og til 
Romerriget, siger Jakob Danneskiold-Samsøe og fortsætter:  
-Det finder vi først ud af nu. Det har vi ikke vidst før. Vi bor gan-
ske enkelt på en meget rig egn.  
Heller ikke Kroppedals konservator Lone Brorson synes at kunne 
skjule sin begejstring.  
-Jeg smiler meget. Det er jo meget smukke ting, som kommer ind 
ad døren, siger hun og tilføjer:  
-Det er typisk meget fine glas- og ravperler, samt sølv og bronze, 
som jeg får i hånden.  
Lone Brorson lægger heller ikke skjul på at hun går og gør sig 
tanker om, hvem de var.  
-Der er f.eks. en kvinde, som har smidt alle sine perler i en gryde. 
Hvorfor har hun mon det? Der er også fundet en meget dyb grav. 
Hvorfor er den det? Ville de ikke have at hun skulle gå igen? siger 
Lone Brorson, og spørgsmål er der nok af.  
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Eksempelvis kan man spørge sig selv, om det er resultatet af 
handel eller plyndringstogter, man graver frem i disse dage. En 
ting er dog sikkert; den frugtbare jord på egnen har givet folk 
overskud til andet end overlevelse.  
Billedtekst: Konservator Lone Brorson arbejder med de kostbare 
sager fra jernalderen. Eksempelvis det romerske glasskår (her-
over) og bæltespændet i sølv (th.). De er alle fundet i Ishøj. 
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4. Berlingske.dk 25.10.07 af Gert C. Nielsen 
Jernalderens fyrste i Ishøj  
Fyrsteligt. Arkæologer har gjort et sjældent fund og 
har udgravet en fyrstegrav fra 200-tallet i Ishøj . Med 
sig i graven havde fyrsten guld, bronze og kostbare 
glas. Manden, der nu kaldes Ellekidle-manden, skal nu 
have sine velbevarede tænder undersøgt. 
Af Gert C Nielsen  
Ishøj -området gemmer på noget af det fedeste muldjord i Dan-
mark, derfor var der stor velstand på egnen, dengang jorden 
havde afgørende betydning for rigdommen.  
Det er derfor, man gennem årene har fundet flere grave af dati-
dens rigeste. De havde nemlig så righoldige gaver med på deres 
dødsfærd, at der skulle graves meget dybt ned, så gravene ikke 
blev tømt af gravrøvere.  
I går afslørede arkæologer fra Museet på Kroppedal en sådan 
fyrstegrav i Ellekilde, der stammer fra 200-tallet efter vor tids-
regning. Fyrsten var en mand på omkring 1,80 meter og over 40 
år, da han blev lagt i graven. Han fik rige gaver med sig i jorden, 
der ikke kun fortæller om hans egen velstand, men også fortæl-
ler historien om de forbindelser, man har haft til andre dele af 
Europa på det tidspunkt.  
Vinsæt i kobber 
Med sig i graven havde han et vinsæt i kobber fremstillet i Ro-
merriget, og et par af de såkaldte cirkusglas med billeder af gla-
diatorer. De kommer fra romerrigets nordlige del, og arkæolo-
gerne mener, at de stammer fra Köln-området. I alt er der fundet 
12 af den slags glas i Danmark og heraf de fem lige netop her 
omkring Ishøj.  
To guldringe i graven kan til gengæld udmærket være fra en 
dansk håndværker.  
Endelig lå der spillebrikker af glas i graven, mens der til gengæld 
ikke var nogen våben. Det betyder nu ikke, at fyrsten har levet i 
fred i sin jernaldertid, men det er måske mere udtryk for, at han 
har haft andre til at kæmpe for sig, og har til gengæld selv haft 
tid til at sidde og spille.  
Lokal fyrste  
»Fyrsten har sikkert haft nogle hærenheder under sig, der måske 
er indgået i en større sammenhæng med andre. Vi tror, at en 
sådan fyrste har haft kontakter over et stort geografisk område, 
og en af hans roller har været at kunne modtage gæster med 
manér. Det er f.eks. sandsynligt, at der blev indgået ægteskaber 
mellem de forskellige fyrstedømmer for at sikre vigtige aftaler,« 
siger udgravningsleder Rune Iversen.  
Fra andre udgravninger ved man, der har været kongesæde på 
Stevns, og det er ikke usandsynligt, at Ellekilde har været et slags 
undercenter, hvor Ellekilde-manden har været den lokale fyrste .  
Tidligere er der fundet flere fyrstegrave i området, og det tyder 
på, at Vestegnen har været et magt- og handelscenter gennem 
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flere hundrede år. Dengang skar en fjord sig hele vejen ind i om-
rådet, og datidens hovedtransportveje var netop vandvejen.  
Ellekilde-fyrsten er blevet begravet omkring to meter under det 
daværende terræn. Han har ligget i et trærum, sandsynligvis 
fremstillet af egetræsplanker, og oven på var der anbragt store 
sten, for at gøre det sværere for gravrøvere at tømme graven.  
Oprindeligt har der også været en jordhøj over graven, men den 
er der intet er tilbage af i dag, men arkæologerne vurderer, at 
den har haft en diameter på omkring ti meter. Uden om gravhø-
jen er der fundet 27 andre ikke-betydningsfulde grave.  
Netop dybden af fyrstens grav er årsag til, at hans skelet er så 
velbevaret. Stort set alle knogler er der stadig, og mange af tæn-
derne i munden er velbevarede. Det betyder, at der i midten af 
tænderne sikkert kan udvindes materiale til DNA-prøver.  
»Det ser faktisk rigtigt godt ud med hensyn til mulighed for DNA-
test, men tænderne er til gengæld meget slidte,« siger biologisk 
antropolog Pia Bennike, Antropologisk Laboratorium på Retsme-
dicinsk Institut, mens hun piller tre tænder ud af fyrstens kranie.  
»DNA’et vil måske kunne fortælle os noget om slægtskab med 
fund fra andre jernaldergrave i området, og vi kan også konsta-
rere, om han måske stammer fra en helt anden del af Europa,« 
siger Pia Bennike.  
gen@berlingske.dk  
Billedtekst: Antropolog Pia Bennike fra Retsmedicinsk Institut 
tog tre tænder ud af fyrstens skelet, der nu skal DNA-testes. Hun 
kunne samtidig konstatere, at tænderne var meget slidte og der 
var tegn på gigt i lænden, så han har været mere end 40 år, da 
han døde. Foto: Jan Jørgensen 
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5. Vestegnen 31.10.07 af Michel H. Jadouin 
VESTEGNENS FYRSTE  
Ellekilde: Vestegnens fyrste var i alliance med Romerri-
get. Med sig i graven havde han billeder fra Rom 
Af Michel Henri Jadouin 
-De sidder helt løst. Det er jo dejligt, siger Pia Bennike og fort-
sætter:  
-Der er tale om en ældre person, da man kan kigge igennem 
tandroden.  
Pia Bennike fra Panum Instituttet er ved at trække tænder ud på 
et skelet til dna-prøver.  
-Han er i hvert fald over 40 år og jeg kan se, at han har slidgigt-
dannelser, siger Pia Bennike.  
Hun bemærker, at han ingen visdomstænder har.  
-Det er et antropologisk spændende skelet. Han har været om-
kring 180 cm og det må siges at være pænt for den tid. Han har 
levet godt, siger Bennike.  
Vi befinder os ved Ellekilde-udgravningen i Tors-lunde i Ishøj, 
hvor Kroppedals arkæologer har udgravet en fyrstegrav fra ca. 
200 e.Kr. og gjort utrolige fund. Der er fundet overdådige grav-
gaver, hvoraf mange stammer fra Romerriget.  
Der er fundet spillebrikker, smykker, drikkehorn og lerkar. Ud-
over fyrstegraven er de hen ved 30 grave af mænd, kvinder og 
børn.  
 
Romerske ritualer  
-Her er påfaldende mange ting fra Romerriget, siger Jakob Dan-
neskiold-Samsøe, museumsinspektør på Kroppedal og tilføjer:  
-Gaverne er så rige, at den døde ikke har været en almindelig 
høvding. Her er tale om en fyrste med mange landsbyer under 
sig.  
For 1800 år siden var Vestegnen et af de mest tæt befolkede 
område i Danmark. Her lå en dyb fjord, som var omkranset af 
masser af frugtbar jord til landbrug.  
-Der har været rigtigt gode levevilkår, siger Jakob Danneskiold-
Samsøe.  
Arkæologer har tidligere fundet et kongesæde i Stevns, hvorfra 
Sjælland blev regeret. Sidst i 90'erne udgravede arkæologer en 
15-årig fyrste -dreng i Brøndsager. Man håber på at dna-
prøverne kan vise et slægtskab mellem magthaverne.  
-Konger og fyrster fra den tid var i alliance med Romerriget. Det 
kan forklare de mange romerske genstande, som er kommet 
hertil, siger Jakob Danneskiold-Samsøe.  
I år 9 e.Kr. blev to romerske legioner tilintetgjort af germanske 
stammer nær Osnabrück i Nordtyskland. Romerne opgav heref-
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ter at erobre Nordtyskland og Skandinavien. Alligevel udøvede 
de en kraftig påvirkning.  
Romerriget eksporterede varer og skikke, som blev en del af kul-
turen på Vestegnen. Folk tog romerske ritualer til sig, som f.eks. 
at lægge en mønt i den dødes mund - som betaling for rejsen til 
dødsriget.  
 
Scener fra Rom  
-Det er helt klart på toppen af skalaen over udgravninger, siger 
udgravningsleder Rune Iversen og tilføjer:  
-Det mest bemærkelsesværdige fund er cirkusglasset med scener 
fra Colloseum. Det er 100 år siden, vi har fundet et sidst.  
Det bemalede bæger viser en mand, iført en blå tunika, som står 
i stævnen af et skib. Colloseum kunne jo fyldes vand, så man 
kunne have "søslag".  
-Fyrsteslægterne havde relationer til romerne. De var samfun-
dets absolutte spidser med kontakt til Østersøområdet, siger 
Rune Iversen og tilføjer:  
-Det er ikke utænkeligt at hans soldater har ageret hjælpetrop-
per for romerske handelsskibe.  
Fyrsterne havde hære var professionelle og velorganiserede. 
Handelsruten fra Rhin-munden til Stevns var en vandvej, hvor 
man nemt kunne møde modstand. Derfor sejlede handelsskibe-
ne med beskyttelse. Fyrsterne kan have modtaget de romerske 
ting som betaling for denne beskyttelse.  
-Jeg håber på at finde hallen eller storgården, hvor fyrsten har 
boet. Jeg håber at kunne få klarlagt om det er tale om et familie-
dynasti, siger Iversen.  
Ishøj har fået status som kulturarvsområde af regional værdi. I 
den forbindelse forventer man en masse gravarbejde i fremti-
den, som kan give et større indblik i oldtiden på egnen  
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6. Politiken 15.02.09 af Henrik Larsen 
Ishøjfyrstens ansigt  
Eksperter ved Københavns Universitet har sammen 
med en skulptør genskabt ansigtstrækkene hos en lo-
kal jernalderfyrste fra Torslunde ved Ishøj. 
Af Henrik Larsen  
Hvordan så afdøde ud?  
Spørgsmålet er aktuelt i mange kriminalsager, hvor der dukker et 
totalt afpillet skelet op under omstændigheder, som kraftigt an-
tyder, at her foreligger en forbrydelse.  
I den situation kan politiet vælge at få retsmedicinere til at re-
konstruere afdødes ansigtstræk, og sager fra blandt andet Eng-
land og USA viser, at resultatet kan blive så godt, at det med of-
fentlighedens hjælp i omkring 70 procent af tilfældene lykkes at 
fastslå mordofferets identitet.  
Nu er teknikken blevet anvendt på en mordsag i Danmark, om 
end en meget gammel sag - så gammel, at den aldrig vil blive 
fuldt opklaret.  
Det drejer sig om Fyrsten fra Ishøj, en jernalderhersker, der om-
kring år 250 efter vor tidsregning blev slået ihjel i Torslunde tæt 
ved Ishøj - og derefter stedt til hvile i en rigt udstyret grav, oven 
på hvilken der senere blev bygget en gravhøj.  
Fyrstegraven blev blotlagt i 2007 af arkæologer fra Kroppedal 
Museum i Tåstrup, som står for arkæologiske udgravninger i hele 
det område, der før sidste kommunalreform hed Københavns 
Amt. Udgravningen var nødvendig, fordi der skulle bygges boli-
ger på området, og selv om arkæologerne ikke vidste, hvad de 
ville finde, var de temmelig sikre på, at arealet rummede en inte-
ressant gravplads.  
Det holdt i høj grad stik, for ikke alene var der fyrstegraven, men 
rundt om den også 29 andre grave - hvoraf ingen dog var så so-
cialt betydningsfulde som fyrstens, der foruden hans skelet også 
indeholdt en række fornemme gravgaver.  
Når Kroppedal Museum 4. april åbner en særudstilling af fundet 
fra Torslunde, vil publikum kunne se disse gravgaver, heriblandt 
en fed guldring, to romerske glasdrikkebægre, en sølvdragtnål og 
resterne af det signalhorn, fyrsten brugte, når han som hærfører 
kommanderede sine tropper i kamp.  
Som noget helt unikt vil de besøgende imidlertid også - takket 
være et samarbejde mellem museet, Københavns Universitet og 
en skulptør - få et meget præcist indtryk af, hvordan fyrsten 
egentlig så ud.  
 
Små træpinde  
Når dansk politi endnu ikke har benyttet sig af ansigtsrekon-
struktioner på basis af kranier, er forklaringen, at danskerne er 
så flinke til at gå til tandlæge, at identifikationer som hovedregel 
kan klares ved hjælp af tandkort. Men teknikken med at genska-
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be ansigtstræk ud fra kranier er absolut til stede herhjemme, og 
ekspertisen befinder sig på Antropologisk Laboratorium, der er 
en del af Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet.  
Her har Niels Lynnerup, læge og professor i retsantropologi, stu-
deret teknikken i en årrække - og det var netop ham, Kroppedal 
Museum henvendte sig til, da man ønskede at få sat ansigt på 
Fyrsten fra Ishøj.  
På en gipsafstøbning af kraniet begyndte Niels Lynnerup og 
skulptør Bjørn Skaarup det møjsommelige arbejde med at place-
re små, tændstiklignende pinde. Længden af disse pinde marke-
rede fyrstens oprindelige ansigtsproportioner og dermed hvor - 
og hvor meget - ler, der skulle lægges uden på afstøbningen for 
til sidst, i form af en buste, at 'ramme' hans oprindelige ansigts-
træk.  
Forholdet mellem den specifikke facon på et menneskes kranium 
og hans eller hendes 'ansigtskødfuldhed' er ikke reguleret af, 
hvad man kan kalde egentlige lovmæssigheder.  
Men ved at foretage tusinder og atter tusinder af målinger har 
anatomisk og retsvidenskabelig forskning gennem årene alligevel 
kunnet fastlægge visse standarder, der i praksis har vist sig at 
være ret præcise. Og derfor kan man - som i tilfældet med Ishøj-
fyrsten - være temmelig sikker på, at en professionelt fremstillet 
kranium-buste langt hen ad vejen vil vise personens oprindelige 
ansigtstræk.  
»Men selv om man har pindene, er det jo ikke bare gjort med at 
fylde op med ler uden på gipsafstøbningen. For at give ansigtet 
liv , er man nødt til at have kunstnerisk viden og erfaring, og der-
for arbejder jeg sammen med Bjørn Skaarup. Det er et spæn-
dende teamwork, og for mig er det som naturvidenskabsmand 
en enorm oplevelse at samarbejde med en kunstner«, siger Niels 
Lynnerup.  
 
Voldsomt nakkedrag  
Da busten var færdig, blev der lavet en ny gipsafstøbning, som 
derefter blev farvelagt. Og det er denne buste, som ses her på 
siden, gæsterne vil møde, når udstillingen af Ishøjfyrstens liv 
åbner på Kroppedal Museum.  
Men de besøgende vil også få en masse informationer om fyr-
stens endeligt, fortæller arkæolog Rune Iversen, der stod i spid-
sen for udgravningen i Torslunde og også leder opbygningen af 
udstillingen:  
»Takket være antropolog Pia Bennike, der også er ansat på An-
tropologisk Laboratorium, ved vi nemlig, hvordan han blev om-
bragt - og det var ret dramatisk«.  
Pia Bennike har vist, at fyrsten blev ramt af en pil i baghovedet, 
samt at han derefter - mens han endnu sad på sin hest - blev 
ramt med et skarpt slagvåben på ydersiden af venstre underben.  
Herefter faldt han formentlig af hesten, hvorefter han med et 
smalt slagvåben fik et voldsomt nakkedrag og et slag bag venstre 
øreåbning.  
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»Slaget bag øreåbningen er kommet oppefra, og nakkedraget var 
så voldsomt, at hans hovedskal flækkede som en kokosnød«, 
fortæller Pia Bennike.  
Forskerne ved Retsmedicinsk Institut havde håbet at kunne ud-
vinde DNA af fyrstens tænder, men det var ikke muligt på grund 
af nedbrydning. Tænderne vil dog kunne give en idé om, hvor 
manden - der var over 1,75 m høj og omkring 40 år gammel, da 
han døde - egentlig kom fra. Det vil ske, når analyser af stronti-
umindholdet i hans tandemalje snart er færdige. Analyserne ud-
føres i et samarbejde mellem Københavns Universitet og det 
amerikanske University of Wisconsin-Madison.  
Strontium, der er et radioaktivt stof, findes naturligt i drikke-
vand, og mennesket optager strontium i tandemaljen i de første 
leveår, mens tænderne dannes. Da strontiumindholdet i vandet 
er stabilt over tid - men varierer geografisk - er det derfor muligt 
ved emaljeanalyser at fastslå, hvor et menneske tilbragte sin 
tidlige barndom.  
henrik.larsen@pol.dk  
Billedtekst: hovedet. Forskere fra Retsmedicinsk Institut har 
brugt en sjældent brugt teknik til at genskabe den myrdede fyr-
stes ansigtstræk. Foto: Jacob Ehrbahnhovedet. Forskere fra 
Retsmedicinsk Institut har brugt en sjældent brugt teknik til at 
genskabe den myrdede fyrstes ansigtstræk. Foto: Jacob Ehrbahn 
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7. Vestegnen 01.04.0 af Michel H. Jadouin 
En makaber død  
Udstilling: Ny udstilling bringer lys over jernalder-
fyrstens liv og død  
I 200-tallet regerede han i Ishøj og havde forbindelser til det 
mægtige Romerrige. Han faldt i kamp og led en voldsom og 
smertefuld død.  
I efteråret 2007 fandt arkæologerne fra Kroppedal jernalderfyr-
stens grav i Torslunde i Ishøj, og det rige fund vakte opmærk-
somhed både i Danmark og udlandet. Dele af fundene har været 
vist i Ishøj Kulturcafé, men nu har publikum for første gang mu-
lighed for at se fyrsten selv og de fineste af fundene fra grav-
pladsen på Kroppedal Museum.  
Udstillingen skal levendegøre den rige jernalderfyrste fra Tors-
lunde i Ishøj. En animation viser dødsscenen, og via en re-
konstrution foretaget af retsantropologerne bringes publikum 
ansigt til ansigt med den gravlagte jernalderfyrste, der er centralt 
placeret i udstillingen omgivet af sine gravgaver.  
Den rige jernalderfyrste blev skudt i baghovedet med en pil. Han 
fik flækket venstre skinneben. Et hug i nakken flækkede kraniet 
og endnu et hug ramte ham bag venstre øre.  
Han blev gravlagt med rige gaver, heraf mange luksusgenstande 
fra det mægtige Romerrige i syd.  
Udstillingen "Fyrsten fra Ishøj - ansigt til ansigt" løber 4. april - 
30. december på Kroppedal Museum.  
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8. Ritzau bureau 09.02.09 af Christian Petersen  
Arkæologer: Ishøjfyrsten blev myrdet 
 
Arkæologer har afdækket et koldblodigt mord. For om-
kring 1800 år siden blev "Jernalderfyrsten fra Ishøj" slå-
et ihjel med flere sværdhug. 
Analyser af de jordiske rester fra et gravfund i Ishøj har afsløret 
et omkring 1800 år gammelt mord. Det mener antropolog Pia 
Bennike fra Københavns Universitet, som har brugt mere end et 
år på at undersøge graven, skriver videnskab.dk.  
-Ishøjfyrsten var ikke bare en rig mand - nu viser det sig også, at 
han blev myrdet. Det understreger endnu engang, at fundet af 
Ishøjfyrstens grav er enestående, siger Pia Bennike.  
Efter at have nærstuderet skelettet i mikroskop, konkluderer Pia 
Bennike, at et stjerneformet hul fra en pilespids øverst i kraniet 
klart har været en af årsagerne til, at Ishøjfyrsten døde - det 
samme gælder to fire centimeter lange læsioner i baghovedet, 
der er lavet af skarpe klinger. Derudover indikerer læsioner fra et 
hug nedefra på venstre underben, at fyrsten har været til hest, 
og derfor sandsynligvis blev dræbt i kamp, fortæller Pia Bennike.  
 
Ishøj-området gemmer på noget af det fedeste muldjord i Dan-
mark, og der er fundet flere jernaldergrave, hvor de døde har 
fået meget righoldige gaver med på dødsfærden. Ishøjfyrsten, 
der også kaldes Ellekildemanden, blev fundet i Torslunde mellem 
Ishøj og Taastrup tilbage i oktober 2007. Ifølge arkæologerne var 
fyrsten en mand på omkring 1,80 meter og over 40 år, da han 
blev lagt i graven. Med sig fik han blandt andet et vinsæt i kob-
ber fremstillet i Romerriget.  
/ritzau/  
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Bilag E – Kategorier til kodning af artik-
lerne  
Artiklerne er kodet i tre niveauer, hvor første niveau eksempelvis byg-
ger på følgende kategorier: Arkæologisk fund, hemmeligt, sjælden, 
fyrste/aristokrati, Kroppedal, Ishøj Vestegnen osv.178 Koderne base-
rede sig som sagt på vores vidensinteresse, men byggede i høj grad 
også på de primære emner i artiklerne. I andet lag brugte vi de journa-
listiske nyhedskriterier: aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensa-
tion og konflikt som kode179. Tredje fokuserede på vinkling, vægtning 
og ordtyper, med det formål at undersøge hvordan elementerne i hi-
storien blev fremstillet.  
 
1. kodning: Emnebaseret  
 
 Kategorier: 
 Arkæologisk fund 
 Hemmelig  
 Sjælden 
 Fyrste/aristokrati 
 Kroppedal 
 Ishøj/Vestegnen 
 Historisk betydning national 
 Historisk betydning lokal 
 Romersk grav 
 Romersk forbindelse 
                                                 
178 Se bilag E for øvrige koder 
179 For diskussion af avisernes nyhedskriterier se kapitel 4 
 Guld og værdifulde genstande 
 Andre genstande 
 Kvinder 
 Offentlighed 
 Historie fortælling  
 Gravrøvere  
 
2. kodning: Nyhedskriterier 
 
Kategorier: 
 Aktualitet 
 Væsentlighed 
 Identifikation: Område 
 Identifikation: Mennesker 
 Sensation  
 Konflikt 
 
 
3. kodning: Vinkling, vægtning og ordtyper 
 
Kategorier: 
 Positiv værdiladning 
 Negativ værdiladning 
 Idylisk fremstilling  
 Dramatisk fremstilling 
 Nøgtern fremstilling 
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Bilag F – Stillingsopslaget fra Politiken 
28.03.09 
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Bilag G – Procesbeskrivelse 
 
Den kronologiske indsamling og bearbejdning af 
empiri  
 
 Først indsamling af materiale om fyrsten, både fagligt på Krop-
pedals hjemmeside og pressemateriale vi Infomedia samt ra-
dio udsendelser og tv-programmer. En proces der løbende er 
blevet opdateret. 
 I projektets opstart gennemførte vi en indledende samtale 
med museets informationsansvarlige for at få overblik over 
museets oplevelse af presseforløbet 
 Derefter påbegyndte vi en kvantitativ analyse af de samlede 
pressemateriale, der havde til formål at få overblik over hvor-
når der var skrevet artikler om fyrsten og i hvilke medier. 
 På baggrund af den kvantitative analyse udvalgte vi informan-
ter og artikler der skulle underkastes nærmere kvalitativ analy-
se. 
 Gennemførelse af tre interviews og transskribering 
 De transskriberede interviews blev efterfølgende kodet (jf. bi-
lag A) og tjente som grundlag for vores analyse. 
 Herefter gennemførte vi endnu et interview, der tidligere var 
blevet aflyst. 
 I forbindelse med selve analysearbejdet fik vi desuden behov 
for et kort interview med Christian Petersen fra Ritzaus Bureau 
 
 
Samtalerne  
Den indledende samtale med Jakob Danneskiold-Samsøe i februar, 
havde flere formål. For det første var det for, at finde ud af om der var 
grundlag for et samarbejde, og om der var en interessant problemstil-
ling ud over vores antagelser baseret på læsning af presseomtalen. 
Derudover havde vi en del spørgsmål som skulle afklares. Formen var 
samtale frem for interview, det var meget afslappet, åbent og ustruk-
tureret. Vi fik dog en del insider viden i kommunikationsprocessen og 
forståelse for museets arbejde. 
Som nævnt fandt vi hen mod slutningen af processen ud af, at vi havde 
en del uafklarede spørgsmål omkring Ritzau meddelelserne om Fyrsten 
fra Ishøj, og vi besluttede os derfor for at ringe og få et kort interview 
med den journalist der havde skrevet meddelelsen fra d. 09.02.09 om, 
at Fyrsten var blevet myrdet. Dette gjorde vi for at få et umiddelbart 
indtryk af om præmisserne for udvælgelse af artikler på Ritzau adskilte 
sig væsentlig fra de to avisjournalisters kriterier. 
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                                Bilag H - Oversigt over pressedækningén af Fyrsten fra Ishøj 
                          
                                1. søgeord 
                               2. matrix over presseomtale i print og web medier 
                           3. matrix over presseomtale i TV og radio 
                           4. fordeling af artikler over tid 
                             5. fordeling mellem regionale og landsdækkende+A96 medier 
                          6. Fordeling mellem historier skrevet af journalister og Ritzau  
                          7. Fordeling mellem web og printmedia 
                            
                                
1. Søgeord: Der er søgt på følgende ord: Kroppedal, Fyrsten fra Ishøj, Fyrsten, Ellekildemanden, Ellekilde, Torslunde og Ishøj.  
  
DATASÆT: 
                  
                                2. Matrix over omtale. Søgt på Infomedia: oktober 2007 - april 2009 
                          
Dato Medie     Overskrift 
Omfang 
(ord) Forfatter Emne/keyword Note   
 
Datasæt: 
                   
17.04.2009 Folkebladet.dk     
Døde af nakke-
skud   195 Thomas Kokholm Mord web   
 
10.07 11.07 12.07 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 01.09 02.09 03.09 04.09 
 
15.04.2009 Folkebladet Glostrup     
Døde af nakke-
skud   197 Thomas Kokholm Mord     
 
60 2 3 0 1 3 4 2 1 0 0 4 0 4 5 1 57 5 5 157 
06.04.2009 Vestegnen      En makaber død   181 Michel Henri Jadouin Mord     
                     
01.04.2009 SydkystenNord     
Den lokale fyrste 
bliver udstillet   80 ? Udstilling     
                     01.04.2009 Vestegnen.dk     En makaber død   181 Michel Henri Jadouin Mord     
                     
31.03.2009 Hvidovre avis     
Kender du Krop-
pedal?   131 ? Foredrag     
                     
30.03.2009 HTK.dk     
2 spændende 
udstillinger på 
Kroppedal   115 Høje-Taastrup Kommune Udstilling web   
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28.03.2009 Taastrupnetavis.dk     Så er der udstilling   153 ? Udstilling web   
                     18.03.2009 SydkystenNord     Fyrsten i Ishøj   64 ? Foredrag     
                     
02.03.2009 Dagbladet Roskilde     
Ansigt til ansigt 
med fyrsten   277 Felby Udstilling     
                     
16.02.2009 Nordjyske Stiftstidende     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   222 Ritzau Mord     
                     
15.02.2009 Politiken     
Ishøjfyrstens an-
sigt   915 Henrik Larsen Ansigtet     
                     
14.02.2009 
Lolland-Falster Folketi-
dende     
Royalt mord: Is-
højs fyrste blev 
myrdet   222 Ritzau Mord     
                     
11.02.2009 Bornholms Tidende      
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   144 Ritzau Mord     
                     
11.02.2009 Dagbladet Roskilde     
Høje Taastrup: 
mere om udgrav-
ninger   69 notits 
Foredrag og 
lokal     
                     
11.02.2009 Videnskab.dk     
Se billeder af jern-
alderfundene fra 
Ishøj   229 Silas Mortensen Genstande web   
                     
11.02.2009 Midtjyllandsavis     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   221 Ritzau Mord     
                     
11.02.2009 VejleamtsFolkeblad     
Ishøjfyrsten blev 
myrdet   222 Ritzau Mord     
                     
11.02.2009 Fredericia Dagblad     
Ishøjfyrsten blev 
myrdet   222 Ritzau Mord     
                     
11.02.2009 Sjællandske     
Jernalderfyrste: 
Arkæologer…   222 Ritzau Mord     
                     
11.02.2009 Frederiksborg Amtsavis     
Ishøjfyrsten blev 
myrdet   192 (Ritzau) Mord     
                     
11.02.2009 FlensborgAvis     
Et 1800 år gam-
melt drab (hver 
fjerde…)   222 Ritzau Mord     
                     
10.02.2009 Dagbladet Sjælland     
Ishøjfyrsten blev 
myrdet     Ritzau Mord     
                     
10.02.2009 Albertslundposten     
Årets udgravnin-
ger   59 notits  Foredrag     
                     10.02.2009 Dagbladet Køge     Ishøj: Ishøjfyrsten   194 Ritzau Mord     
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blev myrdet 
10.02.2009 
Dagbladet Kø-
ge/Ringsted     
Ishøj: Ishøjfyrsten 
blev myrdet   194 Ritzau Mord     
                     
10.02.2009 Skive Folkeblad     
Jernalderfyrste 
blev myrdet   222 Ritzau Mord     
                     
10.02.2009 MorsøFolkeblad     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   221 Ritzau Mord     
                     
10.02.2009 Sj-nyheder.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   152 Ritzau Mord web   
                     
10.02.2009 Lorry     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
10.02.2009 DR     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   151 Ritzau Mord web   
                     
10.02.2009 JP.DK     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   151 Ritzau Mord web   
                     
10.02.2009 Horsens Folkeblad     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   151 Ritzau Mord     
                     
09.02.2009 Ritzau Bureau     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   221 Ritzau Mord     
                     
09.02.2009 Ritzau Online     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Mja.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   152 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Politiken.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Urban.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Dagbladet Holstebro     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-   192 Ritzau Mord web   
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det 
09.02.2009 Viborg Folkeblad.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Stiften.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 News.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Nordvestnyt.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Nordjyske.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Villabyerne.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Dagbladet RingSkjern     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Bornholms Tidende      
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   152 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Skivefolkeblad.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Randers Amtsavis     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Fyensstiftstidende.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Lemvig-folkeblad.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Lokalavisen.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
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09.02.2009 Folketidende.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Fynsamts.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Kristeligt-Dagblad.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Sermitsiaq.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   151 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 metroexpress.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   151 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 dagbladetonline.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   195 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 VejleamtsFolkeblad.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 tv2fyn.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Sondagsavisen.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Sj-nyheder.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 bt.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   191 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Berlingske.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     
09.02.2009 Jv.dk     
Arkæologer: Ishøj-
fyrsten blev myr-
det   192 Ritzau Mord web   
                     09.02.2009 TV-2 nyhederne.dk     Ishøjfyrsten blev   199 Kris/Ritzau Mord web   
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myrdet med sværd 
09.02.2009 Videnskab.dk     
Jernalderfyrsten 
fra Ishøj blev myr-
det   528 Silas Mortensen Mord web   
                     
03.01.2009 NordjyskeStiftstidende      
Danmarkshistorien 
skerives hurtigere 
om end før   557 Ritzau/Kulturarvsstyrelsen Fyrstegrav     
                     
31.12.2008 Skive Folkeblad     
De 10 vigtigste 
fund   336 Ritzau/Kulturarvsstyrelsen Fyrstegrav     
                     
31.12.2008 Århus Stiftstidende      
Årets topti i ar-
kæologi    535 Ritzau/Kulturarvsstyrelsen Fyrstegrav     
                     
31.12.2008 Kristeligt Dagblad     
Årets top 10 i ar-
kæologi   558 Ritzau/Kulturarvsstyrelsen Fyrstegrav     
                     
30.12.2008 Ritzau     
Årets topti i ar-
kæologi    558 Ritzau Fyrstegrav     
                     
27.12.2008 Rødovre lokal nyt     
Folkeuniversitet til 
Vestegnen   212 Christian Valsted Foredrag     
                     
28.11.2008 Politiken     
Fyrsten fra Ishøj 
fældet af pil…   542 Henrik Larsen Mord     
                     
26.11.2008 Sydkysten - Nord     
Fyrsten fra Ishøj 
og Månen tur-retur   262 Bigo Udstilling     
                     
08.11.2008 Dagbladet Roskilde     
Fortælling om 
Ishøjs historie fra 
fyrstegrav frem til i 
dag   182 Ota Foredrag     
                     
07.11.2008 SydkystenWeekend     
Ishøjs historie fra 
fyrstegrav til i dag   172 Bigo Foredrag     
                     12.09.2008 SydkystenWeekend     Hør om 100-årig   253 Bigo Foredrag     
                     
08.09.2008 Dagbladet Roskilde     
Ishøj: Vandværk 
fejrer sine 100 år   212 Felby Foredrag     
                     
05.09.2008 SydkystenWeekend     
Arkitektonisk perle 
fylder 100 år   157 Bigo Foredrag     
                     
03.09.2008 Vestegnen     
En perle fylder 
100 år   286 ? Foredrag     
                     10.06.2008 Kristeligt Dagblad     Kort om historie   245 ? Mord     
                     20.05.2008 Kristeligt Dagblad     Historie noter   236 Freja Bech-Jessen Mord     
                     
09.05.2008 SydkystenWeekend     
Klage sætter fæl-
leshus i Torslunde 
på pause   765 Rich Andet     
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30.04.2008 SydkystenNord     
Fyrsten fra Tors-
lunde blev sand-
synligvis myrdet   304 Rich Mord     
                 
Sum 
   30.04.2008 Kristeligt Dagblad     Kort nyt   412 Claus Mechlenborg Mord     
                     
22.04.2008 Roskilde Dagblad     
Farvel og på gen-
syn til fyrsten   310 Ota Udstilling     
                     02.04.2008 Vestegnen     Ingen rubrik   884 ? Udstilling     
                     
14.03.2008 SydkystenWeekend     
Foredrag om fyr-
sten   191 Rich Foredrag     
                     11.03.2008 Albertslundposten     Tid og Sted   203 Ota Udstilling     
                     
04.03.2008 Dagbladet Roskilde     
Fyrsten udstilles i 
Ishøj   203 ota Udstilling     
                     
27.02.2008 Vestegnen     
Jernalderfund ved 
motorvejen   237 Ungermann  Andet     
                     
31.12.2007 Dagbladet Roskilde     
Ingen rubrik - Så-
dan så vi året, der 
gik   106 ? Fyrstegrav     
                     
18.12.2007 Jyllandsposten     
Historisk fund i 
Ishøj   506 Gitte Korsgaard Genstande     
                     
18.12.2007 JP.DK     
Historisk fund i 
Ishøj   486 Gitte Korsgaard Genstande Web   
                     
30.11.2007 SydkystenWeekend     
Gravplads i Tors-
lunde på julemær-
kerne   209 Bigo Andet     
                     
04.11.2007 Politiken     
En fyrstelig begra-
velse i Ishøj   237 Henrik Larsen Fyrstegrav     
                     
31.10.2007 Vestegnen     Vestegnens fyrste   556 Michel Henri Jadouin 
Romersk for-
bindelse     
                     
31.10.2007 SydkystenNord     
En fyrstes sidste 
hvilested   554 Felby 
Fyrstegrav + 
romersk forbin-
delse     
                     
26.10.2007 Metroexpress/århus     
Ishøj gemte på 
fyrstegrav   79 Ritzau 
Romersk for-
bindelse     
                     
26.10.2007 Metroexpress/danmark     
Ishøj gemte på 
fyrstegrav   79 Ritzau 
Romersk for-
bindelse     
                     
26.10.2007 MorsøFolkeblad     
Jernalderens fyr-
ste i Ishøj   609 Gert C. Nielsen 
Fyrstegrav + 
gestande     
                     
26.10.2007 Dagbladet Roskilde     
En fyrstes sidste 
hvilested   610 Felby 
Fyrstegrav + 
gestande     
                     26.10.2007 Dagbladet Roskilde     Magtfulde Vestegn   214 Felby Magtcentrum     
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og lokal 
26.10.2007 
Dagbladet Kø-
ge/Ringsted     
En fyrstegrav duk-
kede op   397 Felby 
Fyrstegrav + 
DNA     
                     
26.10.2007 Berlingske     
Jernalderens fyr-
ste i Ishøj   598 Gert C. Nielsen 
Fyrstegrav + 
gestande Købt artikel 
                      
26.10.2007 Dagbladet Roskilde     
På jagt efter fyr-
stens familie    93 Felby 
Fyrstegrav + 
genstande     
                     
25.10.2007 DR.dk     
1.700 år gammel 
fyrste fundet på 
gravplads i Ishøj   lang Maria Benedicte Stove       
                     
25.10.2007 Berlingske.dk     
Jernalsderens 
fyrste i Ishøj   672 Gert C. Nielsen 
Fyrstegrav + 
gestande Web   
                     
24.10.2007 Politiken     
Arkæologi: Ishøjs 
fyrste med den 
fede guldring   905 Henrik Larsen 
Fyrstegrav + 
gestande     
                     
24.10.2007 Nyhedsavisen     
Fyrstegrav fundet i 
Ishøj   73 sibo 
Fyrstegrav + 
romersk forbin-
delse     
                     
24.10.2007 JP.DK     
Prince's grave 
reveals Roman 
connection   273 ? 
Fyrstegrav + 
romersk forbin-
delse Web+engelsk   
                     
23.10.2007 Politiken     
Bugnende fyrste-
grav fundet i Ishøj   268 Andreas Lindqvist 
Fyrstegrav + 
romersk forbin-
delse     
                     
22.10.2007 Politiken.DK     
Bugnende fyrste-
grav fundet i Ishøj   613 Andreas Lindqvist 
Fyrstegrav + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
17.10.2007 Vestegnen     
Guldfund på Vest-
egnen   402 Michel Henri Jadouin Genstande      
                     
17.10.2007 JyllandspostenVest     
Hemmelig ud-
gravning efter 
oldtidsskatte   465 Ritzau Hemmelig     
                     
17.10.2007 JyllandspostenØst     
Hemmelig ud-
gravning efter 
oldtidsskatte   465 Ritzau Hemmelig     
                     17.10.2007 JP.DK     Kort Nyt   395 Ritzau Hemmelig     
                     
15.10.2007 24timer Århus     
Dagens Link - 
Vikingefund   ?   Andet     
                     
12.10.2007 Politiken     
Noter Kul-
tur(Sjælden grav-   514 ? 
Hemmelig + 
romersk forbin-     
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plads i Ishøj) delse 
11.10.2007 Ritzau     
Døgnets vigtigste 
begivenheder   1414 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 MetroexpressKøbenhavn     
Hemmelig jagt på 
oldtidsskatte   67 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 MetroexpressDanmar     
Hemmelig jagt på 
oldtidsskatte   67 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 VejleamtsFolkeblad     
Hemmelig ud-
gravning efter 
oldtidsskatte   126 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 UrbanVest     
Sjælden romersk 
gravplads fundet i 
Ishøj   171 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                     
11.10.2007 Urban      
Romersk grav-
plads fundet i 
Ishøj   ? Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                     11.10.2007 JyllandspostenVest     Note: Indland   126 Ritzau Hemmelig     
                     11.10.2007 JyllandspostenØst     Note: Indland   126 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 JydskeVestkysten     
Hemmelig ud-
gravning af grav   91 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 FynsAmtsAvis     
Døgnets vigtigste 
indlandsnyheder   126 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 Fredericia Dagblad     
Hemmelig ud-
gravning efter 
oldtidsskatte   126 Ritzau Hemmelig     
                     
11.10.2007 TV-2 nyhederne     
Hemmelig ud-
gravning efter 
skatte   119 dabu Hemmelig Web   
                     
11.10.2007 Horsens Folkeblad     
Hemmelig ud-
gravning   119 Ritzau Hemmelig     
                     
10.10.2007 Roskilde Dagblad     
Arkæologer på 
hemmelig mission   340 Ota Hemmelig     
                     
10.10.2007 Viborg Folkeblad     
Hemmelig ud-
gravning efter 
oldtidsskatte   182 Ritzau Hemmelig Web   
                     
10.10.2007 VejleamtsFolkeblad     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   115 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 StiftenÅrhus     
Hemmelig ud-
gravning efter   178 Ritzau Hemmelig Web   
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oldtidsskatte 
10.10.2007 Skive Folkeblad     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   123 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                     
10.10.2007 Horsens Folkeblad     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   119 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 Fredericia Dagblad     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   116 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 DitCentrum.dk     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   155 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 Randers Amts Avis     
Hemmelig ud-
gravning efter 
oldtidsskatte   178 Ritzau Hemmelig Web   
                     
10.10.2007 Herning Folkeblad     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   150 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 Nordjyske.dk     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   159 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 Jv.DK     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   110 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 Politiken.dk     
Håb om ny Tol-
lundmand i Ishøj   ? Andreas Lindqvist Hemmelig Web   
                     
10.10.2007 Politiken.dk     
Sjælden romersk 
gravplads fundet i 
Ishøj   182 Andreas Lindqvist 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 JP.DK     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   149 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 Ekstrabladet     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   169 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     
10.10.2007 Berlingske     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   153 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse Web   
                     10.10.2007 Roskilde Dagblad     Sjælden romersk   140 Ota Tiefenbach Hemmelig +     
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gravplads fundet i 
Ishøj 
romersk forbin-
delse 
10.10.2007 Dagbladet Ringsted     
Sjælden gravplads 
fundet   110 Ota Tiefenbach 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                     
10.10.2007 Ritzau Bureau   13:10 
Citathistorie fra 
dagbladet Roskil-
de   274 Ritzau fra Roskilde 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                     
10.10.2007 Ritzau Bureau     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   139 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                     
10.10.2007 Ritzau Online     
Hemmelig ud-
gravning af ro-
mersk gravplads   140 Ritzau 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                     
10.10.2007 Ritzau Bureau   22:03 
Hemmelig ud-
gravning efter 
oldtidsskatte   162 Ritzau Hemmelig  Præsicering 
                      
10.10.2007 Dagbladet Roskilde     
Arkæologer på 
hemmelig mission    340 Ota Tiefenbach 
Hemmelig + 
romersk forbin-
delse     
                       
                               3. TV og radio 
                              
                                Dato Radio Program   Overskrift   Længde  Emne   
                       
18.1.2009 P1 kl 9.07 
Alle tiders histo-
rie   Fyrsten fra Ishøj   47.00 Mord, rekonstruktionen    
                       
2.3.2008 P1 kl 9.07 
Alle tiders histo-
rie   Fyrsten fra Ishøj   44.51   Åbning af graven 
Genudsendelse 
nov. 07 
                                         
                       Dato TV  Program   Tidspunkt   Længde Emner   
                       
31.1.2008 DK4 
Arkæologien 
rundt   23.35   34.00 
Udgraning, Romerskfor-
bindel, mord   
                       
6.11.2007 TV2 Set & Sket       2.27 Romersk forbindelse 
Genudsendelse 
Lorry 23.10 kl 
19.30 
                       
23.10.2007 TV2 Lorry   12.10   0.38 
Hemmelig, Romersk for-
bindelse   
                       23.10.2007 TV2 Lorry   19.30   2.41 Romersk forbindelse   
                       23.10.2007 TV2 Lorry   22.20   0.25 Hemmelig, Romersk for-   
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bindelse 
22.10.2007 TV2 Lorry   19.30   0.42 
Hemmelig, Romersk for-
bindelse   
                       
                                
                                4+A219. Fordeling af artikler over tid 
                            
                                n: 157 
                               
                                
 
 
                               
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                5. fordeling mellem landsdækkende og regionale/landsdækkende medier  
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Landsdækkende Vestegnen Lokale/regionale 
                             57 50 50 
                              
 
 
                               
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                6. Fordeling mellem artikler skrevet af journalister og Ritzaubaserede 
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n: 157 
                               
                                journalist Ritzau 
                              64 93 
                               
 
 
                               
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                7. Fordeling mellem print, webmedia og TV/Radio 
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n: 165 
                               
                                print web TV/Radio 
                             95 62 8 
                             
                                
 
 
                               
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                 
